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Esta Bibliografía intenta reunir la documentación en la que 
el ILPES ha cumplido un papel ya sea de autor, organizador de 
seminario o conferencia, u organismo ejecutor de proyecto. 
Esta recopilación se efectuó utilizando la información ya 
ingresada en la base de datos de la Biblioteca CEPAL/ILPES a la 
cual se agregó lo publicado por el instituto en sus primeros 
años, así como también la documentación institucional del mismo. 
Se incluye al final de esta Bibliografía una lista de los 
documentos del ILPES existentes en microfichas, trabajo que fue 
realizado en forma paralela con el registro e ingreso de la 
información en la base de datos de la Biblioteca CEPAL/ILPES y 
dentro del marco del Proyecto "Elaboración y Difusión de Nuevas 
Técnicas en la Planificación y Programación de Políticas Públicas 
(RLA/86/029). 
En la compilación y preparación de esta Bibliografía 
participaron las señoras Lilian Pezoa y Patricia Pérez. 
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C A T A L O G O 
O0A32 
XL Nelson, Michael 
NU. CEPAL. ILPES 
Aprovechamiento de las tierras tropicales. Mexico, DF: Siglo 
Veintiuno Editores, 1977. 333 p.: grafs.; i n d . ref. 
También en Biblioteca edición en Ingles: The development of tropical 
lands: policy issues in Latin America. 
1977 Impreso General Es 
<ZONA TROPICAL> <ORDENAMIENTO DE SUELOS> <INVESTIGACION AGRICOLA> 
<EVALUACION DE PROYECTOS> <COLONIZACION RURAL> <CONSERVACION DE 
RECURSOS> <RECURSOS NATURALES> <ASPECTOS ADMINISTRATIVOS> <ASPECTOS 




NU. CEPAL. ILPES 
Systems approach to agricultural development planning. Santiago 
: CEPAL, 1976. 253 p.; i n d . ref. 
1976 En 
<DESARROLLO AGROPECUARIO <PLANIFICACION> <ANALISIS DE SISTEMAS> 
00860 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Temas de Planificación. Santiago: CEPAL, 1978- Irregular 
En Biblioteca: 1978-
1978 Impreso General Es 
<PLANIFICACI01N ECONOMICA> <PLANIFICACION REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
00974 
NU. CEPAL. ILPES 
Pobreza critica en America Latina: ensayos sobre diagnostico, 
explicación y políticas. Santiago: CEPAL, 1977. 3 v.; i n d . ref. 
Borrador para discusión. 
1977 Es 
<POBREZA> <VIVIENDA> <EDUCACION> <MUJERES> <DATOS ESTADISTICOS> 
<CHILE> <AMERICA LATINA> 
0 1 2 1 1 
NU. CEPAL. ILPES 




<DESARROLLO ECONOMICO> <DESARROLLO SOCIAL> <PLANIFICACION 
ECONOMICA> <PLANIFICACION SOCIAL> 
- 1 -
0^387 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Polos de crecimiento: la teoria y la practica en America 
Latina. Santiago: CEPAL, 1978- 2 v.; i n d . ref.(Temas de Planificación 
, n. 2) . 
¡978 Impreso General Es 




Documentos de la Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de America Latina, Caracas, 1977. Santiago: ILPESj 
1977. 1 V. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
. Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
.1.977 Es 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <POLITICA ECONOMICA> <PLANIFICACION 
SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> <BALANZA DE PAGOS> <NUTRICION> 
<ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> <INFORMES DE REUNION> 
<ECUADOR> <BRASIL> <CHILE> <COLOMBIA> 
03910 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Documentos presentados a la II Conferencia de Ministros y 
Jefes de Planificación de America Latina y el Caribe, Lima, 15-18 de 
noviembre de 1978. Santiago, 1979. 566 p.; i n d . ref.(Temas de 
Planificación, n. 3). 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 2 
, Lima, 15-18 noviembre 1978. 
E/CEPAL/ILPES/L.03 
1979 Impreso General Es 
===«=> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/L.03 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <PLANIFICACION ECONOMICA> 
<PLANIFICACION REGIONAL> <INFORMES DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
04018 
Israel, Jorge ; Wood, Elsie ; Calvo, Eliana 
NU. CEPAL. ILPES 
Programación presupuestaria, experiencias y perspectivas de 
aplicación, pp. 541-590 
En: Ponencias, conclusiones, recomendaciones: VII Seminario 
Interamericano de Presupuesto. Buenos Aires: Secretaria de Estado de ''' 
Hacienda de la Nación, 1979. 728 p. 
.1979 Es 




Documentos del Coloquio sobre Planificación y Políticas 
Sociales, Santiago, Chile, 9 al 12 de Abril de 1979. Santiago: ILPES, 
- 2 -
2 V. ; i n d . reí-
Coloquio sobre Planificación y Políticas Sociales, Santiago, 9-12 
nln-il 1979. 
1079 Es 
<POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <POBREZA> <EDUCACION> <SALIÍD> 
<VIVIENDA> <INFORMES DE REUNION> <PLANIFICACION SOCIAL> 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Teoria y practica de la planificación regional en America 
i.atina. Santiago: CEPAL, 1980. 811 p.; i n d . reí. (Temas de 
Planificación, n. 4). 
K/CEPAL/ILPES/L.05 
1980 Impreso General Es 
= ™ = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/L.05 
<PLANIFICACION REGI0NAL> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <CAMBIO 
SOCIAL> <ESTILOS DE DESARROLLO <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> 
<M0DEL0S> <PLANES DE DESARR0LL0> <EJECUCI0N DEL PLAN> 
<COLOMBIA> <MEXICO> <AMERICA LATINA> 
OA673 
Behrman, Jere; Hanson, James A. 
Short-term macroeconomic policy in Latin America. Cambridge, MA 
: Ballinger, 1979. 370 p.| i n d . ref.(Other Conference Series -
National Bureau of Economic Research, n. 14). 
Conferencia sobre Planificación y Política Macroeconomica en el Corto 
Plazo en America Latina, Isla Contadora, 31 octubre-2 noviembre 1975. 
1979 En 




NU. CEPAL. ILPES; UNICEF 
Planificación social en America Latina y el Caribe. Santiago: 
ILPES/UNICEF, 1981. 589 p.; i n d . ref. 
1981 Es 
<PLANIFICACION S0CIAL> <POBREZA> <MUJERES> <SEGURIDAD SOCIAL> 
<VIVIENDA> <EDUCACI0N> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
0 6 1 2 2 
Franco, Rolando 
Planificación social como instrumento de promocion del 
desarrollo, pp. 17-21; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES; UNICEF. Planificación social en America Latina 
y el Caribe. Santiago: ILPES/UNICEF, 1981. 589 p. 
1981 Es 
<PLANIFICACION S0CIAL> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
06519 Peru. Instituto Nacional de Planificación Experie cias en l  ntegración de la variable tecnológica en 
- 3 -
los planes de desarrollo. Lima: Instituto Nacional de Planificación, 
1980. 24 p . 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
1981 Es 
<CIENCIA> <TECNOLOGIA> <PLANES DE DESARROLLO> <PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<PERU> 
06779 
CL NU. CEPAL. ILPES 
Documentos presentados al Seminario sobre Planificación Urbana ^ 
y sus Relaciones con la Planificación Economica Nacional. Santiago: 
CEPAL, 1976. 1 V.; i n d . ref. 
Seminario sobre Planificación Urbana y sus Relaciones con la 
Planificación Economica Nacional, Bogota, 1976. 
1976 Impreso General Es 
<PLANIFICACION URBANA> <URBANIZACION> <PLANIFICACION REGIONAL> 




ZZ Ahumada, Jorge 
NU. CEPAL. ILPES 
Teoria y programación del desarrollo economico. Santiago: ILPES 
, 1967. 87 p.: tbls.(Cuadernos del ILPES. Serie I: Apuntes de Clases, 
n. 1). 
1967 Es 




XL Ibarra, Jose , 
NU. CEPAL. ILPES 
Asignación de recursos, proeramacion lineal y teória 
economica. Santiago: ILPES, 1967. Zs p.(Cuadernos del ILPES. Serie I: 
Apuntes de Clases, n. 2). 
1967 Es 
<ASIGNACION DE RECURSOS> <DESARROLLO ECONOMICO <DESARROLLO SOCIAL> k 
<PR0GRAMACI0N LINEAL> <M0DEL0S> <PLANIFICACION EC0N0MICA> 
<AMERICA LATINA> 
07103 
XL Paz, Pedro; Rodriguez, Octavio 
NU. CEPAL. ILPES 
Cinco modelos de crecimiento economico. Santiagos ILPES, 1968. 
99 p.: diagrs.; i n d . ref.(Cuadernos del ILPES. Serie I: Apuntes de 
Clases, n. 3). 
1968 Es 




ZZ Baltar, Antonio 
NU. CEPAL. ILPES 
Control de la ejecución de proyectos por el método del camino 
critico (PERT). Santiago: ILPES, 1968. 60 p.: tbls.; ind. ref.( 
(Avademos del ILPES- Serie I: Apuntes de Clases, n. A). 
.1968 Es 
<ANALISIS DE REDES> <EVALUACION> <DESARROLLO ECONOMICO> 
<COMPUTADORAS> 
07105 
ZZ Nunez del Prado, Arturo 
NU. CEPAL. ILPES 
Estadística basica para planificación/1. Santiago: ILPES, 
-1969. 109 p.; ind. ref. (Cuadernos del ILPES. Serie I: Apuntes de 
Clases, n. 5.1). 
1969 Es 
<PLANIFICACION> <ESTADISTICA> <INFORMACION> <INDICADORES 
ECONOMICOS> <NUMEROS INDICE> 
07106 
ZZ Nunez del Prado, Arturo 
NU. CEPAL. ILPES 
Estadística basica para planificacion/2. Santiago: ILPES, 
1969. 77 p.; ind. ref.(Cuadernos del ILPES. Serie I: Apuntes de 
Clases, n. 5.2). 
1969 Es 
<ESTADISTICA> <PLANIFICACION> <MODELOS> 
07107 
CL Sunkel, Osvaldo 
NU. CEPAL. ILPES 
Marco historico del proceso de desarrollo y de subdesarrollo* 
Santiago: ILPES, 1967. 35 p.: tbls.(Cuadernos del ILPES. Serie II: 
Anticipos de Investigación, n. 1). 
1967 Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Consideraciones sobre la estrategia de industrialización de 
America Latina. Santiago: ILPES, 1967. 46 p.: diagrs.(Cuadernos del 
ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación, n. 2). 
1967 Es 
<DESARROLLO INDUSTRIAL> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO <SUSTITUCI0N DE 




XL Cibotti, Ricardo 
NU. CEPAL. IT.FES 
Infraestructura en la planificación del desarrollo. Santiago: 
M.PES, 1968. 60 p,: tbls.(Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de 
Investigacion, n. 3)-
19 68 Es 
<INVESTIGACION ECONOMICA> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <SECTOR 





Hopenhayn, Benjamin; Fernandez, H. 
NU. CEPAL. ILPES 
Análisis de proyectos de integración. Santiago: ILPES, 1968. 








XL NU. CEPAL. ILPES 
Programación monetaria-financiera en su relación con el 
desarrollo economico. Santiago: ILPES, 1968. 55 p.(Cuadernos del 
ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación, n. 6). 
1968 Es 
<POLITICA MONETARIA> <POLITICA FISCAL> <PLANIFICACION ECONOMICA> 
<FINANCIAMIENTO> <BANCOS> <METODOLOGIA> <MODELOS> <CORTO P L A Z O 
<MEDIANO P L A Z O 
<AMERICA LATINA> 
07112 
XL Ferrer, S.; Romero, S. 
NU. CEPAL. ILPES 
Planteamiento de la educación. Santiago: ILPES, 1969. 1A8 p.s 
tbls.; i n d . ref.(Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de 
Investigación, n. 7). 
1969 Es 
<PLANIFICACION DE LA EDUCACI0N> <METODOLOGIA> <PLANIFICACION 
REGIONAL> <PLANIFICACION NACIONAL> <EVALUACION> 
<AMERICA LATINA> l 
07113 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Consideraciones sobre ocupacion industrial, Santiago: ILPES, 
1969. 73 p.: tbls., diagrs.(Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos 
de Investigación, n. 8). 
1969 Es 
<RECURSOS HUMANOS> <INDUSTRIA> <SUBEMPLEO> <DESARROLLO INDUSTRIAL> 
<TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA> <CRECIMIENTO ECONOMICO 
<CONCENTRACION INDUSTRIAL> <EMPLEO> 
<AMERICA LATINA> 
- 6 -
XL Lederman, Esteban 
NU. CEPAL. ILFES 
Recursos humanos en el desarrollo de America Latina. Santiago: 
n.FES, 1969. 77 p.: diagrs., tbls.(Cuadernos del ILPES. Serie II: 
Anticipos de Investigación, n. 9). 
")69 Es 
<RECURSOS HUMANOS> <DESARROLLO ECONOMICO <EMPLEO> <POBLACION> 




CL Wollman, N. 
NU. CEPAL. ILFES 
Recursos hidráulicos de Chile. Santiago: ILPES, 1969. 119 p.: 
diagrs., maps.; i n d . ref(Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de 
Tirvestieacion, n. 10) -
1969 Es 
<METODOLOGIA> <RECURSOS HIDRICOS> <PROYECCIONES> <CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO> <PRODUCTO NACIONAL BRUTO> <NECESIDADES DE RECURSOS 
HIDRICOS> <GORTO PLAZO 
<CHILE> 
07116 
ZZ Lefeber, Louis 
NU. CEPAL. ILPES 
Notes on integration, welfare and proyect evaluation. Santiago 
: ILPES, 1970. 27 p.(Cuadernos del ILPES. Serie II; Anticipos de 
Investigación, n. 10). 
1970 Impreso General Es 
<EVALUACION DE PROYECTOS> <INTEGRACION REGIONAL> <COMERCIO> 
<ECONOMIA DEL BIENESTAR> <PRECIOS> <EMPLEO> <INVERSIONES 
EXTRANJERAS> <EMPRESAS TRANSNACIONALES> <ESTRUCTURA ECONOMICA> 
<ELECCION DE TECNOLOGIA> <MODELOS> <PROGRAMACION LINEAL> 
07117 
ZZ Roitman, Benito; Calderón, Hernán 
NU. CEPAL. ILPES 
Notas sobre formulación de proyectos. Santiago: ILPES, 1970. 
p.(Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación, n. 
1 2 ) . 
1970 Impreso General Es 
<DISENO DE PR0YECT0S> <METODOLOGIA> <PROYECTOS INDUSTRIALES> 
<INVERSIONES> 
07118 
XL Medina Echavarria, José 
NU. CEPAL. ILPES 
Planeacion en las formas de la racionalidad. Santiago: ILPES, 
1971. 72 p.(Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación 
, n. 13). 





XL Solari, Aldo E. 
NU. CEPAL. ILPES 
Algunas reflexiones sobre la juventud latinomaericana. Santiago 
: ILPES, 1971. 107 p.: tbls.(Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos 
de Investigación, n- 14). 
1971 Impreso General Es 




ZZ NU. CEPAL. ILPES 
Manual de medición de costos por programas. Santiago: ILPES, 
1971. 95 p.(Cuadernos del ILPES. Serie III: Manuales Operativos, n. 
1) . 
1971 Impreso General Es 
<COSTOS> <PRESUPUESTO> <SECTOR PUBLICO> <CONTABILIDAD DE COSTOS> 
<TERMINOLOGIA> 
07121 
ZZ Fretes, Retorico 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación de la encuesta industrial. Santiago: ILPES, 
1971. 83 p.: tbls.(Cuadernos del ILPES. Serie III: Manuales Operativos 
, n. 2). 
1971 Impreso General Es 
<ENCUESTAS> <PLANIFICACION INDUSTRIAL> <CUESTIONARIOS> 
<INVESTIGACION> 
<VENEZUELA> <AMERICA CENTRAL> 
07122 
XL Herfindahl, Orris C. 
NU. CEPAL. ILPES 
Recursos naturales en el desarrollo economico. Santiago: ILPES 
, 1970. 298 p. 
1970 Impreso General Es 
<RECURS0S NATURALES> <INF0RMACI0N> <DESARROLLO EC0N0MIC0> 
<REC0PILACI0N DE DAT0S> <C0ST0S> <GE0L0GIA> 
<CHILE> <PERU> 
07123 
XL Matus, Carlos; Schatan, Jacobo; Solari, Aldo E.; Vuskovic, 
Pedro 
NU. CEPAL. ILPES 
Dos polémicas sobre el desarrollo de America Latina. Santiago: 
Editorial Universitaria, 1970. 208 p.: tbls. 
1970 Impreso General Es 





XL Soza, Hector 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación del desarrollo industrial. Mexico, DF: Siglo 
Veintiuno, 1969- 370 p. 
1969 Es 
<INDUSTRIALIZACION> <DESARROLLO ECONOMICO> <INGRESO> <DISTRIBUCION 
DEL INGRESO> <RECURSOS NATURALES> <COMERCIO EXTERIOR> <CAMBIO 
TECNOLOGICO> <DEMANDA> <PRODUCCION> <FINANCIAMIENTO> 
<PLANIFICACION> <FOLITICA INDUSTRIAL> 
<AMERICA LATINA> 
07125 
XL Cibotti, Ricardo; Sierra, Enrique 
NU. CEPAL. ILFES 
Sector publico en la planificación del desarrollo» Mexico, DF; 
Siglo Veintiuno, 1970- 271 p.: this.; i n d . ref. 
1970 Impreso General Es 
<PLANIFICACION> <SECTOR PUBLICO> <DESARROLLO ECONOMICO <PLANES DE 
DESARROLLO> <ECONOMIA MIXTA> 
<AMERICA LATINA> 
07126 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Discusiones sobre planificación. Mexico, DF: Siglo Veintiuno, 
1969. 143 p. 
Seminario sobre la Organización de Administración y Planeamiento, 
Santiago, 1965. 
1969 Es 
<INFORMES DE REUNION> <ADMINISTRACION> <PLANIFICACION> <CAMBIO 




XL Medina Echavarria, José 
NU. CEPAL. ILPES 
Filosofía, educación y desarrollo. Mexico, DF: Siglo Veintiuno 
, 1970. 323 p. 
1970 Impreso General Es 




XL Prebisch, Raul 
NU. CEPAL. ILPES 
Transformación y desarrollo, la gran tarea de America Latina. 
Mexico, DF: Fondo de Cultura Economica, 1970. 305 p.: this.(Selección 
de Obras de Economía 
Informe presentado al Banco Interamericano de Desarrollo. Publicado 
también en ingles: Change and development: Latin Americas' great 
- 9 -
task. Report submitted to the Inter-American Development Bank, New 
York, Praeger, 1971, 293 p. (Praeger Special Studies in International 
Economics and Development); y en: Revista del Banco de la Republicaj 
43(510): 518-522, abril 1970 (resumen). 
1970 Impreso General Es 
<DESARROLLO ECONOMICO> <DESARROLLO SOCIAL> <CRECIMIENTO ECONOMICO> 
<COOPERACION INTERNACIONAL> <FINANCIAMIENTO DE LA AYUDA> 
<INTEGRACION REGIONAL> <MERCADOS GOMUNES> <MCCA> <RECURSOS 
ECONOMICOS> <INVERSIONES EXTRANJERAS> <UNCTAD> <GRUPO ANDINO 
<AMERIGA LATINA> 
07130 i 
XL Gurrieri, Adolfo; Gonzalez, Jesus; Vega, E. de la; Torres 
Rivas, Edelberto 
NU. GEPAL. ILPES 
Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana. Mexico, DF 
: Siglo Veintiuno, 1971. 287 p.: tbls. 
1971 Impreso General Es 
<ASPECTOS S0CIALES> <JUVENTUD> <TUGURIOS> <JUVENTUD RURAL> 
<ESTRUCTURA SOCIAL> <ESTRUCTURA ECONOMICA> <MUJERES> 
<AMERICA LATINA> <EL SALVADOR> 
07131 
XL Martner, Gonzalo 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación y presupuesto por programas. Mexico, DF: Siglo 
Veintiuno Editores, 1967. 511 p. 
1967 Es 
<PRESUPUESTO> <PLANIFICACION> <SECTOR PUBLICO> <FINANCIAMIENTO 
<PRESUPUESTO NACIONAL> <EVALUACION> <MODELOS> 
<AMERICA LATINA> 
07132 
ZZ Nunez del Prado, Arturo 
NU. CEPAL. ILPES 
Estadística basica para planificación. Mexico, D.F.s Siglo 
Veintiuno, 1971. 234 p.: tbls.; i n d . ref. 
1971 Impreso General Es 




XL Sunkel, Osvaldo; Paz, Pedro 
NU. CEPAL. ILPES 
Subdesarrollo latinoamericano y la teoria del desarrollo. 
Mexico, DF: Siglo Ventiuno, 1970. 385 p.: tbls. 
También en Biblioteca 8a edición, 1975. 
1970 Impreso General ES 
<DESARROLLO ECONOMICO <TE0RIA DEL DESARROLLO> <MODELOS> <ANALISIS 




XL NU. CEPAL. ILFES 
Brecha comercial y la integración latinoamericana. Mexico, DF: 
Siglo Ventiuno, 1967. 287 p. 
1967 
<INTEGRACION ECONOMICA> <DESARROLLO ECONOMICO <IMPORTACIONES> 
<EXPORTACIONES> <CAPITALES EXTRANJEROS> <POLITICA DE DESARROLLO 




XL NU. CEPAL; NU- CEPAL. ILPES; FAO. Oficina Regional para 
America Latina 
Medio ambiente humano y el desarrollo economico en America 
Latina -o- Human environment and economic development in Latin 
America. Santiago: CEPAL, 1971. 83 p. 
Seminario Regional Latinoam.ericano sobre los Problemas del Medio 
Ambiente Humano y el Desarrollo, Mexico, DF, 1971. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/ECLA/C0NF.40/L.02 
1971 Impreso Limitada Es, En, En 
=====> Solicitar a/por: ST/ECLA/CONF.A0/L.02 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MEDIO AMBIENTE HUMANO> <DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL> <ECOLOGIA> <CONTAMINACION> 
<AMERICA LATINA> 
07297 
XL NU. CEPAL. ILPES; NU. CEPAL. CELADE 
Estudios demográficos en la planificación del desarrollo; base 
de discusión. Santiago: CEPAL, 1971. 24 p. 
Seminario sobre Utilización de Estudios y Datos Demográficos en la 
Planificación, Santiago, 1971. 
ST/ECLA/C0NF.41/L.01 
1971 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: ST/ECLA/CONF.41/L.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DEMOGRAFIA> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
07347 
XL NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES 
Ensenanza media, estructura social y desarrollo en America 
Latina -o- Secondary education, social structure and development in 
Latin America. Santiago: CEPAL, 1971. 61 p.: tbls. 
Publicado también por ILPES bajo el simbolo INST/S.7/L.1 y 
separadamente en cada idioma. 
E/CN.12/0924 
1971 Impreso General Es, En 
= ™ = > Solicitar a/por: E/CN. 12/0924 
<ENSENANZA SECUNDARIA> <ESTRUCTURA SOCIAL> <DESARROLLO ECONOMICO> 
<EDUCACION> 
<AMERICA LATINA> <EUROPA> 
- 11 -
07391 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Work prograniTne. Santiago: ILPES, 1972. 5 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/L.01 
19 72 Impreso Limitada En 




XL Molina, Sergio 
NU. CEPAL. ILFES 
Planificación en el proceso de cambio. Santiago: ILPES, 1972. 
24 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/L.03 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/L.03 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <MODERNIZACION> 
<DEMOCRACIA> <SOCIALISMO> 
<AMERICA LATINA> <AMERICA CENTRAL> 
07394 
XL Carranza, Roque 
NU. CEPAL. ILPES 
Reflexiones sobre el impacto de las técnicas de planificación 
en la efectividad de esta, y propuesta para incorporar objetivos 
regionales. Santiago: ILPES, 1972. 12 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/L.04 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/L.04 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <DESARROLLO REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
07395 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Normas de procedimientos. Santiago: ILPES, 1972. 3 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/L.05 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/L.05 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
07396 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Seminario de planificación. Santiago: ILPES, 1972. 3 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/L.06 
1972 Impreso Limitada Es 





XL Rodriguez, L-A. 
NU. CEPAL. ILPES 
Concrecion de los planes de desarrollo en proyectos 
específicos. Santiago: ILPES, 1972. 24 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/L.07 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/L,07 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PROYECTOS DE DESARROLLO <PLANIFICACION> 
<AMERICA LAT1NA> 
07398 
XL Cibotti, Ricardo; Bardeci, Oscar Julian 
NU. CEPAL. ILPES 
Enfoque critico de la planificación en America Latina. Santiago 
: ILPES, 1972. 19 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/L.08 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/L.08 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
07400 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Evolucion y perspectivas de los procesos de planificación en 
America Latina. Santiago: ILPES, 1972. 40 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/L.10 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/L.10 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
07401 
ZZ Holanda, Nilson 
NU. CEPAL. ILPES 
Planejamento no proceso de mudanca. Santiago: ILPES, 1972. 1 v. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/L.11 
1972 Impreso Limitada Pt 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/L.11 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <CAMBIO SOCIAL> <PAISES EN 
DESARROLLO 
07402 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Planificación para el desarrollo y los instrumentos reales de 
acción gubernamental. Santiago: ILPES, 1972. 37 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972, 
- 13 -
INST/S.9/L.12 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/L.12 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <TOMA DE DECISIONES> 
<AMERICA LATINA> <COLOMBIA> 
, 07403 
' XL NU. CEPAL. ILPES 
Planificación y preinversion. Santiago: ILPES, 1972. 17 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
Extracto de un documento preparado por el ILPES a solicitud del PNUD. 
INST/S.9/DOC.INF.2 
1972 Impreso Limitada Es 
= ™ = > Solicitar a/por: INST/S.9/DOC.INF.2 




PA Sokol, J.B. 
,NU. CEPAL. ILPES 
Algunas experiencias y situación actual del proceso de 
planificación en Panama. Santiago: ILPES, 1972. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. , 
INST/S.9/DOC.INF.3 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/DOC.INF.3 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> <PANAMA> 
07405 
BR Holanda, Nilson 
NU. CEPAL. ILPES 
Experiencia brasileira de planejámente. Santiago: ILPES, 1972. 
27 p.: tbls. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/DOC.INF.4 
1972 Impreso Limitada Pt 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/DOC.INF.4 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> 
<BRASIL> 
07406 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Lista provisional de participantes. Santiago: ILPES, 1972. 9 p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/DOC.INF.5/Rev.1 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/DOC.INF.5/Rev.1 




CL Martner, Gonzalo 
NU. CEPAL. ILFES 
Planificación para la transición al socialismo: el caso de 
Chile. Santiago: ILPES, 1972. hk p. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/DOC.INF.7 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/DOC.INF.7 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <POLITICA ECONOMICA> 
<S0CIAL1SM0> <DESAFROLLO EC0N0M1C0> <CAMB10 SOCIAL> 
<CHILE> 
07409 
PE Velasco, O. 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación en el Peru. Santiago: ILPES, 1972. 7 p. 
Seminario de Planificación. Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/DOC.INF.8 
1972 Impreso Limitada Es 
Solicitar a/por: INST/S.9/D0C.INF.8 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DESARROLLO ECONOMICO> <CAMBIO SOCIAL> 
<PLANIFICACION NACIONAL> <PLANIFICACION REGIONAL> 
<PERU> 
07410 
XL Jimenez Monge, B. 
NU. CEPAL. ILPES 
Estado de la planificación en America Latina. Santiago: ILPES, 
1972. 101 p.; i n d . ref. 
Seminario de Planificación, Santiago, 17-21 julio 1972. 
INST/S.9/DOC.INF.9 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/S.9/DOC.INF.9 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <PLANES DE DESARROLLO> 




PE Strauss, Estevam 
NU. CEPAL. ILPES 
Metodología de evaluación de los recursos naturales para la 
planificación economica y social. Santiago: ILPES, 1972. 81 p.: tbls.( 
Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación, n. A). 
1972 Impreso General Es 
<METODOLOGIA> <EVALUACION ECONOMICA> <RECURSOS NATURALES> 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <USO DE LA TIERRA> <DESARROLLO ECONOMICO> 
<AMER1CA CENTRAL> <PERU> 
07412 
XL Fichet, Gerard 
NU. CEPAL. ILPES 
Exportación de manufacturas latinoamericanas: realidad y 
- 15 -
perspectivas. Santiago: ILPES, 1972. 107 p.: tbls.(Cuadernos del 
ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación, n. 15). 
.1972 Impreso General Es 
<PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES> <PRODUCTOS MANUFACTURADOS> 
<ANALISIS COMPARATIVO> <PAISES EN DESARROLLO> <PAISES DESARROLLADOS> 
<AMERICA LATINA> 
07413 
EC Jaramillo J., Alfredo 
NU. CEPAL. ILFES 
Estructura familiar: estudio sobre los sectores populares, 
Quito, Ecuador. Santiago: ILPES, 1972. 115 p.: tbls.(Cuadernos del ^ 
ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación, n. 16). 
1972 Impreso General Es 
<INVESTIGACION SOGIAL> <CLASE BAJA> <MUJERES> <PARTICIPACION 
SOCIAL> <FAMILIA> <EDUCACION> <PRESUPUESTO FAMILIAR> 
<ECUADOR> 
07414 
XL Franco, Rolando 
NU. CEPAL. ILPES 
Tipología de America Latina: ensayo de medición de las 
discontinuidades sociales. Santiago: ILPES, 1973. 116 p.: tbls.( 
Cuadernos del ILPES- Serie II: Anticipos de Investigación, n. 17). 
1973 Impreso General Es 
<INDICADORES SOCIALES> <INDICADORES ECONOMICOS> <SALUD> 
<AMERICA LATINA> 
07415 
XL Solari, Aldo E. 
NU. CEPAL. ILPES 
Estudios sobre educación y empleo. Santiago: ILPES, 1973. 95 p. 
: tbls.(Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación, n. 
18) . 
1973 Impreso General Es 
<EDUCACION> <EMPLEO> <ESTRUCTURA SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
07416 1955-1970 
UY Van der Wolf, B. ^ 
NU. CEPAL. ILPES 
Programación monetario-financiera en el Uruguay (1955-1970). 
Santiago: ILPES, 1974. 130 p.: tbls.(Cuadernos del ILPES. Serie II: 
Anticipos de Investigación, n. 22) . 
1974 Impreso General Es 
<POLITICA ECONOMICA> <POLITICA MONETARIA> 
<URUGUAY> 
07417 
XL Tokman, Victor E. 
NU. CEPAL. ILPES 
Distribución del ingreso, tecnología y empleo: analisis del 
sector industrial en el Ecuador, Peru y Venezuela. Santiago: ILPES, 
- 16 -
1975. 177 p.: tbls.(Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de 
Investigación, n. 23). 
1975 Impreso General Es 
<DISTRIBUCION DEL INGRESO> <TECNOLOGIA> <EMPLEO> <SECTOR INDUSTRIAL> 
<ECUADOR> <PERU> <VENEZUELA> 
07418 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Bibliografía basica de planificación social. Santiago: ILPES, 
1972. 52 p. 
DOC.ILPES 11/1972 
1972 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: DOC.ILPES 11/1972 
<BIBLIOGRAFIAS> <PLANIFICACION SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> <AMERICA CENTRAL> 
07565 
XL Perkins, R.J. 
Crisis de la energia y la agricultura: evaluación de los 
antecedentes -o- Energy crisis and agriculture: a background 
assessment. Santiago: CEPAL, 1974. 19 p.: tbls. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/CEPAL/CONF.50/DOC - INF.05 
1974 Impreso Limitada Es, En 
= ™ = > Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.05 
<D0CUMENT0S DE REUNI0N> <CRISIS DE ENERGIA> 
<AMERICA LATINA> 
07566 1980-1985 
XL Friedmann, Efrain 
Perspectivas de la oferta y demanda de energia 1980-1985 -o-
Energy supply/demand outlook 1980-1985. Santiago: CEPAL, 1974. 24 p.: 
tbls. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/CEPAL/C0NF.50/D0C.INF.06 
1974 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.06 





America Latina y los precios de los productos básicos en 1973 
y 1974 -o- Latin America and commodity prices in 1973 and 1974. 
Santiago: CEPAL, 1974. 34 p. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/CEPAL/CONF- 50/DOC - INF.07 
- 17 -
1974 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: ST/CEPAL/C0NF.50/D0C.INF.07 




XL Gonzalez, Joaquin; Silva, A. da 
BID 
America Latina y el deficit del petroleo: el proceso de ajuste 
a largo plazo de la balanza de pagos -o- Latin america and the oil 
deficit: the long-term balance of payment adjustment process. Santiago 
: CEPAL, 1974- 13 p-: tbls. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/CEPAL/CONF.50/DOC - INF.08 
1974 Impreso Limitada Es, En 
=:.=:==> Solicitar a/por: ST/CEP AL/CONF. 50/DOC. INF. 08 




Energy resources development opportunities in developing 
countries, with special reference to Latin America. Santiago: CEPAL, 
1974. 19 p.: tbls. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.09 
1974 Impreso Limitada En 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.09 
<D0CUMENT0S DE REUNI0N> <RECURS0S ENERGETIC0S> <ENERGIA> 
<AMERICA LATINA> 
07570 
XL Robichek, E.W. 
FMI 
Recycling the oil export surpluses. Santiago: CEPAL, 1974. 26 
P-
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.11 
1974 Impreso Limitada En 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/C0NF.50/D0C.INF.11 




XL Singh, S. 
BIRF 
Primary commodities; the outlook for Latin America. Santiago: 
CEPAL, 1974. 34 p.: tbls. 
- 18 -
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Ei\ergia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
ST/CEPAL/CONF.50/DOC - INF.12 
.1974 Impreso Limitada En 
= = ™ > Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF. 50/DOC. INF. 12 




XL Grossling, Bernardo F. 
Prospects of Latin America's petroleum in the energy crisis. 
Santiago: CEPAL, 1974. 54 p. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
ST/CEPAL/CONF.5 O/DOC.INF.13 
1974 Impreso Limitada En 
Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF.50/DOC,INF.13 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PETROLEO> <RECURSOS ENERGETICOS> <ENERGIA> 
<AMERICA LATINA> 
07573 
XL Grilli, Enzo 
BIRF 
Impact of the oil crisis on the competitive position of jute 
and hard fibres. Santiago: CEPAL, 1974. 28 p.: tbls. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.14 
1974 Impreso Limitada En 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.14 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PRECIOS> <PETROLEO> <FIBRAS DURAS> <YUTE> 
<AMERICA LATINA> 
07574 
XL NU. CEPAL 
America Latina y los problemas actuales de la energia -o-
Latin America and the current energy problems. Santiago: CEPAL, 1974. 
143 p.: tbls. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/CEPAL/CONF.50/L.02 
1974 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF.50/L.02 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <CRISIS DE ENERGIA> <PRECIOS> <PETROLEO> 
<AMERICA LATINA> 
07575 
XL NU. CEPAL 
Nuevos precios del petroleo y la industria electrica en 
America Latina -o- New oil prices and the Latin American electricity 
industry. Santiago: CEPAL, 1974. 59 p.: tbls. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
- 19 -
Energía, Santiago, 13-11 septiembre 1974. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/CEPAL/C0NF.50/L.03 
1974 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/C0NF.50/L.03 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PRECIOS> <PETROLEO> <ENERGIA ELECTRICA> 
<AMERICA LATINA> 
07580 
XL NU. CEPAL 
Progreso cientifico-tecnico para el desarrollo de America 
Latina -o- Scientific and technical progress for the development of 
Latin America- Santiago: CEPAL, 1974. 183 p.: tbls. 
Reunion sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo en America Latina, 
Mexico, DF, 2-7 diciembre 1974. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/CEPAL/G0NF.53/L.03 
1974 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/C0NF.53/L.03 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <CAMBIO TECNOLOGICO> 
<AMERICA LATINA> 
07581 
XL NU. CEPAL . . 
Consideraciones sobre algunas experiencias recientes en la 
promocion del desarrollo científico y tecnologico de America Latina -
o- Considerations on some recent experiences in the promotion of 
Scientific and Technological Development in Latin America. Santiago: 
CEPAL, 1974. 52 p. 
Reunion sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo en America Latina, 
Mexico, DF, 2-7 diciembre 1974. 
ST/CEPAL/CONF.53/L.04 
1974 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF.53/L.04 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <TECNOLOGIA> <CIENCIA> 
<AMERICA LATINA> 
07642 
XL NU. CEPAL 
Provisional report. Santiago: CEPAL, 1974. 24 p. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energía, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
ST/CEPAL/CONF.50/L.O 4 
1974 Impreso Limitada En 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF.50/L.04 
<INFORMES DE REUNION> <ENERGIA> <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
07643 
XL NU. CEPAL 
Efectos del nuevo precio del petroleo en el transporte 
latinoamericano -o- New petroleum prices: their impact on transport 
in Latin America. Santiago: CEPAL, 1974. 20 p.: tbls 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
- 20 -
Energía, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/CEPAL/CONF.50/DOC - INF.02 
1974 Impreso Limitada Es, En 
= = ™ > Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.O2 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PRECIOS> <PETROLEO> <TRANSPORTE> 
<AMERICA LATINA> 
07644 
XL NU. CEPAL 
Carbon latinoamericano y sus perspectivas. Santiago: CEPAL, 
1974. 43 p.: tbls. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
ST/CEPAL/CONF.50/DOC - INF.03 
1974 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/C0NF.50/D0C.INF.03 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <RECURSOS ENERGETICOS> <CARBON> 
<AMERICA LATINA> 
07645 
XL NU. CEPAL 
Fertilizantes: perspectivas de abastecimiento y precios -o-
Fertilizers: prospects for supply and prices. Santiago: CEPAL, 1974. 
31 p.: tbls. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.04 
1974 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.04 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <CRISIS DE ENERGIA> <ABONOS Y FERTILIZANTES> 
<AMERICA LATINA> 
07646 
XL NU. CEPAL 
Provisional programme. Santiago: CEPAL, 1974. 3 p. 
Simposio Técnico sobre America Latina y los Problemas Actuales de la 
Energia, Santiago, 23-27 septiembre 1974. 
ST/CEPAL/C0NF.50/L.01 
1974 Impreso Limitada En 




ZZ NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Informe del octavo curso intensivo centroamericano sobre 
técnicas de dirección y evaluación de proyectos del sector electrico. 
Mexico, DF: CEPAL, 1971. 6 p. 
Curso Intensivo Centroamericano, 8, Mexico, DF, 4-23 octubre 1971. 
CEPAL/MEX/71/25 
1971 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/MEX/71/25 
- 21 -
<INFORMES DE REUNION> <EVALUACION DE PROYECTOS> <DIRECCION DE 
PROYECTOS> <ELECTRICIDAD> 
07764 
XC NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Programación de inversiones del sector publico y programación 
industrial; prospecto. Mexico, DF: CEPAL, 1972. 11 p. 
Curso Intensivo Centroamericano, 9, San Jose, 10 julio-1 septiembre 
1972. 
CEPAL/MEX/72/21; CICA/IX/01 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/MEX/72/21 
CICA/IX/01 
<SECTOR PUBLICO> <INVERSIONES> <DESARROLLO INDUSTRIAL> 
<AMERICA CENTRAL> 
07770 
XC NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Informe del 9o curso intensivo Centroamericano sobre 
programación de inversiones del sector publico y programación 
industrial. Mexico, DF: CEPAL, 1972. 17 p. 
Curso Intensivo Centroamericano, 9, San José, 10 julio-1 septiembre 
1972. 
CEPAL/MEX/72/29; CICA/IX/49 
1972 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/MEX/72/29 
CICA/IX/49 




NI NU. CEPAL. ILPES; NU. CEPAL 
Informe de las actividades desarrolladas por la misión 
CEPAL/ILPES durante su segunda visita a la ciudad de Managua. Mexico, 
DF: CEPAL, 1973. 78 p.: tbls. 
CEPAL/MEX/73/NÍC.3 
1973 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/MEX/73/Nic.3 
<RECONSTRUCCION DE LA EC0N0MIA> <COOPERACION TECNICA> 
<NICARAGUA> 
07785 
ZZ NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Curso nacional sobre planificación y proyectos. Segunda etapa: 
planes operativos anuales. Mexico, DF: CEPAL, 1973. 4 p. 
Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos. Segunda Etapa: Planes 
Operativos Anuales, Managua 
CEPAL/MEX/73/NÍC.6 
1973 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/MEX/73/Nic.6 
<CURSOS> <PLANIFICACION EC0N0MICA> 
- 22 -
07786 
ZZ NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Informe del curso nacional sobre planificación y proyectos. 
Mexico, DF: CEPAL, 1973. 13 p. 
Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos, Managua, 23 julio-23 
septiembre 1973. 
CEPAL/MEX/73/NÍC.7 
1973 Impreso Limitada Es 
™ = = > Solicitar a/por: CEPAL/MEX/73/Nic . 7 
<CURSOS> <PLANIFICACION ECONOMICA> 
07788 
XI NU. CEPAL. Oficina para el Caribe 
Report and documentation submitted to the 2nd Meeting of 
Planning Officials in the Caribbean. Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v.; 
i n d . ref. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<INF0RMES DE REUNION> <PLANIFICACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07789 
XI NU. CEPAL- CDCC 
Report of the 2nd Meeting of Planning Officials in the 
Caribbean, v. 1, pp. 1-59 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado ademas bajo el simbolo E/CEPAL/CDCC/66 y en español bajo el 
sirabolo E/CEPAL/G.1129. 
CEPAL/CARIE 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<INF0RMES DE REUN10N> <PLANIFICACION> <RESOLUCIONES> <MUJERES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07790 
XI Boissiere, N. 
Survey of national planning systems in Latin America and the 
Caribbean, v. 1, pp. 1-43 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado ademas en Planning Bulletin, n. 5-6, Sept. 1980, pp. 18-38 
(E/CEPAL/ILPES/G.4). 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
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<DOCUMENTOS DE REUNION> <SISTEMAS DE PLAÑIFICACION> <ESTADO> 
<PLANIFICACION NACIONAL> <MARCO INSTITUCIONAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07791 
AG Antigua. Ministry of Planning and Development 
National planning: the Antiguan experience, v.l, pp. 1-A 
En: NU. CEPAL- Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado ademas en Planning Bulletin n. 5-6, Sept. 1980, pp. 9^-96 
(E/CEPAL/ILPES/G.4). 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION NACI0NAL> 
<ANTIGUA> 
07792 1977-1980 
MS Montserrat. Office of the Chief Minister 
Technical aspects of planning in Montserrat, v.l, pp. 1-5 
En: NU. CEPAL- Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado ademas en Planning Bulletin n. 5-6, Sept. 1980, pp. 97-99 
(E/CEPAL/1LPES/G.4). 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION NACI0NAL> 
<M0NTSERRAT> 
07793 1975-1980 
VC San Vicente. Ministry of Planning 
Development planning in St. Vincent, v.l, pp. 1-6 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado ademas en Planning Bulletin n. 5-6, Sept. 1980, pp. 100-104 
(E/CEPAL/ILPES/G.4). 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION NACI0NAL> 
<SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS> 
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07794 
SR Goedschalk, Henk 0. 
Planning perspective in Suriname. v.l, pp. 1-4 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980-
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> 
<SURINAME> 
07795 1947-1980 
SR Sedoc-Dahlberg, Betty 
Suriname-Dutch relationship within the framework of policy 
making and planning, v.l, pp. 1-7 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado ademas en Planning Bulletin n. 5-6, Sept. 1980, pp. 73-83 
(E/CEPAL/ILPES/G.4). 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<D0CUMENT0S DE REUNI0N> <SISTEMAS DE PLANIFICACION> <T0MA DE 
DECISI0NES> 
<SURINAME> <PAISES BAJOS> 
07797 1960-1980 
SR Heezen-Antonius, J.H. ; Zunder, A.J. 
Regional planning from the perspective of national development 
in Suriname. v.l, pp. 1-28 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 




XI Primus, Wilma 
Caribbean information system-economic and social planning 
sector: design principles, activities and perspectives, v.l, pp. 1-19 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
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Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980-
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <SISTEMAS DE INFORMACION> <PLANIFICACION> 
<CARISPLAN> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07799 1965-197A 
XI Dookeran, Winston 
Caribbean shipping sector: a planning and policy perspective. 
V. 2, pp. 1-17; ind. ref. 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado ademas en Planning Bulletin n. 5-6, Sept. 1980, pp. 64-74 
(E/CEPAL/ILPES/G.4)-
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <TRANSPORTE MARITIMO <PLANIFICACION DEL 
TRANSPORTE> <POLITICA DE TRANSPORTE> , -
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07800 1959-1980 
CU Cuba. Junta Central de Planificación 
Maritime transport in Cuba: its links with economic planning. 
V. 2, pp. 1-17; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <TRANSP0RTE MARITIMO <FLETE> 
<CUBA> 
07801 
HT Trenard, Wilfred 
Transport planning in Haiti: organization and main problems. 
V. 2, pp. 1-7 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 




XI Harewood, Jadí 
Population policies in the Caribbean, v. 2, pp. 1-18; i n d . 
ref. 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980-
Publicado ademas en Planning Bulletin n. 5-6, Sept. 1980, pp. 39-51 
(E/CEPAL/ILPES/G.4). 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION FAMILIAR> <POLITICA DE 
POBLACION> <MIGRACION> <EDUCACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07803 
JM Ssemanda, M.G-
Some aspects of manpower planning in Jamaica, v. 2, pp. 1-20 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 




GY Blue, C. 
Approaches to manpower planning in Guyana, v. 2, pp. 1-14 
En: NU. CEPAL- Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB.,80/07 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA> 
<GUYANA> 
07805 
ZZ Sedoc-Dahlberg, Betty 
University planning and regional development, v. 2, pp. 1-12 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
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Fort of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
======> .Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<DOCUMENTOS DE REUNI0N> <PLANIFICACION DE LA EDUCACION> 
<UNIVERSIDADES> 
07806 
CU Cuba. Junta Central de Planificación 
Planning of agricultural production in the Republic of Cuba, 
vr. 2, pp. 1-17 
En: NU- CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Fort of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980-
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION AGRICOLA> 
<CUBA> 
07807 
BB Barbados. Ministry of Agriculture, Food and Consumer Affairs. 
Agricultural Planning Unit 
Scope, objectives and special problems of planning for 
agricultural development with reference to Barbados, v. 2, pp. 1-35 
En: NU. CEPAL. Oficina para él Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 




Framework for developing a regional food and nutrition 
strategy, v. 2, pp. 1-19 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ALIMENTACION> <NUTRICION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
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07809 1975-1980 
XI Brathwaite, A-H. 
Institutionalization of training in agricultural planning and 
project analysis in the Caribbean, v. 2, pp. 1-12 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION AGRIC0LA> <CAPACITACION 
AGRICOLA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <BARBADOS> 
07810 
XI Farrell, Trevor 
Planning the energy sector, v. 2, pp. 1-16 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado ademas en Planning Bulletin n. 5-6, Sept. 1980, pp. 5-17 
(E/CEPAL/ILPES/G.4)-
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION> <ENERGIA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07811 
XI McRae, Everill 
Environmental planning in the Wider Caribbean and Latin 
America: constraints to an effective regional institutional 
structure, v. 2, pp. 1-12; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
'<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION AMBIENTAL> <COOPERACION 
REGI0NAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
07812 
SV Karl, John 
Intervention on environment management in the context of 
development: St. Vincent, v. 2, pp. 1-2 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
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submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980-
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 




Intervention on dimensions and status of environmental 
planning in the Caribbean, v. 2, pp. 1-3 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION AMBIENTAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
0781A 
XI Farrell, Trevor 
Planning the energy sector. Planning Bulletin, n. 5-6, 
September 1980. pp. 5-17 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado también en el documento CEPAL/CARIB 80/7. 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION> <ENERGIA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07815 
XI Boissiere, N-
Survey of national planning systems in Latin America and the 
Caribbean. Planning Bulletin, n. 5-6, September 1980. pp. 18-38 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado también en el documento CEPAL/CARIB 80/7. 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <SISTEMAS DE PLANIFICACION> <ESTADO> 
<PLANIFICACION NACI0NAL> <MARC0 INSTITUCIONAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
- 30 -
07816 
XI Harewood, Jack 
Population policies in the Caribbean. Planning Bulletin, n. 5-6 
, September 1980. pp. 39-51; i n d . ref. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado también en el documento CEPAL/CARIB 80/7. 
E/CEPAL/ILPES/G-OA 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLAN1FICACI0N FAMILIAR> <POLITICA DE 
POBLACION> <MIGRACION> <EDUCACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07817 
JM Davies, 0. 
Relationship between physical, regional and national planning: 
the Jamaican situation. Planning Bulletin, n. 5-6, September 1980, 
pp. 52-63 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado también en el documento CEPAL/CARIB 80/7. 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 




XI Dookeran, Winston 
Caribbean shipping sector: a planning and policy perspective. 
Planning Bulletin, n. 5-6, September 1980. pp. 64-74; i n d . ref. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado también en el documento CEPAL/CARIB 80/7. 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <TRANSPORTE MARITIMO <PLANIFICACION DEL 
TRANSPORTE> <POLITICA DE TRANSPORTE> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07819 1974-1980 
SR Sedoc-Dahlberg, Betty 
Suriname-Dutch relationship within the framework of 
policymaking and planning. Planning Bulletin, n. 5-6, September 1980. 
pp. 73-83 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado también en el documento CEPAL/CARIB 80/7. 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <SISTEMAS DE PLANIFICACION> <TOMA DE 
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DECISIONES> 
<SURINAME> <PAISES BAJOS> 
07820 
XI Long, Frank 
Technology planning and Caribbean type economies. Planning 
Bxilletin, n. 5-6, September 1980. pp. 83-92 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/GEPAL/ILPES/G.04 
<PLANIF1GAGI0N> <TECNOLOGIA> <CAMB10 TECNOLOGICO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07821 
AG Antigua. Ministry of Planning and Development 
National planning: the Antiguan experience. Planning Bulletin, 
n- 5-6, September 1980. pp. 94-96 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado también en el documento CEPAL/CARIB 80/7. 
E/CEPAL/ILPES/G-04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> 
<ANT1GUA> 
07822 1977-1980 
MS Montserrat. Office of the Chief Minister 
Technical aspects of planning in Montserrat. Planning Bulletin 
, n. 5-6, September 1980. pp. 97-99 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado también en el documento CEPAL/CARIB 80/7. 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> 
<MONTSERRAT> 
07823 1975-1980 
ve San Vicente. Ministry of Planning 
Development planning in St. Vincent. Planning Bulletin, n. 5-6 
, September 1980. pp. 100-104 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado también en el documento CEPAL/CARIB 80/7. 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> 
<SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS> 
- 32 -
07824 
VG Creque, Lorna; Blommestein, Erik 
Planning in the British Virgin Island. Planning Bulletin, n. 5-
6, September 1980. pp. 105-108 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<PLANIFICACION NACIONAL> 
<ISLAS VIRGENES BRITANICAS> 
07825 
XI NU. CEPAL. ILPES 
Summary of the report of the Second Meeting of Planning 
Officials in the Caribbean. Planning Bulletin, n. 5-6, September 
1980. pp. 110-114 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<INFORMES DE REUNION> <PLANIFICACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07826 
XI Small, Hugh 
Speech made in the 2nd. Conference of Planning Officials, 
Kingston, 1980. Planning Bulletin, n. 5-6, September 1980. pp. 115-121 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
E/CEPAL/ILPES/G.04 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.04 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <DISCURSO+> <PLANIFICACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
07904 
XI NU. CEPAL. CDCC 
Informe de la Primera Reunion de Expertos en Planificación del 
Caribe -o- Report of the First Meeting of Planning Officials in the 
Caribbean, Puerto España: CEPAL, 1979. 72 p.; incl, ref. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. La revision 2 correponde a la 
version en ingles y la revision 3 a la version en español. 
E/CEPAL/CDCC/049/Rev.2; E/CEPAL/CDCC/049/Rev.3 
1979 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/CDCC/049/Rev.2 
E/CEPAL/CDCC/049/Rev.3 
<INFORMES DE REUNION> <PLANIFICACION> <RESOLUCIONES> <MUJERES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08018 1979-1980 
XL NU. CEPAL. CLADES 
INFOPLAN: un sistema de información para la cooperacion en 
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planificación. Santiago: CLADES, 1980. 11 p.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/CLADES/R.12 
1980 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CLADES/R.12 




XL NU. CEPAL. CLADES 
Informe de la Reunion para el Diseno de un Sistema de 
Información para la Planificación en America Latina y el Caribe -o-
Report of the Meeting for the Design of an Information System for 
Planning in Latin America and the Caribbean. Santiago: CLADES, 1979. 
27 p. 
Reunion para el Diseño de un Sistema de Información para la 
Planificación en America Latina y el Caribe, Santiago, 11-13 junio 
1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CLADES/R.Ol 
1979 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/CLADES/R.Ol 
<INFORMES DE REUNION> <SISTEMAS DE INFORMACION> <PLANIFICAGION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
08044 
XI NU. CEPAL. CDCC 
Informe final de la Reunion sobre las Mujeres y la 
Planificación del Desarrollo -o- Report of the Meeting of Women in 
Development Planning. Puerto España: CEPAL, 1980. 27 p.; i n d . ref. 
Reunion sobre las Mujeres y la Planificación del Desarrollo, Christ 
Church, 12-14 mayo 1980. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/CDCC/063 
1980 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/CDCC/063 
<INFORMES DE REUNION> <MUJERES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO <REC0MENDACI0NES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08123 1978-1980 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Coordinacion y cooperacion horizontal para la planificación en 
la decada del 80 -o- Co-ordination and horizontal co-operation in 
planning in the 1980s. Santiago: ILPES, 1980. 23 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/R.21 
1980 Impreso Restringida Es, En 
= ™ = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.21 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION> <C00PERACI0N H0RIZ0NTAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
- 34 -
0812^ 1979-1981 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Programa de capacitación: informe de actividades de los anos 
1979 y 1980 y programa de trabajo para 1981. Santiago: ILPES, 1980. 
56 p.: tbls. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.22 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.22 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO <INFORMES DE ACTIVIDADES> <PROGRAMAS 
DE CAPACITACION> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
08125 1979-1981 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Programa de investigaciones: informe de actividades de los 
anos 1979 y 1980 y programa de trabajo 1981. Santiago: ILPES, 1980. 
33 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.27 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.27 
<ILPES> <PLANIFICACION> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <PROGRAMAS DE 
TRABAJO <PROGRAMAS DE INVESTIGACION> 
<AMERICA LATINA> 
08126 
XL Saez, Raul; Calderón, Hernán 
NU. CEPAL. ILPES 
Reflexiones sobre ciencia, tecnología y planificación; version 
preliminar -o- Some considerations on science, technology and 
planning; preliminary version, Santiago: ILPES, 1980. 2 v.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
Publicado separadamente en cada idioma. En la version en ingles se 
publico solo el volumen 1. 
E/CEPAL/ILPES/R.28 
1980 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.28 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <CIENCIA Y TECNOLOGIA> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
08127 1979-1981 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Programa de cooperacion y coordinacion entre organismos de 
planificación: informe de actividades de los anos 1979 y 1980 y 
programa de trabajo 1981. Santiago: ILPES, 1980. 10 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.29 
1980 Impreso Restringida Es 
- 35 -
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.29 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <COOPERACION HORIZONTAL> 
<INFORMES DE ACTIVIDADES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
08128 1979-1981 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Programa de servicios de asesoria: actividades desarrolladas 
en 1979-80 y síntesis del programa de trabajo para 1981. Santiago: 
ILPES, 1980. 16 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.30 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.30 
<ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <INF0RMES DE 
ACTIVIDADES> <PROGRAMAS DE TRABAJ0> <COOPERACION TECNICA> 
<AMERICA LATINA> 
08129 1981 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Propuesta de orientaciones basicas para el programa de trabajo 
del ILPES a partir de 1981. Santiago: ILPES, 1980. 12 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.31 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.31 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
08130 1980 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de la Tercera Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de America Latina y el Caribe -o- Report of the Third 
Conference of Ministers and Heads of Planning of Latin America and 
the Caribbean. Santiago: ILPES, 1980. 49 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/R.33 
1980 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.33 
<INFORMES DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO <CIENCIA Y 
TECNOLOGIA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
08131 1980 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de la Reunion de Técnicos de la Tercera Conferencia de 
Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y el Caribe -o-
Report of the Meeting of Experts of the Third Conference of Latin 
American and Caribbean Ministers and Heads of Planning. Santiago: 
ILPES, 1980. 33 p. 
- 36 -
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/R.3A 
1980 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.34 
<INFORMES DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO <CIENCIA Y 
TECNOLOGIA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
08132 1945-1990 
XI NU. CEPAL. ILPES 
Documentos presentados a la Primera Reunion de Expertos en 
Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the First Meeting 
of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES, 1979. 226 p. 
: diagrs-, tbls-; i n d . ref. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
1979 Impreso General Es, En 
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08133 1950-1975 
XI Ifill. Max B. 
Planificación del desarrollo en el Caribe: balance de 1950 a 
1975 -o- Development planning in the Caribbean: a review of 1950 to 
1975. pp. 1-44; incl- ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES- Documentos presentados a la Primera Reunion de 
Expertos en Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the 
First Meeting of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES 
, 1979. 226 p. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. Símbolo CDCC/PO/CD/78/3 
corresponde a otra version en ingles. 
E/CEPAL/ILPES/G.Ol; CDCC/PO/CD/78/03 
1979 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
CDCC/PO/CD/78/03 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <PLANES 
NACIONALES> 
<BARBADOS> <GUYANA> <JAMAICA> <TRINIDAD Y TABAGO> <CARIBE E 
ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08134 
XI Farrell, Trevor 
Seis problemas de la planificación del desarrollo en los 
estados pequeños del Caribe -o- Six problems of development planning 
in small states in the Caribbean, pp. 45-64; incl. ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES- Documentos presentados a la Primera Reunion de 
Expertos en Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the 
First Meeting of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES 
- 37 -
, 1979. 226 p-
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
1979 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO> <RECURSOS HUMANOS> <MARCO INSTITUCIONAL> 
<INFORMACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08135 
CU Cuba. Junta Central de Planificación 
Algunos aspectos del sistema de planificación, pp. 65-106 
En: NU. CEPAL. ILPES- Documentos presentados a la Primera Reunion de 
Expertos en Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the 
First Meeting of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES 
, 1979. 226 p. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
E/CEPAL/ILPES/G.01 
1979 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <SISTEMAS DE PLANIFICACION> <PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO> <DESARROLLO SOCIAL> <DESARROLLO REGIONAL> 
<CUBA> 
08136 1947-1977 
SR Kolader, J.H. ; Zunder, A.J. 
Breve resumen de 30 anos de planificación del desarrollo en 
Suriname, 1947-1977 -o- Brief outline of 30 years of development 
planning in Suriname, 1947-1977. pp. 107-128 
En: NU. CEPAL. ILPES. Documentos presentados a la Primera Reunion de 
Expertos en Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the 
First Meeting of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES 
, 1979. 226 p. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
1979 Impreso General Es, En 
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<PLANIFICACION NACIONAL> <SISTEMAS DE PLANIFICACION> 
<SURINAME> 
08137 1945-1977 
BB Barbados. Ministry of Finance and Planning 
Planificación del desarrollo en Barbados -o- Development 
planning in Barbados- pp. 129-137 
En: NU. CEPAL. ILPES. Documentos presentados a la Primera Reunion de 
Expertos en Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the 
First Meeting of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES 
, 1979. 226 p. 
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Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
1979 Impreso General Es, En 
======> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<BARBADOS> 
08138 1964-1979 
BZ Belice. Central Planning Unit 
Algunos aspectos de la planificación para el desarrollo en 
Belice. pp. 139-152 
En: NU. CEPAL. ILPES- Documentos presentados a la Primera Reunion de 
Expertos en Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the 
First Meeting of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES 
, 1979. 226 p. 
Reunion de Expertos en Planificacion del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
1979 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIF1CACI0N NACIONAL> <SISTEMAS DE 
PLANIFICACION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<BELICE> 
08139 
JM Jamaica. National Planning Agency 
Proceso de planificación de Jamaica, pp. 153-165 
En: NU. CEPAL. ILPES. Documentos presentados a la Primera Reunion de 
Expertos en Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the 
First Meeting of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES 
, 1979. 226 p. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
1979 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> <SECTOR PUBLICO> 
<JAMAICA> 
081A0 1960-1978 
XI Beckford, George L. 
Economía politica de la planificación de los sectores agrícola 
y rural en las sociedades del Caribe -o- Political economy of 
agricultural and rural sector planning in Caribbean societies, pp. 
167-196; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES- Documentos presentados a la Primera Reunion de 
Expertos en Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the 
First Meeting of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES 
, 1979. 226 p. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
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1979 Impreso General Es, En 
= ™ = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUMION> <PLANIFICACION AGRICOLA> <CAPITALISMO> 
<SOCIALISMO> <MODELOS> 
<CUBA> <GUYANA> <JAMAICA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08141 
XI NU. CEPAL. CDGC 
Informe del Taller Conjunto CEPAL/CDCC/UNESCO sobre la 
Aplicación de Indicadores Socioeconomicos en la Planificación del 
Desarrollo en el Caribe -o- Report of Joint CEPAL/CDCC/UNESCO 
Workshop on the Application of Socio-economic Indicators to 
Development Planning in the Caribbean, pp. 197-224 
En: NU. CEPAL. ILPES- Documentos presentados a la Primera Reunion de 
Expertos en Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the 
First Meeting of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES 
, 1979. 226 p-
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
1979 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <INFORMES DE REUNION> <INDICADORES 
SOCIALES> <INDICADORES ECONOMICOS> <PLANIFICACION DEL.DESARROLLO> . 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08142 1979 
XI Primus, Wilma 
Sistema de información del Caribe para la planificación social 
y economica. pp. 225-226 
En: NU. CEPAL. ILPES- Documentos presentados a la Primera Reunion de 
Expertos en Planificación del Caribe -o- Documents submitted to the 
First Meeting of Planning Officials in the Caribbean. Santiago: ILPES 
, 1979. 226 p. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 1, La Habana, 25-31 
enero 1979. 
E/CEPAL/ILPES/G.01 
1979 Impreso General Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <SISTEMAS DE INFORMACION> <PLANIFICACION> 
<CARISPLAN> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08143 1977-1980 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y Social: 
actividades 1977-1979 y perspectivas futuras -o- Activities of ILPES 
between 1977 and 1979, and future prospects. Santiago; ILPES, 1979. 
30 p. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/L.Ol 
1979 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/L.Oi 
<1LPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <PLANIFICACION> 
- 4 0 -
<AMERICA LATINA> 
08UA 1980 
XL NU. CEPAL. ILFES 
Informe de la Cuarta Reunion del Subcomite Técnico del ILPES. 
Santiago: ILPES, 1980- 36 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Subcomite Técnico. Reunion, 4, Santiago, 14-15 
febrero 1980. 
E/CEPAL/ILPES/L.OA 
1980 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/L.04 
<INF0RMES DE REUNION> <PLANIFICACION> <ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
0 8 U 5 1979-1980 
XL NU. CEPAL. ILFES 
Informe de actividades 1979 y programa de trabajo 1980. 
Santiago: ILPES, 1980. 83 p.; i n d . reí. 
NU. CEPAL. ILPES, Subcomite Técnico. Reunion, 4, Santiago, 14-15 
febrero 1980. 
E/CEPAL/ILPES/L.04/Add.1 
1980 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/L.04/Add.1 
<ILPES> <INF0RMES DE ACTIVIDADES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<PROGRAMAS DE TRABAJO <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
08146 1978-1979 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe final de la quinta fase del ILPES. Santiago: ILPES, 
1980. 88 p.: tbls.; i n d . ref. 
Proyecto RLA/77/022/C/01/52 patrocinado por PNUD. 
E/CEPAL/ILPES/R.14 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.14 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
08147 1980-1981 
XL NU. CEPAL. ILPES 
United Nations Development Programme project document: Latin 
American Institute for Economic and Social Planning, phase VI. 
Santiago: ILPES, 1980- 74 p. 
E/CEPAL/ILPES/R.15 
1980 Impreso Restringida En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.15 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJ0> 
<AMERICA LATINA> 
08148 
XI NU. CEPAL. ILPES 
Estado de la planificación en America Latina y el Caribe -o-
<The> State of planning in Latin America and the Caribbean. Santiago; 
- 4 1 -
ILPES, 1981. 414 p.: tbls.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/R.16 
1981 Impreso Restringida Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.16 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
08149 1950-1980 
XL NU. CEPAL. ILFES 
Planificación del desarrollo regional en America Latina -o-
Regional development planning in Latin America. Santiago: ILPES, 
1980. 71 p.; i n d . vef. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/R.17 
1980 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.17 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
<PLANIFICACION REGIONAL> <DESARR0LL0 ECONOMICO Y S0CIAL> 
<AMERICA LATINA> 
08150 1980 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Notas sobre ciencia y tecnología y planificación del 
desarrollo. Santiago: ILPES, 1980. 73 p.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.19; INST/118 
1980 Impreso Restringida Es 
==«=> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.19 
INST/118 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO <COOPERACION 
HORIZONTAL> <CIENCIA> <TECNOLOGIA> 
<AMERICA LATINA> 
08151 
ZZ Boisier, Sergio 
NU. CEPAL. ILPES 
Planning a system of regions: methods and techniques of 
interregional planning. Santiago: ILPES, 1981. 245 p.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.05 
1981 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.05 
<PLANIFICACION REGI0NAL> <MET0D0L0GIA> <PLANES REGI0NALES> 
08152 1975-1980 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Compendio de resoluciones y recomendaciones sobre el programa 
de trabajo del Instituto Latinoamericano de Planificación Econoraica y 
Social. Santiago: ILPES, 1981. 71 p. 
- 4 2 -
E/CEPAL/ILPES/G-07 
1981 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.07 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> <RECOMENDACIONES> <RESOLUCIONES> 
<AMERICA LATINA> 
08174 1979-1981 
XL NU. CEPAL- ILPES 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y Social: 
actividades 1979-1981 y perspectivas futuras -o- Latin American 
Institute for Economic and Social Planning: activities between 1979 
and 1981 and future prospects. Santiago: CEPAL, 1981. 33 p.; i n d . 
ref. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 19, Montevideo, 4-16 mayo 1981. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/G.1169; E/CEFAL/ILPES/G.08 
1981 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/G.1169 
E/CEPAL/ILPES/G.08 




XI NU. CEPAL 
Informe de la Segunda Reunion de Expertos en Planificación del 
Caribe -o- Report of the Second Meeting of Planning Officials in the 
Caribbean. Santiago: CEPAL, 1980. 57 p. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/G.1129; E/CEPAL/CDCC/066/Rev.1 
1980 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/G.1129 
E/CEPAL/CDCC/06 6/Rev.1 
<INF0RMES DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO <RESOLUCIONES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08265 
XI Boissiere, N. 
Survey of national planning systems in Latin America and the 
Caribbean: a sub-regional report. Port of Spain: ECLA, 1980. 43 p. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CDCC/PO/WP/80/03 
1980 Impreso Limitada En 
=====> Solicitar a/por: CDCC/PO/WP/80/03 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <ENCUESTAS> <SISTEMAS DE PLANIFICACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
0 8 2 6 6 
XI Primus, Wilma 
Caribbean information system-planning: design principles, 
activities and perspectives. Port of Spain: ECLA, 1980. 19 p. 
- 4 3 -
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980-
CDCC/PO/WP/80/12 
1980 Impreso Limitada En 
=====> Solicitar a/por: CDCC/PO/WP/80/12 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <SISTEMAS DE INFORMACION> <PLANIFICACION> 
<CARISPLAN> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08325 
XL Pedrao, Fernando 
NU. CEPAL. II.FES 
Problemas prioritarios regionales y urbanos de America Latina. 
Santiago: ILPES, 1972. AA p.; i n d . ref. 
Seminario Interregional sobre Planificación del Desarrollo, 6, Quito, 
septiembre 1971. 
1972 Impreso Restringida Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DESARROLLO REGIONAL> <RECURSOS HUMANOS> 
<URBANIZACION> <PLANIFICACION REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
08A86 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Latin American Meeting on Development Planning and Science and 
Technology: report - o - Encuentro Latinoamericano sobre Planificación 
del Desarrollo y Ciencia y Tecnologia: informe. Santiago: ILPES, 
1980. lA p. 
Encuentro Latinoamericano sobre Planificación del Desarrollo y 
Ciencia y Tecnologia, Mexico, OF, 2A-26 mayo 1979. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/COOP/R- 09 
1980 Impreso Restringida En, Es 
====«> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/COOP/R.09 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Intervención de los señores Ministros de Planificación de 
America Latina y el Caribe o sus representantes. Santiago: ILPES, 
1981. 6A p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.33/D0C.INF.A 
1981 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.33/D0C.INF.A 
<D0CUMENT0S DE REUNI0N> <DISCURSO+> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
08601 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Intervenciones inaugurales y de clausura de la Reunion de 
Ministros. Santiago: ILPES, 1981. A2 p. 
- AA -
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.33/DOC.INF.3 
-1981 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.33/DOC.INF.3 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DISCURSO+> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
08603 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Presentación de experiencias nacionales sobre el estado actual 
de la planificación en America Latina y el Caribe; planificación 
regional, y planificación del desarrollo y ciencia y tecnología. 
Santiago: ILPES, 1981. 67 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.33/DOC.INF.2 
1981 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.33/DOC.INF.2 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <PLANIFICACION REGIONAL> 
<CIENCIA Y TECNOLOGIA> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
08838 
XL Benjamin, WeInés 
NU. CEPAL. ILPES 
Hacia una síntesis dialéctica de la marginalidad; version 
preliminar. Santiago: ILPES, 1970. 51 p.; i n d . ref. 
Seminario sobre Marginalidad en America Latina, Santiago, 23-27 
noviembre 1970. 
INST/063 
1970 Impreso, microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/063 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <MARGINALIDAD> 
<AMERICA LATINA> 
08839 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de la Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de America Latina -o- Report of the Conference of 
Ministers and Heads of Planning of Latin America. Santiago: ILPES, 
1977. Al p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
Publicado separadamente en cada idioma. Presentado ademas al 17. 
Periodo de Sesiones de CEPAL, bajo el simbolo E/CEPAL/103A. 
INST/098 
1977 Impreso Limitada Es, En 
==-==> Solicitar a/por: INST/098 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe final de la cuarta fase del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Economica y Social (ILPES): Proyecto del PNUD 
RLA/74/234, 1 julio 1974-28 febrero 1978 -o- Final report of phase IV 
of the Latin American. Institute for Economic and Social Planning 
(ILPES): UNDP Project RLA/74/234, 1 July 1974-28 February 1978. 
Santiago: ILPES, 1978. 65 p.: tbls. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/107 
19 78 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: INST/107 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Intervenciones inaugurales de la Reunion de Técnicos. Santiago 
: ILPES, 1980. 44 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.33/DOC.INF.1 
1980 Impreso Restringida Es 
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R. 33/DOC. INF. 1 
<D0CUMENT0S DE REUNI0N> <DISCURSO+> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
08855 1973-1975 
XL Ramanadham, V,V. 
NU. CEPAL. ILPES 
Project of public enterprises 1973-1975. Santiago: ILPES, 
1973. 39 p.: tbls., diagrs. 
1973 Impreso Restringida En 
<PROYECTOS DE INVESTIGACION> <EMPRESAS PUBLICAS> 
<AMERICA LATINA> 
08933 
XL Prebisch, Raul 
NU. CEPAL. ILPES 
Marcha hacia el Mercado Común Latinoamericano. Santiago: ILPES ^ 
, 1961. 15 p. 
Publicado también en La Nación (Buenos Aires), 13 y 14 de junio de 
1969. 
1961 Impreso Restringida Es 




Sistema economico y transformación, pp. 201-248 
En: Prebisch, Raul. NU. CEPAL. ILPES. Transformación y desarrollo, la 
gran tarea de America Latina. Mexico, DF: Fondo de Cultura Economica, 
1970. 305 p. 
- 46 -
Piiblicado también en ingles: The economic system and its 
transformation, en su: Change and development - Latin America's great 
task. New York, Praeger, 1971, pp. 191-227; también en: Gurrieri, 
Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. Mexico, Fondo de 
cultura Economica, 1982, vol. 2, pp. 441-482 (Lecturas n. 46). 
1970 Impreso General Es 




XL Prebisch, Raul 
Prologo, pp. IX-Xl 
En: Matus, Carlos. NU- CEPAL. ILPES. Estrategia y plan. Santiago: 
Editorial Universitaria, 1972. 192 p. (Textos del ILPES). 




XL Prebisch, Raul 
ILPES y la planificación regional: exposicion del Dr. 
Prebisch, Director General del ILPES, en la sesión de clausura del 
seminario, pp. 404-407 
En: NU. CEPAL. ILPES- Planificación regional y urbana en America 
Latina. Mexico, DF: Siglo Veintiuno Editores, 1974. 407 p. (Textos 
del ILPES). 
Seminario Internacional sobre Planificación Regional y Urbana en 
America Latina, 1, Vina del Mar, 17-22 abril 1972. 
1972 Impreso General Es 
<DISCURSO+> <ILPES> <PLANIFICACION REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
09185 
ZZ Prebisch, Raul 
Link between creation and assistance to developing countries. 
Santiago: ILPES, 1969. 4 p. 
1969 Impreso General En 
<RESERVAS MONETARIAS> <RECURSOS FINANCIEROS> <PAISES EN DESARROLLO> 
<AYUDA ECONOMICA> 
09187 
ZZ Prebisch, Raul 
Bretton Woods revisited: a view from the developing world. 
Santiago: ILPES, 1969- 7 p. 
1969 Impreso General En 
<PAISES EN DESARROLLO> <SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL> 
09188 
XL Prebisch, Raul 
Commencement address at the School of International Services 
of the American University, Washington, D.C., June 8, 1969. Santiago: 
ILPES, 1969. 5 p. 
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.1969 Impreso General En 
<DISCURSO+> <JUVENTUD> <CONDICIONES ECONOMICAS> <CONDICIONES 
SOCIALES> <DESIGUALDAD SOCIAL> <PLANIFICACION FAMILIAR> 
<AMERICA LATINA> 
09190 
XL Prebisch, Raul 
Exposición del Sr. Prebisch, Director General del ILPES. 
Santiago: ILPES, 1969- 21 p. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 13, Lima, lA-23 abril 1969. 
Documento Informativo n. 36. 
1969 Impreso General Es 
<DISCURSO+> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <RELACIONES NORTE-SUR> 
<AMERICA LATINA> 
09195 
XL Prebisch, Raul 
Intervención del Dr. Prebisch, Director del ILPES, el 21 de 
agosto de 1970 durante la 6a. sesión: Políticas de Poblacion, de la 
Conferencia. Santiago: ILPES, 1970. 6 p. 
Conferencia Regional Latinoamericana de Poblacion, Mexico, DF, 17-22 
agosto 1970. 
1970 Impreso General Es 
<DISCURSO+> <PLANIFICACION FAMILIAR> 
<AMERICA LATINA> 
09203 
XL Prebisch, Raul 
Introducción, pp. 1-2; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES. Función de preinversion del PNUD en la 
programación por paises; informe preliminar. Santiago; ILPES, 1971. 
34 p. 
1971 Impreso Limitada Es 
<INVERSIONES> <PROYECTOS DE INVERSION> <PNUD> 
<AMERICA LATINA> 
09227 
XL Prebisch, Raul 
Clases dictadas por el Dr. Prebisch en el ILPES, entre el lA 
de junio y el 26 de julio de 1971. Santiago: ILPES, 1971. p. irreg. 
1971 Impreso General Es 
<CURSOS+> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
09A20 
BR Brasil. Secretaria de Planejamento 
Planning, development and economic and social policy in 
Brazil. Planning Bulletin, vol. 1, n. 1, April 1978. pp. 1-32: tbls. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General En 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 




XL Iglesias, Enrique V. 
Address by Mr. Enrique Iglesias, Executive Secretary of CEPAL, 
on the occasion of the Meeting of Ministers and Heads of Planning of 
Latin America. Planning Bulletin, vol. 1, n. 1, April 1978. pp. 50-54 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977, 




DO República Dominicana. Secretariado Técnico; República 
Dominicana. Oficina Nacional de Planificación 
Evolution and analysis of the planning system and procedures 
of the Dominican Republic. Planning Bulletin, vol. 1, n. 2, August 
1978. pp. 1-22: diagrs. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General En ', 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLAtlIFICACION NACIONAL> 
<REPUBLICA D0MINICANA> 
09423 
CU Cuba. Junta Central de Planificación 
Notes on the systems of planning and direction of the economy 
in Cuba. Planning Bulletin, vol. 1, n. 2, August 1978. pp. 37-57 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General En 




JM Jamaica- National Planning Agency 
Jamaican economy: problems, policy and planning. Planning 
Bulletin, vol. 1, n. 2, August 1978. pp. 70-84: this. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General En 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> 
<JAMAICA> 
09425 
XI Farrell, Trevor 
Six problems of development planning in the Caribbean. 
Planning Bulletin, n. 3 -4 , June 1979. pp. 1 -13 ; i n d . ref. 
1979 Impreso General En 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA 1NGLESA> 
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09426 
ZZ Leontief, Wassily W. 
National economic planning: methods and problems. Planning 
Bulletin, n. 3-A, June 1979. pp. 15-22 
1979 Impreso General En 
<PLANIF1CACI0N NAC10NAL> <PLANIFICACION ECONOMICA> 
09427 
HT Bonnet, Michel 
Haitian approach to development. Planning Bulletin, n. 3-4, 
June 1979- pp- 23-33: tbls. 
1979 Impreso General En 
<PLANIFICACION NACIONAL> <PLANIF1CACI0N S0C1AL> 
<HAITI> 
09428 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Trabajos presentados a la Primera Conferencia de Ministros y 
Jefes de Planificación de America Latina. Boletin de Planificación, 
ano 1, n. 1, septiembre 1977. 61 p.: tbls., maps.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1977 Impreso General Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> <DESARROLLO 
ECONOMICO Y S0CIAL> 
<AMERICA LATINA> <BRASIL> <ECUADOR> <CHILE> <PERU> <VENEZUELA> 
09429 
BR Brasil. Secretaria de Planejamento 
Planificación, desarrollo y politica economico-social en el 
Brasil. Boletin de Planificación, ano 1, n. 1, septiembre 1977. pp. 1-
27: tbls., maps.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1977 Impreso General Es 
<PLANIFICACION> <POLITICA ECONOMICA> <POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO 
ECONOMICO Y S0CIAL> 
<BRASIL> 
09430 
DO República Dominicana. Oficina Nacional de Planificación 
Evolucion y analisis del sistema y procedimientos de la 
planificación de la República Dominicana. Boletin de Planificación, 
ano 1, n- 2, diciembre 1977. pp. 7-30: diagrs.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1977 Impreso General Es 




HT Haiti. Conseil National de Developpement et de Planification 
Planificación en Haiti. Boletin de Planificación, ano 1, n. 2, 
diciembre 1977. pp. 31-45: diagrs. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1977 Impreso General Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> 
<HAITI> 
09432 
CU Cuba. Junta Central de Planificación 
Notas sobre el sistema de planificación y el sistema de 
dirección de la economía en Cuba. Boletin de Planificación, ano 1, n. 
2, diciembre 1977. pp. 45-65 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1977 Imoreso General Rs 
<DOCUMEÑTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> 
<CUBA> 
09433 
VE Venezuela. Oficina Central de Coordinacion y Planificación 
Experiencia en desarrollo regional y urbano en Venezuela. 
Boletin de Planificación, ano 2, n. 3, marzo 1978. pp. 1-30: diagrs., 
maps.; i n d . ref. 
1978 Impreso General Es 




<La> economia de Jamaica: problemas, política y planificación, 
Boletin de Planificación, ano 2, n. 3, marzo 1978. pp. 31-A6: this. 
1978 Impreso General Es 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <POLITICA ECONOMICA> 
<JAMAICA> 
09435 
ZZ Leontief, Wassily W. 
Planificación economica nacional: métodos y problemas. Boletin 
de Planificación, ano 2, n. 3, marzo 1978. pp. 47-55 
Traducido por CEPAL de The economic system in an age of 
discontinuity, de W. Leontief y H. Stein, agosto 1976. 
1978 Impreso General Es 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <PLANIFICACION NACIONAL> <METODOLOGIA> 
09436 
SV El Salvador. Ministerio de Planificación y Coordinacion del 
Desarrollo Economico y Social 
Evolucion y experiencias de la planificación en El Salvador. 
Boletin de Planificación, ano 2, n. 3, marzo 1978. pp. 56-77 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
- 51 -
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General Es 




PE Peru- Instituto Nacional de Planificación 
Desarrollo social y la planificación en el Peru. Boletin de 
Planificación, ano 2, n. 4-5, septiembre 1978. pp. 1-14: tbls. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General Es 
<DESARROLLO SOCIAL> <PLANIFICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<PERU> 
09438 
PY Paraguay. Secretaria Técnica de Planificación 
Planificación en el Paraguay. Boletin de Planificación, ano 2, 
n- 4-5, septiembre 1978. pp. 15-24: diagrs. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General Es 
<PLANIFICACION> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> _ 
<PARAGUAY> 
09439 
UY Uruguay. Secretaria de Planeamiento, Coordinacion y Difusión 
Sistema, procesos e instrumentos de la planificación en la 
República Oriental del Uruguay. Boletin de Planificación, ano 2, n. 4-
5, septiembre 1978. pp. 25-36: diagrs. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General Es 
<PLANIFICACION> <SISTEMAS DE PLANIFICACION> <DOCUMENTOS DE REUNlON> 
<URUGUAY> 
09440 
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Economica 
Planificación del desarrollo economic© y social de Guatemala. 
Boletin de Planificación, ano 2, n. 4-5, septiembre 1978. pp. 37-56: 
tbls. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General Es 




BO Bolivia. Ministerio de Planeamiento y Coordinacion 
Planificación regional en Bolivia. Boletin de Planificación, 
ano 2, n. 4-5, septiembre 1978. pp. 57-95: tbls.; i n d . ref. 
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Conferencia de Ministros y 
, Caracas, 17-20 noviembre 
1978 Impreso General 
<PLANIFICACION REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BOLIVIA> 




PE Peru. Instituto Nacional de Planificación 
Información basica sobre la organización y funcionamiento del 
sistema nacional de planificación del Peru. Boletin de Planificación, 
ano 2, n. 4-5, septiembre 1978. pp. 97-109 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General Es 




BO Bolivia. Ministerio de Planeamiento y Coordinacion 
Situación del sistema de planeamiento en Bolivia. Boletin de 
Planificación, ano 2, n. 4-5, septiembre 1978. pp. 111-128: tbls. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General Es 
<SISTEMAS DE PLANIFICACION> <PLANIFICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BOLIVIA> 
09444 
CL Chile. Oficina de Planificación Nacional 
Planificación regional en Chile. Boletin de Planificación, ano 
2, n. 6, diciembre 1978. pp. 1-29: diagrs., tbls.; i n d . ref. 




EC Ecuador- Junta Nacional de Planificación y Coordinacion 
Economica 
Ecuador: Junta Nacional de Planificación y 
Economica. Boletin de Planificación, ano 2, n. 6, 
31-36: diagrs. 
1978 Impreso General Es 
<SISTEMAS DE PLAÑIFICACION> 
<ECUADOR> 
Coordinacion 
diciembre 1978. pp. 
09446 
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Economica 
Sistema de planificación en Honduras. Boletin de Planificación 
, ano 2, n. 6, diciembre 1978. pp. 37-55: diagrs. 
1978 Impreso General Es 





Elaboraciones de una estrategia de desarrollo y su vinculación 
a los planes de largo, mediano y corto plazo en Cuba. Boletin de 
Planificación, ano 3, n. 7, marzo 1979. pp. 1-17 
1979 Impreso General Es 




Peru, planificación social y desarrollo. Boletin de 
Planificación, ano 3, n. 7, marzo 1979. pp. 19-33 





Aspectos sociales en la planeacion global del desarrollo 
mexicano. Boletin de Planificación, ano 3, n. 7, marzo 1979. pp. 35-50 
: tbls.; incl- ref. 
1979 Impreso General Es 




Análisis del proceso de planificación en Venezuela. Boletín de 
Planificación, ano 3, n. 7, marzo 1979. pp. 51-66 





Reunion sobre Información para el Desarrollo en Latinoamérica 
y el Caribe. Boletin de Planificación, ano 3, n. 7, marzo 1979. pp. 
67-73 
Reunion sobre Información para el Desarrollo en Latinoamérica y el 
Caribe, Cali, 23-28 octubre 1977. 
1979 Impreso General Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <1NVESTIGACI0N SOBRE EL DESARROLLO> 
<DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <INFORMACION> <RECOMENDACIONES> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
09452 
XI Farrell, Trevor 
Seis problemas de la planificación del desarrollo en los 
estados pequeños del Caribe. Boletin de Planificación, ano 3, n. 8-9, 
septiembre 1979. pp. 1-14; incl. ref. 
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1979 Impreso General Es 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
09453 
BR 
Planificación, desarrollo y politice econoniico-social en el 
Brasil. Boletin de Planificación, ano 3, n. 8-9, septiembre 1979. pp. 
15-39: tbls.; i n d . ref. 
Actualización del documento presentado a la Primera Reunión de 
Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, noviembre 1978. 
1979 Impreso General Es 
<PLANIFICACION> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <POLITICA 




Experiencia reciente de la planificación economica y social de 
Mexico. Boletin de Planificación, ano 3, n. 8-9, septiembre 1979. pp. 
41-53 
1979 Impreso General Es 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <PLANIFICACION SOCIAL> 
<MEXICO> 
09455 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Resumen del documento "Notas sobre ciencia y tecnología y 
planificación del desarrollo". Boletin de Planificación, ano 3, n. 8-9 
, septiembre 1979. pp. 57-66; i n d . ref. 
Encuentro Latinoamericano sobre Planificación del Desarrollo y 
Ciencia y Tecnología, Mexico, DF, 24-26 mayo 1979. 
1979 Impreso General Es 




XI Farrell, Trevor 
Planificación del sector energetico. Boletin de Planificación, 
n. 10-11, septiembre 1980. pp. 5-20; i n d . ref. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
E/CEPAL/ILPES/G.03 
1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.03 
<PLANIFICACION> <ENERGIA> <P0LITICA ENERGETICA> <D0CUMENT0S DE 
REUNI0N> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
09457 
XI Harewood, Jack 
Políticas en materia de poblacion en el Caribe. Boletin de 
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Planificación, n. 10-11, septiembre 1980. pp. 21-39; i n d . ref. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 inayo-
2 junio 1980. 
E/CEPAL/ILPES/G.03 
1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.03 
<POLITICA DE POBLACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
09A58 
XI Phillips, W.J. 
Marco para el desarrollo de una estrategia regional en materia 
de alimentación y nutrición. Boletin de Planificación, n. 10-11, 
septiembre 1980. pp. 41-61 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980-
E/CEPAL/ILPES/G.03 
1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.03 
<POLITICA ALIMENTARIA> <POLITICA NUTRICIONAL> <DOCUMENTOS DE 
REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
09459 
ZZ Bromley, Raymond 
Proceso de planificación: lecciones del pasado y un modelo 
para el futuro. Boletin de Planificación, n. 10-11, septiembre 1980. 
pp- 63-72: diagrs.; i n d . ref. 
Publicado originalmente en ingles en IDS Bulletin, vol. 9, no. 3, 
febrero 1978. 
E/CEPAL/ILPES/G.03 
1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.03 
<PLANIFICACION> <MODELOS> 
09460 
ZZ Seers, Dudley 
Que estamos tratando de medir?. Boletin de Planificación, n. 
10-11, septiembre 1980. pp. 73-100; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.03 
1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.03 
<CRECIMIENTO ECONOMICO <PLANIFICACION> <TEORIA DEL DESARROLLO 
09461 
XL 
Conclusiones del Seminario sobre Estrategias Nacionales de 
Desarrollo Regional. Boletin de Planificación, n. 10-11, septiembre 
1980. pp. 101-115 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
E/CEPAL/ILPES/G.03 
1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.03 
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Informe de la Segunda Reunion de Expertos en Planificación del 
Caribe. Boletin de Planificación, n. 10-11, septiembre 1980. pp. 116-
1 2 1 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 tnayo-
2 junio 1980-
E/CEPAL/ILPES/G.03 
1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G,03 
<PLANIFICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> <RECOMENDACIONES> 
<RESOLUCIONES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
09A63 1980-1989 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Estado de la planificación: la planificación en el decenio de 
los 80, una propuesta de acción. Boletin de Planificación, n. 12, 
junio 1981. pp. 5-34: tbls.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.09 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.09 




XI NU. CEPAL. Oficina para el Caribe 
Estrategia para los paises del Caribe durante el Tercer 
Decenio para el Desarrollo. Boletin de Planificación, n. 12, junio 
1981. pp. 35-52 
E/CEPAL/ILPES/G.09 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.09 
<ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> <TERCER DECENIO PARA EL DESARROLLO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
09465 
XL Cardoso, Fernando Henrique 
Desarrollo en capilla. Boletin de Planificación, n. 12, junio 
1981. pp. 53-82; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.09 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.09 




XL Franco, Rolando 
Desarrollo, pobreza y necesidades basicas. Boletín de 
Planificación, n. 12, junio 1981. pp. 83-102: tbls.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G-09 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEFAL/ILPES/G.09 
<POBREZA> <NECESIDADES BASICAS> <DESARROLLO ECONOMICO> 
<AMER1CA LAT1NA> 
09467 
XL Mendez Munevar, Jorge 
Nuevos escenarios de la planificación. Boletin de Planificación 
, n. 13, octubre 1981- pp. 5-17 
E/CEPAL/ILPES/G-ll 
1981 Impreso General Es 
= ™ = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 11 
<PLANIFICACION> <SITUACIONES HIPOTETICAS> 
<AMERICA LATINA> 
09468 
MX Madrid, Miguel de la 
Planeacion en Mexico. Boletin de Planificación, n. 13, octubre 
1981. pp. 19-33 
E/CEPAL/ILPES/G.11 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.11 
<PLAN1FICACI0N NACIONAL> <PLANES NACIONALES> 
<MEX1C0> 
09469 
MX Mexico. Secretaria de Programación y Presupuesto 
Modelo econometrico "PROGRAMA". Boletin de Planificación, n. 13 
, octubre 1981. pp. 35-97: diagrs., tbls.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.11 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.11 
<PLANES DE DESARROLLO> <PLANES NACIONALES> 
<MEX1C0> 
09470 
XL Rietti Matheu, Mario 
Planificación del desarrollo en America Latina. Boletin de 
Planificación, n. 13, octubre 1981. pp. 99-126; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.11 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.11 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <MODELOS> 
<AMERICA LATINA> 
09471 
XL Lefeber, Louis 
NU. CEPAL. ILPES 
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Notas sobre integración, bienestar y evaluación de proyectos. 
Santiago: ILPES, 1969- 31 p.: diagrs.; i n d . ref.(Cuadernos del 
ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación, n. 11). 
1969 Impreso General Es 




XL Vega, E. de la; Franco, Rolando; Jaramillo J., Alfredo; 
Solari, Aldo E-
Problemas del desarrollo social en America Latina. Santiago: 
ILPES, 1974. 113 p.: diagrs., tbls.; i n d . ref.(Cuadernos del ILPES. 
Serie II: Anticipos de Investigación, n. 19). 
Seminario sobre Programación Social para el Desarrollo y la Formacion 
Integral de la Infancia y la Juventud, Santiago, 18-29 octubre 1971. 
1974 Impreso General Es 




XL Ayza, Juan 
NU. CEPAL. ILPES 
Tres ensayos sobre ciencia, tecnología y desarrollo. Santiago: 
ILPES, 1974. 59 p.: tbls.; i n d . ref.(Cuadernos del ILPES. Serie II: 
Anticipos de Investigación, n. 20). 
1974 Impreso General Es 
<CIENCIA> <ASPECTOS ECONOMICOS> <POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA> 
<TECNOLOGIA> <INVESTIGACION Y DESARROLLO 
<AMERICA LATINA> 
09474 
ZZ Calderón, Hernán; Roitman, Benito 
NU. CEPAL. ILPES 
Formulación de proyectos agropecuarios, extractivos, de 
transporte y energetico. Santiago: ILPES, 1974. 155 p.; diagrs., tbls. 
; ind. ref.(Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación 
, n. 21) . 
1974 Impreso General Es 
<PROYECTOS AGRICOLAS> <PROYECTOS DE DESARROLLO <AGRICULTURA> 
<PRODUCCION> <TRANSPORTE> <ENERGIA> 
09476 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Corrección monetaria: cuatro estudios. Santiago: ILPES, 1976. 
183 p.: diagrs-, tbls.; i n d . ref.(Cuadernos del ILPES, n. 24). 






Planificación de corto plazo: la dinamica de los precios, el 
empleo y el producto. Santiago: ILPES, 1977. 129 p.í diagrs., tbls.; 
i n d . ref. (Cuadernos del ILPES, n. 25). 
Conferencia sobre Planificación y Política Macroeconomica en el Corto 
Plazo en America Latina, Isla Contadora, 31 octubre-2 noviembre 1975. 
1977 Impreso General Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <CORTO PLAZO> <PRECIOS> 
<EMPLEO> <PRODUCCION> <INFLACION> 
<AMERICA LATINA> <MEXICO> <COLOMBIA> <BRASIL> 
09A78 
XL Solari, Aldo E.; Boeninger, Edgardo; Franco, Rolando; Palma, 
Eduardo ^ 
NU. CEPAL, ILPES 
Proceso de planificación en America Latina: escenarios, 
problemas y perspectivas. Santiago: ILPES, 1980. 80 p.; i n d . ref.( 
Cuadernos del ILPES, n. 26). 
E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.Ol 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <PLANIFICACION SOCIAL> <ANALISIS 
HISTORICO <POLITICA GUBERNAMENTAL> <SITUACIONES HIPOTETICAS> 
<AMERICA LATINA> 
09479 
XL Boisier, Sergio 
NU. CEPAL. ILPES 
Técnicas de analisis regional con información limitada. 
Santiago: ILPES, 1980. 170 p.: diagrs., tbls.; i n d . ref.(Cuadernos 
del ILPES, n. 27). 
Publicado también en Temas de Planificación, n. 1, 1978. 
E/CEPAL/ILPES/G.02 
1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.02 
<ANALISIS REGIONAL> <ESTADISTICA> 
<AMERICA LATINA> 
09480 
NU. CEPAL. ILPES 
Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de Investigación. 
Santiago: ILPES, 1967- Irregular 
Numero 23, 1975 en adelante vease: Cuadernos del ILPES. 
En Biblioteca: 1967-1975. 
1967 Impreso General Es 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <PLANIFICACION SOCIAL> <INVESTIGACION 
EC0N0MICA> <INVESTIGAC10N S0CIAL> 
<AMERICA LATINA> 
09481 
NU. CEPAL. ILPES 
Boletin de Planificación. Santiago: ILPES, 1977- Irregular 
Publicado ademas en ingles: Planning Bulletin. 
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En Biblioteca: 1977-1982. 
1977 Impreso General Es 
<PLANIFICACION ECOMOMICA> <PLANIFICACION SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
09482 
NU. CEPAL. ILPES 
Cuadernos del ILPES. Serie I: Apuntes de Clases. Santiago: 
ILPES, 1967- Irregular 
En Biblioteca: 1967-1969. 
1967 Impreso General Es 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <PLANIFICACION SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
09483 
NU. CEPAL. ILPES 
Cuadernos del ILPES. Serie III: Manuales Operativos. Santiago: 
ILPES, 1971- Irregular 
En Biblioteca: 1971. 
1971 Impreso General Es 




HT Haiti. Conseil National de Developpement et de Planification 
Planning in Haiti. Planning Bulletin, vol. 1, n. 2, August 
1978. pp. 23-36: diagrs. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 1 
, Caracas, 17-20 noviembre 1977. 
1978 Impreso General En 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> 
<HAITI> 
09882 
XL NU. CEPAL. ILPES 
ILPES y la cooperacion en planificación. Santiago: ILPES, 
1979. 40 p. 
INST/117 
1979 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: INST/117 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
09884 
XL Borsotti, Carlos A. 
NU. CEPAL. ILPES 
Familia pobre rural y urbana como grupo focal de politicas. 
Santiago: ILPES, 1979- 49 p.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/R.03 
1979 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.03 




XL Garcia, Norberto 
NU. CEPAL. ILPES 
Nota sobre crecimiento economico y necesidades basicas. 
Santiago: ILPES, 1979- 32 p.: tbls. 
E/CEPAL/ILPES/R.04 
1979 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.04 
<NECESIDADES BASICAS> <CRECIMIENTO ECONOMICO 
<AMERICA LATINA> 
09886 
XL Altimir, Oscar 
NU. CEPAL. ILPES 
Estimaciones de la dimension de la pobreza en America Latina. 
Santiago: ILPES, 1979. 57 p.: tbls.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/R.02 
1979 Impreso Restringida Es 




XL Rosenbluth, Guillermo 
NU. CEPAL. ILPES 
Vivienda en America Latina: una vision de la pobreza extrema. 
Santiago: ILPES, 1979- 34 p.: tbls.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/R.Ol 
1979 Impreso Restringida Es 




XL Mattos, Carlos A. de 
Condiciones, restricciones y posibilidades en la acción 
regional: el caso de la planificación subnacional. Santiago: CEPAL, 
1981. 34 p. ; i n d . ref. 
Seminario Latinoamericano sobre Planificación Regional y Estadual, 1, 
Brasilia, 30 noviembre-3 diciembre 1981. 
E/CEPAL/ILPES/R.43 
1981 Impreso Restringida Es 
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.43 
Analiza el problema de los condicionantes y restricciones que 
afectan a la planificación regional actualmente en America Latina. 
Con tal proposito, se consideran por una parte, las implicancias 
espaciales del proceso de formacion de un sistema nacional 
capitalista y, por otra, la dinamica espacial implícita en la 
aplicación de un proyecto nacional, mostrando como estos elementos 
han conducido a la formacion de la peculiar estructura territorial 
desigual actualmente predominante en la mayor parte de los paises 
latinoamericanos. A base de estas consideraciones, se trata de 
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mostrar como quedan definidos los limites de lo posible para la 
acción y cuales son las posibilidades concretas en el campo de la 
planificación regional. 
<PLANIFICACION REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
1 U 3 0 
ZZ Pereira. Juan José; Feinstein, Osvaldo Nestor 
NU. CEPAL. ILPES 
Construcción, validación y uso de modelos de experimentación 
numérica: aplicaciones al caso de Costa Rica. Santiago: ILPES, 1982. 
108 p.: tbls.; i n d . ref. (Temas de Planificación, n. 5). 
E/CEPAL/ILPES/L.09 
1982 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/L.09 
Presenta algunos de los resultados de la experiencia realizada en 
Costa Rica respecto a la construcción de un modelo de experimentación 
numérica en la Oficina de Planificación y Política Economica durante 
el periodo 1974-1977. Su objetivo fue contar con una herramienta que 
permitiera abordar de modo sistemático y teniendo siempre una vision 
de conjunto del sistema economico, el tipo de tareas que debian 
llevarse a cabo en dicha Oficina (proyectos de corto, mediano y largo 
plazo; analisis y recomendaciones de política economica, etc.), 
<MODELOS> <PLANIFICACION ECONOMICA> 
<COSTA RICA> 
11140 
ZZ Franco, Rolando; Palma, Eduardo; Manzi, Jorge 
NU. CEPAL. ILPES 
Grandes controversias de la política social. Santiago: 
CEPAL/ILPES, 1982. 78 p.; i n d . ref. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.05; E/ICEF/SIMS0C/R.05 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.05 
E/ICEF/SIMS0C/R.05 
Describe el marco en el cual se constituyen los problemas 
fundamentales de la política social para mostrar algunas de las areas 
problemáticas de la política social, cuales son, la elaboración, la 
implementacion y la evaluación de políticas, destacando en cada una 
de ellas algunas cuestiones especialmente controvertidas. 
<POLITICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
11142 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Perspectivas de la cooperacion técnica entre Africa y America 
Latina para el desarrollo de los recursos humanos. Santiago: CEPAL, 
1982. 51 p. 
Reunion Conjunta de Expertos Gubernamentales de Africa y America 
Latina sobre Cooperacion Economica y Técnica, Addís Abeba, 1-5 junio 
1982. Proyecto sobre Promocion de la Cooperacion Técnica y Economica 
entre Africa y America Latina INT/80/908 patrocinado por PNUD; NU. 
CEPAL; NU. ECA. 
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Publicado también en ingles bajo el mismo simbolo. 
E/CEPAL/SEM.0A/L.02 
1982 Impreso Limitada Es 
======> Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.04/L.02 
Contiene el producto de la información recogida en 5 paises de la 
Region -Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Trinidad y Tabago- sobre 
las posibilidades de cooperacion mutua entre estos paises y paises 
africanos en el campo de la capacitación de los recursos humanos. En 
especial se refiere a la capacitación de personal para los sectores 
productivos, de personal para la administración publica, y de 
especialistas en planeamiento economico y social. En anexo, incluye 
repertorio de instituciones de capacitación de America Latina y el 
Caribe. 
<COOPERACION HORIZONTAL> <COOPERACION TECNICA> <CAPACITACION> 
<RECURSOS HUMANOS> 
<ARGENTINA> <BRASIL> <COLOMBIA> <MEXICO> <TRINIDAD Y TABAGO> 
<AMERICA LATINA> 
11143 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Prospects for technical co-operation in manpower development 
between Africa and Latin America. Santiago: CEPAL, 1982. 37 p. 
Reunion Conjunta de Expertos Gubernamentales de Africa y America 
Latina sobre Cooperacion Economica y Técnica, Addis Abeba, 1-5 junio 
1982. Proyecto sobre Promocion de la Cooperacion Técnica y Economica 
entre Africa y America Latina INT/80/908 patrocinado por PNUD; NU. 
CEPAL; NU. ECA. 
Publicado también en español bajo el mismo simbolo. 
E/CEPAL/SEM.0A/L.02 
1982 Impreso Limitada En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/SEM.04/L.02 
Contiene el producto de la información recogida en 5 paises de la 
Region -Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Trinidad y Tabago- sobre 
las posibilidades de cooperacion mutua entre estos paises y paises 
africanos en el campo de la capacitación de los recursos humanos. En 
especial se refiere a la capacitación de personal para los sectores 
productivos, de personal para la administración publica, y de 
especialistas en planeamiento economico y social. En anexo, incluye 
repertorio de instituciones de capacitación de America Latina y el 
Caribe. 
<COOPERACION HORIZONTAL> <COOPERACION TECNICA> <CAPACITAGION> 
<RECURSOS HUMANOS> 
<ARGENTINA> <BRASIL> <COLOMBIA> <MEXICO> <TRINIDAD Y TABAGO> 
<AMER1CA LATINA> 
11359 
HT NU. CEPAL. Division de Transporte y Comunicaciones 
Evaluation of and projects for the Haitian coastal transport 
sector. Santiago: CEPAL, 1982. 60 p.: tbls., ilus.; i n d . ref. 
Proyecto sobre Fortalecimiento del Sistema de Planificación y 
Proyectos del Gobierno de Haiti ATN/SF/1729/HA patrocinado por NU. 
CEPAL. ILPES. 
E/CEPAL/R.319 
1982 Impreso Restringida En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/R.319 
Presenta una evaluación del sistema de transporte maritimo de las 
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:^onas litorales de Haiti. Esta evaluación esta dividida en tres 
partes: 1) la recolección de información, 2) su analisis y 
publicación, y 3) la presentación de proyectos al Gobierno de Haiti. 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Temario. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 4 p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.l/R.Ol/Rev.l; E/ICEF/SIMSOC/R.Ol 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.Ol/Rev.1 
E/lCEF/SIMSOC/R.Ol 
<DESARROLLO SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> <PROGRAMAS> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11537 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Lista provisional de participantes. Santiago; CEPAL/ILPES, 
1982. s.p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.02; E/ICEF/SIMS0C/R.02 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.02 
E/ICEF/SIMSOC/R.02 
<DESARROLLO SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11538 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Lista provisional de observadores. Santiago: CEPAL/ILPES, 
1982. 16 p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.03; E/ICEF/SIMS0C/R.03 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEFAL/ILPES/SEM.1/R.03 
E/ICEF/SIMSOC/R.03 
<DESARROLLO SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11539 
XL Cardoso, Fernando Henrique 
NU. CEPAL. ILPES 
Politicas sociales en la decada del 80: nuevas opciones?. 
Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 26 p.; i n d . ref. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
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America Latina y el Caribe durante la Decada de los Óchentá* ^antidgb 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.l/R-04; E/ICEF/SIMS0C/R.04 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.04 
E/ICEF/SIMSOC/R.OA 
Plantea un resumen de las principales tendencias que marcan el 
desarrollo de las políticas sociales en America Latina desde la 
postguerra hasta la actualidad, en lo que se refiere a su formulación 
y ejecución. Discute la situación contemporánea analizando las 
transformaciones ocurridas en la maquinaria estatal y en las 
orientaciones ideológicas que determinaron la definición de las 
lineas predominantes de política social. Finalmente se especula en 
torno a las tendencias de cambio y sobre el significado futuro del 
tema social en la política y en el Estado. 
<POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO S0C1AL> <DOCUMENTOS DE REUN10N> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11541 
XL Martinez Sotomayor, Carlos 
NU. CEPAL. ILPES 
Alternativas de políticas sociales para America Latina y el 
Caribe en el decenio de los ochenta. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 36 
P-
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.06; E/ICEF/SIMSOC/R.06 
1982 Impreso Restringida Es 
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM. 1/R.06 
E/ICEF/SIMSOC/R.06 
Estudia los contrastes del desarrollo de America Latina y el 
Caribe, las principales políticas sociales que fueron implementadas 
en la region, los elementos generales para las políticas de 
desarrollo social, los instrvimentos y mecanismos para desarrollar las 
políticas sociales y algunos medios para reforzar el desarrollo de 
las mismas, como los recursos humanos, la cooperacion horizontal 
entre los países de la region y con otras regiones del mundo, los 
sistemas de integración y la comunicación social. 
<POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATXNA> 
11542 
XL Mendez Munevar, Jorge; G a r d a Hurtado, Alvaro 
NU. CEPAL. ILPES 
Consideraciones económicas para la política social y dimension 
social de la política economica. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 68 p. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.07; E/ICEF/SIMS0C/R.07 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.07 
E/ICEF/SIMSOC/R.07 
Analiza los principales puntos en los que el relacionamiento entre 
los programas sociales y sus implicaciones económicas es mas 
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evidente. De este modo, expone que la politica social no puede ser 
solamente una acción compensatoria y subsidiaria del crecimiento^ 
economico, sino que el modelo economico que rija debe ser propicio 
para la solucion integral de los problemas sociales. 
<POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <DOClIMENTOS DE REUNION> 
<DESARROLLO ECONOMICO> <POLITICA EC0N0MICA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
1.1543 
XL Lewis, Vaughn A. 
NU. CEPAL. ILPES 
Viabilidad politica del desarrollo social. Santiago: 
CEPAL/ILPES, 1982. 24 p. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.08; E/ICEF/SIMS0C/R.08 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.08 
E/ICEF/SIMS0C/R.08 
Analiza las limitaciones politico-economicas que afectan a la 
formulación de políticas para el desarrollo social, con especial 
mención del area de la Comunidad del Caribe. 
<POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<POLITICA GUBERNAMENTAL> <POLITICA ECONOMICA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11544 
XL Bustelo, Eduardo S.; Isuani, Ernesto A. 
NU. CEPAL. ILPES 
Estado, politica social y crisis de legitimidad. Santiago; 
CEPAL/ILPES, 1982. 23 p.; i n d . ref. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.09; ElICEF/SIMSOC/R.09 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.09 
E/ICEF/SIMS0C/R.09 
Trata de inscribir el analisis de la politica social dentro del 
contexto mas amplio de las politicas publicas, discute la validez de 
la distinción entre politica economica y politica social, analiza las 
tensiones entre politicas de acumulación y de distribución y su 
relación al fenomeno de la crisis de legitimidad, e introduce 
consideraciones sobre la viabilidad politica de las politicas 
gubernamentales, especialmente en un contexto de maximizacion de la 
igualdad social. 
<ESTADO> <POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <POLITICA 
GUBERNAMENTAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11545 
XL Flisfisch, Angel 
NU. CEPAL- ILPES 
Concentración de poder y desarrollo social. Santiago: 
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CEPAL/ILPES, 1982. 20 p.; i n d . ref. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo. Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.l/R-lO; E/ICEF/SIMSOC/R.10 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.10 
E/IGEF/SIMSOC/R.IO 
Analiza la relación entre desarrollo social y política y trata de 
mostrar el error en la creencia de que la concentración de poder sea 
necesaria para lograr el desarrollo social. 
<DESARROLLO SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<PODER POLITICO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
115A6 
XL Mendez Munevar, Jorge 
NU. CEPAL. ILPES 
Presentación del Director del ILPES, Sr. Jorge Mendez Munevar, 
en la sesión inaugural del Simposio. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 9 p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM,1/R-12; E/ICEF/SIMSOC/R.12 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.12 
E/ICEF/SIMSOC/R.12 
Breve presentación del Director del ILPES, en la cual menciona tres 
problemas que considera principales, pues tienen especial relación 
con la tematica de este Simposio; 1) la confusion que reina sobre 
cual debe ser el o los modelos economicos que sean mas propicios para 
asegurar el crecimiento y, con ello, la satisfacción de las 
necesidades sociales; 2) la debilidad de los sistemas políticos para 
buscar la justicia social; 3) la deficiencia de conocimientos sobre 
las implicaciones económicas de los programas sociales y del cambio 
social mismo. 
<POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11547 
XL Martinez Sotomayor, Carlos 
NU. CEPAL. ILPES 
Exposición del Sr. Carlos Martinez Sotomayor, Director 
Regional del UNICEF para las Americas, en la ceremonia inaugural del 
Simposio. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 11 p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.13; E/ICEF/SIMSOC/R.13 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.13 
E/ICEF/SIMSOC/R.13 
Inauguración oficial del Director Regional del UNICEF del Simposio 
en el cual alude al objetivo de este, que es definir que es el 
desarrollo social, cuales son sus fines y sus relaciones con lo 
economico y con los regímenes políticos y, sobre todo, cuales son sus 
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medios para aumetnar el bienestar humano. 
<POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11548 
CL Danus Covian, Luis 
NU. CEPAL. ILPES 
Exposición del Brigadier General Sr. Luis Danus Covian, 
Ministro Director de la Oficina de Planificación Nacional, del 
Gobierno de Chile, en la ceremonia inaugural del Simposio. Santiago: 
CEPAL/ILPES, 1982. 9 p. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.L/R-14; E/ICEF/SIMSOC/R.14 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.14 
E/ICEF/SIMSOC/R.14 
El expositor resalta la importancia del Simposio, que reside en 
pretender analizar, a la luz de diversas corrientes ideológicas, los 
principales escollos con que se han topado los paises de 
Latinoamérica para llevar adelante sus políticas de desarrollo 
social. Se refiere principalmente a la experiencia chilena en este 
campo. 
<DESARROLLO SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CHILE> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11549 
XL Rodriguez Grossi, Jorge; Szalachman Rinzler, Raquel 
NU. CEPAL. ILPES 
Aspectos economicos de las políticas sociales. Santiago: 
CEPAL/ILPES, 1982. 81 p.; i n d . ref. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.16; E/ICEF/SIMSOC/R.16 
1982 Impreso Restringida Es 
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM. 1/R. 16 
E/ICEF/SIMS0C/R.16 
Observa las políticas sociales desde una perspectiva economica 
considerándolas como instrumentos que utilizan y distribuyen recursos 
y bienes, sin intentar plantear que esta sea la única manera correcta 
de mirar las políticas sociales, sino que solo como un ángulo 
legitimo de escrutinio de estas. De este modo analiza la obtencion de 
recursos para las políticas sociales; el gasto social y su relación 
con el crecimiento; el gasto social y su relación con la distribución 
del ingreso y la evaluación economica de las políticas sociales. 
<DESARROLLO SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> <ASPECTOS ECONOMICOS> 
<DOCUMENTOS DE REUNI0N> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11550 
XL Demo, Pedro 
NU. CEPAL. ILPES 
Algunas perplejidades de la política social. Santiago; 
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CEPAL/ILPES, 1982. U p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, SaAtiágo 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.17; E/ICEF/SIMSOC/R.17 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.17 
E/ICEF/SIMS0C/R.17 
Destaca el hecho de que mayores han sido los avances en el plano de 
la comprencion de los problemas del desarrollo social que los que se 
han logrado en cuanto a su efectiva superación. Resalta algunas de 
las causas mas perceptibles, en busqueda de enfoques que permitan 
llevar a la politica social mas alia de la teoria. Analiza las 
perspectivas del problema desde los puntos de vista economico, 
politico, social, financiero y de los derechos humanos. 
<POLITICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11551 
XL Sanguinetti, Julio Maria 
NU. CEPAL. ILPES 
Condicionantes culturales y limites éticos del desarrollo. 
Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 7 p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.18; E/ICEF/SIMSOC/R.18 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.18 
E/ICEF/SIMS0C/R.18 
Muestra el predominio del factor social testimoniado a través de la 
formacion de grupos humanos que asumen el rol protagonice en el 
desarrollo economico y del ejercicio del poder politico empleado por 
el sistema institucional, cuya aptitud o ineptitud para llevar a cabo 
el modelo economico promovido por el sistema politico, depende de su 
formacion cultural. De este modo, analiza la educación como el mayor 
factor efectivo de cambio social, sus problemas y su relación con los 
medios de comunicación. 
<DESARROLLO SOCIAL> <DOClIMENTOS DE REUNION> <ETICA> <C0NDICI0NES 
CULTURALES+> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11552 
XL Faroppa, Luis A. 
NU. CEPAL. ILPES 
Desarrollo social en época de incertidumbre economica. Santiago 
: CEPAL/ILPES, 1982. 15 p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.19; E/ICEF/SIMSOC/R.19 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.19 
E/ICEF/SIMSOC/R.19 
Estudia las características del sistema capitalista en que esta 
inserta America Latina, pese a su diversidad, y con alguna excepción, 
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partiendo de la premisa de que la creciente dependencia externa y las 
transformaciones politicas recientes pretenden subordinar los 
desarrollos sociales a los economicos. Asimismo, analiza el avance 
social y las carencias politicas y el ajuste internacional que debe 
afrontar la region para un adecuado desarrollo social. 
<DESARROLLO SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> <CAPITALISMO> <RECESION 
ECONOMICA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11553 
XL Lopez Pintor, Rafael 
NU. CEPAL. ILPES 
Desarrollo social posible. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 10 p.; 
ind. ref. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R- 20; E/ICEF/SIMSOC/R.20 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.20 
E/ICEF/SIMSOC/R.20 
Reflexiona sobre los problemas del desarrollo social teniendo 
presente las características de la region y desde la perspectiva 
histórica que la condicionan economica, cultural y politicamente. 
<DESARR0LL0 SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> <D0CUMENT0S DE REUNI0N> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11554 
XL Graciarena, Jorge 
NU. CEPAL. ILPES 
Politicas sociales y de desarrollo: alternativas para su 
integración. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 10 p.; i n d . ref. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.21; E/ICEF/SIMS0C/R.21 
1982 Impreso Restringida Es 
===«> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.21 
E/ICEF/SIMS0C/R.21 
Presta atención preferente a la conexion entre politicas sociales y 
politicas de desarrollo y al status de ellas, las que desde sus 
origenes tuvieron un caracter de asistencia social quedando al margen 
de las politicas publicas y en especial de las estrategias de 
desarrollo, en las que el crecimiento productivo prevalece ante todo. 
Propone incorporar las politicas de crecimiento economic© y de 
desarrollo social a un proyecto mas amplio que los integre con las 
transformaciones estructurales que sean necesarias para hacerlos 
compatibles. 
<POLITICA SOCIAL> <DESARR0LL0 S0CIAL> <D0CUMENT0S DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11555 
BR Aguiar, Neuma 
NU. CEPAL. ILPES 
Desarrollo social en crisis. Las estrategias de los setenta y 
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sus cuestionamientos. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 2 p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
. 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.l/R-22; E/ICEF/SIMSOC/R.22 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.22 
E/ICEF/SIMSOC/R-22 
Introduce la cuestión de las mujeres en relación con las politicas 
sociales y da el ejemplo del rol laboral de ellas en Brasil. 
<DESARROLLO SOCIAL> <MUJERES> <DOCUMENTOS DE REUNION> <EMPLEO> 
<BRASIL> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11556 
XL Terra, Juan Pablo 
NU. CEPAL. ILPES 
Desarrollo social en crisis. Las estrategias de los setenta y 
sus cuestionamientos. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 3 p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.23; ElICEF/SIMSOC/R.23 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.23 
E/ICEF/SIMSOC/R.23 
Destaca la falta de datos que existen sobre algunos campos 
relacionados con la discusión de las politicas sociales en America 
Latina. Hace especial mención a los problemas del desempleo. 
<DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> <DESEMPLEO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11557 
XL Sanguinetti, Julio Maria 
NU. CEPAL. ILPES 
Desarrollo social en crisis. Las estrategias de los setenta y 
sus cuestionamientos. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 2 p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.24; E/ICEF/SIMSOC/R.24 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.24 
E/ICEF/SIMSOC/R.24 
Señala que la teoria del desarrollo no debe caer en la ilusión 
política sino que ademas debe recoger la experiencia de la 
historiografía y tener en consideración la importancia de algunos 
elementos como la formación educativa, la identidad cultural y los 
valores espirituales para que los planes economicos y sociales puedan 
prosperar. 
<DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMER1CA LATINA> 
11558 
XL Bajraj, Reynaldo F. 
NU. CEPAL. ILPES 
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Implicaciones sociales de las políticas econoffiicas y la 
dimension economica de las políticas sociales. Santiago: CEPAL/ILPES, 
1982. 10 p. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R- 26; E/ICEF/SIMSOC/R.26 
1982 Impreso Restringida Es 
======> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM. 1/R.26 
E/ICEF/SIMSOC/R.26 
Comenta la ponencia de los doctores Mendez y Garcia. En primer 
termino analiza la delimitación del problema social que hacen los 
autores, caracterizandola como problemática economica y política. 
Luego continua con la mención que en el texto se hace sobre la 
practica de las políticas sociales en America Latina, en la cual 
prima una desvinculacion entre la política social y la esfera 
economica. Finalmente comenta las condicionantes para superar la 
presente desvinculacion entre problemática social y consideraciones 
económicas y politjcas que emanan de dicha ponencia. 
<DESARROLLO SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> <POLlTICA ECONOMICA> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11559 
XL Luders, Rolf 
NU. CEPAL. ILPES 
Grandes controversias de la política social. Santiago: 
CEPAL/ILPES, 1982, 5 p. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982, 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.27; E/ICEF/SIMSOC/R.27 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.27 
E/ICEF/SIMSOC/R.27 
Comenta el trabajo de Rolando Franco sobre "Laé Grandes 
Controversias de la Política Social" que tuvo por objeto destacar las 
principales controversias que subsisten para el diseno de políticas 
sociales enfatizando las diferencias existentes entre distintas 
posiciones sin hacer un esfuerzo mayor por buscar aquellos elementos 
que pudieran eventualraente constituir la esencia de acuerdos estables 
entre "antagonistas". En tal sentido este documento analiza las 
posibilidades de este ultimo tipo de acuerdos, algunos de los cuales 
podrían ser que los países de la region reconocieran la subordinación 
del valor igualdad a la libertad y al bien común, que llegaran a un 
acuerdo en lo que se refiere a la propia definición de lo que es 
"social", asi como lograr acuerdos en torno a programas sociales 
específicos. 
<POLITICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
11560 
XL Borsotti, Carlos A. 
NU. CEPAL. ILPES 
Alternativas de políticas sociales para America Latina y el 
Caribe en el decenio de los ochenta. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 11 
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p-
Sjmposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
. 12-15 abril 1982. 
F,/CEPAL/ILPES/SEM.l/R-29; E/ICEF/SIMSOC/R. 29 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM. 1/R.29 
E/ICEF/SIMSOC/R.29 
Hace algunas consideraciones sobre el desarrollo social, la 
reproducción de la poblacion, la selección social, la familia, los 
circuitos satisfacción de necesidades, que no pueden dejarse de lado 
en el momento de diseñar estrategias para el desarrollo. 
<POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<FAMILIA> <CAPITAL> <REPRODUCCION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
12208 
XL Boisier, Sergio, comp.; Cepeda, F., comp,; Hilhorst, Jos G.M., 
comp.; Riffka, Sohel, comp.; Uribe-Echevarria, Francisco, comp. 
NU. CEPAL. ILPES 
Experiencias de planificación regional en America Latina; una 
teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 1981. 390 p.: 
diagrs., tbls.; i n d . ref. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
= = ™ > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Documentos presentados al Seminario sobre los problemas nacionales 
de desarrollo regional en America Latina, realizado en Bogota en 
septiembre 1979-
<DOCUMENTOS DE REUNION> <INFORMES DE REUNION> <PLANIFICACION 
REGIONAL> <DESARROLLO REGIONAL> <ESTILOS DE DESARROLLO> <ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO> <POLITICA DE DESARROLLO> <CAMBIO SOCIAL> <MODELOS> 
<PLANES REGIONALES> <INVESTIGACION> <URBANIZACION> 
<AMERICA LATINA> 
12209 
XL Mendez Munevar, Jorge 
Notas sobre la planificación regional en America Latina, pp. 9-
16 
En: NU. CEPAL. ILPES- Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Comenta en lineas generales los temas a discutir en el seminario 
sobre planificación regional latinoamericana. 




XL Riffka, Sohel 
Notas sobre modelos de desarrollo politico y planificación. 
pp. 17-19 
En: NU, CEPAL. ILPES- Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago; ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Considera el proceso de desarrollo y la llamada crisis de la 
planificación-
<DESARROLLO POLITICO> <PLANIFICACION REGIONAL> <MODELOS> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
1 2 2 1 1 
XL Boisier, Sergio 
Planificación del desarrollo regional en America Latina, pp. 
21-66; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES- Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeograflado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Pasa revista a algunos aspectos de la experiencia en la region y 
sus implicancias teóricas, metodologicas y operacionales; sintetiza 
algunas experiencias nacionales en relación a su desarrollo 
economico, social y politico y sus principales problemas. Presenta 
sugerencias para hacer mas funcional la política regional de 
desarrollo. 
<PLANIFICACION REGIONAL> <DESARROLLO ECONOMICO <DESARROLLO SOCIAL> 
<DESARR0LL0 POLITICO <POLITICA REGI0NAL> <D0CUMENT0S DE REUNION> 
<B0LIVIA> <BRASIL> <CHILE> <PANAMA> <PERU> <VENEZUELA> 
<AMERICA LATINA> 
12212 
XL Helmsing, Bert ; Uribe-Echevarria, Francisco 
Planificación regional en America Latina, teoria o practica?. 
pp. 67-93: diagrs.; incl. ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
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, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeograflado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
======> solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Compara sobre 3 parámetros básicos (la función, objetivos y base 
teórica) la teoria y la practica de la planificación y lanza algunas 
hipótesis sobre esta dicotomía. 




XL Riffka, Sohel ; Fernandez, Ivan 
Desarrollo regional y el cambio socio-politico en America 
Latina, pp. 95-105; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL- ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Estudia la relación entre desarrollo regional, planificación y el 
problema del poder politico y la participación social. Analiza los 
aspectos sociales del desarrollo, la planificación como factor de 
cambio social y politico y los obstáculos y perspectivas de la 
planificación. 
<DESARROLLO REGIONAL> <PLANIFICACION> <PODER POLITICO> 
<PARTICIPACION SOCIAL> <ASPECTOS SOCIALES> <CAMBIO SOCIAL> 
<PLANIFICACION REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
12214 
XL Hilhorst, Jos G.M. 
Estilos de desarrollo y estrategias nacionales de desarrollo 
regional, pp. 107-123; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Analiza la relación entre estilos de desarrollo y estrategia del 
desarrollo interregionales. Discute el concepto de estilo de 
desarrollo e intenta aclarar el numero de opciones de estilo 
teóricamente disponibles y entra en la naturaleza del problema 
regional con relación a los estilos, relación entre estilos de 
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desarrollo y estilos de planificación regional. 
<ESTILOS DE DESARROLLO <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO <PLANIFICACION 
REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
IZ215 
i^ X Carrillo-Arronte, Ricardo 
Planificación del cambio social en Mexico y la crisis del 
modelo de desarrollo- pp. 125-145: diagrs. 
fin: NU. CEPAL. ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G-06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Analiza los instrumentos de planificación nacional y planificación 
regional del cambio social en Mexico. Discute el modelo economico 
haciendo un analisis historico pasando por sus diferentes etapas 
hasta llegar a la crisis del modelo. Presenta la estrategia del 
desarrollo, experiencias en planificación nacional y espacial, 
describe el plan de desarrollo de los recursos hidricos de la Cuenca 
Lerma-Santiago y de las actividades del Plan Lerma de Asistencia 
Técnica; planificación integral y reforma social para evolucionar el 
modelo. 
<PLANIFICACION NACIONAL> <PLANIFICACION REGIONAL> <CAMBIO SOCIAL> 
<MODELOS> <ANALISIS HISTORICO> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> <PLANES 




XL Coraggio, José Luis 
Bases teóricas de la planificación regional en America Latina: 
un enfoque critico, pp. 157-179; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago; ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Analiza las teorias en la planificación regional recalcando la 
necesidad de explicitar el concepto de estrategia del desarrollo. 
Critica en base a la concepción del espacio, de los procesos 
sociales, de la organización territorial y de la capacidad analitica 
efectiva. 
<PLANIFICACION REGIONAL> <TEORIA> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 




ZZ Stohr, Walter 
Hacia otro desarrollo regional?, pp. 181-189; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES- Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Demuestra como las políticas regionales de desarrollo han conducido 
a la desintegración regional, especialmente en las areas periféricas 
menos desarrolladas. Presenta como alternativa las características de 
un "otro" desarrollo territorialmente integrado por una estrategia 
del desarrollo "desde abajo"; características de las políticas 
convencionales y discusión de sus bases conceptuales. 
<DESARROLLO REGIONAL> <POLITICA REGIONAL> <ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO> <POLITICA DE DESARROLLO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
12218 
XL Gilbert, Alan 
Puesta en practica de los planes regionales: ejecución 
deficiente o algo mas?, pp. 191-196 
En: NU. CEPAL. ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
===«> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Examina algunos programas reales sobre implementación de planes 
regonales en America Latina y analiza las causas de sus éxitos o de 
sus fracasos. 
<EJECUCION DEL PLAN> <PLANES DE DESARROLLO <PLANIFICACION 
REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNI0N> 
<AMERICA LATINA> 
12219 
CO Pineda, José Fernando 
Sistemas de ejecución y estrategias regionales de desarrollo 
en Colombia, pp. 197-209: tbls.; i n d . ref. 
En; NU. CEPAL. ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
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E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=-===> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Analiza las dificultades para ejecutar la estrategia del desarrollo 
en Colombia y la administración de la política regional. Presenta los 
problemas encontrados en la teoría de la planificación. 
<ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> <TEORIA> <PLANIFICACI0N> <POLITICA 
REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<COLOMBIA> 
12220 
XL Villamil, José J. 
Investigación y planificación regional, pp. 211-222; i n d . reí, 
En: NU. CEPAL- ILPES- Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoría en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografíado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, símbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G-06 
1981 Impreso General Es 
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Analiza la planificación regional y la investigación necesátria o 
conveniente en sus distintos contextos. Presenta en general algunas 
ideas sobre los factores condicionantes del desarrollo 
latinoamericano y en particular la problematic» regional. 
<PLANIFICACION REGIONAL> <INVESTIGACION> <DESARROLLO REGIONAL> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
12221 
ZZ Dunham, David 
Algunas opiniones sobre la investigación en el campo del 
desarrollo y la planificación regional, pp. 223-242; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL- ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoría en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografíado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, símbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
F,/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Analiza posibles direcciones que se deben adoptar en futuras 
investigaciones en el campo del desarrollo regional y la 
planificación regional. Presenta los puntos subestimados en el debate 
actual del tema; a continuación una vision simplificada de una 
economía capitalista y sus implicaciones en la futura investigación. 
<INVESTIGACION> <DESARROLLO REGIONAL> <PLANIFICACION REGIONAL> 
<CAPITALISMO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
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.12222 
MX Friedmann, John ; Gardels, Nathan ; Pennink, Adrian 
Política del espacio: planificación y desarrollo regional en 
Mexico, pp. 2A3-269: this.; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL- ILPES- Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No A, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G-06 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Análisis historic© sobre la planificación regional y el desarrollo 
regional en Mexico, en relación básicamente a la política del 
espacio, dividiéndola en 9 periodos, empezando desde el periodo 
prehispanico hasta el actual. 
<PLANIFICACION REGIONAL> <DESARROLLO REGIONAL> <ANALISIS HISTORICO 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<MEXICO> 
12223 
CO Linn, Johannes F. 
Tendencias de la urbanización, inversion de la polarización y 
política espacial en Colombia, pp. 271-309: tbls.; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Presenta el marco conceptual para el analisis de los problemas y 
políticas de urbanización en los países menos desarrollados, 
consecuencias de la inversion de la polarización en la medición y 
políticas. Analiza el caso de Colombia y los factores de su 
desarrollo regional urbano y evaluación de opciones para la política 
del espacio. 
<URBANIZACI0N> <DISTRIBUCI0N DE LA POBLACION> <PAISES EN 




MX Lavell, Alian ; Unikel, Luis 
Bases, características y contradicciones de la estrategia de 
desarrollo regional-urbano en Mexico, pp. 311-354: tbls,; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
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Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
= ™ = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Estudia los sistemas de planificación y la estrategia del 
desarrollo urbano-regional vigentes en Mexico. Hace un ahalisis 
bistorico tomando desde 1940 a 1976, y detalla la situación actual y 
sus perspectivas futuras; los sistemas de planificación urbana, 
contenido del plan nacional de desarrollo urbano, instrumentos; 
evaluación; la planificación "pasiva", y el futuro desarrollo: las 
metropolis y la descentralización urbana. 
<SISTEMAS DE PLAÑIFICACION> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO <ANALISIS 
HISTORICO> <PLANIFICACION URBANA> <PLANES NACIONALES> <DESARROLLO 
URBANO <EVALUACION> <DESCENTRALIZAC10N> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<MEXICO> 
12225 
XL Mattos, Carlos A. de 
Crecimiento y concentración espacial en America Latina: 
algunas consecuencias, pp. 339-354: tbls.; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL- ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
Analiza la concentración urbana dentro del proceso general 
presentando la situación actual, la evolucion futura, las 
consecuencias de la concentración; los problemas de la utilización de 
los recursos financieros disponibles y de los recursos naturales, del 
desequilibrio en el mercado de trabajo, de las disparidades 
regionales y del deterioro del medio ambiente. 
<C0NCENTRACI0N URBANA> <RECURSOS FINANCIEROS> <RECURSOS NATURALES> 
<MERCADO DE TRABAJO <DETERIORO AMBIENTAL> <DESARROLLO REGIONAL> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LAT1NA> 
12226 
BR Haddad, Paulo Roberto 
Brasil: la eficiencia economica y la desintegración de las 
regiones periféricas, pp. 355-376: tbls.; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES. Experiencias de planificación regional en 
America Latina: una teoria en busca de una practica. Santiago: ILPES, 
1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado en la serie 
ILPES, Temas de Planificación, No 4, simbolo E/CEPAL/ILPES/L.5. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 
1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.06 
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Estudia el desarrollo regional y la planificación economica de 
Brasil. Analiza la concentración de la política economica y del poder 
politico; valores sociales y contenido de las políticas de desarrollo 
n rbano. 
<DESARROLLO REGIONAL> <PLANIFICACION ECONOMICA> <POLITICA 




ZZ Hurtado, Osvaldo 
Democracia, desarrollo y participación. Boletín de 
Planificación, n. 14, marzo 1982. pp. 5-9 
E/CEPAL/ILPES/G-14 
1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G,14 
Discurso pronunciado por el Vicepresidente de la República del 
Ecuador y Presidente del CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo), en 
la inauguración del Seminario Internacional sobre Participación 
Social en America Latina, Quito, 17 al 21 de noviembre de 1980. 
<DEMOCRACIA> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <PARTICIPACION SOCIAL> 
12247 
GR Jimenez Castro, Wilburg 
Planificación participativa en Costa Rica. Boletín de 
Planificación, n. 14, marzo 1982. pp. 11-24; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.14 
1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.14 
Exposición sobre el modelo de planificación de Costa Rica. Analiza 
los tipos de planificación en uso, sus técnicas, sistemas, métodos y 
modelos, los aspectos institucionales y las experiencias logradas. 
<PLANIFICACION> <PLANIFICACION ECONOMICA> <PLANIFICACION SOCIAL> 
<COSTA RICA> 
12248 
ZZ Flisfisch, Angel; Franco, Rolando; Palma, Eduardo 
Planificación con participación: dimensiones, visibilidad y 
problemas. Boletín de Planificación, n. 14, marzo 1982. pp. 25-52; 
i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.14 
1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.14 
Intenta estudiar las relaciones existentes entre planificación y 
participación, centrando el analisis en un tipo especifico de 
situación nacional, caracterizado por una economía mixta y un regimen 
democrático. 
<PLANIFICACI0N> <PARTICIPACI0N S0CIAL> 
12249 
ZZ De Kadt, Emanuel 
Participación de la comunidad para la salud. Boletín de 
Planificación, n. 14, marzo 1982. pp. 53-70; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.14 
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1982 Impreso General Es 
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 14 
Con participación de la comunidad se refiere a arreglos, a menudo 
informales, que proporcionan un rol mas activo en lá promocion áe la 
salud a miembros de la comunidad y a organizaciones con las cuales 
ellos participan, tales como cooperativas, grupos religiosos, 
asociaciones de padres etc. Analiza: 1) la atención primaria de 
salud; 2) el movimiento del desarrollo de la comunidad y la 
concientizacion desde una perspectiva histórica; 3) dimensiones de la 
participación de la comunidad; 4) la naturaleza de la participación; 
5) los patrocinadores de la participación y su orientación; y 6) la 
estructura de la comunidad y su contexto socio-politico. 
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <COMUNIDADES> <PARTICIPACION SOCIAL> 
<SALUD> 
12250 
ZZ Drewnoski, Jan 
Integración de elementos sociales a la planificación. Boletin 
de Planificación, n. 14, marzo 1982. pp. 71-91; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G-14 
1982 Impreso General Es 
= ™ = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 14 
Pretende discutir los problemas metodologicos básicos relacionados 
con la integración de elementos sociales a la planificación. Presenta 
algunas propuestas para la estructuración de una forma de pensar que 
pueda aclarar dichos problemas y que hagan la metodología o 
tratamiento de los mismos mas pertinente y apropiada. 
<PLANIFICAC10N SOCIAL> <METODOLOGIA> 
12251 
CO Hernandez, Antonio 
Control monetario en un marco de asignación de los recursos 
crediticios: el caso colombiano. Boletin de Planificación, n. 14, 
marzo 1982. pp. 93-107: tbls.j i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.14 
1982 Impreso General Es 
= = ™ > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 14 
Presenta los rasgos mas importantes del proceso mediante el cual se 
genera la cantidad de dinero en la economía colombiana. Con el 
proposito de examinar la compatibilidad del control monetario, dada 
una meta de asignación del crédito, se dividió el trabajo en tres 
secciones: 1) marco institucional y el esquema de control; 2) 
posibilidad de control; 3) experiencia colombiana sobre control 
monetario y repercusiones del mismo sobre la movilización y 
asignación de los ahorros. 
<POLITICA MONETARIA> <POLITICA CREDITIC1A> 
<COLOMBIA> 
12514 
VE Leon B-, Arturo 
NU. CEPAL, ILPES 
Dimension territorial de las disparidades sociales: el caso de 
Venezuela. Santiago: CEPAL, 1982. 107 p.: diagrs., tbls.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/R.44 
1982 Impreso Restringida Es 
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=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.44 
Resume los resultados de un analisis de las disparidades regionales 
en Venezuela- Proporciona evidencia sobre la magnitud de estas y 
mediante el modelo de analisis de varianza se analizan los 
determinantes de ingreso a nivel individual. 
<DESIGUALDAD S0C1AL> <DESIGUALDAD REGIONAL> <DESIGUALDAD ECONOMICA> 
<INDICADORES EGONOMICOS> <GONDIGIONES DE VIDA> 
<VENEZUELA> 
12532 1961-1979 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Resolutions. Santiago: ILPES, 1980. 31 p. 
INST/OOl/Rev-6 
1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: INST/001/Rev.6 
Contiene resoluciones aprobadas por CEPAL y Comité Plenario de 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Organización y perspectivas futuras del ILPES -o- ILPES 
organization and future prospects. Santiago: ILPES, 1977. 13 p.: tbls. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/099 
1977 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: INST/099 
Describe brevemente la creación del ILPES, sus actividades, la 
situación financiera actual y sus posibilidades futuras. 
<ILPES> <FINANCIAMIENTO> 
12534 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Propositos, programas y acciones para su fortalecimiento -o-
Aims, programmes and action to strengthen it. Santiago: ILPES, 1977. 
13 p. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/100 
1977 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: INST/100 
Describe la creación y las funciones del ILPES. 
<ILPES> 
12535 1975-1911 
XL NU. CEPAL. ILPES 
ILPES 1975-1977: desarrollo politico-institucional y de 
financiamiento, perspectivas para 1978. Santiago: ILPES, 1978. 16 p.: 
tbls. 
INST/104 
1978 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/104 
Analiza los aspectos institucionales y políticos del ILPES y sus 
problemas de financiamiento. 
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<ILPES> <FINANCIAMIENTO> <MARCO INSTITUCIONAL> 
12536 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Tercera Reunion del Subcomite Técnico del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social (ILPES) -o- Third 
Meeting of the Technical Sub-Committee of the Latin American 
Institute for Economic and Social Planning (ILPES). Santiago: ILPES, 
1978. 21 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Subcomite Técnico. Reunion, 3, Panama, 21-22 abril 
1978. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/106 
1978 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: INST/106 
Contiene un resumen de los debates sobre el programa de trabajo del 
ILPES 1978-1979. Quinta Fase de apoyo al ILPES, organización de la 
Segunda Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación, a 
realizarse en Lima, octubre de 1978. Incluye temario, lista de 
participantes y de documentos. 
<INFORMES DE REUNION> <ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
12537 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Pauta para el desarrollo de la Segunda Conferencia de 
Ministros y Jefes de Planificación de America Latina -o- Outline for 
the development of the Second Conference of Ministers and Heads of 
Planning of Latin America. Santiago: ILPES, 1978. A p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 2 
, Lima, 15-18 noviembre 1978. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/108 
1978 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: INST/108 
Contiene sugerencias para el tratamiento de los temas en la reunion 
a nivel de Técnicos en Planificación (15 y 16 de noviembre) y a nivel 
de Ministros y Jefes de Planificación (17 y 18 de noviembre); y lista 




XL NU. CEPAL, ILPES 
Programa servicios asesoria: actividades 1978-1979 -o-
Advisory services programme: activities 1978-1979. Santiago: ILPES, 
1978. 14 p. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/109 
1978 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: INST/109 
Informa sobre las tareas de asesoria desarrolladas por ILPES 
durante el ano 1978 y la programación de actividades para 1979. 




XI Lewis, Vaughn A-
Political feasibility of social development. Planning Bulletin 
, n. 9, June 1982. pp. 3-16; ind. ref. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
Publicado en español bajo el simbolo E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.8. 
F./CEPAL/ILPES/G.18 
1982 Impreso General En 
=^===> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.18 
El documento analiza las limitaciones politico-economicas que 
afectan a la formulación de políticas para el desarrollo social, con 
especial mención del area del CARICOM (Comunidad del Caribe). 
<DESARROLLO SOCIAL> <ASPECTOS POLITICOS> <ASPECTOS ECONOMICOS> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <EMPRESAS TRANSNACIONALES> <CARICOM> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
12736 1980-1989 
XL Mills, Don 
Alternatives of social policies for Latin America and the 
Caribbean in the Eighties. Planning Bulletin, n. 9, June 1982. pp. 17-
22; i n d . ref-
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/G.18 
1982 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.18 
Consideraciones del autor sobre el futuro del desarrollo en America 
Latina y el Caribe en la presente decada. 
<P0L1TICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> <TERCER DECENIO PARA EL 
DESARROLLO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
12737 
ZZ Leipert, Christian; Simonis, Udo Ernst 
Social indicators and development planning. Planning Bulletin, 
n. 9, June 1982. pp. 23-42: tbls.; i n d . ref. 
Reprinted from Economics, vol. 24, 1981, pp. 47-67. 
E/CEPAL/ILPES/G.18 
1982 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.18 
Se analiza la importancia de los indicadores sociales en la 
planificación del desarrollo. Incluye consideraciones sobre algunos 
modelos de sistemas de indicadores existentes. 
<INDICADORES SOCIALES> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
12738 
ZZ Long, Frank 
Ragnar Frisch: econometrics and the political economy of 
planning. Planning Bulletin, n. 9, June 1982. pp. 43-54; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.18 
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1982 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.18 
El documento analiza el enfoque de Ragnar Frisch éobre la 
formalizacion de preferencias de la sociedad; dicho enfoque involucra 
un mecanismo interactivo en el que participan políticos y técnicos. 
<ECONOMETRIA> <FRISCH, RAGNAR+> <PLANIFICACION> 
12739 
ZZ Mendez Munevar, Jorge; Garcia Hurtado, Alvaro 
Economic considerations for social policy and the social 
dimension of economic policy- Planning Bulletin, n. 9, June 1982. pp. 
33-99 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
Publicado en español con el simbolo E/CEPAL/ILPES/SEM.1, 
F./CEPAL/ILPES/G.18 
1982 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.18 
Analiza los principales puntos en los que el relacionainiento entre 
los programas sociales y sus implicaciones económicas es mas 
evidente. De este modo, expone que la política social no puede ser 
solamente una acción compensatoria y subsidiaria del crecimiento 
economico, sino que el modelo economico que rija debe ser propicio 
para la solucion integral de los problemas socialeto 
<POLITICA SOCIAL> <POLITICA DE DESARROLLO> <DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> <POLITICA ECONOMICA> <ASPECTOS 
SOCIALES> <NECESIDADES BASICAS> 
12740 1972-1980 
JM Ground, Richard Lynn 
Jamaica. Economic policy and economic performance in the 1972-
1980 period: an interpretation. Planning Bulletin, n. 9, June 1982. 
pp. 101-153: tbls.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.18 
1982 Impreso General En 
= = ™ > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 18 
Analiza los aspectos principales de la evolucion economica de 
Jamaica entre 1972 y 1980: el crecimiento economico, el sector 
externo, los precios y salarios y la política monetaria y fiscal. 
<POLITICA ECONOMICA> <INDICADORES ECONOMICOS> <DESARROLLO 
ECONOMICO> <SECTOR EXTERNO+> <BALANZA DE PAGOS> <PRECIOS> <SALARIOS> 
<JAMAICA> 
12903 
XL Mendez Munevar, Jorge; Garcia Hurtado, Alvaro 
Consideraciones económicas para la política social y dimension 
social de la política economica. Boletín de Planificación, n. 15, 
junio 1982. pp- 3-47 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/G-16 
1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.16 
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Analiza los principales puntos en los que el relacionamiento entre 
J'is programas sociales y sus implicaciones económicas es mas 
-í^'idente. De este modo, expone que la politica social no puede ser 
solamente una acción compensatoria y subsidiaria del crecimiento 
'^fonomico, sino que el modelo economic© que rija debe ser propicio 
para la solucion integral de los problemas sociales. 
<POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<DESARROLLO ECONOMICO> <POLITICA ECONOMICA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
1.2904 
ZZ Zahler, Roberto 
Modelo rnacroeconomico para una economia abierta. Boletin de 
Planificación, n. 15, junio 1982. pp. 49-83: diagrs.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.16 
1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.16 
Intenta estudiar en forma sistemática el proceso de apertura 
economica al exterior, concentrando sus esfuerzos en comprender la 
evolución, durante el proceso de ajuste asociado a una determinada 
estrategia economica del sector externo, de algunas variables 
macroeconomicas de importancia tales como el nivel de actividad 
economica, balance de pagos, deuda externa, precios, tasas de 
Ínteres, etc. 
<POLITICA ECONOMICA> <POLITICA COMERCIAL> <MACROECONOMIA> <MODELOS> 
12905 
ZZ Rodriguez Grossi, Jorge 
Criterios economicos para evaluar políticas contra la pobreza. 
Boletin de Planificación, n. 15, junio 1982. pp. 85-141; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.16 
1982 Impreso General Es 
====-> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.16 
Evaluación de las políticas gubernamentales destinadas a alcanzar 
un minimo de bienestar desde la perspectiva de los costos y efectos 
que estos implican. Analiza asi la calidad de los recursos 
productivos en manos de los pobres, las políticas de ayuda a ttaves 
de la intervención sobre diferentes precios, el gasto publico y la 
extrema pobreza. 
<POBREZA> <POLITICA ECONOMICA> <POLITICA GUBERNAMENTAL> <ECONOMIA 
DEL BIENESTAR> <CONTROL DE PRECIOS> <MERCADO FINANCIERO <MERCADO 
DE TRABAJO> 
12906 
ZZ Piedra, Enrique de la 
Generación de ingresos para grupos pobres: analisis de dos 
instrumentos de creación de empleos adicionales. Boletin de 
Planificación, n. 15, junio 1982. pp. 143-179: tbls., diagrs.; i n d . 
ref. 
Seminario sobre Políticas para Alcanzar un Nivel Minimo de Bienestar, 
Santiago, 2-6 noviembre 1981. 
E/CEPAL/ILPES/G.16 
1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.16 
Se analizan la creación publica de empleos y los subsidios a la 
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contratación de mano de obra adicional. Ambos instrumentos son 
concebidos como las dos partes integrantes de un solo programa de 
''eacion de empleos a través del uso del gasto fiscal. Mediante la 
cieacion publica de empleos se crean puestos de trabajo en el sector 
publico y mediante los subsidios se crean puestos eii el sector 
privado. 
<EMPLEO> <POBREZA> <POLITICA DE EMPLEO> 
1 -^ -907 
XL Arellano, Jose Pablo 
Gasto publico social y pobreza en America Latina, Boletin de 
Planificación, n. 15, junio 1982. pp. 181-221; tbls.; i n d . ref. 
Seminario sobre Políticas para Alcanzar un Nivel Minimo de Bienestar, 
Santiago, 2-6 noviembre 1981. 
E/CEPAL/ILPES/G-16 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 16 
Reúne la información disponible sobre recursos públicos destinados 
?? programas sociales en educación, salud, vivienda y seguridad social 
eu America Latina. Presenta los resultados de estudios de incidencia 
ele los gastos sociales referidos a Colombia, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, y Ganada. Examina mediante un modelo la significación que 
tiene el costo del programa y la calidad de los servicios en el 
diseno de políticas sociales. 
<POLITICA SOCIAL> <POBREZA> <GASTOS PUBLICOS> <EDUCACION> <SALUD> 
<VIVIENDA> <SEGURIDAD SOCIAL> <MODELOS> 
<AMERICA LATINA> 
12908 
ZZ Rosales V., Osvaldo 
Planificación social, subsidiariedad y teoría economica. 
Boletin de Planificación, n. 15, junio 1982. pp. 223-245; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.16 
1982 Impreso General Es 
= = ™ > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.16 
Intenta aportar algunos elementos sobre el llamado estilo 
subsidiario de planificación social, con particular detención en los 
problemas teoricos y de política economica asociados al tema de la 
distribución del ingreso en dicho estilo. 
<PLANIFICACION SOCIAL> <SUBSIDIOS> <TEORIA ECONOMICA> <DISTRIBUCION 
DEL INGRESO> 
13087 
XL NU. GEPAL. ILPES 
Reflexiones sobre ciencia, tecnología y planificación. Santiago 
: GEPAL, 1981. AO p.; i n d . ref. 
Conferencia Permanente de los Consejos Nacionales de Politica 
Científica y de Investigación de los Estados Miembros de America 
Latina y el Caribe. Reunion, 6, La Paz, 1981. 
E/CEPAL/ILPES/R.42 
1981 Impreso Restringida Es 
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.42 
Reflexiona sobre las inquietudes y problemas que han tenido los 
países de la region para incorporar con éxito sus políticas o planes 
de ciencia y tecnología a su planeacion del desarrollo. 
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<CIENCIA> <TECNOLOGIA> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
.1 U 9 2 
XL NU. CEPAL- ILFES 
Estado actual de la planificación en America Latina y el 
Caribe. Santiago: CEPAL, 1982. 278 p.: tbls.; i n d . ref.(Cuadernos 
del ILPES, n. 28). 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/G.15 
1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.15 
Da cuenta de lo que ha sido la practica de la planificación durante 
los anos setenta en America Latina y el Caribe. Analiza la 
experiencia en la formulación de planes y señala sus principales 
contenidos y las técnicas utilizadas. Evalúa algunos instrumentos de 
politica economica en cuanto a su capacidad para aplicar las 
estrategias de los planes de desarrollo. Expone la forma en que se 
han incorporado en la planificación ciertas areas tematicas de 
creciente Ínteres para el desarrollo, tales como el medio ambiente, 
la ciencia y la tecnología y las empresas publicas. Analiza las 
posibilidades que tiene la planificación de contribuir a las tareas 
nacionales del desarrollo. 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <PLANES DE DESARROLLO> <POLITICA 
ECONOMICA> <DESARROLLO REGIONAL> <PLANIFICACION SOCIAL> <ILPES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
13198 
ZZ Khan, Mohsin S.; Zahler, Roberto 
NU. CEPAL. ILPES; FMI 
Efectos macroeconomicos de cambios en las barreras al comercio 
y al movimiento de capitales: un modelo de simulación. Santiago: CEPAL 
, 1982. 68 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref.(Estudios e Informes de la 
CEPAL, n. 20). 
Proyecto Conjunto sobre Implicaciones para America Latina de la 
Situación del Sistema Monetario y Financiero Internacional RLA/77/021 
patrocinado por NU. CEPAL; PNUD. 
Traducido del ingles "The macroeconomic effects of changes in 
barriers to trade and capital flows: a simulation analysis", 
documento DM/82/79 del Fondo Monetario Internacional. N.de venta NU: 
83.II.G-12 
E/CEPAL/G.1230 
1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/G.1230 
El estudio esta centrado en las características de la trayectoria 
del ajuste, en el corto y mediano plazo, de algunas de las 
principales variables macroeconomicas como consecuencia de la 
apertura de la economía al libre fluio de bienes y capitales 
financieros. Describe la estructura basica del modelo, los distintos 
ejercicios de simulación, y en anexo, incluye el modelo de simulación. 
<MODELOS> <SIMULACION> <MOVIMIENTOS DE CAPITALES> <BARRERAS 
COMERCIALES> <LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO 
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-13199 
XL Carióla, Patricio 
NU. CEPAL. ILPES 
Educación y participación en America Latina: Un paradigma 
emergente dentro del desarrollo educativo de America Latina. Santiago 
: ILPES, 1980- 57 p.; i n d . ref. 
F./CEPAL/ILPES/R. 26 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.26 
<EDUCACION> <DESARROLLO DE LA EDUCACION> 
<AMERICA LATJNA> 
13200 1980-1981 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
Aspectos administrativos y financieros, 1980-1981. Santiago: 
ILPES, 1980. 10 p.: tbls. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina, 3 
, Guatemala, 26-29 noviembre 1980. 
E/CEPAL/ILPES/R.32 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.32 
<ILPES> <FINANCIAMIENTO <PRESUPUESTO> 
13201 1980 
EC NU. CEPAL. ILPES 
Informe de los trabajos de cooperacion técnica Gobierno de 
Ecuador-BID-ILPES realizados entre el 15 de junio de 1979 y el 15 del 
enero de 1980; version preliminar. Santiago: ILPES, 1980. 7 p. 
E/CEPAL/ILPES/R.11 
1980 Impreso Restringida Es 
====.> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.11 
<COOPERACION TECNICA> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <ILPES> 
<ECÜAD0R> 
13202 
ZZ Flisfisch, Angel; Franco, Rolando; Palma, Eduardo 
NU. CEPAL. ILPES 
Dimensiones de una planificación participativa. Santiago: ILPES 
, 1980. 76 p. ; i n d . ref. 
Seminario sobre Participación Social en America Latina, Quito, 17-21 
noviembre 1980-
E/CEPAL/ILPES/R.18 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.18 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PARTICIPACION SOCIAL> <PLANIFICACION> 
13207 
XL Ahumada, Jaime; Fuensalida, Carlos; Morales, Eduardo 
NU. CEPAL. ILPES 
Proceso de planificación municipal: actualidad y futuro de lo 
local. Santiago: CEPAL, 1981. 43 p.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/R.36 
1981 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.36 
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Analiza los problemas principales de la planificación local; 
definición, objetivos, ámbito y funciones de la planificación 
municipal; dinamica y estructura del gobierno local; y, a modo de 
conclusion, seiiala los temas que aparecen como los mas relevantes 
para enfrentar la viabilidad de la planificación local. 
<GOBIERNO LOCAL> <PLANIFICAC10N LOCAL> 
<AMERICA LATINA> 
132U 
EC Sierra, Enrique 
NU. CEFAL. ILPES 
Esquema fundamentos de primera version del plan 1980-1984: 
documento preparado para reunion de Salinas. Santiago: ILPES, 1980. 9 
P-
E/CEPAL/ILPES/R-11/Add.1 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.11/Add.1 
<COOPERACION TECNICA> <ILPES> <PLANES NACIONALES> 
<ECUADOR> 
13785 
BR Magalhaes, Antonio Rocha 
Planificación regional en el Brasil y el papel de la 
Secretaria de Planificación. Boletin de Planificación, n. 16, octubre 
1982. pp. 3-25: tbls., diagrs.; i n d . ref. 
Seminario Latinoamericano sobre Planificación Regional y Estadual, 1, 
Brasilia, 30 noviembre-3 diciembre 1981. 
E/CEPAL/ILPES/G.19 
1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.19 
Expone las principales características de cada region de Brasil y 
de los principales indicadores de las desigualdades regionales. 
Describe la forma en que interviene el Gobierno para lograr las metas 
de desarrollo regional, los alcances de la planificación regional, y 
el papel que en esta desempeña la Secretaria de Planificación. 
<PLAN1FICAC10N REGIONAL> <DESIGUALDAD REGIONAL> <DESARROLLO 
REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BRASIL> 
13786 
BR Albuquerque, Roberto Cavalcanti de 
Ministerio del Interior y la planificación regional en el 
Brasil. Boletin de Planificación, n. 16, octubre 1982. pp. 27-71: 
tbls.; incl. ref. 
Seminario Latinoamericano sobre Planificación Regional y Estadual, 1, 
Brasilia, 30 noviembre-3 diciembre 1981. 
E/CEPAL/ILPES/G.19 
1982 Impreso General Es 
™ = = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.19 
Analiza aspectos importantes del desarrollo regional y urbano del 
Brasil. Incluye tres anexos: 1) estudio de caso de la experiencia 
adquirida a través del estimulo de la industrialización del Nordeste; 
2) enfoque teorico sobre las dificultades que plantea el superar el 
umbral que separa las sociedades tradicionales de las economías de 
mercado modernas; y 3) diagnostico del problema de la vivienda en el 
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l^ '.asil y reflexiones sobre los caminos para resolverlo, en especial 
el medio urbano. 
<PLANIFICACION REGIONAL> <DESARROLLO REGIONAL> <DÉSARROLLO URBANO> 
<DESARROLLO RURAL> <VIVIENDA> <DOCUMENTOS DE REUNlON> 
<BRASIL> 
.1 ^ '787 
BR Holanda, Nilson 
Desarrollo y planificación regional en el Brasil. Boletin de 
rianificacion, n. 16, octubre 1982. pp. 75-129: tbls., diagrs.; i n d . 
ref . 
Seminario Latinoamericano sobre Planificación Regional y Estadual, 1, 
Brasilia, 30 noviembre-3 diciembre 1981. 
F./CEPAL/ILPES/G-19 
.1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.19 
Analiza: a) las políticas de desarrollo regional; b) la estrategia 
de desarrollo de la Amazonia; c) el desarrollo de la region Centro-
Oeste; d) el desarrollo de la region del Nordeste; e) la evolucion de 
la política economica en relación con el Nordeste; y f) los 
desdoblamientos de la etapa moderna de la política economica nacional 
(Nordeste). Presenta, ademas, una evaluación de las políticas de 
desarrollo regional en el Brasil. 
<DESARROLLO REGIONAL> <POLITICA DE DESARROLLO> <POLITICA REGIONAL> 
<ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BRASIL> 
13788 
BR Costa, José Marcelino Monteiro da 
Planificación estadual en Brasil: la experiencia de Para. 
Boletin de Planificación, n. 16, octubre 1982. pp. 131-170: diagrs.; 
i n d . ref. 
Seminario Latinoamericano sobre Planificación Regional y Estadual, 1, 
Brasilia, 30 noviembre-3 diciembre 1981. 
E/CEPAL/ILPES/G.19 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 19 
Expone la trayectoria de la planificación estadual paraenense, 
desde sus inicios, en 1961, hasta el comienzo del Gobierno que tomo 
posesion en 1975. Describe el actual Sistema Estadual de 
Planificación, implantado en 1975; se enfatizan las bases de su 
concepción, las funciones que le competen al perfil de la estructura 
iiAStitucional vigente y a los instrumentos de acción e integración 
instaurados. Evalúa la experiencia reciente de la planificación en 
Para refiriendose a aspectos metodologicos, teoricos u operacionales 
destacables. Analiza los problemas de la acumulación y centralización 
de la planificación estadual. 
<PLANIFICACION REGIONAL> <GOBIERNO LOCAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BRASIL> 
13789 
BR Haddad, Paulo Roberto 
Planificación estadual en el Brasil: la experiencia de Minas 
Gerais. Boletin de Planificación, n. 16, octubre 1982. pp. 171-188: 
diagrs. 
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seminario Latinoamericano sobre Planificación Regional y Estaduál, 1, 
13' asilia, 30 novienibre-3 diciembre 1981. 
íí/CEPAL/ILPES/G. 19 
1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.19 
Hace una exposición de la economia de Minas Gerais que llevo a 
formular el III Plan de Desarrollo Economico y Social y se examinan 
algunos de sus programas principales: el Programa de Desarrollo de 
las Comunidades, el Programa Estadual de Centros Intermedios y el 
f'rograma de Promocion de los Pequeños Productores Rurales. 
<PLANIFICACION REGIONAL> <GOBIERNO LOCAL> <DOCUMENTOS DE REUN10N> 
<PLANES DE DESARROLLO> <DESARROLLO ECONOMICO 
<BRASIL> 
13790 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Bases de organización y propuesta de agenda -o- Bases of 
organization and proposal of agenda. Santiago: CEPAL, 1983. ^ p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, A, Buenos Aires, 9-10 mayo 1983. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/Conf.A/L.O1 
1983 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.Ol 
Reúne proposiciones relacionadas con los temas a discutir en la 
reunion, entre los cuales adquieren relieve la planificación 
participativa, la compatibilizacion entre la planificación de mediano 
plazo y las políticas de corto plazo, la planificación en el Caribe y 
las políticas de medio ambiente. Incluye propuesta de agenda. 
<ILPES> <PLANIFICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> <CONFERENCIAS> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
13791 1962-1983 
XL NU. CEPAL. ILPES 
ILPES: veintiún anos de actividad, 1962-1983 -o- ILPES: twenty-
one years of activity, 1962-1983. Santiaeo: CEPAL, 1983. A3 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 4, Buenos Aires, 9-10 mayo 1983. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/Conf.A/L.02 
1983 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/Conf.A/L.02 
Proporciona información sobre las actividades del ILPES en sus 21 
anos de existencia, y las areas funcionales en las cuales actualmente 
se desempeña. Presenta los principales servicios-tipo que presta a 
los gobiernos miembros y las formas en que estos pueden acceder a los 
mismos. Incluye un cuadro de su organización actual, de su capacidad 
técnica y de su financiamiento. 
<ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <INFORMES DE 
ACTIVIDADES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
13792 1983 
XL NU. CEPAL- ILPES 
ILPES: su papel en la region y programa de trabajo 1983 -o-
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de Planificación de America Latina y 
mayo 1983. 
11.PES: its role in the region and programme of work for 1983. Santiago 
t CEPAL, 1983- 5A p-
('•onferencia de Ministros y Jefes 
el. Caribe, 4, Buenos Aires, 9-10 
T'lblicado separadamente en cada idioma. 
F. I CEPAL/ ILPES / Cení. A / L. 03 
'''83 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.03 
Analiza las actividades desempeñadas por el ILPES durante sus 21 
inos de existencia en los diferentes aspectos de la planificación y 
'le la coordinacion de la politica economica, en un area que hoy 
abarca 35 paises de America Latina y el Caribe. Presenta el conjunto 
'le actividades del Instituto para 1983. 
<ILPES> <ANALIS1S HISTORICO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<PLANIFICACION> <PROGRAMAS DE TRABAJO 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
13793 
XL NU. CEPAL. ILFES 
Resumen de los documentos técnicos preparados por el ILPES 
para la IV Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 
America Latina y el Caribe -o- Summary of the technical documents 
prepared by ILPES for the IV Conference of Ministers and Heads of 
Planning of Latin America and the Caribbean. Santiago: CEPAL, 1983. 
1.02 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 4, Buenos Aires, 9-10 mayo 1983. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.04 
1983 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/Conf.A/L.OA 
Contiene los resúmenes, los principales antecedentes, y las 
conclusiones y recomendaciones que se derivan de los diversos 
trabajos que ha preparado el ILPES en cumplimiento de las tareas que 
le fueran encomendadas por la III Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de America Latina y el Caribe. 
<PLANIFICACION> <POLITICA ECONOMICA> <POLITICA SOCIAL> <DOCUMENTOS 
DE REUNION> <RESUMENES ANALITICOS> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
13794 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Planificación y la politica economica y social en America 
Latina y el Caribe -o- Planning and economic and social policy in 
Latin America and the Caribbean. Santiago: CEPAL, 1983. 140 p.; i n d . 
re f. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 4, Buenos Aires, 9-10 mayo 1983. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.05 
1983 Impreso Limitada Es, En 
™ = » > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.05 
Examina la practica reciente de la planificación en America Latina 
y el Caribe a la luz de los principales problemas enfrentados por los 
paises, y en su relación con el manejo de la politica economica y 
social. Intenta extraer conclusiones que apunten al fortalecimiento 
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dp la planificación en el futuro y al mejoramiento de las politicas 
l^"blicas. 
<PLANIFICACION> <POLITICA ECONOMICA> <POLITICA SOCIAL> <DOCUMENTOS 
DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
13795 
XI NU. CEPAL. ILPES 
Planificación y desarrollo en el area del Caribe: antecedentes 
y perspectivas -o- Planning and development in the Caribbean area: 
background and prospects. Santiago: CEPAL, 1983. 73 p.: tbls.; i n d . 
ref. 
<>>nferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 4, Buenos Aires, 9-10 mayo 1983. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
P/CEPAL/ILPES/Conf.A/L.06 
1983 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.06 
Reúne información sobre los trabajos en la region para promover el 
intercambio de ideas y de experiencias sobre las tareas de la 
planificación en el Caribe y en su relación con la region en su 
conjunto. 
<DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <PLANIFICACION> <ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
14294 
XL NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio 
Ambiente 
Incorporacion de la dimension ambiental en la planificación. 
Santiago: CEPAL, 1983. 54 p.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 4, Buenos Aires, 9-10 mayo 1983. 
E/CEPAL/G.1242 
1983 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/G.1242 
Analiza la experiencia de planificación del desarrollo en la region 
y extrae un conjunto de recomendaciones preliminares con respecto a 
la incorporacion de la dimension ambiental en los procesos de 
planificación de America Latina. 
<MEDIO AMBIENTE> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> <PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO> <ASENTAMIENTOS HUMANOS> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
14387 
XL NU. CEPAL. CDCC 
Report of the Third Meeting of Caribbean Heads of Planning. 
Port of Spain: CEPAL, 1983. 55 p. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 3, Puerto España, 28 
abril-2 mayo 1983. 
E/CEPAL/CDCC/101 
1983 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/CDCC/101 
Informa sobre los debates y conclusiones de la reunion, cuyos 
objetivos fueron proveer de guias basicas para el mejoramiento de los 
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esfuerzos y actividades relacionadas con la planificación en lá 
region, tanto de organismos nacionales como de agencias 
^ t G IT n d. o í. o rx 16 s 
<INFORMES DE REUNION> <PLANIFICACION ECONOMICA> <PLANIFICAClON 
SOCIAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
1/4 548 
ZZ Barbeito, Alberto; Pistonesi, Hector 
NU. CEPAL. Oficina de Brasilia 
Complexos industriáis, industrializacao e desenvolvimento 
regional, Brasilia: CEPAL, 1983. 65 p.; i n d . ref. 
Projeto Complexos Industriáis para o Desenvolvimento do Nordeste 
BRA/80/006 patrocinado por NU. CEPAL. ILPES; PNUD; Brasil. Instituto 
de Planejamento Economico e Social. Instituto de Planejamento. 
E/CEPAL/BRAS/R.13 
1983 Impreso Restringida Pt 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/BRAS/R.13 
Revisa los contenidos atribuidos a la nocion de complejo 
industrial; analiza los principios teoricos sobre los cuales se 
fundamenta la estrategia; discute los alcances de la composicion 
sectorial de los complejos y finalmente analiza algunas experiencias 
de implantación de complejos industriales en reglones periféricas, 
tratando de evaluar su importancia en el proceso de desarrollo de 
tales regiones. 
<LOCALIZACION INDUSTRIAL> <DESARROLLO REGIONAL> <INDUSTRIALIZACION> 
1A549 
BR Barbeito, Alberto; Pistonesi, Hector 
NU. CEPAL. Oficina de Brasilia 
Instrumentos de promocion industrial y desarrollo regional: 
discusión de algunas lineas de política para el Nordeste. Brasilia: 
CEPAL, 1983. 55 p.; i n d . ref. 
Projeto Complexos Industriáis para o Desenvolvimento do Nordeste 
BRA/80/006 patrocinado por NU. CEPAL. ILPES; PNUD; Brasil. Instituto 
de Planejamento Economico e Social. Instituto de Planejamento. 
E/CEPAL/BRAS/R-12 
1983 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/BRAS/R.12 
En la primera parte examina las relaciones entre las politicas de 
promocion y los factores de localización industrial, sobre la base 
del analisis comparado del sistema de incentivos del Nordeste con el 
aplicado en el Mezzogiorno, region que constituye una importante 
experiencia en materia de política de promocion de la 
industrialización regional. En la segunda parte, y a la luz de las 
evidencias obtenidas, se esbozan algunas lineas de discusión con el 
proposito de contribuir a la revision de las politicas vigentes en el 
Nordeste. 
<PROMOCION INDUSTRIAL> <DESARROLLO REGIONAL> <POLITICA ECONOMICA> 
<BRASIL> 
15847 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de relatoria de la IV Conferencia de Ministros y Jefes 
de Planificación de America Latina y el Caribe -o- Report submitted 
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by the rapporteur of the IV Conference of Ministers and Heads of 
'"tanning of Latin America and the Caribbean. Santiago: CEPAL/ILPES, 
1983. 37 p. 
i^onferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, A, Buenos Aires, 9-10 mayo 1983. 
P'iblicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.07 
1983 Impreso Limitada Es, En 
======> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.07 
Informa sobre las deliberaciones que tuvieron lugar en las sesiones 
plenarias de la Conferencia en las cuales las delegaciones resenaron 
la evolucion de la planificación en sus respectivos paises y 
formularon observaciones sobre la coyuntura economica y social, sus * 
manifestaciones en la region y medidas para superar la crisis. En una 
sesión de trabajo, funcionarios de ILPES y CEPAL hicieron la 
presentación de documentos técnicos preparados por el Instituto. 
Incluye lista de participantes y de documentos. 
<INFORMES DE REUNION> <PLANIFICACION> <PLANIFICACION ECONOMICA> 
<ILPES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
15848 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de relatoria de la V Reunion del Comité Técnico del 
ILPES -o- Report submitted by the rapporteur of the Fifth Meeting of 
the Technical Committee of ILPES. Santiago: CEPAL/ILPES, 1983. 17 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Técnico. Reunion, 5, Buenos Aires, 10 mayo 
1983. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/L.11 
1983 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/L.11 
Informa sobre la exposición realizada por el Director del ILPES 
sobre el programa de trabajo, la dificil situación financiera por la 
que esta atravesando el Instituto y el papel futuro que deberia 
desempeñar; y presenta un resumen de las intervenciones de los 
representantes de los paises miembros del Comité Técnico. Incluye 
resolución y lista de participantes. 
<INFORMES DE REUNION> <ILPES> <RESOLUCIONES> 
<AMERICA LATINA> 
15849 
PE Grados Bertorini, Alfonso 
NU. CEPAL. ILPES 
Viabilidad del desarrollo social en America Latina. Santiago: ^ 
CEPAL/ILPES, 1982. 46 p. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.11; E/ICEF/SIMSOC/R.11 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.11 
E/ICEF/SIMSOC/R.ll 
Reflexiona sobre las posibilidades de una modalidad de desarrollo 
integral que haga viable la obtencion del objetivo del crecimiento 
económico con desarrollo social, poniendo énfasis en las situaciones 
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P'oblematicas criticas que deben tener prioridad y en los 
instrumentos de la concertacion y de la participación de todos los 
sectores como pilares fundamentales de los esfuerzo^ a emprender. 




XL Franco, Carlos 
NU. CEPAL, ILPES 
Alternativas de políticas sociales para America Latina y el 
Caribe en el decenio de los ochenta. Santiago: CEPAL/ILPES, 1982. 5 p. 
^^i.mposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
. 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.25; E/ICEF/SIMSOC/R.25 
1982 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.25 
F./ICEF/SIMSOC/R-25 
Reflexiona sobre las finalidades, los medios y los sujetos sociales 
del desarrollo. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
15851 
XL Mills, Don 
NU. CEPAL. ILPES 
Alternatives of social policies for Latin America and the 
Caribbean in the eighties. Santiago; CEPAL/ILPES, 1982. 7 p. 
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.28; E/ICEF/SIMSOC/R.28 
1982 Impreso Restringida En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.28 
E/ICEF/SIMS0C/R.28 
Analiza las circunstancias especiales de los países de America 
Latina y el Caribe y los problemas específicos que deben afrontar 
para lograr un equilibrio entre el crecimiento economico y el 
desarrollo social, asi como los cambios de politicas y sistemas 
gubernamentales que se requieren para alcanzar la justicia social. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <CRECIMIENTO ECONOMICO <DESARROLLO SOCIAL> 
<POLITICA SOCIAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
15853 
Cuba. Junta Central de Planificación 
Sistema de planificación en Cuba. La Habana: Junta Central de 
Planificación, 1983. 27 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 4, Buenos Aires, 9-10 mayo 1983. 
1983 Impreso General Es 




XL NU. CEPAL, ILFES 
Resoluciones de la CEPAL que son de especial ínteres para el 
ILFES. Santiago: CEFAL, 1982. 37 p. 
F, / CEPAL/ILPES/G. 17 
.1982 Impreso General Es 
======> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 17 
<RESOLUCIONES> <ILFES> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
16006 
XL NU. CEPAL. ILFES 
Estilos de planificación y sistemas de empresas publicas en 
America Latina. Santiago: CEPAL, 1981. 61 p.: tbls.; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/R.41 
1981 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.41 
<PLANIFICACION> <EMPRESAS PUBLICAS> 
<AMERICA LATINA> 
16007 
XL NU. CEPAL, ILFES 
Informe de la ejecución del Proyecto PAN/80/004. Santiago: 
CEPAL, 1981. 29 p. 
E/CEPAL/ILPES/R.39 
1981 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.39 
<INFORMES DE MISION> <COOPERACION TECNICA> <PLANES DE DESARROLLO 
<PANAMA> 
16008 
XL Saez, Raul; Calderón, Hernán 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación, ciencia y tecnología y toma de decisiones para 
el desarrollo de America Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL, 1981. 
37 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref, 
E/CEPAL/ILPES/R.38 
1981 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.38 
<PLANIFICACION> <CIENCIA> <TECNOLOGIA> <TOMA DE DECISIONES> 
<PROYECTOS DE DESARROLLO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
16009 
UY Cisa, Agustín 
NU. CEPAL. ILPES 
Política de vivienda en el Uruguay. Santiago: CEPAL, 1980. 92 
p. : tbls. ; i n d . ref-
E/CEPAL/ILPES/R.13 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.13 




XL Tomic, Blas 
NU. CEPAL. ILPES 
Empresas publicas e integración andina. Santiago: CEPAL, 1980. 
51 p.: tbls. ; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/R.12 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.12 
<EMPRESAS PUBLICAS> <INTEGRACION ECONOMICA> <GRUPO ANDINO> 
<AMERICA LATINA> 
16011 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
Informe final; Curso Básico de Planificación y Politica 
Económica 1978- Santiago: CEPAL, 1980. 24 p.: tbls. 
E/CEPAL/ILPES/R.10 
1980 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.10 
<CURSOS DE CAPACITACI0N> <PLANIFICACION> <POLITICA ECONOMICA> 
16230 
BR Rezende, Fernando 
NU. CEPAL. ILPES; UNICEF 
Financiamiento de las politicas sociales. Santiago: 
ILPES/UNICEF, 1983. 81 p.: tbls.; i n d . ref.(Estudios ILPES-UNICEF 
sobre Politicas Sociales, n. 1). 
E/CEPAL/ILPES/G.20; E/ICEF/TACRO/G.1008 
1983 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.20 
E/ICEF/TACRO/G.1008 
Investiga la politica de asistencia medica llevada a cabo dentro 
del sistema de seguridad social en el Brasil. 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y Social 
(ILPES): perspectivas futuras y síntesis de actividades 1981-1984 -o-
Latin American Institute for Economic and Social Planning (ILPES): 
future prospects and summary of activities 1981-1984. Santiago: CEPAL 
, 1984. 52 p. ; i n d . ref. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 20, Lima, 29 marzo-6 abril 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/SES.20/G.23; E/CEPAL/ILPES/G.21 
19-84 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/SES.20/G.23 
E/CEPAL/ILPES/G.21 
Presenta las orientaciones basicas para el desarrollo de las 
actividades futuras del ILPES. 




CL T o r r e s , S a n t i a g o 
Dimension ambienta l en l a planificación del desarrollo del 
a r e a de i n f l u e n c i a d e l complejo Colbun-Machicura. Santiago: CEPAL, 
1984. 57 p.: d i a g r s . , maps.; i n d . ref. 
T a l l e r de T r a b a j o s o b r e la Dimension Ambiental en la Planificación 
d e l D e s a r r o l l o del Area de Influencia del Complejo Colbun-Machicura, 
T a l c a , 3 -A mayo 1984. Proyecto Incorporacion de la Dimensión 
Ambiental en los Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
C a s o s , A s p e c t o s Metodologicos y Cooperacion Horizontal 
p a t r o c i n a d o p o r NU- CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo 
y Medio A m b i e n t e ; NU- CEPAL. ILPES. 
E/CEPAL/R.355 
1984 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/R.355 
Revisa conceptos básicos que constituyen el marco de referencia en 
e l que se inscribe el informe, como ser el significado de la 
incorporacion de la dimension ambiental en la planificación del 
desarrollo; la relación que se da entre los fenomenos ambientales, el 
funcionamiento del sistema de mercado y el rol de la planificación, 
para luego analizar el proyecto del complejo Colbun-Machicura. 
Discute su caracter de obra de aprovechamiento multiple y se revisan 
algunos estudios efectuados en tal sentido. Analiza los efectos que 
pueden derivarse de la operacion del proyecto, su ubicación en el 
contexto de la política de desarrollo regional y nacional, desde una 
perspectiva ambiental. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANiriCACION DEL DESARROLLO <POLITICA 
AMBIENTAL> <DESARROLLO REGIONAL> 
<CHILE> 
16313 
XL Rofman, Alejandro B. 
Dimension ambiental en la planificación del desarrollo del 
area de influencia del aprovechamiento multiple de Salto Grande. 
Santiago: CEPAL, 1984. 149 p.: diagrs., tbls. 
Taller de Trabajo sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Aprovechamiento Multiple de Salto Grande, Buenos Aires, 7-8 mayo 
1984. Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
E/CEPAL/R.356 
1984 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/R.356 
Evalúa el nivel actual de los programas de desarrollo ambiental y 
regional en el Aprovechamiento Multiple de Salto Grande. Analiza las 
políticas nacionales de planificación en Argentina y Uruguay y cada 
uno de los programas mencionados. Formula recomendaciones acerca de 
los ajustes y pasos futuros a adoptar por dichos programas a fin de 
satisfacer los propositos enunciados en el acuerdo firmado por arabos 
paises en relación al uso del agua del rio Uruguay. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ORDENAMIENTO DE LAS AGUAS> <PLANIFICACION 





CO Carrizosa, Julio 
Dimension ambiental en la planificación del desarrollo de la 
Sabana de B o g o t a . S a n t i a g o : CEPAL, 1984. 112 p.: diagrs.; i n d . ref. 
T a l l e r de T r a b a j o s o b r e la Dimension Ambiental en la Planificación 
d e l D e s a r r o l l o de l a Sabana de Bogota, Bogota, 21-22 mayo 1984. 
Proyecto Incorporac ion de l a Dimension Ambiental en los Procesos de 
P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o : Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y C o o p e r a c i o n Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Un idad C o n j u n t a CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. I LPES -
F,/CEPAL/R.357 
.1984 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
=:====> S o l i c i t a r a / p o r : E/CEPAL/R.357 
Contiene: a) una sintesis del desarrollo de la Sabana de Bogota 
desde el punto de vista ambiental para lo cual presenta un modelo 
esquemático del sistema actual y un analisis historico de este y de 
los problemas ambientales del area; b) un analisis de la gestión 
ambiental del Estado en el area de la Corporacion Autonoma Regional 
(CAR), para l o c u a l presenta una sintesis de la organización del 
Estado; un analisis de la gestión ambiental de la CAR y un 
diagnostico de la incorporacion de la dimension ambiental en el area. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DESARROLLO REGIONAL> <POLITICA AMBIENTAL> 
<GESTION AMBIENTAL> <PLANIF1CACI0N DEL DESARROLLO> 
<COLOMBIA> 
17271 
XL Collantes, Carlos 
NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio 
Ambiente 
Incorporacion de la dimension ambiental en la planificación: 
analisis y critica para la cooperacion latinoamericana. Santiago: 
CEPAL, 1984. 28 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo de Mexico, Mexico, DF, 13-14 agosto 1984. Proyecto 
Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES-
E/CEPAL/R .368/Rev . l 
1984 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CEPAL/R.368/Rev.1 
Analiza y critica los diversos enfoques y tendencias que se dan en 
America Latina sobre la incorporacion de la dimension ambiental en la 
planificación. Plantea una propuesta alternativa, que se centra en el 
enfoque instrumental considerando que este puede responder mejor a 
las necesidades del desarrollo y de la planificación, y que las 
tareas que implica requieren y a la vez posibilitan una efectiva 
cooperacion regional en la materia. 




NU. CEPAL. ILPES 
C u a d e r n o s del I L P E S . Santiago: CEPAL, 197A- Irregular 
I S S N : 0020 -A080 
Números 1 al 22 , v e a s e : Cuadernos del ILPES. Serie II: Anticipos de 
I n v e s t i g a c i o n -
Eu B i b l i o t e c a : 1975 -
.'<)74 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<POLITICA ECONOMICA> <PLANIFICACION ECONOMICA> <DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL> <PLANIFICACION SOCIAL> <ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
laooi 1980-1982 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Planificación y la política economica en America Latina y el 
Caribe, 1 9 8 0 - 1 9 8 2 . Santiago: CEPAL, 1984. 91 p.; ind. ref.(Cuadernos 
del ILPES, n. 30). 
Conferencia de M i n i s t r o s y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 4, Buenos Aires, 9-10 mayo 1983. 
E/CEPAL/ILPES/G.22 
.1.984 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CEPAL/ILPES/G.22 
Examina la practica reciente de la planificación en America Latina 
y el Caribe a la luz de los principales problemas que debieron 
enfrentar los paises y su relación con el manejo de la política 
economica y social. De dicho examen se intenta extraer conclusiones 
que apunten a l fortalecimiento de la planificación en el futuro y al 
mejoramiento del manejo de las políticas publicas. 
<PLANIFICACION> <POLITICA ECONOMICA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
18058 
CO NU. CEPAL 
Informe del Taller de Trabajo "La dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo de la sabana de Bogota (Colombia)" -o-
Report on the Workshop on the Environmental Dimension in Planning the 
Development of the Bogota Savanna (Colombia). Santiago: CEPAL, 1984. 
10 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo de la Sabana de Bogota, Bogota, 21-22 mayo 1984. 
Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
rianificacion del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
íletodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.315 
1984 Impreso Limitada Es, En 
-====> Solicitar a/por: LC/L.315 
Contiene las conclusiones y recomendaciones del Taller que tuvo por 
objetivo analizar las políticas de desarrollo y sus perspectivas en 
el area de influencia de la Corporacion Autonoma Regional de la 
sabana de Bogota y de las cuencas de los rios Bogota, Ubate y Suarez 
(CAR), con el proposito de recomendar las vias mas favorables para 
incorporar la dimension ambiental en la planificación. 
<INF0RMES DE REUNION> <MEDIO AMBIENTE> <P0LITICA AMBIENTAL> 
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<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <DESARROLLO REGIONAL> <SABANAS> 
<COLOMBIA> 
.18059 
CL NU. CEPAL 
Informe d e l T a l l e r de Trabajo "La dimension ambiental en la 
p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o del area de influencia del Complejo 
C o l b u n - M a c h i c u r a ( C h i l e ) " - o - Report on the Workshop on the 
E n v i r o n m e n t a l D imens i on in Planning the Development of the Area of 
Influence of the Colbun-Machicura Complex (Chile). Santiago: CEPAL, 
1984. 11 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo del Area de Influencia del Complejo Colbun-Machicura, 
Talca, 3-4 mayo 1984. Proyecto Incorporacion de la Dimension 
Ambiental en los Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodologicos y Cooperacion Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo 
y Medio Ambiente; NU- CEPAL. ILPES. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.314 
1984 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/L.314 
Contiene las conclusiones y recomendaciones del Taller que tuvo por 
objetivo analizar las políticas de desarrollo y sus perspectivas en 
el area de influencia del Complejo Colbun-Machicura, con el fin de 
recomendar las vias mas favorables para incorporar la dimension 
ambiental en los procesos de planificación. 
<INFORMES DE REUNION> <MEDIO AMBIENTE> <POLITICA AMBIENTAL> 
<PLANIF1CACI0N DEL DESARROLLO> <DESARROLLO REGIONAL> <REPRESAS> 
<CHILE> 
18060 
XS NU. CEPAL 
Informe del Taller de Trabajo "La dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo del area de influencia del 
aprovechamiento multiple de Salto Grande (Argentina-Uruguay) -o-
Report of the Workshop on "The environmental dimension In the 
development planning of the area of influence of the multiple 
exploitation of Salto Grande (Argentina-Uruguay)". Santiago: CEPAL, 
1984. 11 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Aprovechamiento Multiple de Salto Grande, Buenos Aires, 7-8 mayo 
1984. Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.317 
1984 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/L.317 
Contiene las conclusiones y recomendaciones del Taller que tuvo por 
objetivo analizar las políticas de desarrollo y sus perspectivas en 
e l area de influencia del aprovechamiento multiple de Salto Grande, 
con e l fin de recomendar las vias mas favorables para incorporar la 
dimension ambiental en los procesos de planificación. 
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<INFORMES DE REUNION> <POLITICA AMBIENTAL> <MEDIO AMBIENTE> 




C o n d i c i o n a n t e s politices de la planificación en los paises del 
Cono S u r . R e v i s t a Interamericana de Planificación, vol. 18, n. 72, 
dic iembre 1984. 163 p - : diagrs. 
iMvcuentro s o b r e l o s P r o c e s o s de Planificación y sus Condicionantes 
P o l i t i c o s en l o s P a i s e s d e l Cono S u r , Santiago, 7-9 mayo 1984. 
1984 Impreso G e n e r a l Es 
<INFORMES DE REUNION> <DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> 
<ASPECTOS POLITICOS> 
<CHILE> <URUGUAY> <AMERICA LATINA> 
1,8306 
MX B i t r a n , D a n i e l 
I n c o r p o r a c i o n de l a dimension ambiental en la planificación 
m e x i c a n a . S a n t i a g o : CEPAL, 1984. 23 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo de Mexico, Mexico, DF, 13-14 agosto 1984. Proyecto 
Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/R.391 
1984 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.391 
Aporta antecedentes sobre la política ambiental en Mexico: su 
evolucion, características, instrumentación y peso relativo que ha 
asumido en la política socioeconomica global a través del tiempo. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POLITICA AMBIENTAL> <MEDIO AMB1ENTE> 
<MEXICO> 
18307 
MX NU. CEPAL 
Informe del Taller de Trabajo sobre la Dimension Ambiental en 
la Planificación del Desarrollo de Mexico -o- Report of the Workshop 
on the Environmental Dimension in Mexican Development Planning. 
Santiago: CEPAL, 1985. 14 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo de Mexico, Mexico, DF, 13-14 agosto 1984. Proyecto 
Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.324 
1985 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/L.324 
Contiene la organización, resena de los trabajos y conclusiones del 
Taller que tuvo por objetivo; 1) recoger y analizar la experiencia 
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"isxicana de inco rpo rac ion de la dimension ambiental en la 
r > l a n i f i c a c i ó n , con m i r a s a su perfeccionamiento y a sus posibilidéides 
'le c o o p e r a c i o n con o t r o s p a i s e s y 2) analizar y discutir los 
c r i t e r i o s que p o d r i a s u s t e n t a r esa cooperacion, a partir de analisis 
r e a l i z a d o s en d i v e r s o s paises de la region. 




PE NU. CEP AL 
I n f o r m e d e l Taller de Trabajo sobre Estrategia de Desarrollo 
p a r a l a S i e r r a d e l P e r u - o - Report of the Workshop on a Development 
S' l - rategy f o r the P e r u v i a n Sierra. Santiago: CEPAL, 1984. 18 p. 
T a l l e r de T r a b a j o s o b r e Estrategia de Desarrollo para la Sierra del 
F e r u , C h a c l a c a y o , 15 -18 mayo 1984. Proyecto Incorporacion de la 
Dimension Ambiental en los Procesos de Planificación del Desarrollo: 
F.studio de C a s o s , A s p e c t o s Metodologicos y Cooperacion Horizontal 
patrocinado p o r NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo 
y Med io A m b i e n t e ; NU. CEPAL. ILPES. 
Publicado s e p a r a d a m e n t e en cada idioma. 
LC/L .319 
1984 I m p r e s o L i m i t a d a Es, En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : L C / L . 3 1 9 
Contiene las conclusiones y recomendaciones del Taller que tuvo por 
objetivo discutir las bases de elaboración de la estrategia de 
desarrollo para la sierra peruana, analizando un planteamiento 
metodologico de diagnostico y la propuesta de estrategias en el marco 
de la necesidad de incorporar la dimension ambiental en los procesos 
de planificación del desarrollo. 
<INFORMES DE REUNION> <MEDIO AMBIENTE> <POLITICA AMBIENTAL> 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO <DESARROLLO REGIONAL> 
<PERU> 
18365 1964-1980 
CL Lavados Montes, Ivan 
NU. CEPAL. ILPES; UNICEF 
Evolucion de las políticas sociales en Chile 1964-1980. 
Santiago: CEPAL, 1984. 153 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref.(Estudios 
ILPES-UNICEF sobre Políticas Sociales, n. 2). 
Impreso en CEPAL en diciembre de 1984. 
LC/IP/G.23; E/ICEF/TACRO/G.1009 
1984 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.23 
E/ICEF/TACR0/G.1009 
Analiza las políticas sociales de Chile en los últimos 15 anos, los 
cambios significativos en los modelos y estilos de desarrollo, el rol 
del Estado, y las prioridades asignadas en las políticas publicas del 
sector educación, s a l u d y vivienda. 




XL NU. CEPAL. I LPES 
L i s t a de documentos - o - List of documents. Santiago: ILPES, 
1985. 1 p . 
NIJ- CEPAL. I L P E S . Comi té Técnico. Reunion, 6, Mexico, DF, 16 abril 
-1985. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada idioma. 
L C / I P / R - 4 8 (CT 6/1 ) 
1985 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/R.48 (CT 6/1) 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
.18507 
XL NU. CEPAL. ILPES 
O r g a n i z a c i ó n y propuesta de agenda -o- Organization of work 
and proposed a g e n d a . Santiago: ILPES, 1985. 6 p. 
NU. CEPAL. I L P E S . Comi té Técnico. Reunion, 6, Mexico, DF, 16 abril 
1985. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada idioma. 
LC/IP/R.49 (CT 6/2) 
1985 Impreso Restringida Es, En 
= ™ = > Solicitar a/por: LC/IP/R.A9 (CT 6/2) 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PROGRAMAS> <CONFERENCIAS> <ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
18508 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Resolución del VII Subcomite Técnico (Brasilia, diciembre de 
1984) -o- Resolution of the Seventh Technical Sub-Committee 
(Brasilia, December 1984). Santiago: ILPES, 1985. 5 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Técnico. Reunion, 6, Mexico, DF, 16 abril 
1985. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/R.52 (CT 6/5) 
1985 Impreso Restringida Es, En 
====«> Solicitar a/por: LC/IP/R.52 (CT 6/5) 
Contiene la propuesta de resolución a ser discutida en la reunion 
sobre el cambio de nombre del Instituto por el de; Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Economica y Social, y 
conservar la sigla ILPES. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <RESOLUCIONES> <ILPES> 
<CARIBE E I SLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
18580 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Lista de documentos -o- List of documents. Santiago: iLPES, 
1985. 1 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
e l Caribe, 5, Mexico, DF, 15-17 abril 1985. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/L.12/Rev.l (CM 5/1) 
1985 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/L.12/Rev.1 (CM 5/1) 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ILPES> 
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<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
18581 
XL NU. CEPAL. ILFES 
O r g a n i z a c i ó n y propuesta de agenda -o- Organization of work 
ííiid proposed a g e n d a . Santiago: ILPES, 1985. 7 p. 
C o n f e r e n c i a de M i n i s t r o s y Jefes de Planificación de America Latina y 
el. Caribe, 5, Mexico, DF, 15-17 abril 1985. 
Tublicado separadamente en cada idioma. 
L(;/IP/L.13 (CM 5/2) 
1985 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/L.13 (CM 5/2) 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PROGRAMAS> <CONFERENCIAS> <ILPES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
18583 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Sintesis: planificación y políticas publicas en 1982-1984 y 
perspectivas para la segunda mitad de la decada -o- Summary: public 
planning and policies in 1982-1984 and prospects for the second half 
of the decade. Santiago: ILPES, 1985. 2 v.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 5, Mexico, DF, 15-17 abril 1985. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/L.15 (CM 5/4); LC/IP/L.15/Add.1 (CM 5/4) 
1985 Impreso Limitada Es, En 
====»> Solicitar a/por: LC/IP/L.15 (CM 5/4) 
LC/IP/L.15/Add.1 (CM 5/4) 
Ofrece una s i n t e s i s de diversos estudios del Instituto, referida a 
las pautas de debate: la crisis externa y la reactivación; el papel 
del Estado en la coordinacion de políticas económicas y sociales en 
la segunda mitad de la decada. Resume, en anexos, los temas 1) 
centralización y descentralización en las decisiones gubernamentales, 
2) políticas publicas y desarrollo social, y 3) la planificación y 
los planes de desarrollo, 1982-1984. Los documentos en que se baso la 
sintesis se pueden obtener por separado. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <RECESION ECONOMICA> 
<POLITICA ECONOMICA> <POLITICA SOCIAL> <DESCENTRALIZACI0N> 
<POLITICA GUBERNAMENTAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
18714 
XI NU. CEPAL. ILPES 
Recesion economica internacional, la planificación y la 
gestión economica en el Caribe anglohablante -o- International 
economic recession, planning and economic management in the English 
Speaking Caribbean. Santiago: ILPES, 1985. 53 p.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
e l Caribe, 5, Mexico, DF, 15-17 abril 1985. 
Publicado separadamente en cada idioma. Documento de base para la V 
Conferencia de Ministros. 
LC/IP/R.54 
1985 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/R.54 
Examina los efectos de la recesion internacional y los métodos 
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e m p l e a d o s p o r l o s p a í s e s para encarar sus consecuencias mas severas, 
r.ontiene opiniones de l a s organizaciones regionales mas importantes 
a c e r c a d e l p a p e l que pueden tener la planificación y la formulación 
de p o l í t i c a s en e l a j u s t e de l a s economías y la recuperación de una 
s e n d a de c r e c i m i e n t o sostenido y equitativo. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <RECESION ECONOMICA> <PLANIFICACION> 
<POLIT ICA ECONOMICA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
18715 198A-1985 
XL NU. CEPAL. ILPES 
ILPES: p r o p u e s t a de trabajo para 1985 e informe de actividades 
1984 -o- ILPES: proposed programme of work for 1985 and report on 
activities, 1984, Santiago: ILPES, 1985. 84 p.: tbls. 
MU. CEPAL. I L P E S . Comi té Técnico. Reunion, 6 , Mexico, DF, 16 abril 
1985. 
Publicado separadamente en cada idioma. Version actualizada de los 
documentos ST-VIl/3 y ST-VII/4 distribuidos a los paises miembros del 
VT Subcomite Técnico del ILPES, Brasilia, diciembre 1984. 
LC/IP/R.50 (CT 6/3) 
.1985 Impreso Restringida Es, En 
Solicitar a / p o r : LC/IP/R.50 (CT 6/3 ) 
Presenta las orientaciones generales de la labor del Instituto y de 
su gestión, y las actividades previstas en asesoría, capacitación, 
seminarios de t raba jo , investigación y cooperacion horizontal. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <PROGRAMAS DE 
TRABAJO <ILPES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
18716 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Fortalecimiento de la cooperacion técnica horizontal: un 
esquema de financiamiento con monedas nacionales. Santiago: ILPES, 
1985. 29 p.: tbls. 
Resume los trabajos realizados por la Dirección de Cooperacion 
Horizontal del ILPES en 1984 (vease documento LC/IP/R.50 (CT 6/3) 
capitulo V y en el anexo I del mismo capitulo VI). 
LC/IP/R.56 
1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/R.56 
Presenta a los gobiernos de los paises de la region, los puntos 
esenciales de un mecanismo de soporte a la cooperacion 
intrarregional, basado en el empleo de monedas nacionales. 
<COOPERACION HORIZONTAL> <COOPERACION TECNICA> <FINANCIAMIENTO> 
<AMERICA LATINA> 
18821 
XC NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Istmo Centroamericano: crisis economica y planificación del 
desarrollo -o- Central American Isthmus: economic crisis and 
development planning. Santiago: ILPES, 1985. 67 p.: tbls., diagrs,; 
i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 5, Mexico, DF, 15-17 abril 1985. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
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U;/IP/R.55; LC/MEX/R.02 
1985 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/R.55 
T-.C/MEX/R.02 
Resume los p r i n c i p a l e s rasgos de la crisis economica en 
C . e n t r o a m e r i c a , e x amina los antecedentes institucionales y 
c a r a c t e r í s t i c a s de funcionamiento de los sistemas de planificación, y 
a n a l i z a a l g u n o s e f e c t o s directos e indirectos de la crisis en el 
riesempeno de los o rganismos de planificación. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <RECESION ECONOMICA> <PLANIFICACION> 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO <SISTEMAS DE PLAÑIFICACION> 
<COSTA RICA> <GUATEMALA> <HONDURAS> <NICARAGUA> <FANAMA> <EL 
SALVADOR> <AMERICA CENTRAL> 
18853 
XL NU. CEPAL 
E v a l u a c i o n e s d e l impacto ambiental como metodologías de 
i i i c o r p o r a c i o n d e l med io ambiente en la planificación. Santiago: CEPAL 
, 1985. 70 p . ; i n d . ref. 
S e m i n a r i o R e g i o n a l s o b r e l a Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 1985. Proyecto 
Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/R.423(Sem.25/4) 
1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.423(Sem.25/4) 
Plantea una defensa de las posibilidades de aplicación de 
evaluaciones del impacto ambiental (EIA) en el marco del proceso de 
planificación del desarrollo, y presenta algunos de los métodos mas 
utilizados en un primer paso para generar una adaptación de estos a 
los problemas ambientales de la region. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE> <EVALUACION> 
<MEDIO AMBIENTE> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
18880 
BR NU. CEPAL. Oficina de Brasilia; Brasil. Instituto de 
Planejamento Economico e Social 
Industrializacao e desenvolvimento do Nordeste: anais do 
seminario realizado em Brasilia. Brasilia: IPEA/CEPAL, 1985. 701 p.: 
tbls., diagrs.; i n d . ref. 
Seminario sobre Industrializacao e Desenvolvimento no Nordeste, 
Brasilia, 12-14 marco 1984. Projeto Complexos Industriáis para o 
Desenvolvimento do Nordeste BRA/80/006 patrocinado por NU. CEPAL. 
ILPES; PNUD; Brasil. Instituto de Planejamento Economico e Social. 
Instituto de Planejamento. 
LC/BRS/L.01(Sem.4/l) 
1985 Impreso General Pt 
=====> Solicitar a/por: LC/BRS/L.Ol(Sem.4/1) 
Contiene en la primera parte, una síntesis de las conclusiones y 
recomendaciones del proyecto de industrialización del Nordeste; en la 
segunda parte, los documentos y debates del seminario sobre los 
temas: el papel de los complejos industriales del Nordeste, los 
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instrumentos de promocion industrial, fomento de la pequeña y mediana 
i n d u s t r i a , e l p r o b l e m a del empleo en el sector secundario, criterios 
de s e l e cc i ón y eva luac ión de proyectos industriales, politica de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n , c o n s e c u e n c i a s de l a crisis economica brasilera en 
la r e g i o n d e l N o r d e s t e . 
<INFORMES DE REUNION> <DOCUMENTOS DE REUNION> <INDUSTRIALIZACION> 
<PR0M0C10N INDUSTRIAL> <POLITICA DE INDUSTRIALIZACION> <PROYECTOS 
INDUSTRIALES> <DESARROLLO REGIONAL> 
<BRASIL> 
18889 
AR Koolen, Ricardo 
Organización institucional del Estado en relación a la 
incorporacion de la dimension ambiental en la planificación del 
desarrollo. Santiago: CEPAL, 1985. 58 p.; i n d . ref. 
Seminario Regional sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
d e l Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 1985. Proyecto 
Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/R.420(Sem.25/3) 
1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.420(Sem.25/3) 
Revisa la tematica "desarrollo/medio ambiente" en America Latina, 
la evaluación de los resultados alcanzados y de las formas 
institucionales ensayadas, aportando ideas para una adecuación 
institucional. Se refiere en forma extensa al caso argentino 
analizando su problemática ambiental, y la actual estructura del 
gobierno nacional y la gestión ambiental. Efectúa una evaluación 
critica de la actual conformacion del aparato estatal argentino desde 
el punto de vista de la inserción de la dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo y propone una adecuación institucional 
tendiente a asegurar la incorporacion de la dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo en la nación. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MARCO INSTITUCIONAL> <MEDIO AMBIENTE> 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<ARGENTINA> <AMERICA LATINA> 
189AA 
XL Branes Ballesteros, Raul 
Notas sobre la incorporacion jurídica de la dimension 
ambiental en la planificación del desarrollo. Santiago; CEPAL, 1985. 
20 p. ; i n d . ref. 
Seminario Regional sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 1985. Proyecto 
Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/R.429(Sem.25/6) 
1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.429(Sem.25/6) 
Plantea como debe incorporarse la problemática jurídica de la 
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dimension ambiental en la planificación del desarrollo, analiza los 
a\7ances realizados en el campo del derecho positivo én America 
Latina, y expone la situación de la planificación aiébiental. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POLITICA AMBIENTAL> <ASPÉCTOS JURID1C0S> 
<MED10 AMBIENTE> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
<AMERICA LATINA> 
.18945 
ZZ NU. CEPAL 
Medidas de protección ambiental, su evaluación (analisis costo-
beneficio) y su integración en la planificación del desarrollo. 
Santiago: CEPAL, 1985- 59 p.: diagrs. 
Seminario Regional sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 1985. Proyecto 
Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/R.A28(Sem.25/5) 
.1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.428(Sem.25/5) 
Presenta una discusión critica de los principales elementos 
teoricos (conceptos, enfoques y métodos), asi como el analisis de un 
conjunto seleccionado de experiencias practicas, en la utilización 
del analisis costo-beneficio como herramienta de apoyo en política 
ambiental, y mas específicamente, en las decisiones sobre la 
implementación de medidas de protección del medio ambiente. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POLITICA AMBIENTAL> <ANALISIS COSTO-
BENEFICIO> <PROTECCION AMBIENTAL> 
19106 
CL Franco, Rolando, comp.; Barros L., Carmen, comp. 
NU. CEPAL. ILPES 
Aspectos metodologicos de las políticas de desarrollo social. 
Santiago: CEPAL, 1985. 116 p.: tbls.; i n d . ref.(Estudios ILPES-
UNICEF sobre Políticas Sociales, n. 4). 
LC/IP/G.24; E/ICEF/TACRO/G.1012 
1985 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.24 
E/ICEF/TACRO/G-1012 
El material del libro se basa en las ponencias presentadas al 
Seminario sobre Políticas de Desarrollo Social, realizado en 
Santiago, Chile, octubre de 1983. 




ZZ Franco, Rolando 
Significado y contenidos del desarrollo social y de las 
políticas sociales, pp. 13-23; i n d . ref. 
En: Franco, Rolando, comp.; Barros L., Carmen, comp.. Aspectos 
metodologicos de las políticas de desarrollo social. Santiago: CEPAL, 
.1985. 116 p. (Estudios ILPES-UNICEF sobre Políticas Sociales, n. 4). 
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S e m i n a r i o s o b r e P o l i t i c e s de Desarrollo Social, Santiago, octubre 
1983. 
U:/IP/G.2A; E/ICEF/TACRO/G.1012 
1985 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.24 
F./ICEF/TACR0/G-1012 
P r e s e n t a r e s u m i d a m e n t e las alternativas que ha sufrido el concepto 
de desarrollo s oc i a l . Intenta definir la politica social, y enumera 
una s e r i e de s u p u e s t o s , constreñimientos y limitaciones que cree 
deben t e n e r s e p r e s e n t e cuando se realizan tareas en esa area. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DESARROLLO SOCIAL> <POLITICA SOCIAL> 
.I911A 
EC Leyton, José 
NU. CEPAL 
Incorporacion de la dimension ambiental en la planificación 
del desarrollo de l a cuenca del rio Guayas y la peninsula de Santa 
E l e n a (Ecuador). S a n t i a g o : CEPAL, 1985. 81 p.: diagrs., tbls., maps.; 
i n d . ref. 
S e m i n a r i o R e g i o n a l s o b r e l a Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 1985. Proyecto 
Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o : Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/R.439(Sem.25/8) 
1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.439(Sem.25/8) 
Expone el potencial productivo regional y su vulnerabilidad frente 
a los fenomenos hidroclimaticos recurrentes. Analiza la propuesta 
institucional y expectativas de aplicación del Plan Regional 
Integrado y presenta sus contenidos programáticos, asi como una 
selección de los principales requisitos para incorporar la dimension 
ambiental en la ejecución de dicho plan. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION REGIONAL> <PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO> <EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE> <MEDIO AMBIENTE> 
<ECUADOR> 
19123 
ZZ NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio 
Ambiente; PNUMA. ORPALC 
Aportes para una evaluación de los asuntos ambientales en 
America Latina y e l Caribe: tendencias, enfoques y perspectivas al 
ano 2000; documento provisional. Santiago: ILPES, 1985. 38 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 5, Mexico, DF, 15-17 abril 1985. 
LC/IP/R.57 
1985 Impreso Restringida Es 
=="=> Solicitar a/por: LC/IP/R.57 
Expone un enfoque ambiental de la crisis actual y del estilo de 
desarrollo predominante en la region. Realiza un breve examen de la 
capacidad de respuesta de la region a los desafios ambientales. 
Revisa en perspectiva los principales asuntos ambientales destacando 
que una de las preocupaciones centrales a futuro sera profundizar el 
estudio de los principales procesos que integren, en términos 
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' f ^nc r e t o s , l a s i n t e r r e l a c i o n e s mutuamente positivas entre desarrollo 
V medio a m b i e n t e , 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <RECESION ECONOMICA> <EFECT0S EN EL MEDIO 
AMBIENTE> 
I/U63 
E c u a d o r . C o m i s i o n de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca 
d e l R i o G u a y a s ; NU. CEPAL. ILPES 
P l a n r e g i o n a l de desarrollo de la Cuenca del rio Guayas y de 
Ja p e n i n s u l a de S a n t a E l e n a , s . l . : CEDEGE/CEPAL/ILPES, 1982. 2 v.: 
( : b l s . , d i a g r s . . maps-
1982 I m p r e s o G e n e r a l Es 




XL NU. CEPAL 
Temario provisional. Santiago: CEPAL, 1985. 1 p. 
Seminario Regional sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 1985. 
LC/R.441(Sem.25/l) 
1985 Impreso Restringida Es 
=:====> Solicitar a/por: LC/R.441 (Sem.25/1) 
<PROGRAMAS> <MEDIO AMBIENTE> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
<AMERICA LATINA> 
19186 
XL NU. CEPAL 
Temario provisional anotado. Santiago: CEPAL, 1985. A p. 
Seminario Regional sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 1985. 
LC/R.442(Sem.25/2) 
1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.442(Sem.25/2) 
<PROGRAMAS> <MEDIO AMBIENTE> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
19304 
XL NU. CEPAL 
Hacia la elaboración de inventarios y cuentas del patrimonio 
natural y cultural. Santiago: CEPAL, 1985. 36 p.: diagrs.} i n d . ref. 
Seminario Regional sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 1985. Proyecto 
Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/R.438(Sem.25/7) 
1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.438(Sem.25/7) 
Aborda el problema de los inventarios y cuentas del patrimonio 
natural y cultural en lo que se refiere a una nomenclatura que podria 
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í : e r v i r de r e f e r e n c i a p a r a America Latina. Para esto analiza como 
e v a l u a r l o s e l e m e n t o s patrimoniales desde los puntos de vista 
í ^ r o l o g i c o , cultural y economico. Luego, explora la integración de la 
r o n t a b i l i d a d de l patr imonio natural en los sistemas nacionales de 
' t i e n t a s , p a r a f i n a l i z a r con algunas recomendaciones para crear un 
p r o g r a m a g l o b a l de d i c h o p a t r i m o n i o . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <EVALUACION> <INVENTARIOS> <RECURSOS 
NATURALES> <PATRIMONIO CULTURAL> <PROTECCION AMBIENTAL> <PROTECCION 
DEL PATRIMONIO CULTURAL> 
<AMERICA LATINA> 
19 769 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o y e c t o de i n f o r m e de relatoria. Santiago: I L P E S , 1985. 61 p. 
NU- CEPAL. I L P E S . Comi té Técnico. Reunion, 6, Mexico, DF, 16 abril 
1985. 
L C / I P / R . 5 3 (CT 6/6 ) 
1985 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/R.53 (CT 6/6) 
Contiene la organización y recomendaciones de la reunion en la cual 
se abordo la p r o p u e s t a de trabajo del ILPES para 1985, el informe de 
actividades 198A y e l Nuevo Proyecto Institucional 1984-1986. Se 
considero también una serie de proyectos de resolución para la 
orientación de las actividades futuras del Instituto. 




XL NU. CEPAL 
Notas acerca de la juventud como movimiento social en America 
Latina. Santiago: CEPAL, 1985. 18 p. 
Seminario sobre Planificación de las Políticas de Juventud en los 
Paises del Area Andina, Bogota, 23-25 septiembre 1985. 
LC/R.457(Sem.27/3) 
1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.A57(Sem.27/3) 
Analiza en forma general la crisis política y social de America 
Latina y su impacto en la conducta participativa de los movimientos 
i u v e n i l e s . 




XL NU. CEPAL 
Temario provisional. Santiago: CEPAL, 1985. 1 p. 
Seminario sobre Planificación de las Políticas de Juventud en los 
Paises del Area Andina, Bogota, 23-25 septiembre 1985. 
LC/R.455(Sem.27/l) 
1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.455(Sem.27/l) 
<PROGRAMAS> <JUVENTUD> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
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20127 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Planificación de las políticas sociales para la juventud en 
"na época de crisis; version preliminar. Santiago: CEPAL, 1985. 70 p. 
: diagrs., t b l s . ; i n d . ref. 
Seminario sobre Planificación de las Políticas de Juventud en los 
F a i s e s d e l A r e a A n d i n a , Bogota, 23-25 septiembre 1985. 
LC/R .A56 (Sem.27/2 ) 
1985 Impre so R e s t r i n g i d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : LC/R.456(Sem,27/2) 
Analiza e l impac to de la crisis economica y social sobre los 
s e c t o r e s j u v e n i l e s que han visto dificultada especialmente tanto la 
continuidad de su formacion educativa, con la disminución de la 
c a n t i d a d y c a l i d a d de l o s servicios públicos, como la posibilidad de 
i n s e r t a r s e adecuadamente en e l mercado laboral. Revisa diferentes 
posibilidades de a c c i ó n , de regulación y de medidas que podrían 
a d o p t a r s e p a r a e n f r e n t a r con mayores probabilidades de éxito la 
s i t u a c i ó n de l a j u v e n t u d en esta época de crisis. 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de la V Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de America Latina y el Caribe -o- Report of the Fifth 
Conference of Ministers and Heads of Planning of Latin America and 
the Caribbean. Santiago; CEPAL, 1985. 102 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 5, Mexico, DF, 15-17 abril 1985. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/1P/L.16 (CM 5/5 )/Rev.l5 LC/IP/G.26 
1985 Impreso General Es, En 
= = ™ > Solicitar a/por: LC/IP/L.16 (CM 5/5)/Rev. 1 
LC/IP/G.26 
Presenta la organización y el resvimen de las deliberaciones de la 
reunion que trato sobre la crisis externa y los programas de 
reactivación en los anos 80, y el papel del Estado en las políticas 
económicas y sociales del futuro. 
<INFORMES DE REUNION> <RECESION ECONOMICA> <ESTADO> <POLITICA 
ECONOMICA> <POLIT ICA SOCIAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
20434 
XL NU. CEPAL 
Informe del Seminario Regional sobre la Dimension Ambiental en 
la Planificación del Desarrollo -o- Report of the Regional Seminar on 
the Environmental Dimension in Developing Planning. Santiago: CEPAL, 
19^5. 29 p. 
Seminario Regional sobre la Dimension Ambiental en la Planificación 
del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 1985. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.357(Sem.25/9) 
1985 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/L.357(Sem.25/9) 
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Confronta las experiencias y conceptos sobre la incorporacion de la 
dimension ambiental en la planificación del desarrollo, y explora 
para ello, proposiciones que permitan hacer mas efectiva la referida 
incorporacion a la luz de las dificultades y oportunidades qué se 
presentan en la actual crisis de la region. 




XL NU. CEPAL 
Environmental dimension in development planning. Santiago: 
ECLAC, 1985. 165 p.; i n d . ref. 
Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPÁL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/L.362 
1985 Impreso Limitada En 
=====> Solicitar a/por: LC/L.362 
Contiene algunas consideraciones sobre la crisis de desarrollo que 
sufre la region y sus consecuencias sobre la crisis de la 
planificación y el medio ambiente. Analiza formas de incorporar la 
dimension ambiental a la planificación, entre ellas, la investigación 
sobre recursos naturales y evaluación de los mismos, la preparación 
de cuentas o inventarios del patrimonio natural y cultural. Evalúa 
las formas institucionales adoptadas para la planificación del 
desarrollo y presenta el analisis costo-beneficio como una 
herramienta de apoyo a la política ambiental. 
<EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de la VI Reunion del Comité Técnico del ILPES -o-
Report submitted by the rapporteur: Sixth Meeting of the Technical 
Committee of ILPES. Santiago: CEPAL, 1986. AO p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Técnico. Reunion, 6, Mexico, DF, 16 abril 
1985. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/L.17; LC/IP/R.53 (CT 6/6)/Rev.l 
1986 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/L.17 
LC/IP/R.53 (CT 6/6)/Rev.1 
Contiene la organización y recomendaciones de la reunion en la cual 
se abordo la propuesta de trabajo del ILPES para 1985, el informe de 
actividades 1984 y el Nuevo Proyecto Institucional 1984-1986. Se 
considero también una serie de proyectos de resolución para la 
orientación de las actividades futuras del Instituto. 
<INFORMES DE REUNION> <ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> <INFORMES DE 
ACTIVIDADES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
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21697 
XC NU. CEPAL. Subsede de Mexico 
Istmo Centroamericano: crisis economica y planificación del 
desarrollo. Mexico, DF: CEPAL, 1985. 67 p.: tbls., maps.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 5, Mexico, DF, 15-17 abril 1985. 
LC/MEX/R.02 
1985 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/MEX/R.02 
Resume los principales rasgos de la crisis economica en 
Centroamerica, examina los antecedentes institucionales y 
caracteristicas de funcionamiento de los sistemas de planificación, y 
analiza algunos efectos directos e indirectos de la crisis en el 
desempeño de los organismos de planificación. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <RECESION ECONOMICA> <PLANIFICACION> 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <SISTEMAS DE PLANIFICACION> 
<COSTA RICA> <GUATEMALA> <HONDURAS> <NICARAGUA> <PANAMA> <EL 
SALVADOR> <AMERICA CENTRAL> 
22494 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
Lista de documentos -o- List of documents. Santiago: CEPAL, 
1986. 1 p.(Nuevos Textos ILPES. Serie D, n. 1). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/G.27/Rev.l 
1986 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.27/Rev.1 
<L1STAS DE DOCUMENTOS> <DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIF1CACI0N> 
<ECONOMIA DE MERCADO 
22495 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
Agenda -o- Agenda. Santiago: CEPAL, 1986. 5 p.(Nuevos Textos 
ILPES. Serie D, n. 2). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 23-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/G.28 
1986 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.28 
<PROGRAMAS> <DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <ECONOHIA DE 
MERCADO 
22496 
ZZ Van Arkadie, Brian 
NU. CEPAL. ILPES 
Notas sobre nuevas directrices en materia de planificación -o-
Note on new directions in planning. Santiago: CEPAL, 1986. 15 p.( 
Nuevos Textos ILPES. Serie D, n. 4). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
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r.,C/IP/G.30 
-1986 Impre so G e n e r a l E s , En 
==.===> S o l i c i t a r a / p o r : LG/ IP/G .30 
Examina e l c o n t e x t o politico en que la planificación podria darse y 
Jos aspectos economicos sustantivos que se deben enfrentar, asi como 
l a s d e f i c i e n c i a s de l o s esfuerzos previos, para identificar a 
c o n t i n u a c i ó n nuevas directrices en los aspectos de la técnica y el 
método de p l a n i f i c a c i ó n en economías de libre mercado. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICAC10N ECONOMICA> <ECONOMIA DE 
MERGADO> 
2 2497 
XL W o l f e , M a r s h a l l 
NU. GEPAL. ILPES 
A g e n t e s d e l " d e s a r r o l l o " -o- Agents of "development". Santiago ^ 
: CEPAL, 1986. 10 p . ; i n d . ref .(Nuevos Textos ILPES. Serie D, n. 9). 
C o l o q u i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e Nuevas Orientaciones para la 
P l a n i f i c a c i ó n en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
P u b l i c a d o s epa r adamente en cada idioma. 
l.C/IP/G.35 
1986 Impreso G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : LG/ IP/G .35 
Describe cada una de las diferentes categorías de agentes y sus 
implicaciones en la planificación, que deben ser tomados en cuenta en 
una consideración realista en la formacion de una política de 
desarrollo, los problemas que se presentan en el camino de politicas 
coherentes respaldadas por amplias coaliciones de agentes, y la forma 
en que pueden solucionar estos problemas en un esfuerzo concertado de 
planificación. 




ZZ Kogane, Yoshihiro 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación actual -o- Planning today. Santiago: CEPAL, 
1986. 5 p.; i n d . ref.(Nuevos Textos ILPES. Serie D, n. 11). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/ IP/G .37 
1986 Impreso G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : L C / I P / G . 3 7 
Presenta un analisis historico de la planificación economica 
nacional y analiza la metodología utilizada en los planes economicos 
nacionales en los paises de economía de mercado, sus problemas y 
posibles soluciones, especialmente en lo que se refiere a las 
innovaciones tecnológicas de la planificación nacional, y en la 
relación entre el sector planificador y el sector ejecutor del 
gobierno central. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION ECONOMICA> <ECONOMIA DE 
MERCADO <PLANIFICAGION NACIONAL> 
<REINO UNIDO> <ESTADOS UNIDOS> <EUROPA> <JAPON> 
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22505 
XL G l i g o , N i c o l o 
NU. CEPAL. ILPES 
Med io amb iente en la planificación latinoamericana: viae para 
'Mia mayor i n c o r p o r a c i o n . Santiago: ILPES, 1982. 35 p.; i n d . ref. 
S e m i n a r i o s o b r e D e s a r r o l l o , Economía y Medio Ambiente, Madrid, 14-18 
i u n i ó 1982. 
F./CEPAL/ILPES/R.46 
1982 Impreso R e s t r i n g i d a Es 
S o l i c i t a r a / p o r : E/CEPAL/ILPES/R.46 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <MEDIO AMBIENTE> 
<AMERICA LATINA> 
2Z506 
XL G a l i l e a 0 . , S e r g i o 
Métodos de eva luac ión y el analisis de proyectos en 
p l a n i f i c a c i ó n s o c i a l . S a n t i a g o : ILPES, 1983. 16 p. 
S e m i n a r i o s o b r e P o l i t i c a s de Desarrollo Social, Santiago, octubre 
1983. 
Rep roduc i do p a r a uso e x c l u s i v o de l o s participantes de cursos de 
Programas de C a p a c i t a c i ó n d e l ILPES. 
1983 Impreso R e s t r i n g i d a Es 




XL NU. CEPAL. ILPES Transformación y desarrollo: la gran tarea de America Latina. 
Volumen 2: trabajos de apoyo. Mexico, OF: Fondo de Cultura Economica, 
1972. 609 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref. 
Contiene trabajos preparados para apoyar y analizar los distintos 
temas abordados en el informe presentado por el Dr. Raul Prebisch al 
BID en 1970 (NISIS: 7129). 
1972 Impreso General Es 
<DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> <COMERCIO INTERNACIONAL> <DEUDA 
EXTERNA> <PLANIFICACION> <POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL> 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Planificación en America Latina y el Caribe: sugerencias para 
una discusión actual -o- Planning in Latin America and the Caribbean: 
suggestions for an updated discussion. Santiago: CEPAL, 1986. 14 p.; 
i n d . ref. (Nuevos Textos ILPES. Serie D, n. 3). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/G.29 
1986 Impre so G e n e r a l Es, En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : LC/IP/G.29 
Presenta extractos seleccionados de los últimos documentos 
preparados por el ILPES respecto al estado de la planificación en 
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America Latina y el Caribe; resume las relaciones del tema con la 
crisis vivida en la region durante los anos 80; e informa sobre las 
actividades cumplidas por los organismos nacionales de planificación. 
<PLANIFICACION> <ECONOMIA DE MERCADO> <DOCUMENTOS DE REUN10N> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
22819 
XL Linstone, Harold A. 
NU. CEPAL. I LPES 
Necesidad de las perspectivas multiples en la planificación -o-
Need for multiple perspectives in planning. Santiago: CEPAL, 1986. 14 
P-; i n d . ref. (Nuevos Textos ILPES. Serie D, n. 5). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/G.31 
1986 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.31 
Examina el enfoque analítico tradicional de la planificación, 
propone los medios para superar sus deficiencias y para salvar la 
brecha entre el constructor de modelos y el mundo real, y entre el 
analisis y la acción-
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
22820 
XL Dubois, Paul 
NU. CEPAL. ILPES 
Modelos macroeconomicos y planificación en un porvenir 
incierto: la experiencia francesa -o- Macroeconomic models and 
planning in the context of an uncertain future: the French 
experience. Santiago: CEPAL, 1986. lA p.; i n d . ref.(Nuevos Textos 
ILPES. Serie D, n. 6). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/G.32 
1986 Impreso General Es, En 
===«> Solicitar a/por: LC/IP/G.32 
Fundamentado en la experiencia francesa, se refiere a los aspectos 
macroeconomicos de la planificación y a las proyecciones y los 
modelos que permiten éxclarecer las estrategias mactoeconomicas. 
Examina las diferentes funciones de las proyecciones macroeconomicas 
en la planificación, las ventajas y los limites de recurrir a los 
modelos, y a la forma en que se puede integrar la incertidumbre en el 
uso de los modelos para la planificación. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <PROYECCIONES ECONOMICAS> 
<MODELOS> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> <FRANCIA> 
22821 
ZZ Ingelstam, Lars 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación del desarrollo a largo plazo: notas sobre su 
esencia y metodología -o- Long-range development planning: notes on 
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í'ssence and methodology. Santiago: CEPAL, 1986. 9 p. (Nuevos Textos 
ILPES. Serie D, n. 7). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones pára lá 
rianificacion en Economias de Mercado, Santiago, 25^27 agosto 1986» 
Publicado separadamente en cada idioma. 
U:/IP/G.33 
-1986 Impreso General Es, En 
-====> Solicitar a/por: LC/IP/G.33 
Analiza las funciones de la planificación, su relación con el 
mercado y la economia a largo plazo, especialmente en lo que se 
refiere a la metodología. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <LARGO 
PLAZO> <METODOLOGIA> <ECONOMIA DE MERCADO 
22822 
XZ Holland, Stuart 
NU. CEPAL. ILPES 
Mas alia de la planificación indicada -o- Beyond indicative 
planning. Santiago: CEPAL, 1986. 27 p.(Nuevos Textos ILPES. Serie D, 
n - 8 ) . 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economias de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/G.34 
1986 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.34 
Presenta un analisis historico y teorico de la planificación para 
el desarrollo a nivel mundial. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <ANALISIS HISTORICO> 
22823 
ZZ Dror, Yehezkel 
NU. CEPAL. ILPES 
Gobernabilidad, participación y aspectos sociales de la 
planificación -o- Governability, participation and social aspects of 
planning. Santiago: CEPAL, 1986. 20 p.(Nuevos Textos ILPES. Serie D, 
n. 10). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economias de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/G.36 
1986 Impreso General Es, En 
-====> Solicitar a/por: LC/IP/G.36 
Presenta 18 proposiciones principales que se explican someramente 
sobre el tema de la planificación y su mejoramiento. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <ASPECTOS SOCIALES> 
2282A 
XL Villarreal, Rene 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación en economias mixtas de mercado y los paradigmas 
del desarrollo: problemas y alternativas -o- Planning in mixed market 
economies and the paradigms of development: problems and 
alternatives. Santiago: CEPAL, 1986. 12 p.(Nuevos Textos ILPES. Serie 
D, n. 12). 
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("oloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
rianificacion en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1^86. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
U:/IP/G.38 
'986 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.38 
Analiza la mayor integración en una economia mundial inestable e 
incierta, los limites y potencialidades del actual esquema de 
planificación, la crisis de los paradigmas econoraicos, y la necesidad 
de constituir un nuevo paradigma economico con un enfoque 
miiltidisciplinario. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO <ECONOMIA 
MIXTA> <ECONOMIA DE MERCADO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
22825 
XL Costa-Filho, Alfredo H. 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación en un marco de interdependencia -o- Planning 
within a framework of interdependence. Santiago: CEPAL, 1986. 11 p.( 
Nuevos Textos ILPES. Serie D, n. 15). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/G.39 
1986 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.39 
Analiza los cuatro momentos propuestos para el Coloquio en cuanto a 
que la planificación, si se pretende que colabore para elevar el 
nivel de desempeño de los gobiernos, deberá articularse con el 
proceso real del desarrollo economico, social y politico; sus métodos 
deberán incorporar las nuevas percepciones científicas respecto a 
dicho proceso; su practica deberá ser permeable a la interacción de 
los diferentes agentes sociales, y deberá involucrarse en las 
decisiones princxpales de la politica coyuntural, facilitandola y 
dándole coherencia y continuidad. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <ECONOMIA DE MERCADO 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
22826 
XL Miquel, Cesar A. 
NU. CEPAL. ILPES 
Coordinacion de decisiones en economías mixtas: un desafio 
para la cooperacion del PNUD con America Latina y el Caribe -o-
Decision co-ordination in mixed economies: a challenge for UNDP co-
operation with Latin America and the Caribbean. Santiago: CEPAL, 
1986. 3 p.(Nuevos Textos ILPES. Serie D, n. 16). 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/G.40 
1986 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.40 
Expósicion del Jefe de la Division del Programa Regional y del 
Caribe de Habla Inglesa del PNUD en la inauguración del Coloquio, en 
la cual se refiere a la tarea encomendada a este organismo acerca dé 
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In coordinacion de la cooperacion en las nuevas técnicas de 
t)lanificacion del desarrollo y de la inserción de America Latina y el 
'•aribe en la economia internacional, que la problemática actual 
'oquiere. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <C00PERACI0N INTERNACI0NAL> 
<COOPERACION TECNICA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
22880 
ZZ NU. CEPAL. Centro de Proyecciones Económicas 
Modelo macroeconomico y del sector externo del Centro de 
Proyecciones Económicas. Santiago: CEPAL, 1986. 41 p.; i n d . ref. 
Seminario sobre Modelos Macroeconomicos Aplicados en America Latina y 
el Caribe, Santiago, 27-29 octubre 1986. 
LC/R.526 
1986 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.526 
Realiza un breve examen de las características del modelo y de su 
orientación, y luego hace referencia al tipo de datos aplicados, a 
los procedimientos de estimación y a algunos criterios generales 
relacionados con la preparación de proyecciones. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MODELOS> <PRODUCCION> <AHORROS> <COMERCIO 
EXTERIOR> <FINANCIAMIENTO EXTERIOR> 
<AMERICA LATINA> 
22881 
ZZ NU. CEPAL. Centro de Proyecciones Económicas 
Modelo de empleo y productividad del Centro de Proyecciones 
Económicas. Santiago: CEPAL, 1986. 42 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref. 
Seminario sobre Modelos Macroeconomicos Aplicados en America Latina y 
el Caribe, Santiago, 27-29 octubre 1986. 
LC/R.525 
1986 Impreso Restringida Es 
===»=> Solicitar a/por: LC/R.525 
Discute las características principales del modelo basado en los 
analisis de la evolucion del empleo y de la productividad en los 
paises de America Latina. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MODELOS> <EMPLEO> <PRODUCTIVIDAD> 
<AMERICA LATINA> 
22886 1985-1989 
ZZ Garda D'Acuna, Eduardo; Moguillansky, Graciela 
NU. CEPAL. ILPES 
Uruguay: un modelo macroeconomico de compatibilizacion de 
políticas y proyecciones a mediano plazo. Santiago: CEPAL, 1986. 58 p. 
: tbls. 
Seminario sobre Modelos Macroeconomicos Aplicados en America Latina y 
el Caribe, Santiago, 27-29 octubre 1986. 
LC/IP/R.58 
1986 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/R.58 
Presenta el modelo macroeconomico elaborado para la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del Uruguay, conjuntamente con 
proyecciones alternativas de las principales variables 
macroeconomicas del pais para 1985-1989, basadas en un conjunto de 
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s u p u e s t o s y o p c i o n e s de p o l í t i c a economica, como de hipótesis 
r e f e r e n t e s a l o s c o n d i c i o n a n t e s externos enfrentados por el pais. 




ZZ Garcia D'Acuna, Eduardo; Jimenez, Felipe 
NU. CEPAL. ILPES 
M o d e l o m a c r o e c o n o m i c o de Venezuela. Santiago: CEPAL, 1986. 36 
p . : t b l s . 
S e m i n a r i o s o b r e M o d e l o s Macroeconoitiicos Aplicados en America Latina y -
el Caribe, Santiago, 27-29 octubre 1986. 
LC/IP/R.59 
.1986 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/R.59 
Presenta la estructura general del modelo y su lógica de solucion, 
un listado de las ecuaciones estimadas para cada uno de los bloques 
del modelo, y los resultados de una simulación hecha para 1987. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MODELOS> <MACROECONOMIA> 
<VENEZUELA> 
23177 
XL NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; PNUMA 
Dimension ambiental en la planificación del desarrollo. Buenos 
Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1986. 2 v. : diagrs., tbls.; 
i n d . ref. (Coleccion Estudios Políticos y Sociales 
Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES 
En Biblioteca solo vol. 1. ISBN: 950-9432-61-X 
1986 Impreso General Es 
Presenta estudios dirigidos a profundizar los temas de la coyuntura 
de la crisis y su influencia en la incorporacion de la dimension 
ambiental en la planificación, la organización institucional publica, 
la problemática juridica, las medidas de protección ambiental, la 
evaluación del impacto ambiental, la elaboración de inventarios y 
cuentas del patrimonio natural y cultural y las bases criticas para 
la cooperacion latinoamericana en el tema. 
<GESTION AMBIENTAL> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <MEDIO AMBIENTE> 
<MARCO INSTITUCIONAL> <METODOLOGIA> <PROTECCION AMBIENTAL> 
<LEG1SLACI0N AMBIENTAL> <COOPERACION REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
23184 
XL Sunkel, Osvaldo 
Medio ambiente, crisis y planificación del desarrollo, v. 1, 
p p . 11-23 
En: NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; PNUMA. Dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano, 1986. 2 v. (Coleccion Estudios Políticos y Sociales). 
Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
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M e t o d o l o g i c o s y C o o p e r a c i o n Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad C o n j u n t a CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
f:F,PAL. ILPES. 
^'ersion revisada del articulo publicado en Ambiente y Desarrollo, 
o f t u b r e 1985, b a j o e l titulo: Desarrollo sostenido, crisis y medio 
amb i en t e . 
1986 Impreso G e n e r a l Es 
Analiza las razones primordiales que movieron a CEPAL a conceder 
importancia a l tema de las relaciones reciprocas entre desarrollo y 
medio ambiente en l a s políticas de desarrollo economico y social. 
<MEDIO AMBIENTE> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
<AMERICA LATINA> 
23185 
XL G l i g o , N i c o l o 
Med io amb iente en l a planificación latinoamericana: vias para 
mía mayor i n c o r p o r a c i o n . v. 1, pp. 27-45: tbls.; i n d . ref. 
NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; PNUMA. Dimension ambiental en la 
p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano, 1986. 2 v. (Coleccion Estudios Políticos y Sociales). 
Proyecto Incorporac ion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o : Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
Version resumida y actualizada del documento E/CEPAL/ILPES/R.46. 
1986 Impreso General Es 
Analiza las relaciones entre el medio ambiente y los distintos 
niveles de planificación del desarrollo, la evaluación y ejecución de 
proyectos, y las vias para una mayor incorporacion de la dimension 
ambiental en las estrategias y políticas especificas. 
<MEDIO AMBIENTE> <PLANIF1CACI0N DEL DESARROLLO 
<AMERICA LATINA> 
23186 
AR Koolen, Ricardo 
Organización institucional del Estado en relación con la 
incorporacion de la dimension ambiental en la planificación del 
desarrollo, v. 1, pp. 47-89; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; PNUMA. Dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo. Buenos Aires: Grupo Editor 
latinoamericano, 1986. 2 v. (Coleccion Estudios Políticos y Sociales). 
Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
Publicado también en el documento LC/R.420(Sem.25/3). 
1986 Impreso General Es 
Analiza la relación entre desarrollo y medio ambiente en America 
Latina, la evaluación de los resultados alcanzados y de las formas 
iiTstitucionales ensayadas, aportando ideas para una adecuación 
institucional. Se refiere principalmente al caso argentino. 





XL B r a n e s B a l l e s t e r o s , R a u l 
Incorporacion jurídica de la dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo, v. 1, pp. 91-107; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; PNUMA. Dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano, 1986. 2 v. (Coleccion Estudios Políticos y Sociales). 
Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
1986 Impreso General Es 
Examina las cuestiones de procedimiento jurídico que se vinculan 
con la incorporacion de la dimension ambiental en la planificación 
del desarrollo en America Latina. 




XL Leal, José 
Evaluaciones del impacto ambiental como metodologías de 
incorporacion del medio ambiente en la planificación, v, 1, pp. 111-
153; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; PNUMA. Dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano, 1986. 2 v. (Coleccion Estudios Políticos y Sociales). 
Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
1986 Impreso General Es 
Examina las posibilidades de aplicación de las Evaluaciones del 
Impacto Ambiental en el marco del proceso de planificación del 
desarrollo y presenta algunos de los conceptos y practicas mas 
utilizados, como un primer paso para generar su adaptación a los 
problemas ambientales de la region. 




XL Leal, José 
Medidas de protección ambiental, su evaluación (analisis costo-
beneficio) y su integración en la planificación del desarrollo, v. 1, 
pp. 155-195: diagrs.; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; PNUMA. Dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano, 1986. 2 v. (Coleccion Estudios Políticos y Sociales). 
Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Hetodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
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Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
i')86 Impreso General Es 
Realiza una presentación critica de los principales elementos 
t-eoricos en la utilización del analisis costo-beneficio como 
lierramienta de apoyo en politica ambiental, y mas específicamente en 
Jfis decisiones concernientes a la implementacion de medidas de 
protección del medio ambiente-




CO Saa Vidal, Rene 
Inventario y evaluación de los recursos naturales para la 
planificación agropecuaria regional, v. 1, pp. 197-212: diagrs.; 
iucl. ref. 
En: NU. CEPAL; NU. CEPAL, ILPES; PNUMA. Dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo. Buenos Aires; Grupo Editor 
Latinoamericano, 1986. 2 v. (Coleccion Estudios Políticos y Sociales) 
Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
1986 Impreso General Es 
Describe la incorporacion de la tematica de los recursos naturales 
en la planificación agropecuaria regional, haciendo la distinción 
entre el inventario y la evaluación en los recursos naturales. 
Analiza metodologías utilizadas en el levantamiento integrado de 
dichos recursos, a partir de experiencias en varios paises, para 
finalmente hacer referencia al caso de Colombia. 
<RECURSOS NATURALES> <EVALUACION DE RECURSOS> <PLANIFICACION 
AGRICOLA> 
<COLOMBIA> <AMERICA LATINA> 
23192 
XL Hurtubia, Jaime 
Cooperacion horizontal en asuntos ambientales en America 
Latina y el Caribe: los desafios de una idea en tiempos de crisis, v. 
-1. pp. 257-280: diagrs., tbls,; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; PNUMA. Dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano, 1986- 2 v. (Coleccion Estudios Políticos y Sociales) 
Proyecto Incorporacion de la Dimension Ambiental en los Procesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodologicos y Cooperacion Horizontal patrocinado por NU. CEPAL. 
Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
19-86 Impreso General Es 
Analiza los desafios que enfrenta la cooperacion horizontal en 
asuntos ambientales en America Latina y el Caribe en tiempos de 
crisis generalizada. Pretende evaluar los resultados de las acciones 
que se han emprendido hasta la fecha, mostrar cuales son las 
principales dificultades y cuales las carencias que se oponen al 
logro de los objetivos del proceso de cooperacion en la region. - 129 -
<MEDIO AMBIENTE> <COOPERACION HORIZONTAL> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
2:\628 1982-1984 
XC NU. CEPAL. ILPES 
P lan i f i cac ión y las politicas publicas en 1982-1984 y 
p e r s p e c t i v a s p a r a l a segunda mitad del decenio. Santiago: CEPAL, 
'^>86. 144 p.: d i a g r s - , tbls.; i n d . ref. (Cuadernos del ILPES, n. 31). 
' onferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
1 Caribe, 4, Buenos Aires, 9-10 mayo 1983. 
N.de venta NU: 86.III.F.1 ISBN: 92-1-329004-7 
U;/IP/G,41 
'986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: LC/IP/G.41 
Analiza las principales características de la crisis economica, los 
programas de reactivación, el papel del Estado y la coordinacion de 
las politicas economica y sociales, y el funcionamiento de los 
sistemas de planificación en el Istmo Centroamericano y en el Caribe 
angloparlante. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO <RECESION 
ECONOMICA> <POLITICA GUBERNAMENTAL> 
<AMERICA CENTRAL> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
23657 
XI NU. CEPAL. ILPES (Trinidad y Tabago) 
Mission report to the Caribbean countries implemented by the 
Joint ECLAC/ILPES Planning Unit for the Caribbean. Port of Spain: 
ECLAC, 1986. 30 p. 
LC/CAR/R.207 
1986 Impreso Restringida En 
=====> Solicitar a/por: LC/CAR/R.207 
Informe de la misión del ILPES destinada a identificar prioridades, 
tomar acuerdos sobre mecanismos de participación y cooperacion, 
definir actividades, y en general, actuar en nombre de loe gobiernos 
para recibir sugerencias, recomendaciones y criterios para el 
desarrollo del programa de trabajo del ILPES en la region. 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
23666 
XI Ortegon, Edgar 
NU. CEPAL. ILPES (Trinidad y Tabago) 
Towards a new planning approach in the small Caribbean 
countries. Port of Spain: ECLAC, 1986. 60 p.: tbls.; i n d . ref. 
LC/CAR/R.191 
1986 Impreso Restringida En 
=====> Solicitar a/por: LC/CAR/R.191 
Analiza el rol de la planificación como una herramienta para la 
mejor asignación de recursos y, al mismo tiempo, analiza la 
intervención del Estado como una opcion disponible para los paises 
del Caribe que enfrentan problemas de administración economica. 
<PLANIFICACION> <POLITICA ECONOMICA> <ASIGNACION DE RECURSOS> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
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23671 
XI NU. CEPAL. ILPES (Trinidad y Tabago) 
List o f C a r i b b e a n Ministers of Planning and Heads of Planning 
( U f i c e s . P o r t o f S p a i n : ECLAC, 1986. 5 p . 
U;/CAR/R.188 
1986 Impreso R e s t r i n g i d a En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : LC/CAR/R.188 
C o n t i e n e una l i s t a de m i n i s t r o s de p l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e y de 
d i r e c t o r e s de l a s o f i c i n a s de p l a n i f i c a c i ó n . 
<DIRECT0R10S> <PLANIFICACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
23725 
XL NU. CEPAL. ILPES 
L i s t a de documentos . S a n t i a g o : CEPAL, 1986. 1 p.(Nuevos Textos 
I LPES . S e r i e D, n . 2 2 ) . 
MU- CEPAL. I LPES . Subcomite Técnico. Reunion, 9 , Lima, 1 - 2 diciembre 
1,986. 
1986 Impreso G e n e r a l Es 
<LISTAS DE DOCUMENTOS> < ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
23726 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o p u e s t a de o r g a n i z a c i ó n y a g e n d a . S a n t i a g o : CEPAL, 1986. 5 p, 
(Nuevos T e x t o s I LPES . S e r i e D, n . 2 3 ) . 
NU. CEPAL. I LPES . Subcomite Técnico. Reunion, 9 , Lima, 1 - 2 diciembre 
1986. 
1986 Impreso G e n e r a l Es 
<PROGRAMAS> <DOCUMENTOS DE REUNION> < ILPES> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
23727 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Lista de documentos. Santiago: ILPES, 1986. 1 p.(Nuevos Textos 
ILPES. Serie E, n. 1). 
NU. CEPAL. ILPES. Subcomite Técnico. Reunion, 9, Lima, 1-2 diciembre 
1986. 
1986 Impreso G e n e r a l Es 
<LISTAS DE DOCUMENTOS> <DOCUMENTOS DE REUNION> <ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
23728 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o p u e s t a de o r g a n i z a c i ó n y a g e n d a . S a n t i a g o ; ILPES, 1986. 5 p. 
(Nuevos T e x t o s I LPES . S e r i e E , n . 2 ) . 
NU. CEPAL. I LPES . Subcomite T é c n i c o . R e u n i o n , 9, L i m a , 1 - 2 d i c i e m b r e 
1986. 
1986 Impreso G e n e r a l Es 




XL NU. CEPAL. ILFES 
ILPES: s í n t e s i s de actividades ano 1986. Santiago: ILPES, 
'986. 40 p . ( N u e v o s Textos ILPES. Serie E, n. 3). 
Nil. CEPAL. ILPES. Subcomite Técnico. Reunion, 9, Lima, 1-2 diciembre 
J986 Impre so G e n e r a l Es 
Resume l a s a c t i v i d a d e s realizadas por ILPES durante 1986, 
r e l a c i o n a d a s con sus tareas de asesoría, capacitación, programas de 
i nves t i gac ión y de p l a n i f i c a c i ó n de las políticas sociales y 
' e g i o n a l e s . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <ILPES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
7:^730 1987 
XL NU. CEPAL. ILPES 
ILPES: b a s e s d e l programa de trabajo para 1987. Santiago: ILPES 
. 1986. 31 p.(Nuevos Textos ILPES. Serie E, n. A). 
NU. CEPAL. ILPES. Subcomite Técnico. Reunion, 9, Lima, 1-2 diciembre 
' 9 8 6 . 
1986 Impre so G e n e r a l Es 
Presenta las bases del programa de trabajo del ILPES para 1987 en 
su gestión institucional, dirección de programas de asesoría, 
capacitación e investigación. 
<ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
23731 1987-1990 
XL NU. CEPAL. ILPES 
ILPES: ejecución del "Nuevo Proyecto Institucional" y 
lincamientos para nueva fase 1987-1990. Santiago: ILPES, 1986. 21 p.: 
tbls.; i n d . ref. (Nuevos Textos ILPES. Serie E, n. 6). 
NU. CEPAL. ILPES. Subcomite Técnico. Reunion, 9, Lima, 1-2 diciembre 
1986. 
1986 Impreso General Es 
Presenta el "Nuevo Proyecto Institucional" en lo que se refiere a 
demanda, organización, localización y tamaño y fuentes y usos de 
recursos del ILPES. 
<ILPES> <MARCO INSTITUCIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
>13732 
XL NU. CEPAL. ILPES 
ILPES: propuesta de agenda para la VI Conferencia de Ministros 
y Jefes de Planificación de America Latina y el Caribe (La Habana, 23-
26 de marzo de 1987). Santiago: ILPES, 1986. 21 p.(Nuevos Textos 
ILPES. Serie E, n. 7). 
NU. CEPAL. ILPES. Subcomite Técnico. Reunion, 9, Lima, 1-2 diciembre 
-1986. 
.1986 Impreso General Es 
Presenta la propuesta de agenda para la 6a. Conferencia de 
Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y el Caribe, e 
incluye version preliminar para discusión interna del documento "El 
desarrollo de America Latina y el Caribe: escollos, requisitos y 




enero de 1987 en Mexico. 
<ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> <PROGRAMAS> <PLANlFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
23743 
XI NU. CEPAL. ILPES 
CEPAL/ILPES minimum work programme for CDCC countries in field 
oí; planning. Port of Spain: ECLAC, 1979. 3 p. 
NU. CEPAL. CDCC- Session, 4, Paramaribo, 21-27 March 1979. 
Conference Room Paper n. 3. 
1979 Impreso Restringida En 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PROGRAMAS DE TRABAJ0> <ILPES> 
<PLANIFICACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
23896 
XI NU. CEPAL, Subsede Regional para el Caribe; NU. CEPAL. ILPES 
(Trinidad y Tabago) 
Joint ECLAC/ILPES Planning Unit for the Caribbean: summary of 
activities carried out during 1986 and preliminary work programme for 
1987. Port of Spain: ECLAC, 1986. 8 p. 
LC/CAR/G.205 
1986 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: LC/CAR/G.205 
Resume las actividades llevadas a cabo por la Unidad del ILPES para 
el Caribe durante el ano 1986, e introduce el programa preliminar de 
trabajo para 1987. 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <PROGRAMAS DE TRABAJO 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
23897 
XL Mattos, Carlos A. de 
Estado, procesos decisionales y planificación en America 
Latina. Santiago: ILPES, 1986. 29 p.; i n d . ref. 
Seminario Internacional sobre o Estado e o Planejámente: os Sonhos e 
a Realidade, Brasilia, 16-19 setembro 1986. 
1986 Impreso Restringida Es 
Analiza la modalidad de planificación que estuvo en boga en la 
region desde los tiempos de la Alianza para el Progreso. Revisa la 
necesidad y posibilidad de planificación para la region. 
<PLANIFICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> <ESTADO> 
<AMERICA LATINA> 
23898 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de relatoria de la Octava Reunion del Subcomite 
Técnico del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Economica y Social. Santiago: ILPES, 1986. 41 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Subcomite Técnico. Reunion, 8, Bogota, 20-21 enero 
1986. 
1986 Impreso Limitada Es 
Contiene la asistencia y organización de los trabajos, el programa 
de trabajo 85/86, información sobre la VI Conferencia de Ministros, 
lugar y fecha de la próxima reunion del Subcomite Técnico y 
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resolución de la 8a reunion del mismo. 
<INFORMES DE REUNION> <ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
2.1899 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e de a c t i v i d a d e s de capacitación en 1986; version 
p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : ILPES, 1986. 17 p. 
1986 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
L i s t a de c u r s o s , s e m i n a r i o s y talleres realizados por el ILPES 
d u r a n t e 1986-
<CAPACITACION> < I L P E S > <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
23900 
XI NU. CEPAL. Subsede Regional para el Caribe; NU. CEPAL. ILPES 
( T r i n i d a d y T a b a g o ) 
J o i n t ECLAC/ILPES Planning Unit for the Caribbean: brief 
summary o f a c t i v i t i e s c a r r i e d out during 1986 and perspectives for 
.1987. P o r t o f S p a i n : ECLAC, 1986. 8 p. 
NU- CEPAL. ILPES. Subcomite Técnico. Reunion, 9, Lima, 1-2 diciembre 
.1986. 
LC/CAR/G.206 
1986 Impreso General En 
Solicitar a/por: LC/CAR/G.206 
Contiene un breve resumen de las actividades realizadas durante 
1986 y del programa de trabajo a efectuar. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
23922 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Lista de documentos -o- List of docvunents. Santiago: CEPAL, 
1987. 1 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Técnico. Reunion, 7, La Habana, 2A marzo 
1987. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/R.60/Rev.l 
1987 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/R.60/Rev.1 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <LISTAS DE DOCUMENTOS> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
23923 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Organización y propuesta de agenda -o- Organization and 
proposed agenda. Santiago: CEPAL, 1987. 5 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Técnico. Reunion, 7, La Habana, 24 marzo 
1987. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/R.61 
1987 Impreso Restringida Es, En 





XL NU. CEPAL. ILPES 
Planning in the 1980s: a proposal for action. Planning Bulletin 
, n. 7, June 1981. pp. 5-31; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.10 
1981 Impreso General En 




XI NU. CEPAL 
Strategy for the Caribbean countries during the third 
development decade. Planning Bulletin, n. 7, June 1981. pp. 33-49; 
i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.10 
1981 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.10 
<ESTRATEGIA DEL DESARROLLO <TERCER DECENIO PARA EL DESARROLLO 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
24422 1980-1989 
XI Clarke, S.St.A. 
Caribbean and the decade of the 80s. Planning Bulletin, n. 7, 
June 1981. pp. 51-57 
E/CEPAL/ILPES/G.10 
1981 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.10 
<DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
24423 
XI Ifill, Max B. 
Towards future development decades in the Caribbean and Latin 
America. Planning Bulletin, n. 7, June 1981. pp. 59-61 
E/CEPAL/ILPES/G.10 
1981 Impreso General En 
= ™ = > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 10 
<ESTRATEGIA DEL DESARR0LL0> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
24424 
XI Long, Frank 
Planning for indigenous technological development and the 
decadence of the industrial property system in the Caribbean. 
Planning Bulletin, n. 7, June 1981. pp. 63-68; i n d . ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.10 
1981 Impreso General En 
= = ™ > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 10 
<TRANSFERENCIA DE TECN0L0GIA> <PATENTES> 
<CAR1BE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
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ZZ Latimer, Hugh 
Proyect planning and macro planning. Planning Bulletin, n. 7, 
Inne 1981. pp. 69-73 
ri/CEPAL/ILPES/G.IO 
1981 Impreso General En 
======> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G. 10 
<EVALUACION DE PROYECTOS> <PLANIFICACION> 
2/(426 
XL Correa, Hector 
Quantitative analysis of the implementation of economic plans 
in Latin America. Planning Bulletin, n. 7, June 1981. pp. 75-86: tbls. 
; incl. ref. 
E/CEPAL/ILPES/G.10 
1981 Impreso General En 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Organización y propuesta de agenda -o- Organization and 
proposed agenda. Santiago: CEPAL, 1987. 5 p. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 6, La Habana, 23-26 marzo 1987. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/L.18 
1987 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/L.18 
<PROGRAMAS> <PLANIFICACION> <C00PERACI0N REGIONAL> <RECUPERACION 
ECONOMICA> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
24510 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Cooperacion e integración regional en la reactivación y en el 
desarrollo: el papel de la planificación -o- Regional co-operation 
and integration in revival and development: the role of planning. 
Santiago: CEPAL, 1987. 49 p.; i n d . ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, 6, La Habana, 23-26 marzo 1987. 
Publicado separadamente en cada idioma. Documento de apoyo a la 
discusión central de la Conferencia. 
LC/IP/L.19 
1987 Impreso Limitada Es, En 
==-==> Solicitar a/por: LC/IP/L.19 
Analiza la importancia de la crisis externa como limitante de una 
posible reactivación de la region, asi como la conveniencia de 
enfatizar la cooperacion regional en una estrategia de recuperación 
del desarrollo. Considera el apoyo que potencialmente pueden brindar 
los Organismos Nacionales de Planificación a la cooperacion 
intrarregional. Presenta un conjunto de reflexiones sobre la 
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planificación y coordinación de políticas publicas en America Latina 
y el Caribe, cuando se postula para los ONPs un nuevo papel en la 
promocion de la cooperacion e integración regionales. 
<DEUDA EXTERNA> <RECUPERACION ECONOMICA> <INTEGRACION REGIONAL> 
<COOPERACION REGIONAL> <PLANIFICACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
1987-1990 
XL NU. CEPAL. ILPES 
ILPES: su función en la segunda mitad de los 80. Lineas de 
I.rebajo para 1987 y 1988-1990 -o- ILPES: its role in the second half 
oC the 1980s. Guidelines for activities in 1987 and 1988-1990. 
Santiago: CEPAL, 1987. 48 p. 
Nil. CEPAL. ILPES. Comité Técnico. Reunion, 7, La Habana, 24 marzo 
1987. 
F'lblicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/R.62 
1987 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/R.62 
Presenta una breve reflexion sobre nuevos aspectos de la 
planificación y de la coordinacion de políticas publicas, pensadas 
ambas desde la perspectiva de America Latina y el Caribe. Contiene la 
propuesta de programa de trabajo para 1987: asesoría, capacitación, 
coordinacion técnica, proyectos específicos, de las unidades 
descentralizadas (Caribe e Istmo Centroamericano), y lincamientos 
para 1988-1990. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PROGRAMAS DE TRABAJO <ILPES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
24513 1985-1986 
XL NU. CEPAL. ILPES 
ILPES: informe de trabajo 1985-1986; anexo -o- ILPESi report 
on activities 1985-1986; annex. Santiago: CEPAL, 1987. 52 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Técnico. Reunion, 7, La Habana, 24 marzo 
1987. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/IP/R.62/Add.l 
1987 Impreso Restringida Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/R.62/Add.1 
Describe la actividad de caracter mas global del ILPES; los 
trabajos de los 3 programas del Instituto existentes en el bienio: 
asesoría, capacitación e investigación; las actividades desarrolladas 
en los ámbitos social y regional, en un proyecto con el PNUD sobre 
planificación estratégica, y se informa sobre el estado de avance 
alcanzado en las dos unidades descentralizadas, la del Caribe y la 
del Istmo Centroamericano. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <ILPES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
24516 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Planificación para una nueva dinamica economica y social -o-
Planning for a fresh social and economic dynamic. Revista de la CEPAL 
-o- CEPAL Review, n. 31, abril 1987. pp. 19-23; i n d . reí. 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
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rj.anificacion en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Ptiblicado separadamente en cada idioma. 
L ( ; / G . U 5 2 
l/'87 I m p r e s o G e n e r a l Es, En 
-=^===> S o l i c i t a r a / p o r : LC/ G.1452 
Presenta tres proposiciones: que la planificación puede cumplir un 
p a p e l d e s t a c a d o en l a consolidacion del Estado, considerado este como 
f^xpresion política de cada nación; la conveniencia que este papel 
fuera realizado por un ente institucional de jerarquía elevada; y que 
el rol del I L P E S , como organismo multilateral del Sistema de las 
Naciones Unidas y como agencia intergubernamental, tendrá en el 
futuro, como marco general, las prioridades constatadas en la region 
con respecto a los temas de las dos proposiciones anteriores, 
<DOGUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION INTEGRADA> <DESARROLLO 
INTEGRADO> < I L P E S > <ECONOMIA D E M E R C A D O > 
<AMERICA LATINA> 
2A517 
XL Garcia D'Acuna, Eduardo 
Nuevas orientaciones para la planificación: un balance 
interpretativo -o- New directions in planning: an interpretative 
balance. Revista de la CEPAL -o- CEPAL Review, n. 31, abril 1987. pp. 
25 -31 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1452 
1987 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/G.1452 
Efectúa un balance interpretativo de algunos de los trabajos 
presentados en el Coloquio, con el objeto de extraer orientaciones 
para el programa de investigaciones en planificación del ILPES. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION INTEGRADA> <DESARROLLO 
INTEGRADO> <ILPES> <ECONOMIA DE MERCADO> 
<AMERICA LATINA> 
2A518 
XL Van Arkadie, Brian 
Notas sobre nuevas directrices en materia de planificación -o-
Note on new directions in planning. Revista de la CEPAL -o- CEPAL 
Review, n. 31, abril 1987. pp. 33-41 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1452 
1987 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/G.1452 
Examina los distintos estilos de planificación economica, 
destacando que si bien el intervencionismo estatal ha tenido éxito, 
lo mismo no se puede aducir con relación a los ejercicios globales de 
planificación. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION ECONOMICA> <INTERVENC10N DEL 
ESTADO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
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24519 
ZZ Linstone, H a r o l d A. 
Necesidad de perspectivas multiples en la planificación 
Need for multiple perspectives in planning. Revista de la CEPAL -o-
r.EPAL Review, n. 31, abril 1987. pp. 43-49; i n d . ref. 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
riiblicado separadamente en cada idioma. 
r,C/G.1452 
1987 I m p r e s o G e n e r a l E s , E n 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : LC/G .1452 
Evalúa de manera c r i t i c a algunos aspectos de la que denomina 
p e r s p e c t i v a t r a d i c i o n a l de analisis, que a su juicio ha impregnado de 
modo c a s i a b s o l u t o a l a planificación del desarrollo para subrayar la 
n e c e s i d a d de u t i l i z a r perspectivas multiples: la tradicional que debe 
ser complementada con la organizacional/societaria y la 
p e r s o n a l / i n d i v i d u a l -
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <TOMA DE 
DECISIONES> 
2.4520 
XL V i l l a r r e a l , Rene 
Planificación en economías mixtas de mercado y los paradigmas 
del desarrollo: problemas y alternativas -o- Planning in mixed market 
economies and the paradigms of development: problems and options. 
Revista de la CEPAL -o- CEPAL Review, n. 31, abril 1987. pp. 51-58 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1452 
1987 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/G.1452 
Analiza los factores que permiten comprender por que la solucion a 
la crisis no ha sido fácil: la mayor integración en una economia 
internacional inestable; la crisis de los paradigmas economicos; y 
los problemas técnicos, políticos e ideologicos que enfrenta el 
actual esquema de planificación de la region. Esboza algunas ideas 
acerca de como afrontar estos factores. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION INTEGRADA> <ECONOMIA DE 
MERCADO> <ECONOMIA MIXTA> 
<AMERICA LATINA> 
24521 
ZZ Dubois, Paul 
Modelos macroeconomicos y planificación para un futuro 
incierto: la experiencia francesa -o- Macroeconomic models and 
planning in the context of an uncertain future: the French 
experience. Revista de la CEPAL -o- CEPAL Review, n. 31, abril 1987. 
pp. 59-68: diagrs. 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1452 
1987 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/G.1452 
Versa sobre los aspectos macroeconomicos de la planificación y, mas 
- 139 -
piecisamente, l as proyecciones y modelos que permiten esclarecer las 
e s t r a t e g i a s macroeconomicas. Examina los papeles diferentes de las 
p i o y e c c i o n e s mac roeconomicas en la planificación; la utilidad y las 
' i m i t a c i o n e s d e l empleo de modelos, y las maneras de incorporar la 
i i i c e r t i d u m b r e en e l empleo de modelos para la planificación. Se basa 
en la experiencia francesa en materia de planificación. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION INTEGRADA> <MODELOS> 
<FRANCIA> 
ZZ I n g e l s t a m , L a r s 
Planificación del desarrollo a largo plazo: notas sobre su 
esencia y metodologia -o- Long-range development planning: notes on 
i t s substance and methodology. Revista de la CEPAL -o- CEPAL Review, 
n. 31, abril 1987. pp . 69 -75 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1452 
-1.987 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/G.1452 
Revisa varios de los problemas que presenta la planificación del 
desarrollo a largo plazo: los aspectos políticos; la relación entre 
la planificación y el mercado en las economías mixtas; y los aspectos 
éticos y metodologicos. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO <LARGO 
PLAZO> <ASPECTOS POLITICOS> <ECONOMIA DE MERCADO> <METODOLOGIA> 
24523 
ZZ Holland, Stuart 
Mas alia de la planificación indicativa -o- Beyond indicative 
planning. Revista de la CEPAL -o- CEPAL Review, n. 31, abril 1987. 
pp. 77-93; i n d . ref. 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1452 
1987 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/G.1452 
El estudio detenido de la experiencia de la planificación en 
Francia constituye e l núcleo del presente trabajo que busca rescatar 
los contenidos y e l significado de la planificación en experiencias 
capitalistas, y ofrecer lineamientos para que esta logre mantener su 
permanencia en sociedades que aspiran a niveles crecientes de 
democracia. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <INTERVENCION DEL ESTADO> 
<FRANCIA> 
24524 
JP Kogane, Yoshihiro 
Planificación en la actualidad -o- Planning today. Revista de 
la CEPAL -o- CEPAL Review, n. 31, abril 1987. pp. 95-98; i n d . ref. 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
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U:/G .1A52 
' ' )87 I m p r e s o G e n e r a l Es, En 
- = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : LC/G .1452 
A b a s e de l a e x p e r i e n c i a japonesa, se presentan algunos temas 
' a p o r t a n t e s de l a p l a n i f i c a c i ó n en la actualidad. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLAN1FICACI0N> <ECONOMIA MIXTA> 
<INTERVENCION DEL F,STADO> 
<JAPON> 
//i 5 25 
ZZ D r o r , Y e h e z k e l 
G o b e r n a b i l i d a d , participación y aspectos sociales de la 
p l a n i f i c a c i ó n - o - G o v e r n a b i l i t y , participation and social aspects of 
p l a n n i n g . R e v i s t a de l a CEPAL -o- CEPAL Review, n. 31, abril 1987. 
pp . 9 9 - 1 1 0 ; i n d . r e f . 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Tublicado separadamente en cada idioma. 
l.C/G.1452 
1987 I m p r e s o G e n e r a l Es, En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : LC/G.1A52 
Presenta una s e r i e de dieciocho proposiciones sobre los problemas 
de la planificación y las decisiones que habria que tomar para 
afrontarlos. 
<DOCUMENTOS DE REUNI0N> <PLANIF1CACI0N> <INTERVENCION DEL ESTADO> 
<ASPECT0S S0CIALES> 
2A526 
XL Wolfe, Marshall 
Agentes del "desarrollo" -o- Agents of "development". Revista 
de la CEPAL -o- CEPAL Review, n. 31, abril 1987. pp. 111-117; i n d . 
ref. 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1452 
1987 Impreso General Es, En 
™ = = > Solicitar a/por: LC/G.1452 
Examina l a s d i f e r e n t e s categorías de agente que deben tenerse en 
c u e n t a en una c o n s i d e r a c i ó n realista de la formacion de la política 
de d e s a r r o l l o , y a l g u n a s consecuencias de su diversidad. 
<DOCUMENTOS DE REUNI0N> <PLANIFICACION DEL DESARR0LL0> <ESTAD0> 
<TOMA DE DECISIONES> 
<AMERICA LATINA> 
24527 
XL Mattos, Carlos A. de 
Estado, procesos de decision y planificación en America Latina 
- o - State, decision-making and planning in Latin America. Revista de 
la CEPAL -o- CEPAL Review, n. 31, abril 1987. pp. 119-137; i n d . ref. 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1452 
1987 I m p r e s o G e n e r a l Es, E n 
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=====> Solicitar a/por: LC/G.1452 
C o n s i d e r a c u a l e s p o d r i a n ser las condiciones minimas para el éxito 
de una e x p e r i e n c i a de planificación capitalista, considerando para 
e l l o f a c t o r e s t a l e s como la gravitación de la racionalidad dominante 
en e s t o s s i s t e m a s , e l p e s o de la ideologia de los grupos sociales 
dominantes y de sus r espect ivos proyectos políticos, la actitud de la 
b u r o c r a c i a e s t a t a l h a c i a l o s mismos , y las limitaciones de las 
t e o r i a s s o c i a l e s d i s p o n i b l e s en tanto fundamentos de los procesos de 
d e c i s i o n y a c c i ó n s o c i a l . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICAC10N> <TOMA DE DECISIONES> 
<ESTADO> <INTERVENCION DEL ESTADO> 
<AMERICA LATINA> 
24528 
XL B o i s i e r , S e r g i o 
Procesos de descentralización y desarrollo regional en el 
escenario actual de America Latina -o- Decentralization and regional 
development in Latin America. Revista de la CEPAL -o- CEPAL Review, 
n. 31, abril 1987. pp. 139-151; i n d . ref. 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. Publicado también en español 
en Cuadernos del ILPES n. 32, pp. 79-96. 
LC/G.1452 
1987 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/G.U52 
Examina el considerable grado de centralización de los paises de la 
region para plantear la necesidad de construir política y socialmente 
las regiones, a fin de colocarlas en condiciones de recibir a través 
de proyectos descentralizadores cuotas adicionales de poder politico, 
que les permitan desatar todo su potencial de desarrollo. 




XL Ramos, Joseph 
Planificación y el mercado durante los proximos diez anos en 
America Latina -o- Planning and the market during the next ten years 
in Latin America. Revista de la CEPAL -o- CEPAL Review, n. 31, abril 
1987. pp. 153-160 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1452 
1987 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: LC/G.1452 
Sostiene que la necesidad de establecer un justo equilibrio entre 
mercado y acción estatal, sobre la base de un diagnostico objetivo de 
las virtudes y deficiencias de uno y la otra, constituye una de las 
grandes lecciones de la experiencia economica de la posguerra para el 
futuro de las relaciones entre planificación y mercado. 






XL M a t u s , C a r l o s 
P l a n i f i c a c i ó n y g o b i e r n o - o - P l a n n i n g and g o v e r n m e n t . R e v i s t a 
r)e l a CEPAL - o - CEPAL R e v i e w , n . 31, a b r i l 1987. p p . 161 -177 : d i a g r s . 
C o l o q u i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e Nuevas O r i e n t a c i o n e s p a r a l a 
IM a n i f i c a c i o n en Economias de M e r c a d o , S a n t i a g o , 25 -27 a g o s t o 1986. 
P u b l i c a d o s epa r adamente en cada i d i o m a . 
L ( : / G . U 5 2 
.1987 Impreso G e n e r a l E s , En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : LC/G.1A52 
D e s t a c a l a i d e a de c r e a r c a p a c i d a d de g o b i e r n o m e d i a n t e una 
f o rmac i on adecuada de l o s l i d e r e s , s o b r e t odo d e l e s t r a t o p o l i t i c o -
i .ecnico de l a s o c i e d a d , y a d o p t a r t é c n i c a s de g o b i e r n o y de 
p l a n i f i c a c i ó n a d e c u a d a s a l a c o m p l e j i d a d d e l s i s t e m a s o c i a l g o b e r n a d o . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <GOBIERNO> 
<AMERICA LATINA> 
24531 
XL K l i k s b e r g , B e r n a r d o 
Nuevas f r o n t e r a s t e c n o l ó g i c a s en m a t e r i a de g e r e n c i a en 
Amer i ca L a t i n a - o - New t e c h n o l o g i c a l f r o n t i e r s o f management i n L a t i n 
A m e r i c a . R e v i s t a de l a CEPAL - o - CEPAL R e v i e w , n . 31 , a b r i l 1987. pp . 
179 -199 ; i n d . r e f . 
C o l o q u i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e Nuevas O r i e n t a c i o n e s p a r a l a 
P l a n i f i c a c i ó n en Economias de M e r c a d o , S a n t i a g o , 25 -27 a g o s t o 1986. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
LC/G.1452 
1987 Impreso G e n e r a l E s , En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : LC/G.1452 
E x p l o r a l a s nuevas f r o n t e r a s t e c n o l ó g i c a s , c o n c e p t u a l e s y t é c n i c a s 
de g e s t i ó n en l o s p a i s e s de l a r e g i o n p a r a e l é x i t o de nuevas 
p r o p u e s t a s de r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a d e l E s t a d o , como l a f o r m a c i o n de 
g e r e n t e s en l o que l a s i n s t i t u c i o n e s de e n s e n a n z a s u p e r i o r t e n d r i a n 
un p a p e l i m p o r t a n t e . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ADMINISTRACION PUBLICA> <REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS> <ESTADO> <GERENTES> <INN0VAC10NES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
24532 
XL G u r r i e r i , A d o l f o 
•} V i g e n c i a d e l E s t a d o p l a n i f i c a d o r en l a c r i s i s a c t u a l - o -
V a l i d i t y o f the S t a t e - a s - p l a n n e r i n the c u r r e n t c r i s i s . R e v i s t a de l a 
CEPAL - o - CEPAL R e v i e w , n . 31 , a b r i l 1987. p p . 201 -217 
C o l o q u i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e Nuevas O r i e n t a c i o n e s p a r a l a 
P l a n i f i c a c i ó n en Economias de M e r c a d o , S a n t i a g o , 25 -27 a g o s t o 1986. 
P u b l i c a d o s epa r adamente en c a d a i d i o m a . 
LC/G.1452 
1987 Impreso G e n e r a l E s , En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : LC/G.1452 
P r e s e n t a e l modo en que se ha t r a t a d o e l tema d e l E s t a d o en l a 
CEPAL, s e ñ a l a c r i t i c a s que e l mismo ha p r o v o c a d o , e s b o z a l a manera en 
que d e b e r l a r e f o r m u l a r s e d i c h o tema a l a l u z de l a s c i r c u n s t a n c i a s 
p o l í t i c a s a c t u a l e s de l a r e g i o n y de l o s r e q u i s i t o s de una e s t r a t e g i a 
de d e s a r r o l l o autonoma, e q u i t a t i v a y d e m o c r á t i c a . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <ESTADO> <INTERVENCION DEL 
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ESTADO> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
2^533 
XL A n g l a d e , C h r i s t i a n ; F o r t i n , C a r l o s 
P a p e l d e l E s t a d o en l a s opciones estratégicas de America 
L a t i n a - o - R o l e o f the State in Latin America's strategic options. 
R e v i s t a de l a CEPAL - o - CEPAL Review, n. 31, abril 1987. pp. 219 -24A : 
iT-l-ils-; i n d . r e f . 
r ' .o loquio I n t e r n a c i o n a l s o b r e Nuevas O r i e n t a c i o n e s para la 
P l a n i f i c a c i ó n en Economías de Me rcado , S a n t i a g o , 25 -27 a g o s t o 1986. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada i d i o m a . 
T.C/G.1452 
1987 Impre so Gerxera l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : LC/G.1452 
E s c l a r e c e l a s c a r a c t e r í s t i c a s de dos distintas estrategias de 
d e s a r r o l l o ( s u s t i t u t i v a de importaciones y orientada a la 
e x p o r t a c i ó n ) y d e l p a p e l que e l Estado ha tenido en ellas, resaltando 
no s o l o l a s d i f e r e n c i a s en e l contenido de las estrategias sino 
también en l a s e s t ruc tu r a s sociales y políticas que les sirvieron de 
b a s e y l a s h i c i e r o n p o s i b l e s . 




Cuba . J u n t a C e n t r a l de P l a n i f i c a c i ó n 
P a p e l de l o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s de planificación en la 
c o o p e r a c i ó n e c o n o m i c a : l a experiencia de Cuba. La Habana: Junta 
C e n t r a l de P l a n i f i c a c i ó n , 1987. 47 p. 
C o n f e r e n c i a de M i n i s t r o s y J e f e s de Planificación de America Latina y 
e l C a r i b e , 6 , L a H a b a n a , 23 -26 marzo 1987. 
1987 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <C00PERAC10N 
ECONOMICA> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <CUBA> 
26290 
C e n t r o A g r o n o m i c o T r o p i c a l de Investigación y Ensenanza 
Memor ias d e l S e m i n a r i o Taller sobre Políticas de Investigación 
y D e s a r r o l l o A g r o p e c u a r i o . Turrialba: CATIE, 1985. 343 p. ' U 
S e m i n a r i o T a l l e r s o b r e Políticas de Investigación y Desarrollo 
A g r o p e c u a r i o , T u r r i a l b a , 26 -30 noviembre 1984. Proyecto Regional de 
C a p a c i t a c i ó n en P l a n i f i c a c i ó n , Programación, Proyectos Agrícolas y de ^ 
D e s a r r o l l o R u r a l RLA/77/006 patrocinado por PNUD; FAOj NU. CEPAL. 
I L P E S . 
1985 Impre so G e n e r a l Es 
<INFORMES DE REUNION> <DOCUMENTOS DE REUNION> <INVESTIGACION 
.AGRICOLA> <DESARROLLO AGROPECUARIO < P 0 L I T I C A AGRARIA> 




XL NU. CEPAL 
T e m a r i o p r o v i s i o n a l . Santiago: CEPAL, 1987. 1 p. 
S e m i n a r i o T a l l e r s o b r e Aspectos Ambientales y Economicos de la 
G e s t i ó n de R e s i d u o s Industriales, Buenos Aires, 8-12 septiembre 1987. 
U ; / R . 6 0 3 ( S e m . A l / l ) 
1987 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
==.===> S o l i c i t a r a / p o r : LC/R.603(Sem.41 /1) 
<PROGRAMAS> <DESPERDICIOS INDUSTRIALES> <POLITICA AMBIENTAL> <MEDIO 
AMBIENTE> 
<AMERICA LATINA> 
2 6 3 U 
XL NU. CEPAL 
Temario provisional anotado. Santiago: CEPAL, 1987. 2 p. 
Seminario Taller sobre Aspectos Ambientales y Economicos de la 
Gestión de Residuos Industriales, Buenos Aires, 8-12 septiembre 1987. 
LC/R.604(Sem.41/2) 
1987 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: LC/R.604(Sem.41/2) 




XL NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio 
Ambiente 
Dimension ambiental en las estrategias de desarrollo: 
limitaciones y perspectivas. Santiago: CEPAL, 1987. 14 p. 
Seminario Taller sobre Aspectos Ambientales y Economicos de la 
Gestión de Residuos Industriales, Buenos Aires, 8-12 septiembre 1987. 
Presentado anteriormente a la "Reunion de Expertos de Alto Nivel 
Designados por los Gobiernos sobre Cooperacion Regional en Asuntos 
Ambientales en America Latina y el Caribe", Montevideo, 6-8 abril 
1987. 
LC/R.600(Sem.41/4) 
1987 Impreso Restringida Es 
====«> Solicitar a/por: LC/R.600(Sem.41/4) 
Presenta una síntesis de once temas relevantes que se consideran 
básicos para lograr una mayor incorporacion del medio ambiente en el 
desarrollo de los paises de la region. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POLITICA AMBIENTAL> <MEDIO AMBIENTE> 
<ESTRATEG1A DEL DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
26316 
XL Carl Duisberg Gesellschaft 
Resultados del seminario sobre la aplicación de los estudios 
de impacto ambiental en la planeacion de la disposición de los 
desechos solidos urbanos e industriales generados en una ciudad. 
Santiago: CEPAL, 1987. 18 p.: tbls. 
Seminario Taller sobre Aspectos Ambientales y Economicos de la 
Gestión de Residuos Industriales, Buenos Aires, 8-12 septiembre 1987. 
LC/R.601(Sem.41/5) 
1987 Impreso Restringida Es 
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= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : LC/R.601(Sem.41/5) 
A n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n de America Latina con respecto a la 
|Vt o b l e m a t i c a t r a t a d a p o r c a d a uno de los grupos de trabajo y las 
p o s i b i l i d a d e s de u t i l i z a c i ó n de las experiencias presentadas por los 
e s p e c i a l i s t a s a l e m a n e s . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ESTUDIOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE> <EFECTOS 
EN EL MEDIO AMBIENTE> <DESPERDICIOS INDUSTRIALES> 
<AMERICA LATINA> 
26317 
XL Du ran de l a F u e n t e , He rnán 
D e s a r r o l l o i n d u s t r i a l : generación y manejo de los residuos; 
e l e m e n t o s p a r a una d i s c u s i ó n . Santiago: CEPAL, 1987. 53 p.: this.; 
i n d . r e f . 
S e m i n a r i o T a l l e r s o b r e Aspectos Ambientales y Economicos de la 
G e s t i ó n de R e s i d u o s Industriales, Buenos Aires, 8-12 septiembre 1987. 
L C / R . 6 0 2 ( S e m . 4 1 / 6 ) 
1987 Impreso R e s t r i n g i d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : LC/R.602(Sem.41/6) 
Estudia las características generales del desarrollo industrial 
necesarias para la creación de una actividad anticontaminante; el 
caracter contaminante del desarrollo urbano-industrial; una solucion 
industrial del problema de los desechos; y medidas, instrumentos y 
políticas de control ambiental. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DESARROLLO INDUSTRIAL> <DESPERDICIOS 
INDUSTRIALES> <EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE> 
<AMERICA LATINA> 
26318 
XL Boisier, Sergio 
NU. CEPAL. ILPES 
Ensayos sobre descentralización y desarrollo regional. Santiago 
: CEPAL, 1987. 96 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref.(Cuadernos del ILPES, 
n- 32). ^ 
N.de venta NU: 87.III.F.1 ISBN: 92-1-329005-5 
LC/IP/G.42-P 
1987 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por; LC/IP/G.42-P 
Incluye tres ensayos sobre el tema de la descentralización y el 
desarrollo regional, todos preparados en anos recientes. 
<DESCENTRALIZACION> <DESARROLLO REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
26319 
XL Boisier, Sergio 
Centralización y descentralización territorial en el proceso 
decisorio del sector publico, pp. 9-52: tbls., diagrs.; ind. ref. 
En: Boisier, Sergio. NU. CEPAL. ILPES. Ensayos sobre 
descentralización y desarrollo regional. Santiago: CEPAL, 1987. 96 p. 
(Cuadernos del I L P E S , n. 32). 
Elaborado en su version original como documento de apoyo a la V 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y 
el Caribe, Mexico, 1985. 
LC/IP/G.42-P 
1987 Impreso General Es 
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S o l i c i t a r a / p o r : LC/IP/G.42-P 
Se p l a n t e a n a l g u n a s cuestiones vinculadas a la descentralización 
I ^ r r i t o r i a l d e l p r o c e s o decisorio del sector publico latinoamericano 
a la coordinacion de la descentralización territorial con la 
p l a n i f i c a c i ó n ( r e g i o n a l ) , considerada esta ultima como una forma de 
' o rdenar y g u i a r e l p r o c e s o de descentralización. 
<DESCENTRALIZACION> <DESARROLLO REG10NAL> 
<AMERICA LATINA> 
XL B o i s i e r , S e r g i o 
A r t i c u l a c i ó n E s t a d o - r e g i o n : clave del desarrollo regional, pp. 
' 'v<-78: t b l s . ; i n c l - r e f . 
r.n: B o i s i e r , S e r g i o . NU. CEPAL. ILPES. Ensayos sobre 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n y desarrollo regional. Santiago; CEPAL, 1987. 96 p. 
( C u a d e r n o s d e l I L P E S . n . 3 2 ) . 
T . ( :/ IP/G.42-P 
l'>87 I m p r e s o G e n e r a l Es 
- = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : L C / I P / G . 4 2 - P 
A n a l i z a l a s r e l a c i o n e s entre el Estado nacional y las regiones y 
c o l o c a é n f a s i s en l a n e c e s i d a d de profundizar en aquellas 
concepciones de l d e s a r r o l l o regional que privilegian sus aspectos 
s o c i a l e s y p o l i t i c o s a fin de contar con un marco adecuado de los 
p r o y e c t o s d e s c e n t r a l i z a d o r e s . 
<ESTADO> <DESARROLLO REGIONAL> <DESCENTRALIZACION> 
<AMERICA LATINA> 
26321 
XL Boisier, Sergio 
Procesos de descentralización y de desarrollo regional en el 
escenario actual de America Latina, pp. 79-96; incl. ref. 
En: Boisier, Sergio. NU. CEPAL. ILPES. Ensayos sobre 
descentralización y desarrollo regional. Santiago; CEPAL, 1987. 96 p. 
(Cuadernos del ILPES, n. 32). 
Publicado también en español en Revista de la CEPAL, n. 21, pp. 139-
151. 
LC/IP/G.42-P 
1987 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: LC/IP/G.42-P 
Examina el considerable grado de centralización de los paises de la 
r e g i o n para plantear la necesidad de construir política y socialmente 
las regiones, a fin de colocarlas en condiciones de recibir a través 
de proyectos descentralizadores cuotas adicionales de poder politico, 
que les permitan desatar todo su potencial de desarrollo. 
<PLANIFICACION> <DESCENTRALIZACION> <DESARROLLO REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
26874 
XL Leal, José 
Problemas y posibilidades de la gestión del medio ambiente en 
America Latina con especial referencia a la problemática de los 
desechos solidos. Santiago: CEPAL, 1987. 28 p.; incl. ref. 
Seminario Taller sobre Aspectos Ambientales y Economicos de la 
Gestión de Residuos Industriales, Buenos Aires, 8-12 septiembre 1987. 
LC/R.599(Sem.41/3) 
- 147 -
l ' )87 Impre so R e s t r i n g i d a Es 
-=====> S o l i c i t a r a/por: LC/R.599(Sem.Al/3) 
Caracter iza los problemas ambientales de America Latina. Analiza 
las p o s i b i l i d a d e s de a c c i ó n en la recuperación del medio ambiente 
' l e t e r i o r a d o , p r e v e n c i ó n del deterioro futuro, y potenciación de 
recursos ambienta les - Plantea los problemas de los desechos 
domésticos y los de los desechos solidos, sus consecuencias, la 
' o n t a m i n a c i o n , y d e f i n e a l g u n a s políticas. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MEDIO AMBIENTE> <DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS> <DESPERDICIOS INDUSTR1ALES> <DESPERDICIOS SOLIDOS> 
<EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE> <GESTION AMBIENTAL> 
<AMER1CA LATINA> 
26983 
XS NU. CEPAL; NU- CEPAL. ILPES; FLACSO; ILDIS; PNUD 
E s t r a t e g i a s a l t e r n a t i v a s de desarrollo para America del S u r . 
La P a z : CIMA, 1987. 290 p . : tbls., diagrs.; i n d . ref. 
S e m i n a r i o s o b r e E s t r a t e g i a s A l t e r n a t i v a s de Desarrollo para America 
d e l S u r , La P a z , 1987. 
1987 I m p r e s o G e n e r a l Es 
C o n t i e n e documentos presentados al Seminario cuyo proposito fue 
r e c o g e r parte d e l d e b a t e sobre alternativas en materia de estrategias 
de d e s a r r o l l o que emp i eza a gestarse en la region y fomentar el 
i n t e r c a m b i o de e x p e r i e n c i a s nacionales, y dar origen a un libro que 
f a c i l i t e l a d i f u s i ó n d e l pensamiento reciente sobre desarrollo 
l a t i n o a m e r i c a n o . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO <POLITICA DE 
AJUSTE+> <POLITICA DE DESARROLLO> 
<BOLIVIA> <PERU> <VENEZUELA> <AMERICA DEL SUR> 
26994 
XL Rosales V., Osvaldo 
Marco externo, estrategias de desarrollo y ajuste estructural, 
pp. 15-61: tbls.; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; FLACSO; ILDIS; PNUD. Estrategias 
alternativas de desarrollo para America del Sur. La Pazs CIMA, 1987. 
290 p. 
Seminario sobre Estrategias Alternativas de Desarrollo para America 
del Sur, La Paz, 1987. 
1987 I m p r e s o G e n e r a l Es 
Examina l as recientes propuestas sobre ajuste estructural, poniendo 
de relieve los conflictos de estas propuestas con la teoria 
económica, con las tendencias de la economía mundial y con las 
p r o p i a s experiencias de desarrollo en paises de industrialización 
r e c i e n t e . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POLITICA DE AJUSTE+> <ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO> <POLITICA DE DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> <AMERICA DEL SUR> 
26995 
XL Schejtman, Alejandro 
Seguridad a l imenta r i a , campesinado y agroindustria. pp. 105-148 
: d i a g r s . , t b l s . ; i n d . r e f . 
En: NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; FLACSO; ILDIS; PNUD. Estrategias 
alternativas de desarrollo para America del Sur. La Paz: CIMA, 1987. 
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290 p . 
S e m i n a r i o s o b r e E s t r a t e g i a s A l t e r n a t i v a s de D e s a r r o l l o p a r a A m e r i c a 
' ' e l S u r , L a P a z , 1987. 
'987 I m p r e s o G e n e r a l Es 
A n a l i z a l a i m p o r t a n c i a de p o l í t i c a s de d e s c e n t r a l i z a c i ó n que 
p e r m i t a n una mayor p a r t i c i p a c i ó n d e l c a m p e s i n a d o en e l d i s e n o y 
e j e c u c i ó n de l a s d i v e r s a s f a s e s d e l p r o c e s o a g r i c o l a , a s i como p o r 
" u a d i s t i n t a a r t i c u l a c i ó n e n t r e l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a y l o s 
• ' Se rv ic ios . 




XC NU. CEPAL. S u b s e d e de M e x i c o 
P r o s p e c t o d e l Q u i n t o C u r s o I n t e n s i v o C e n t r o a m e r i c a n o en 
P r o g r a m a c i ó n d e l D e s a r r o l l o y P o l í t i c a C o m e r c i a l . M e x i c o , DF: CEPAL, 
1968. 18 p . : t b l s . 
C u r s o I n t e n s i v o C e n t r o a m e r i c a n o en P r o g r a m a c i ó n d e l D e s a r r o l l o y 
P o l í t i c a C o m e r c i a l , San S a l v a d o r , 20 mayo -20 j u l i o 1968. 
CEPAL/MEX/68/05/Rev.2 
1968 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CEPAL/MEX/68/05/Rev.2 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <POLITICA COMERCIAL> 
<AMERICA CENTRAL> 
27325 
XL NU. CEPAL. ILPES 
E v o l u c i o n y p e r s p e c t i v a s de l o s p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a . S a n t i a g o : CEPAL, 1973. 25 p . 
C o n f e r e n c i a I b e r o a m e r i c a n a de M i n i s t r o s de P l a n i f i c a c i ó n y D e s a r r o l l o 
, M a d r i d , 2 1 - 2 5 mayo 1973. 
1973 I m p r e s o L i m i t a d a Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
I L P E S : p r o p u e s t a de p r o y e c t o i n s t i t u c i o n a l 1987-1990 - o -
I LPES : p r o p o s e d i n s t i t u t i o n a l p r o j e c t 1987/1990. S a n t i a g o : CEPAL, 
1987. 34 p . : t b l s . 
NU. CEPAL. I L P E S . Comi té T é c n i c o . R e u n i o n , 7 , L a H a b a n a , 24 marzo 
1987. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
E/CEPAL/ILPES/R.63 
1987 I m p r e s o R e s t r i n g i d a E s , En 
= ™ = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CEPAL/ ILPES/R .63 
I n f o r m a s o b r e e l e s t a d o de s i t u a c i ó n d e l " N u e v o P r o y e c t o 
I n s t i t u c i o n a l " y p r o p o n e m e d i d a s c o n c r e t a s p a r a su c o n s o l i d a c i o n en 
e l f u t u r o p r o x i m o ( 1 9 8 7 - 1 9 9 0 ) . Se s u b d i v i d e l a e x p o s i c i ó n en t r e s 
p a r t e s : 1) l a que se r e f i e r e a demanda, o r g a n i z a c i ó n , l o c a l i z a c i ó n y 
tamaño; 2 ) e l p l a n de e s t a b i l i z a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o r e g u l a r ; y 3 ) 
l a s f u e n t e s y u s o s de r e c u r s o s . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> < I L P E S > 
- 149 -
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
7J 3 hh 
CL Domínguez C . , O s c a r 
Estudio de las necesidades de la poblacion adulta mayor de 60 
nnos en C h i l e . S a n t i a g o : ILPES, 1987. 69 p.; tbls., diagrs. 
r-itmposio Internacional sobre el Envejecimiento ante el Fenomeno del 
D e s a r r o l l o : Aspectos Multidisciplinarios, Santiago, 11-13 agosto 
1987 . 
i iocumento de S a l a de C o n f e r e n c i a n . i . 
i ' ) 87 
Entrega los resultados de la Encuesta hecha en Chile en 1984 a los 
mayores de 60 anos residentes en comunidades urbanas de mas de 
100.000 habitantes. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ENVEJECIMIENTO> 
<CHILE> 
28109 1975-1985 
UY S o l a r i , A l d o E . 
<E1> e n v e j e c i m i e n t o de la poblacion uruguaya treinta anos 
d e s p u e s : d e l e n v e j e c i m i e n t o "normal" al envejecimiento "perverso". 
S a n t i a g o : CEPAL, 1987. 2 v.: tbls. 
S i m p o s i o I n t e r n a c i o n a l sobre el Envejecimiento ante el Fenomeno del 
D e s a r r o l l o : A s p e c t o s Multidisciplinarios, Santiago, 11-13 agosto 
-1987. 
Documento de Sala de Conferencia n. 2 y n.2/Add.l. 
1987 Impreso Limitada Es 
Analiza los problemas sociales de envejecimiento, especialmente en 
el contexto de creciente urbanización del Uruguay, causados por la 
emigración, el aumento de la participación laboral femenina, las 
pensiones de jubilación insuficientes, etc. 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ENVEJECIMIENTO> <CONSECUENCIAS SOCIALES> 
<CONDICIONES DE VIDA> 
<URUGUAY> 
28239 
ZZ NU. CEPAL. CELADE 
Informe general del Seminario Técnico sobre: Métodos para 
Incorporar Variables Demográficas en la Planificación a través del 
Uso de Microcomputadores. Santiago: CELADE, 1988. 53 p.; i n d . ref.( 
Serie A - CELADE (Santiago), n. 180). 
Seminario sobre Métodos para la Incorporacion de Variables 
Demográficas en la Planificación a través del Uso de Microcomputadores 
, Santiago, 2-5 marzo 1987. 
LC/DEM/G.62 
1988 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: LC/DEM/G.62 
Presenta los antecedentes y resumen de las presentaciones del 
seminario técnico que tuvo como objetivo general proveer de un foro 
para discutir los modelos disponibles relacionados con la 
incorporacion de las variables demográficas en la planificación del 
desarrollo y la forma en que ellos pueden adaptarse mejor a las 
necesidades y condiciones de la region. 




XL NU. CEPAL 
I L P E S : n u e v a s b a s e s de t r a b a j o y síntesis de actividades 1986-
J987 - o - I L P E S : new o p e r a t i o n a l b a s e s , and summary of activities 1986-
1987. S a n t i a g o : CEPAL, 1988. 76 p. 
NIK CEPAL. P e r i o d o de Sesiones, 22, Rio de Janeiro, 20-27 abril 1988. 
F u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
U ; / G . 1 5 0 9 ( S E S . 2 2 / 9 ) ; L C / I P / G . 4 4 
1988 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : L C / G . 1 5 0 9 ( S E S . 2 2 / 9 ) 
LC/ IP/G.AA 
P r e s e n t a l o s p r i n c i p a l e s l i n e a m i e n t o s para el trabajo que el ILPES 
d e b e r á de sempeña r en e l p r o x i m o bienio, asi como un resumen de las 
a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s en 1 9 8 6 - 1 9 8 7 . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <ILPES> <PROGRAMAS DE 
TRABAJO <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
28386 
XL NU. CEPAL. ILPES 
R e s o l u c i ó n 220 ( A C . 5 2 ) : Instituto Latinoamericano de 
P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l . Santiago: ILPES, 1962. 8 p. 
INST/001 ( D o c . I n f . / l ) 
1962 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/001 (Doc.Inf./l) 
< ILPES> <RES0LUCI0NES> 
<AMERICA LATINA> 
28387 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P l a n de o p e r a c i o n e s - Plan of operation. Santiago: ILPES, 
1962. 10 p . 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 1 , Nueva York, NY, 7-8 
j u n i o 1962. 
P u b l i c a c i ó n b i l i n g ü e . 
INST/002 ( C D . I / 1 ) 
1962 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es, E n 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/002 ( C D . I / 1 ) 
< ILPES> <PROGRAMAS DE T R A B A J O 
<AMERICA LATINA> 
28388 1962-1963 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o g r a m a de t r a b a j o para el periodo 1962/63. Santiago: ILPES, 
1962. 23 p. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , 1, N u e v a Y o r k , NY, 7-8 
j u n i o 1962. 
INST/003 ( C D . 1 / 2 ) 
1962 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/003 ( C D . 1 / 2 ) 




XL NU. CEPAL. ILFES 
R e g l a m e n t o d e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o 
de P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l . S a n t i a g o : I L P E S , 1962. 6 p. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , 1, Nueva Y o r k , NY, 7 - 8 
j u n i o 1962. 
'TNST/004 (CD. 1/3 ) 
1962 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
™ = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/004 ( C D . 1 / 3 ) 
< I L P E S > <REGLAMENTOS> 
<AMERICA LATINA> 
28390 
XL NU. CEPAL. ILPES 
A c t a s r e s u m i d a s de l a p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a s e s i ó n . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1962. 14 p . 
NU- CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , 1 , Nueva Y o r k , NY, 7 - 8 
i l i n i o 1962. 
ÍNST/005 ( C D . 1 / 4 ) 
.1962 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
= = ™ > S o l i c i t a r a / p o r : INST/005 ( C D . 1 / 4 ) 
< I L P E S > 
<AMERICA LATINA> 
28391 
XL NU. CEPAL. I LPES 
I n t e g r a c i ó n d e l C o m i t é C o n s u l t i v o . S a n t i a g o : I L P E S , 1962. 2 p . 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , 1, Nueva York, NY, 7-8 
j u n i o 1962. 
INST/006 ( A s . G e n . / l ) 
1962 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/006 (As.Gen./l) 
< I L P E S > 
<AMERICA LAT INA> 
28392 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o s p e c t o d e l C u r s o B á s i c o para el periodo 1962/63. Santiago: 
I L P E S , 1962. 40 p . 
INST/007 ( C a p / 1 ) 
1962 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/007 (Cap/1) 
< I L P E S > <CURSOS DE CAPACITACION> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
28393 
XL NU. CEPAL. I LPES 
A c t a s r e s u m i d a s de la Primera Reunion del Comité Consultivo. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1962 . 7 p . 
NU. CEPAL. I L P E S . C o m i t é C o n s u l t i v o . R e u n i o n , 1 , S a n t i a g o , 2 
o c t u b r e 1962. 
INST/008 ( A s . G e n . / 2 ) 
1962 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
- 152 -
======> S o l i c i t a r a / p o r : INST/008 (As.Gen./2) 
<ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Primer i n f o r m e trimestral a la Comision Economica para America 
l a t i n a . S a n t i a g o : I LPES , 1962. 15 p . 
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 2, Santiago, 19-20 
d i c i e m b r e 1962. 
lMST/009 ( C D . I I / 5 ) 
' ' )62 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
S o l i c i t a r a / p o r : INST/009 ( C D . 1 1 / 5 ) 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28395 
XL NU. CEPAL- ILPES 
Temar i o p r o v i s i o n a l . Santiago: ILPES, 1962. 2 p. 
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 2, Santiago, 19-20 
d i c i e m b r e 1962. 
INST/010 ( C D . I I / 6 ) 
1962 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : INST/010 ( C D . I I / 6 ) 
< ILPES> <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
28396 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Propuesta para el establecimiento de una sección de 
planificación de la educación dentro del ILPES. Santiagos ILPES, 
1963. 10 p. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 2, Santiago, 19-20 
d i c i e m b r e 1962. 
INST/001 ( C a p / 2 ) 
1963 Microficha Limitada Es 
===»-> Solicitar a/por: INST/001 (Cap/2) 
< ILPES> <PLANIFICACION DE LA EDUCACION> 
<AMERICA LATINA> 
28397 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e d e l S e m i n a r i o sobre Recursos Naturales y Planificación 
N a c i o n a l . S a n t i a g o : I LPES , 1962. 65 p . 
S e m i n a r i o s o b r e R e c u r s o s Naturales y Planificación Nacional, Santiago 
, 19-23 n o v i e m b r e 1962. 
INST/013 
1962 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : INST/013 




XL NU. CEPAL. ILFES 
A c t a s r e s u m i d a s y acuerdos tomados. Santiago: ILPES, 1962, 26 
P-
MH- CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 2 , Santiago, 19 -20 
' l i c i e m b r e 1962. 
íMST/OU ( C D - I I / 7 ) 
1962 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de l D i r ec to r General del Instituto al Consejo 
D i r e c t i v o - o - R e p o r t o f t h e Director General of the Institute to the 
G o v e r n i n g Council. Santiago: ILPES, 1963. 1 v. 
NU. CEPAL. I L P E S , C o n s e j o Directivo. Reunion, 3, Mar del Plata, 14-
13 mayo 1963. 
TNST/015 ( C D . I I I / 8 ) R e v . l 
1963 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es, E n 
= ™ = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/015 (CD.III/8) Rev.l 
< I L P E S > 
<AMERICA LATINA> 
28400 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Curso de capacitación en planificación de la salud, 1962. 
Organizado por e l ILPES y la OPS. Informe final de los Codirectores. 
Santiago: ILPES, 1963. 32 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 3, Mar del Plata, 14-
15 mayo 1963. 
INST/016 (Cap/5) 
1963 Microficha Limitada Es 
Solicitar a/por: INST/016 (Cap/5) 
<ILPES> <OPS> <CURSOS DE CAPACITACION> 
<AMERICA LATINA> 
28401 1962 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
Curso de capacitación en planificación de la educación, 1962. 
Organizado por el ILPES y la UNESCO, con la colaboracion de la OIT y 
la AID de los EE.UU. Informe final de los Codirectores. Santiago: 
TLPES, 1963. 34 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 3, Mar del Plata, 14-
15 mayo 1963. 
INST/017 (Cap/6) 
1963 Microficha Limitada Es 
= = ™ > Solicitar a/por: INST/017 (Cap/6) 




XL NU. CEPAL. IL.PES 
Prospecto de]. Curso de Capacitación en Planificación de la 
E d u c a c i ó n , 1963; version provisional. Santiago: ILPES, 1963. 9 p. 
NU. CEPAL. ILPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 3, Mar del Plata, l4-
15 mayo 1963. 
Curso o r g a n i z a d o p o r e l ILPES y por la UNESCO, con la cooperacion de 
l a AID de l o s EE.UU. y de l a OIT. 
TNST/018 (Cap/7 ) 
3.963 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : lNST/018 (Cap/7) 
<ILPES> <CURSOS DE CAPACITACION> <PLANIFICACION DE LA EDUCACION> 
<AMERICA LATINA> 
28403 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Temar io p r o v i s i o n a l . S a n t i a g o : ILPES, 1963. 1 p . 
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o D i r e c t i v o . Reunion, 3, Mar d e l P l a t a , 14-
15 mayo 1963-
INST/019 ( C D . I I I / 9 ) 
1963 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 




XL NU. CEPAL. I LPES ; UNESCO 
Agreement on cooperation between the Latin American Institute 
f o r Economic and S o c i a l Planning and the UNESCO. Santiago: ILPES, 
1963. 7 p. 
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 3, Mar del Plata, 14-
15 mayo 1963. 
This text supersedes the preliminary version of the agreement signed 
in Mar del Plata in May 1963. 
INST/020 .Rev.1 
1963 Microficha Limitada En 
==«=> Solicitar a/por: INST / 020. Rev. 1 
<ILPES> <UNESCO> <PLANIFICACION DE LA EDUCACION> 
<AMERICA LATINA> 
28405 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o s p e c t o d e l Cu r so de Capacitación en Planificación de la 
S a l u d , 1963. S a n t i a g o : ILPES, 1963. 10 p. 
Cur so o r g a n i z a d o p o r e l ILPES y la OPS. 
INST/021 (Cap/8 ) 
1963 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : INST/021 (Cap/8 ) 
<ILPES> <CURSOS DE CAPACITACION> <PLANIFICACION DE LA SALUD> 
<AMERICA LATINA> 
28406 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o s p e c t o d e l P rog rama de Capacitación (texto provisional). 
- 155 -
S a n t i a g o : I L P E S , 1963. 46 p . 
INST/022 ( C a p / 9 ) 
1963 M i c r o f i e h a G e n e r a l 
— = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/022 (Cap/9 ) 
< ILPES> <PROGRAMAS DE CAPACITACION> 
<AMERICA LATINA> 
28407 
XL NU. CEPAL. ILFES 
A c t a s r e s u m i d a s p r o v i s i o n a l e s . S a n t i a g o : I L P E S , 1963. 25 p . 
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , 3, Mar d e l P l a t a , 14-
15 mayo 1963-
T N S T / 0 2 3 / R e v - l ( C D.IIL/ 1 0 ) 
1963 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de l D i r e c to r General del Instituto al Consejo 
D i r e c t i v o . S a n t i a g o : I L P E S , 1963. 30 p . 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 4 , Santiago, 13 -15 
e n e r o 1964. 
INST/024 
1963 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/024 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28409 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o g r a m a de t r a b a j o p a r a 1964. Santiago! ILPES, 1963. 26 p. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 4, Santiago, 13-15 
e n e r o 1964. 
INST/025 
1963 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= = ™ > S o l i c i t a r a / p o r : INST/025 
< ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO 
<AMERICA LATINA> 
28410 
XL NU. CEPAL. ILPES 
S e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s y reglamento financiero provisional 
d e l I n s t i t u t o . S a n t i a g o : I L P E S , 1964. 6 p. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunión, 4 , Santiago, 13 -15 
e n e r o 1964. 
INST/026 
1964 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/026 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Segundo c u r s o de capacitación en planificación de la salud, 
l ' ) 63 . I n f o r m e f i n a l de los codirectores. Santiago: ILPES, 1963. 27 p. 
MU- CEPAL, I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 5, Santiago, 13-15 
e n e r o 1964. 
INST/027 ( C a p / 1 0 ) 
1963 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
=::.===> S o l i c i t a r a / p o r : INST/027 ( C a p / 1 0 ) 
< ILPES> <CURSOS DE CAPACITACION> <PLANIFICACION DE LA SALUD> 
<AMERICA LATINA> 
¿nuil 
XL NU. CEPAL. ILFES 
T e m a r i o p r o v i s i o n a l . Santiago: ILPES, 196A. 1 p. 
MU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . Reunion, 4 , Santiago, 13-15 
e n e r o 1964. 
ÍNST/028 
1964 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/028 
< ILPES> <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
28413 
XL NU. CEPAL. ILPES 
A r r e g l o de c o o p e r a c i o n entre el Instituto y Resources for the 
F u t u r e . S a n t i a g o : I L P E S , 1964. 4 p. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 4, Santiago, 13-15 
e n e r o 1964. 
INST/029 
1964 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o s p e c t o d e l c u r s o de capacitación en planificación de la 
s a l u d , 1965. S a n t i a g o : ILPES, 1965. 7 p. 
INST/030 
1965 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/030 
< ILPES> <CURSOS DE CAPACITACION> <PLANIFICACION DE LA SALUD> 
<AMERICA LATINA> 
28415 1965 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o g r a m a de t r a b a j o para 1965 -o- Work Programme for 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1964. 28 p . 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 5, Nueva York, NY, 17-
18 diciembre 1964. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
TNST/031/Rev.2 
1964 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es, En 
- 157 -
- = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/031/Rev.2 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATTNA> 
XL NU. CEPAL . I L F E S 
A c t a s r e s u m i d a s . Santiago: ILPES, 1 9 6 4 . 1 v. 
Nil- CEPAL . I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 4 , Santiago, 1 3 - 1 5 
e n e r o 1964 . 
T N S T / 0 3 2 / R e v . 1 
.1.964 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / 0 3 2 / R e v . 1 
< I L P E S > 
<AMER1CA L A T I N A > 
2 8 4 1 7 
XL NU . CEPAL . I L P E S 
R e p o r t o f t h e Director General of the Institute to the 
G o v e r n i n g C o u n c i l . S a n t i a g o : ILPES, 1964. 35 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 5, Nueva York, NY, 17-
18 d i c i e m b r e 1964 . 
I N S T / 0 3 3 
1964 Microficha Limitada En 
=====> Solicitar a/por: INST/033 
<1LPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28418 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Temario provisional. Santiago: ILPES, 1964. 1 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 5, Nueva York, NY, 17-
18 diciembre 1964. 
INST/034 
1964 Microficha General Es 




XL NU. CEPAL . I L P E S 
T e r c e r c u r s o de capacitación en planificación de la ealud, 
1964 . I n f o r m e f i n a l d e l o s codirectores. Santiago: ILPES, 1965. p. 
i r r e g . 
I N S T 7 0 3 5 
1965 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/035 
<ILPES> <CURSOS DE CAPACITACION> <PLANIFICACION DE LA SALUD> 
.<AMERICA LATINA> 
28420 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Actas resumidas. Santiago: ILPES, 1965. 1 v. 
NU- CEPAL. ILPES. Consejo Directivo, Reunion, 5, Nueva York, NY, 17-
- 158 -
18 d i c i e m b r e 1964. 
INST/036 
1965 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
T e m a r i o p r o v i s i o n a l . Santiago: ILPES, 1965. 1 p. 
NU- CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 6, Mexico, 7-8 mayo 
1965. 
INST/037 
1965 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / 0 3 7 
< ILPES> <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
28422 1965 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e s o b r e l a s actividades del Instituto en el primer 
t r i m e s t r e de 1965. S a n t i a g o : ILPES, 1965. 1 v. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 6, Mexico, 7-8 mayo 
1965. 
INST/038 ; I N S T / 0 3 8 / A d d . 1 
1964 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/038 
I N S T / 0 3 8 / A d d . l 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28423 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Ayuda memoria de la Segunda Reunion del Comité Consultivo. 
Santiago: ILPES, 1965. 4 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Consultivo. Reunion, 2, Santiago, 22 abril 
1965. 
INST/039 
1965 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Actas r e s u m i d a s provisionales. Santiago: ILPES, 1965. p. irreg. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 6, Mexico, 7-8 mayo 
1965. 
INST/040 
1965 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 





XL NU. CEPAL. ILFES 
Informe de l D i r ec to r General del Instituto al Consejo 
n i r e c t i v o - o - R e p o r t o f t he Director General of the Institute to the 
(Governing C o u n c i l . S a n t i a g o : ILPES, 1965. 73 p. 
NH. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 7, Nueva York, NY, 16-
.17 d i c i e m b r e 1965. 
I N S T / O A I / R e v . l , E/CM-12/AC.58/8 
.1.965 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
=:==:==> S o l i c i t a r a / p o r : INST/04l/Rev. 1, E/CN. 12/AC.58/8 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
2H426 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o g r a m a de t r a b a j o para 1966. Santiago; ILPES, 1965. 20 p. 
NU- CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 7, Nueva York, NY, 16-
.17 d i c i e m b r e 1965. 
l N S T / 0 4 2 / R e v - l 
1965 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/042/Rev.1 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
28427 
CL NU. CEPAL. ILPES 
Colaboracion con la Escuela de Economía y Administración de la 
Universidad de Concepción. Santiago: ILPES, 1965. 23 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 7, Nueva York, NY, 16-
17 diciembre 1965. 
INST/043 
1965 Microficha General Es 
====»> Solicitar a/por: INST/043 
<ILPES> <COOPERACION TECNICA> 
<CHILE> 
28428 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Temario provisional. Santiago: ILPES, 1965. 1 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 7, Nueva York, NY, 16-
.1.7 diciembre 1965. 
TNST/044/Rev.l 
.1.965 Microficha General Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Ayuda memoria de la Tercera Reunion del Comité Consultivo. 
Santiago: ILPES, 1965. 5 p. 




1^65 M i c r o f i e ha L. i m i t a d a Es 
S o l i c i t a r a / p o r : INST/045 
<ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
7 A A 30 
XL NU. CEPAL. ILPES 
A c t a s r e s u m i d a s . S a n t i a g o ; I LPES , 1966. p. irreg. 
MU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , 7, Nueva York, NY, 16-
17 d i c i e m b r e 1965-
IMST/0A6 
1966 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
R e s o l u c i ó n . S a n t i a g o : ILPES, 1965. 4 p. 
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o D i r e c t i v o . Reunion, 7 , Nueva York, NY, 16-
17 d i c i e m b r e 1965. 
INST/047 
1965 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Temar io p r o v i s i o n a l . Santiago: ILPES, 1966. 1 p. 
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 8, Santiago, 9-10 
marzo 1966. 
INST/048 
1966 Microficha General Es 
====»> Solicitar a/port INST/048 
< ILPES> <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
28433 
XL NU. CEPAL. ILPES 
E v o l u c i o n y o r i e n t a c i o n e s del Instituto Latinoamericano de 
P l a n i f i c a c i ó n Economica y Social. Nota del Director General, Santiago 
: I LPES , 1966. 19 p -
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 8, Santiago, 9-10 
marzo 1966. 
INST/049 
1966 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Ayuda memor ia provisional de la Cuarta Reunion del Comité 
( o n s u l t i v o . S a n t i a g o : ILPES, 1966. 4 p. 
Mil. CEPAL. I L P E S . Comi t é Consultivo. Reunion, 4 , Santiago, 5 abril 
1966. 
INST/050 
1966 M i c r o f i c h a L i m i t a d a E s 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/050 
< I L P E S > 
<AMERICA LATINA> 
28435 1966 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e s o b r e l a s actividades del Instituto de enero a abril 
de 1966. S a n t i a g o : I L P E S , 1966. 59 p . 
NU- CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 8, Santiago, 9-10 
marzo 1966. 
INST/051 
1966 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/051 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28436 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Ayuda memoria provisional de la Sexta Reunion del Comité 
Consultivo. Santiago: ILPES, 1967. 5 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Consultivo. Reunion, 6, Santiago, 5 abril 
1967. 
INST/052 
1967 Microficha Limitada Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe del Director General del Instituto al Consejo 
Directivo. Santiago: ILPES, 1966. p. irreg. 
NU. CEPAL. ILPES. C o n s e j o Directivo. Reunion, 9, Santiago, 23-24 
febrero 1967. 
INST/053/Rev.l 
1966 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/053/Rev.1 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28438 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Actas resumidas provisionales. Santiago: ILPES, 1967. 47 p. 




l'>67 M i c r o f i c h a Limitada Es 
::.====> S o l i c i t a r a / p o r : INST/054 
<ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
KL NU, CEPAL. ILFES 
Actas r e s u m i d a s . Santiago: ILPES, 1967. 72 p. 
MIL CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 9, Santiago, 23-2¿* 
f e b r e r o 1967-
lNST/055/Rev . l 
l''67 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
S o l i c i t a r a / p o r : INST/055/Rev . 1 
< ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Ayuda memoria provisional de la séptima Reunion del Comité 
C o n s u l t i v o . S a n t i a g o : ILPES, 1967. A p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Consultivo. Reunion, 7, Santiago, 28 junio 
.1.967. 
INST/056 
1967 Microficha Limitada Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
<Las> reformas presupuestarias para la planificación en 
America Latina. Santiago: ILPES, 1967. 99 p. 
INST/057 
1967 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/057 
<ILPES> <PLANIFICACION> <PRESUPUESTO NACIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
28442 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Ayuda memoria provisional de la octava Reunion del Comité 
Consultivo. Santiago: ILPES, 1968. 5 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Consultivo. Reunion, 8, Santiago, 6 octubre 
1967. 
INST/058 
1968 Microficha Limitada Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Ayuda memoria provisional de la novena Reunion del Comité 
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Consultivo. Santiago: ILPES, 1968. 5 p. 
wn. CEPAL. ILPES. Comité Consultivo. Reunion, 9, Santiago, 20 agosto 
i 968. 
INST/059 
'968 Microficha Limitada Es 
-====> Solicitar a/por: INST/059 
<ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
XL NU. CEPAL- ILPES 
Ayuda memoria provisional de la decima reunion del Comité 
Consultivo. Santiago: ILPES, 1968. 6 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Consultivo. Reunion, 10, Santiago, 22 
noviembre 1968-
INST/060 
1.968 Microficha Limitada Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Ayuda memoria provisional de la undécima reunion del Comité 
Consultivo. Santiago: ILPES, 1969. 7 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Consultivo. Reunion, 11, Santiago, 10 marzo 
1969. 
INST/061 
1969 Microficha Limitada Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
<E1> programa de capacitación del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social. Santiago: ILPES, 1969. 28 p. 
INST/062 
1969 Microficha Limitada Es 
Solicitar a/por: INST/062 
<ILPES> <PROGRAMAS DE CAPACITACION> 
<AMERICA LATINA> 
28447 1971 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de actividades en el primer semestre de 1971. Santiago 
: ILPES, 1971. 32 p. 
INST/064 
1971 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/064 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
- 164 -
XL NU. CEPAL. ILFES 
Planificación nacional y programas por paises del PNUD. 
-nntiago: ILPES, 1972. 4 p. 
i<eunion Regional de Representantes Residentes en America Latina, 
r^antiago, 3-12 septiembre 1972. 
'NST/067 
Microficha limitada Es 
-====> Solicitar a/por: INST/067 
<1LPES> <PNUD> <PLANIFICACION NACIONAL> <PROGRAMAS DE PLANIFICAC10N> 
<AMERICA LATINA> 
2 «450 
XL NU. CEPAL. ILFES 
Notes on the integration process and on UNDP participation. 
Sííntiago: ILPES, 1972- 7 p. 
Reunion Regional de Representantes Residentes en America Latina, 
Santiago, 3-12 septiembre 1972. 
TNST/068 
1972 Microficha Limitada En 
======> Solicitar a/por: INST/068 
<ILPES> <PNUD> <INTEGRACION ECONOMICA> 
<AMERICA LATINA> 
28451 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Education and development. Santiago: ILPES, 1972. 7 p. 
Reunion Regional de Representantes Residentes en America Latina, 
Santiago, 3-12 septiembre 1972. 
INST/069 
1972 Microficha Limitada En 
=====> Solicitar a/por: INST/069 
<EDUCACION> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
28452 1972 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de la misión preliminar del PNUD-ILPES con respecto al 
programa de desarrollo del Oriente del Peru (agosto-septiembre 1972). 
Santiago: ILPES, 1972. 69 p. 
INST/070 
1972 Microficha Limitada Es 
™ = = > Solicitar a/por: INST/070 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
28453 1972 
DO NU. CEPAL. ILPES 
Informe de la misión del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social a la República Dominicana (7-28 
agosto 1972). Santiago: ILPES, 1972. 73 p. 
INST/071 
1972 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/071 
- 165 -
<ILPES> <PLANIFICACION ECONOMICA> 
<REPUBLICA DOMINIGANA> 
ZÍÍ454 1970-1973 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Capacitación en desarrollo y planificación regional. 
Actividades desarrolladas en el periodo 1970-73. Santiago: ILPESj 
-1974. 35 p. 
Version actualizada de lNST/72 de 25 octubre 1972. 
i;NST/072/Rev.l 
1974 Microficha Limitada Es 
=r.===> Solicitar a/por: lNST/0727Rev. 1 
<ILPES> <CURSOS DE CAPACITACION> <PLANIFICACION REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
28455 1973-1977 
EC Bucheli, Mario; Justiniano, José 
NU. CEPAL. ILPES 
Ecuador: programa monetario-financiero del Plan de 
Transformación y Desarrollo 1973-1977. Santiago: ILPES, 1972. 1 v. 
INST/073 
1972 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/073 
<PLANES DE DESARROLLO <PLANIFICACION FINANCIERA> 
<ECUADOR> 
28457 1973-1977 
EC Bozzolo, Alberto 
NU. CEPAL. ILPES 
Ecuador: lineamientos estratégicos para el sector 
hidrocarburos en el quinquenio 1973-1977. Santiago: ILPES, 1972. 52 p. 
INST/075 
1972 Microficha Limitada Es 




EC Passicot, Andres : 
NU. CEPAL. ILPES 
Ecuador: evolucion de los ingresos y gastos del sector publico 
entre 1964 y 1970. Santiago: ILPES, 1972. 20 p. ' 
INST/076 
3.972 Microficha Limitada Es 
Solicitar a/por: INST/076 
<SECTOR PUBLICO <ILPES> 
<ECUADOR> 
28460 
EC Andrade, Jader de 
NU. CEPAL. ILPES 
Lineamientos fundamentales del Plan Integral de Transformación 
y Desarrollo. Santiago: ILPES, 1973. 2 v. 
- 166 -
INST/079/Add.l; INST/079/Add.2 
1973 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/079/Add.1 
TNST/079/Add.2 
<PLANES DE DESARROLLO> 
<ECUADOR> 
2 68 
XL NU. CEPAL 
Actividades del Programa Conjunto CEPAL/ILPES/BID de 
integración del desarrollo industrial (junio 196A-agosto 1965); 
informe del Director del Programa. Santiago; CEPAL, 1965. 48 p. 
Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial 
patrocinado por NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; BID. 
F./CN.12/L.008 
1965 Impreso Limitada Es 




XL NU. CEPAL 
Oferta de fertilizantes en America Latina. Informe preliminar 
preparado por el Programa Conjunto CEPAL/INSTITUTO/BID, de 
integración de desarrollo industrial. Santiago; CEPAL, 1966. 236 p. 
Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial 
patrocinado por NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; BID. 
E/CN.12/L.010 
1966 Impreso Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: E/CN.12/L.010 
<AB0N0S Y FERTILIZANTES> 
<AMERICA LATINA> 
28472 
XL NU. CEPAL 
Actividades del Programa Conjunto CEPAL/INSTITUTO/BID de 
Integración del Desarrollo Industrial (septiembre 1965-8eptiembre 
1966). Informe del Director del Programa -o- Activities of the Joint 
ECLA/INSTITUTE/IDB Programme on the inteeration of industrial 
development (September 1965-september 1966). Report of the Director 
of the Programme- Santiago: CEPAL, 1966. 
Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial 
patrocinado por NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; BID. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CN.12/L.013 
1966 Impreso Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CN.12/L.013 




BR NU. CEPAL 
Consideraciones y antecedentes relativos a la creación de un 
- 167 -
Inst ituto de maquinas-herramientas en Brasil. Santiago; CÉPÁL, 1967. 
3 3 p . 
''lograma Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial 
patrocinado por NU- CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; BID. 
I'./CN.12/L.016 
Impre so L i m i t a d a Es 




XL NU. CEPAL 
Actividades del Programa Conjunto CEPAL/INSTITUTO/BID de 
Tutegracion del Desarrollo Industrial, octubre 1966-diciembre 1967; 
informe del Director del Programa. Santiago: CEPAL, 1968. 77 p. 
Trograma Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial 
patrocinado por NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; BID. 
E/CN.12/L.035 
1968 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
^ = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN.12/L.035 
<INTEGRACION INDUSTRIAL> <DESARROLLO INDUSTRIAL> 
<AMERICA LATINA> 
28502 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Grupo Andino: analisis de realizaciones y perspectivas; texto 
preliminar. Santiago: ILPES, 1973. 69 p. 
INST/080 
1973 Microficha Limitada Es 




VE NU. CEPAL. ILPES 
Universidad de los Andes de Venezuela, bases para una 
estrategia de su desarrollo. Santiago: ILPES, 1973. 177 p. 
INST/082 
1973 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/082 
<ESTRATEGIA DEL DESARR0LL0> <UNIVERSIDADES> 
<VENEZUELA> 
28505 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Resolución de la Comision Economica para America Latina en su 
decimoquinto periodo de sesiones, que hacen referencia a actividades 
conjuntas CEPAL/ILPES- Santiago: ILPES, 1973. 8 p. 
NU. CEPAL. Periodo de sesiones, 15, Quito, Marzo 1973. 
INST/083 
1973 Microficha General Es 





XL NU. CEPAL. ILPES 
Latin American Institute for Economic and Social Plannittg: 
s i a f f members: areas o f competence. Santiago: ILPES, 1973. 8 p. 
19 73 Microficha General En 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de actividades en el primer semestre de 1973. Santiago 
: ILPES, 1973. 34 p. 
INST/085 
.1973 Microficha General Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de las actividades del Instituto durante el primer 
semestre de 1974- Santiago: ILPES, 1974. 42 p. 
INST/086 
1974 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/086 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28509 1973-1974 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Actividades realizadas por el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social, en el periodo 1973-1974. Santiago! 
ILPES, 1975. 33 p. 
INST/088; INST/088/Add.1 
1975 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/088 
TNST/088/Add-l 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28510 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Future activities of the Latin American Institute for Economic 
an<i Social Planning. Santiago: ILPES, 1975. 12 p. 
INST/089 
1975 Microficha Limitada En 
=====> Solicitar a/por: INST/089 




XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o g r a m a de a c t i v i d a d e s del ILPES. Santiago: ILPES, 1975. 57 p. 
INST/090 
1975 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/090 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO 
<AMERICA LATINA> 
28512 1976 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe sobre la orientación futura y plan de actividades 1976 
del Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y Social. 
Santiago: ILPES, 1975. 62 p. 
INST/091; INST/091/Add.l 
1975 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/091 
INST/091/Add.l 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAjÓ> 
<AMERICA LATINA> 
28513 1976 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Información general y programa de trabajo 1976. Santiago: ILPES 
, 1976. 37 p. 
INST/092 
1976 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/092 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
2851A 1977 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Programa de actividades y proyecto de presupuesto del ILPES 
para 1977. Santiago: ILPES, 1976. 52 p. 
INST/09A 
1976 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/09A 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO 
<AMERICA LATINA> 
28515 1977 
XL NU, CEPAL. ILPES 
Proyecto de Programa de Actividades del ILPES para 1977. 
Santiago: ILPES, 1976. 53 p. 
INST/095 
1976 Microficha General Es 
===»=> Solicitar a/por: INST/095 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de actividades del Instituto Latinoamericano de 
rlanificación Economica y Social. Santiago: ILPES, 1977. 61 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Comité Técnico. Reunion, 2, Caracas, 15 abril 
-I ')77. 
'MST/096 
l/)77 Microficha General Es 
--.====> Solicitar a/por: INST/096 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
2,8517 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Finanelamiente del ILPES: antecedentes, situación actual, 
necesidades y perspectivas de finaneiamiento futuro. Santiago: ILPES, 
,1.977. 13 p. 
MU. CEPAL. ILPES. Comité Técnico. Reunion, 2, Caracas, 15 abril 
1977. 
lNST/097 
1977 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/097 
<ILPES> <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO> 
<AMERICA LATINA> 
28518 1974-1977 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Actividades realizadas por el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social (ILPES) entre 1974 y 1977. Santiago: 
ILPES, 1977. 20 p. 
INST/102 
1977 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/102 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28519 1978-1979 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Proyecto de Programa de Trabajo 1978-1979. Santiago: ILPES, 
1977. 41 p. 
TNST/103 
.1977 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/103 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
28520 1975-1978 
XL NU. CEPAL. ILPES 
ILPES 1975-1977. Desarrollo politico-institucional y de 
financiamiento- Perspectivas para 1978. Santiago: ILPES, 1978. 16 p. 
INST/104 
1978 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/104 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Proyecto de Programa de Trabajo 1978-1979. Santiago: ILPES, 
.1.978. 61 p . 
INST/105 
.1978 M i c r o f i c h a G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/105 
< I L P E S > <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
28522 1978-1979 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Aspectos financieros y administrativos 1978-1979 -o- Financial 
and administrative aspects 1978-1979. Santiago: ILPES, 1978. 11 p. 
Pxiblicado separadamente en cada idioma. 
INST/110 
1978 Microficha General Es, En 
=====> Solicitar a/por: INST/110 
<ILPES> <ASPECTOS ADMINISTRATIVOS> <ASPECTOS FINANCIEROS> 
<AMERIGA LATINA> 
28523 1978-1979 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Programa de cooperacion entre organismos de planificación 1978-
1979 -o- Programme on cooperation among planning organizations 1978-
1979. Santiago: ILPES, 1978. 14 p. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/111 
1978 Microficha General Es, En 
=====> Solicitar a/por: INST/111 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <COOPERACION REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
2852A 1979-1981 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Programa de capacitación: plan de trabajo 1979-1981. Santiago: 
ILPES, 1978. 15 p. 
INST/112 
1978 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/112 
<ILPES> <PROGRAMAS DE CAPACITACION> 
<AMERICA LATINA> 
28525 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Actividades del ILPES en materia de desarrollo y planificación 
sociales -o- ILPES activities in the field of social development and 
planning. Santiago: ILPES, 1978. 12 p. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/113 
1978 Microficha General Es, En 
- 172 -
=====> Solicitar a/por: INST/113 
<ILPES> <PLANIFICACION SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
28526 1979-1981 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Research Programme - Work Plan 1979-1981. Santiago: ILPES, 
1978. 19 p. 
Í:NST/114 
1-978 Microficha General En 
=====> Solicitar a/por: INST/114 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
28527 
XL NU. GEPAL. ILPES 
<Las> empresas estatales y el proceso de planificación. 
Gonclusiones de un seminario respecto a futuras lineas de 
iiwestigacion. Santiago: ILPES, 1978. 5 p. 
Seminario sobre el Proceso de Planificación en America Latina y las 
Empresas Estatales, Lima, 28-30 agosto 1978. 
INST/115 
1978 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/115 
<EMPRESAS PUBLICAS> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
28578 
XL NU. GEPAL 
Informe del seminario sobre aspectos administrativos de la 
ejecución de planes de desarrollo -o- Report of the seminar on 
administrative aspects of plan implementation. Santiago: CEPAL, 1968. 
49 p. 
Seminario sobre Aspectos Administrativos de la Ejecución de Planes de 
Desarrollo, Santiago, 19-28 febrero 1968. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/GN.12/0807 
1968 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/GN.12/0807 




XL NU. GEPAL; NU. GEPAL. ILPES; NU. Division de Administración 
Publica 
Aspectos administrativos de la planificación: documentos de un 
seminario -o- Administrative aspects of planning: papers of a 
seminar. Santiago: GEPAL, 1968. 461 p. 
Seminario sobre Aspectos Administrativos de la Ejecución de Planes de 
Desarrollo, Santiago, 19-28 febrero 1968. 
Publicado separadamente en cada idioma. N.de venta NU: S.69.II.G.2 
E/GN.12/0811 
1968 Impreso General Es, En 
- 173 -
=,=:===> S o l i c i t a r a / p o r : E/CN.12/0811 
<ASPECTOS ADMINISTRATIVOS> <PLANIFICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
2»620 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e s o b r e l a s actividades del Instituto Latinoamericano de 
a n i f i c a c i o n Económica y S o c i a l -o- Report of the activities of the 
L a t i n Amer i c an I n s t i t u t e f o r Economic and Social Planning. Santiago: 
GEPAL, 1967. 67 p . 
NH. CEPAL. Periodo de Sesiones, 12, Caracas, 2-13 mayo 1967. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CN.12/0778 
-1967 Impreso G e n e r a l Es, E n 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN.12/0778 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28621 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P rog r ama de t r a b a j o y presupuesto por programas del ILPES para 
1967 - o - Latin A m e r i c a n Institute for Economic and Social Planning: 
programme of work and programme budget for 1967. Santiago: CEPAL, 
1967. 141 p. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 12, Caracas, 2-13 mayo 1967. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CN.12/0778/Add.l 
1967 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CN.12/0778/Add.1 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO 
<AMERICA LATINA> 
28622 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Nota de la Secretaria sobre la elección de nuevos miembros del 
Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Economica y Social -o- Note by the Secretariat of the election of new 
members of the Latin American Institute for Economic and Social 
Planning. Santiago: CEPAL, 1967. 7 p. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 12, Caracas, 2-13 mayo 1967. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CN.12/0779 
1967 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: E/CN.12/0779 
<ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28672 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe del Presidente del Consejo Directivo del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social al décimo tercer 
periodo de sesiones de la Comision. Santiago: CEPAL, 1969. 19 p. 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 13, Lima, 14-23 abril 1969. 
E/CN.12/0838 
- 174 -
.1969 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CN.12/0838 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28693 
XL NU. CEPAL 
<La> oferta de fertilizantes en America Latina. Santiago: CEPAL 
, 1966. 233 p. 
Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial 
patrocinado por NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; BID. 
Í'/CN. 12/0761 
1966 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CN.12/0761 
<AB0N0S Y FERTILIZANTES> 
<AMERICA LATINA> 
28694 
XL Martijena, Armando P. 
Influencia de las economías de escala en la industria de 
transformación del cobre y sus aleaciones. Santiago: CEPAL, 1966. 300 
P-
Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial 
patrocinado por NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; BID. 
E/CN.12/0765 
1966 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CN.12/0765 
<EC0N0MIA DE ESCALA> <INDUSTRIA DEL COBRE> 
<AMERICA LATINA> 
28695 
XL Martijena, Armando P. 
<Las> economías de escala en plantas siderúrgicas de tamaño 
medio y grande y la influencia de los adelantos tecnoloBicos en las 
inversiones y costos de producción. Santiago: CEPAL, 1967. 132 p. 
Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial 
patrocinado por NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; BID. 
E/CN.12/0766 
1967 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/CN.12/0766 




XL NU. CEPAL 
Posibilidades para la industria siderúrgica en los paises de 
menor desarrollo relativo. 1. America Central. Santiago: CEPAL, 1969. 
3 V . 
Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial 
patrocinado por NU. CEPAL; NU. CEPAL. ILPES; BID. 
E/CN.12/0843; E/CN.12/0843/Add.1; E/CN.12/0843/Add.2 
1969 Impreso General Es 




<INDUSTRIA SIDERURGICA> <PAISES MENOS ADELANTADOS> 
<AMERICA LATINA> 
CL Geisse G-, Guillermo ; Pumarino, Gabriel ; Valdivia, Mario 
Relaciones entre urbanización y desarrollo en Chile: bases 
para la planificación urbana, p. irreg.; incl.ref. 
Fu: NU- CEPAL- ILPES- Documentos presentados al Seminario sobre 
rianificacion Urbana y sus Relaciones con la Planificación Economica 
Nacional. Santiago: CEPAL, 1976. 1 v. 
Seminario sobre Planificación Urbana y sus Relaciones con la 
rianificacion Economica Nacional, Bogota, 1976. 
1976 Impreso General Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Antecedentes cuantitativos para el estudio de la sustitución 
de importaciones en America Latina. Santiago: ILPES, 1973. 160 p.: 
tbls., diagrs. 
INST/081 
1973 Impreso Limitada Es 
====«> Solicitar a/por: INST/081 
<SUSTITUCION DE IMPORTACIONES> <DATOS ESTADISTICOS> 
<AMERICA LATINA> 
28813 
XL Aurelius, Suzanne 
NU. CEPAL. ILPES 
Algunas ideas sobre como racionalizar la cooperacion entre el 
Sistema de la CEPAL y los paises de la region. Santiago: ILPES, 1981. 
11 p. 
E/CEPAL/ILPES/R.40 
1981 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.40 
<C00PERACI0N TECNICA> <CEPAL> <RACIONALIZACION> 
<AMERICA LATINA> 
28814 1978-1980 
EC NU. CEPAL. ILPES 
Informe final de los trabajos de cooperacion técnica CONADE-
BID-ILPES, realizados entre julio de 1978 y enero de 1980. Santiago: 
ILPES, 1981. 27 p.; i n d . ref. 
Convenio ATN/SF/1595/EC patrocinado por NU. CEPAL. ILPES; Ecuador. 
Consejo Nacional de Desarrollo; BID. 
E/CEPAL/ILPES/R.37 
1981 Impreso Restringida Es 
=====> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/R.37 
<INF0RMES DE ACTIVIDADES> <C00PERACI0N TECNICA> 
<ECUAD0R> 
- 176 -
XL NU. CEPAL- ILPES 
Temario p r o v i s i o n a l . Santiago: ILPES, 1967. 1 p. 
Mil- CEPAL. I L P E S - C o n s e j o Directivo. Reunion, 10, Washington, DC, 8-9 
i»o\7Íenibre 1967. 
TNST/L.Ol 
' '167 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
S o l i c i t a r a / p o r : INST/ L.Ol 
< ILPES> <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
2 8 8 1 6 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e d e l D i r e c t o r General del Instituto al Consejo 
n i r e c t i v o - o - R e p o r t o f t he Director General to the Governing 
C o u n c i l . S a n t i a g o : I L P E S , 1967. 154 p . 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 10, Washington, DC, 8-9 
noviembre 1967. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a idioma. 
I N S T / L . 0 2 ; I N S T / L . 0 2 / A d d . 1 
1967 M i c r o f i c h a L i m i t a d a E s , En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 0 2 
I N S T / L . 0 2 / A d d . l 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28817 1968 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe del Director General sobre el Programa de Trabajo para 
1968. Santiago: ILPES, 1967. 34 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 10, Washington, DO, 8-9 
noviembre 1967. 
I N S T / L . 0 3 
1967 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.03 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28818 1968 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o g r a m a de t r a b a j o y presupuesto por programas del ILPES para 
1968. S a n t i a g o : I L P E S , 1968. 8 5 p. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 10, Washington, DC, 8-9 
noviembre 1967. 
INST/L.04 
1968 M i c r o f i c h a L i m i t a d a E s 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 0 4 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Actas resumidas provisionales -o- Sununary records. Santiago: 
n .PES , 1968. 124 p . 
MH. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . Reunion, 10, Washington, DC, 8-9 
noviembre 1967. 
r u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e e n c a d a i d i o m a . 
iNST/L.OS/Corr-1 
l*'68 M i c r o f i c h a L i m i t a d a E s , E n 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 0 5 / C o r r . 1 
< ILPES> <INFORMES DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
2^820 
XL NU. CEPAL. I LPES 
Temario p r o v i s i o n a l . Santiago: ILPES, 1968. 1 p. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 11, Santiago, 20 -21 
j u n i o 1968. 
I N S T / L . 0 7 / R e v . l 
1968 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 0 7 / R e v . 1 
< I L P E S > <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
28821 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe del Director General al Consejo Directivo. Santiago: 
I L P E S , 1968. 57 p . 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 11, Santiago, 20 -21 
j u n i o 1968. 
I N S T / L . 0 8 
1968 Microficha Limitada Es 
====«> Solicitar a/por: INST/L.08 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28822 
XL NU. CEPAL. ILPES 
R e f l e x i o n e s en torno a los problemas actuales de la 
p l a n i f i c a c i ó n en A m e r i c a Latina. Santiago: ILPES, 1968. 76 p. 
NU- CEPAL. I L P E S - C o n s e j o Directivo. Reunion, 11, Santiago, 20 -21 
j u n i o 1968. 
I N S T / L . 0 9 
1968 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 0 9 
< I L P E S > <PLAN IF ICAC ION> 
<AMERICA LATINA> 
28823 1969 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Draft work programme and budget for 1969. Santiago: ILPES, 
1968. 24 p. 
I N S T / L . 1 0 
1968 Microficha Limitada En 
- 178 -
=====> Solicitar a/por: INST/L.IO 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> <PRESUPUESTO> 
<AMERICA LATINA> 
28824 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Temario provisional. Santiago: ILPES, 1968. 1 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 12, Mexico, DF, 9-10 
diciembre 1968-
TNST/L.lO/Rev.l 
-1968 Microficha Limitada Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe del Director General al Consejo Directivo -o- Report 
of the Director-General to the Governing Council. Santiago: ILPES, 
1968. 97 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 12, Mexico, DF, 9-10 
diciembre 1968-
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/L.ll 
1968 Microficha Limitada Es, En 
=====> Solicitar a/por: INST/L.ll 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERIGA LATINA> 
28826 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Nota del Director General sobre el estado de las 
contribuciones de los gobiernos a la segunda fase del Instituto. 
Santiago: ILPES, 1968. 9 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 12, Mexico, DF, 9-10 
diciembre 1968. 
INST/L.12 
1968 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.12 
<ILPES> <ASPECTOS FINANCIEROS> 
<AMERICA LATINA> 
28827 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Programa de trabajo y presupuesto por programas del ILPES para 
1969. Santiago: ILPES, 1968. 89 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 12, Mexico, DF, 9-10 
diciembre 1968-
INST/L.13 
1968 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.13 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Bases de la reorientacion del programa de capacitación. 
Sant iago : ILPES, 1968- 26 p. 
NU- CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 12, Mexico, DF, 9-10 
d i c i e m b r e 1968-
TMST/L.14 
-1968 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.14 
<ILPES> <PROGRAMAS DE CAPACITACION> 
<AMERICA LATINA> 
28829 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Temario provisional. Santiago: ILPES, 1969. 1 p. 
NU- CEPAL. ILPES- Consejo Directivo. Reunion Extraordinaria, Mexico, 
DF, 12-13 septiembre 1969. 
INST/L.15 
1969 Microficha Limitada Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Temario provisional. Santiago: ILPES, 1969. 1 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 13, Santiago, 8-9 enero 
1970. 
INST/L.16 
1969 Microficha Limitada Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de las actividades del Instituto en 1969 -o- Report on 
the activities of the Institute in 1969. Santiago: ILPES, 1969. 43 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 13, Santiago, 8-9 enero 
1970. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/L.17 
1969 Microficha Limitada En, Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.17 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28832 1969 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de las actividades del Instituto en 1969. 10: 
administración y finanzas. Santiago: ILPES, 1969. p. irreg. 




1969 Microficha Limitada Es 
=:====> Solicitar a/por: INST/L. 17/Add. 1 
<ILPES> <INFOFMES DE ACTIVIDADES> <ASPECTOS FINANC1ER0S> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
2H833 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Propuestas del Director General al Consejo Directivo sobre las 
actividades y finaneiamiento futuro del Instituto. Santiago: ILPES, 
1969. 29 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 13, Santiago, 8-9 enero 
1970. 
E/CN.12/L.18 
.1969 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: E/CN.12/L.18 
<ILPES> <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
2883A 1 9 7 0 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Programa de trabajo y presupuesto por programas del ILPES para 
1970. Santiago: ILPES, 1969. 93 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 13, Santiago, 8-9 enero 
1970. 
INST/L.19 
1969 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: 1NST/L.19 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28835 
XL NU. CEPAL. ILPES 
o Directivo del Instituto Resolución aprobada por el Consei 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social -o- Resolution 
adopted by the Governing Council of the Latin American Institute for 
Economic and Social Planning. Santiago: ILPES, 1970. 4 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 13, Santiago, 8-9 enero 
1970. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
INST/L.20 
1970 Microficha Limitada En, Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.20 
<ILPES> <RESOLUCIONES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28836 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Temario provisional. Santiago: ILPES, 1971. 1 p. 




-'9 71 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= - = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 2 0 / R e v . 1 
< I L P E S > <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
2n837 1970 
XL NU. CEPAL- ILPES 
I n f o r m e de l a s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o en 1970 - o - R e p o r t on 
I he a c t i v i t i e s o f t h e I n s t i t u t e i n 1970. S a n t i a e o : I L P E S j 1970. 48 p . 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , i Z , S a n t i a g o , 7 - 8 a b r i l 
1971. 
1MST/L.21 
.1970 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
^====:> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 2 1 
< I L P E S > <INFORMES DE ACTIVIDADES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28838 1970 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e de l a s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o en 1970: 
a d m i n i s t r a c i ó n y f i n a n z a s . S a n t i a g o : I L P E S , 1971 . p . i r r e g . 
NU- CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , 14 , S a n t i a g o , 7 - 8 a b r i l 
1971. 
I N S T / L . 2 1 / A d d . l 
.1971 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 2 1 / A d d . 1 
< I L P E S > <INFORMES DE ACTIVIDADES> <DOCUMENTOS DE REÜNION> 
<AMERICA LATINA> 
28839 1971 
XL NU. CEPAL. I LPES 
P r o g r a m a de t r a b a j o y presupuesto por programas del ILPES para 
1971. S a n t i a g o : I L P E S , 1971 . 101 p. 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , 14 , S a n t i a g o , 7 - 8 a b r i l 
1971. 
I N S T / L . 2 2 
1971 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= ™ = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 2 2 
< I L P E S > <PROGRAMAS DE T R A B A J O <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 
<DGCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28840 
XL NU. CEPAL. I LPES 
T e m a r i o p r o v i s i o n a l . S a n t i a g o : I L P E S , 1972 . 1 p . 
NU. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , 15 , Nueva Y o r k , NY, 22 -
23 mayo 1972. 
I N S T / L . 2 3 
1972 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 2 3 




XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e de l a s actividades del Instituto en 1971 -o- Report on 
l ive a c t i v i t i e s o f the Institute in 1971. Santiago: ILPES, 1972. 85 p. 
MU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 15 (Preparatoria), 
Vina d e l Mar , 20 -21 a b r i l 1972. 
P u b l i c a d o s epa r adamente en cada idioma. 
ÍNST/L.24 
.1972 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es, En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : INST/L .24 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28842 1971 
XL NU. CEPAL. ILPES 
R e p o r t on the a c t i v i t i e s of the Institute in 1971; 
a d m i n i s t r a t i o n and f i n a n c e s . Santiago: ILPES, 1972. p. irreg. 
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o D i r e c t i v o . Reunion, 15, Nueva York, NY, 22-
23 mayo 1972. 
I N S T / L . 2 4 / A d d . l 
1972 M i c r o f i c h a L i m i t a d a En 
™ = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 2 4/Add. 1 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28843 1972 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P rog rama de t r a b a j o y presupuesto por programas del ILPES para 
1972. S a n t i a g o : I L P E S , 1972. 75 p, 
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o D i r e c t i v o . Reunion, 15 (Preparatoria), 
Vina d e l Mar , 20 -21 a b r i l 1972. 
INST/L .25 
1972 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 2 5 
< ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28844 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P rog rama de t r a b a j o y presupuesto por programas del ILPES para 
1972. S a n t i a g o : I LPES , 1972. 3 p. 
NU. CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 15 (Preparatoria), 
V ina d e l Mar , 20 -21 a b r i l 1972. 
INST/L .25 ; I N S T / L . 2 5 / C o r r . 1 
1972 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : INST/L .25 
I N S T / L . 2 5 / C o r r . l 
< ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> <DOCUMENTOS DE R E U N I O N > 
<AMERICA LATINA> 
28845 1972 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Cuadros c o m p l e m e n t a r i o s al presupuesto por programas del 
- 183 -
I n s t i t u t o p a r a 1972. S a n t i a g o : ILPES, 1972. 8 p. 
NU- CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 15, Nueva York, NY, 22 -
23 mayo 1972-
fMST/L.25/Add.l 
19 72 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 2 5 / A d d . 1 
< ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
?.í'.846 
XL NU. CEPAL. ILPES 
A c t a s r e s u m i d a s provisionales. Santiago: ILPES, 1972. 16 p. 
M U . CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 15, Nueva York, NY, 22 -
23 mayo 1972-
TNST/L.26 
1972 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/L .26 
< ILPES> <INFORMES DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28847 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o v i s i o n a l a g e n d a . Santiago: ILPES, 1973. 1 p. 
NU- CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
mayo 1973. 
I N S T / L . 2 7 / R e v . l 
1973 M i c r o f i c h a L i m i t a d a En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 2 7 / R e v . 1 
< ILPES> <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
28848 1972 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de l as actividades del Instituto en 1972 -o- Report on 
the activities of the Institute in 1972. Santiaco: ILPES, 1972. 55 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
mayo 1973. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
I N S T / L . 2 8 
1972 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es, En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/L .28 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28849 1972 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe de l as actividades del Instituto en 1972: 
administración y finanzas -o- Report on the activities of the 
Institute in 1972: administration and finánces. Santiago: ILPES, 
1973. p. irreg-
NU- CEPAL. I LPES . C o n s e j o Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14 -15 
mayo 1973. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada idioma. 
- 184 -
T_NST/L.28/Add.l/Rev.l 
1973 M i c r o f i c h a Limitada Es, En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/L.28/Add.1/Rev.1 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <ASPECTOS FINANCIER0S> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28850 1973 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P rog r ama de trabajo y presupuesto por programas del ILPES para 
l<)73. S a n t i a g o : I LPES , 1973. 66 p . 
NU- CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 16, Santiago, U - 1 5 
mayo 1973. 
TNST/L .29/Rev .2 
.1973 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 
^ = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 2 9 / R e v . 2 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 
<DOCUMENTOS DE REUNI0N> 
<AMERICA LATINA> 
28851 1973 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Ideas expuestas durante el XV Periodo de Sesiones de la CEPAL 
(Quito, Ecuador, 23 al 30 de marzo de 1973) al tratarse el punto 10 
del temario referente al Instituto Latinoamericano de Planificación 
Economica y Social. Santiago: ILPES, 1973. 29 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
mayo 1973. 
INST/L.30 
1973 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.30 
<ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28852 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Información sobre las modalidades de financiamiento del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y Social en sus 
tres fases. Santiago: ILPES, 1973. 6 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
mayo 1973. 
INST/L .31 
1973 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.31 
<ILPES> <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28853 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Notas para el examen de los problemas y perspectivas del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y Social: 
informe del Director Interino en consulta con los Directores del 
Instituto -o- Notes for an examination of the problems and prospects 
of the Latin American Institute for Economic and Social Planning: 
- 185 -
r e p o r t by t h e A c t i n g Director General in consultation with the 
D i r e c t o r s of the I n s t i t u t e . Santiago: ILPES, 1973. 16 p. 
Mil. CEPAL. I L P E S . C o n s e j o Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
mayo 1973. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c ada i d i o m a . 
rNST/L .32 
1973 Microficha General Es, En 
=====> Solicitar a/por: INST/L.32 
<ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
28854 
XL NU. CEPAL. I LPES 
R e l a c i o n e s e n t r e e l Instituto Latinoamericano de Planificación 
' í conomica y S o c i a l y l a s Instituciones Académicas. Santiago: ILPES, 
1.973. 6 p . • 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
mayo 1973. 
INST/L.33 
.1973 Microficha General Es 
=^===> Solicitar a/por: INST/L.33 
<ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28855 1973 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Estados de cuentas de las diversas contribuciones a la Tercera 
Fase del Instituto al 28 de febrero de 1973. Santiago: ILPES, 1973. 6 
P -
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
mayo 1973. 
INST/L.34 
1973 Microficha General Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.34 
<ILPES> <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO <DOCÜMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28856 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Sintesis de las deliberaciones y conclusiones de la Reunion: 
t e x t o del Relator. Santiago: ILPES, 1973. 23 p. 
MU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
mayo 1973. 
INST/L.35/Rev.2 
.1.973 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.35/Rev.2 
<ILPES> <INFORMES DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28857 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Esquema de principales conclusiones y recomendaciones 
adoptadas por la Reunion. Santiago: ILPES, 1973. 7 p. 
NU. CEPAL. ILPES- Consejo Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
- 186 -
m a y o 1 9 7 3 . 
INST/L.36/Rev.l 
''Í73 Microficha Limitada Es 
--===> Solicitar a/por: INST/L.36/Rev.1 
<ILPES> <INFORMES DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
XL Balinski, A.E-
Informe sobre el ILPES. Santiago: ILPES, 1973. Al p. 
MK. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
n>nyo 1973. 
JNST/L.36/D0C.INF.01 
1973 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.36/D0C.INF.01 
<ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28859 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Renuncia del Director General del Instituto, carta de 
aceptación del Secretario General y designación del Director General 
Interino. Santiago: ILPES, 1973. p. irreg. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 16, Santiago, 14-15 
mayo 1973. 
INST/L.36/DOC-INF.03 
1973 Microficha Limitada Es 
™ = = > Solicitar a/por: INST/L.36/DOC.INF.03 
<ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28860 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Temario provisional. Santiago: ILPES, 1973. 1 p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 17, Nueva York, NY, 8-9 
noviembre 1973. 
INST/L.37/Rev.l 
1973 Microficha Limitada Es 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Informe del Director General a.i., del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social, a la 
Decimoséptima Reunion del Consejo Directivo. Santiago: ILPES, 1973. 
27. p. 
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunion, 17, Nueva York, NY, 8-9 
noviembre 1973-
INST/L.38 
1973 Microficha Limitada Es 
=====> Solicitar a/por: INST/L.38 




XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e s o b r e l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r miembros d e l 
(Conse jo D i r e c t i v o , f u n c i o n a r i o s d e l PNUD e I LPES a n t e l o s g o b i e r n o s 
'le l a r e g i o n p a r a a s e g u r a r e l f i n a n c i a m i e n t o de l a IV F a s e d e l I L P E S . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1973. 6 p . 
NIL CEPAL. I L P E S . C o n s e j o D i r e c t i v o . R e u n i o n , 17 , Nueva Y o r k , NY, 8 - 9 
n o v i e m b r e 1973-
I N S T / L . 3 9 
1-973 M i c r o f i c h a R e s t r i n g i d o Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 3 9 
< I L P E S > <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
28863 
XL NU. CEPAL. I LPES 
New o r g a n i z a t i o n and f u t u r e a c t i v i t i e s o f t h e L a t i n A m e r i c a n 
I n s t i t u t e f o r Economic and S o c i a l P l a n n i n g : p r o p o s a l o f t h e G o v e r n i n g 
C o u n c i l o f I L P E S . S a n t i a g o : I L P E S , 1973. 7 p . 
I N S T / L . 4 0 
1973 M i c r o f i c h a L i m i t a d a En 
=:====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 4 0 
< I L P E S > 
<AMERICA LATINA> 
28864 1973 
XL NU. CEPAL. I LPES 
I n f o r m e de l a s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o en 1973 - o - R e p o r t on 
t h e a c t i v i t i e s o f t h e I n s t i t u t e i n 1973. S a n t i a g o : ILPES, 1974. 54 p . 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
I N S T / L . 4 1 
1974 M i c r o f i c h a L i m i t a d a E s , En 
= = = « > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 4 1 
< I L P E S > <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
28865 1973 
XL NU. CEPAL. I LPES cr^  
I n f o r m e de l a s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o en 1973: 
a d m i n i s t r a c i ó n y f i n a n z a s - o - R e p o r t on t h e a c t i v i t i e s o f t h e 
I n s t i t u t e i n 1973: a d m i n i s t r a t i o n and f i n a n c e s . S a n t i a g o : I L P E S , 
1974. 16 p . 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
I N S T / L . 4 1 / A d d . l 
1974 M i c r o f i c h a L i m i t a d a E s , En 
= = . = « > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 4 l / A d d . 1 
< I L P E S > <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
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XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e p r o v i s i o n a l d e l Instituto Latinoamericano de 
r i a n i f i c a c i o n Economica y S o c i a l 1962 -1971 -o- Interim report of the 
1 i i t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e for Economic and Social Planning 1962 -1971 . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1971. 134 p . 
^ ' e r s i o n p r e l i m i n a r en ingles publicado como documento INST/65. 
TMST/L.65 
i-')71 M i c r o f i c h a L i m i t a d a E s , E n 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / L . 6 5 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
?/)042 
CU C u b a . J u n t a C e n t r a l de P l a n i f i c a c i ó n 
Planning of agricultural production in the Republic of Cuba. 
P o r t of Spain: ECLA, 1980. 24 p. 
Reun ion de E x p e r t o s en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980-
CDCC/PO/WP/80/09 
.1980 I m p r e s o G e n e r a l E n 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/80/09 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION AGRICOLA> 
<CUBA> 
29043 
XI H a r e w o o d , Jack 
Políticas en materia de poblacion en el Caribe -o- Population 
policies in the Caribbean. Puerto España: CEPAL, 1980. 20 p. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
CDCC/PO/WP/80/05 
1980 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: CDCC/PO/WP/BO/05 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POLITICA DE POBLACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
29044 
ZZ F a r r e l , T r e v o r 
<La> p l a n i f i c a c i ó n del sector energetico. Puerto España: CEPAL 
, 1980. 17 p. 
Reun ion de E x p e r t o s en Planificación del Caribe, 2 , Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
CDCC/PO/WP/80/07 
1980 Impreso G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/80/07 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIF ICACION> <RECURSOS ENERGETICOS> 
29314 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Esquema uniforme de clasificación de las encuestas del sector 
publico adaptado a los paises de America Latina. Santiago: CEPAL, 
1964. 113 p. 
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Heunion d e l G r u p o de T r a b a j o s o b r e C o n t a b i l i d a d F i s c a l U n i f o r m e , 
; ^?nt i ago , 23 -28 nov i embre 1964. 
ST/ECLA/C0NF.17/L.01 
' ' ' 64 Impreso G e n e r a l Es 
^====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.17/L.Ol 
<SECTOR PUBLICO> <CUENTAS NACIONALES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
^">315 
XL Pando Cantin, F e l i x ; Rob ino R o s s i , German 
S i s t e m a de c o n t a b i l i d a d u n i f o r m e p a r a l o s p r e s u p u e s t o s p o r 
programas en A m e r i c a L a t i n a . A p l i c a c i ó n de l a c o n t a b i l i d a d de c o s t o s 
como s i s t e m a integrado. S a n t i a g o : CEPAL, 1 9 6 4 , 294 p . 
Reunion d e l G r u p o de T r a b a j o s o b r e C o n t a b i l i d a d F i s c a l U n i f o r m e , 
Santiago, 23 -28 nov i embre 1964 . 
OT/ECLA/C0NF.17/L.02 
.19 64 Impreso General Es 
S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.17/L.02 
<CONTABILIDAD PUBLICA> <PRESUPUESTO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29316 
XL NU. CEPAL 
I n f o r m e d e l Grupo de T r a b a j o s o b r e C o n t a b i l i d a d F i s c a l 
U n i f o r m e , S a n t i a g o , C h i l e , 2 3 - 2 8 nov i embre 1 9 6 4 . S a n t i a g o : CEPAL, 
3,965. 18 p . 
Reun ion d e l Grupo de T r a b a j o s o b r e C o n t a b i l i d a d F i s c a l U n i f o r m e , 
S a n t i a g o , 23 -28 nov i embre 1964 . 
ST/ECLA/CONF.17/L .03/Rev .1 
1965 Impre so G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.17/L .03/Rev .1 
<CONTABILIDAD PUBLICA> <INFORMES DE REUN10N> 
<AMERICA LATINA> 
29381 
XL NU. CEPAL 
Temar i o p r o v i s i o n a l - o - P r o v i s i o n a l a g e n d a . S a n t i a g o : CEPAL, 
-1967. 2 p . 
Seminario sobre Aspectos Administrat ivos de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 1 9 - 2 8 f e b r e r o 1968 . 
T u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada i d i o m a . 
ST/ECLA/CONF.30/L .01 
1967 Impreso G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L.01 




GY K i n g , W i n s t o n M. 
Subcomi te d e l G a b i n e t e p a r a A s u n t o s Economicos de Guyana - o -
G u y a n a ' s C a b i n e t Sub -Commit tee on Economic M a t t e r s . S a n t i a g o : CEPAL, 
1967. 11 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
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I ^ e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 febrero 1968. 
P " b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada idioma. 
ST/ECLA/C0NF.30/L.02 
V')67 I m p r e s o G e n e r a l E s , E n 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L.02 




<La> r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a en V e n e z u e l a - o - A d m i n i s t r a t i v e 
r e f o r m i n V e n e z u e l a . S a n t i a g o : C E P A L , 1967. 15 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Administrativos de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
ST/ECLA/CONF.30/L.03 
1967 I m p r e s o G e n e r a l E s , E n 
=:====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L.03 
<REFORMAS ADMINISTRATIVAS> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<VENEZUELA> 
29384 
XZ NU. Division de Administración Publica 
Control de planes, programas y proyectos de operacion -o-
Gontrol of operational plans, programmes and projects. Santiago: CEPAL 
, 1967. 39 p. 
Seminario sobre Aspectos Administrativos de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/ECLA/CONF.30/L.04 
1967 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: ST/ECLA/CONF.30/L.04 
<PLANES DE DESARROLLO <ADMINISTRACION DEL DESARROLLO <D0CUMENT0S 
DE REUNION> 
29385 
XL NU. CEPAL 
<La> p l a n i f i c a c i ó n administrativa para el desarrollo economico 
y s o c i a l en A m e r i c a L a t i n a - o - Administrative planning for economic 
and s o c i a l d e v e l o p m e n t i n L a t i n America. Santiago: CEPAL, 1967. 54 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Administrativos de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a idioma. 
ST/ECLA/CONF.30/L.05 
1967 I m p r e s o G e n e r a l E s , E n 
= = ™ > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L.05 
<PLANIFICACION DEL DESARR0LL0> <ADMIN1STRACI0N DEL DESARROLLO> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29386 
XZ A t t i r , A r y e h 
<Los> mecanismos centrales de planteamiento y sus 
v i n c u l a c i o n e s con l o s centros de decision -o- <The> central machinery 
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of planning and its relationship with decision-making centres. 
:>antiago: CEPAL, 1967. 28 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Administrativos de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
í^viblicado s e p a r a d a m e n t e en cada idioma. 
ST/ECLA/C0NF .30/L .06 
1967 I m p r e s o G e n e r a l E s , E n 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/C0NF.30/L.06 
<PLANIF ICACION DEL DESARROLLO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<ADMINISTRACION DEL DESARROLLO> 
29387 
XL NU. CEPAL. ILPES 
< L o s > a s p e c t o s administrativos de los planes anuales 
o p e r a t i v o s - o - A d m i n i s t r a t i v e aspects o f annual operational plans. 
S a n t i a g o : CEPAL, 1967. 28 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Administrativos de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 febrero 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada idioma. 
ST/ECLA/C0NF .30/L.07 
1967 I m p r e s o G e n e r a l Es, E n 
S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L,07 
<ADMINISTRACION DEL DESARROLLO> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
29388 
XL NU. CEPAL 
Administración de la planificación sectorial -o-
Administration of sectoral planning. Santiago: CEPAL, 1968. 32 p. 
Seminario sobre Aspectos Administrativos de la Ejecución de Planes de 
Desarrollo, Santiago, 19-28 febrero 1968. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/ECLA/CONF.30/L.08 
1968 Impreso General Es, En 
= = = « > Solicitar a/por: ST/ECLA/CONF.30/L.08 
<PLANIFICACION SECTORIAL> <ADMINISTRACION DEL DESARROLLO> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29389 
XL NU. CEPAL 
Aspectos admin i s t r a t i vo s generales de la planificación -o-
Genera l a d m i n i s t r a t i v e aspects of planning. Santiago: CEPAL, 1967. 32 
P-
Seminario sobre Aspectos Administrativos de la Ejecución de Planes de 
Desarrollo, Santiago, 19-28 febrero 1968. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ST/ECLA/CONF.30/L.09 
1967 Impreso General Es, En 
=====> Solicitar a/por: ST/ECLA/CONF.30/L.09 
<ASPECTOS ADMINISTRATIVOS> <PLANIFICACION> <D0CUMENT0S DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
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AR H e r s c h e l , F e d e r i c o J u l i o 
A s p e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s d e l p r e s u p u e s t o economico n a c i o n a l , 
e x p e r i e n c i a a r g e n t i n a - o - A d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s o f t h e n a t i o n a l 
economic b u d g e t : e x p e r i e n c e i n A r g e n t i n a . S a n t i a g o : CEPAL, 1967. 10 p, 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19 -28 f e b r e r o 1968. 
F u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
ST/ECLA/CONF.30/L.10 
.1967 Impreso G e n e r a l E s , En 
S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L .10 




XL Jimenez C a s t r o , W i l b u r g 
S i s t e m a s p r i o r i t a r i o s p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o - o -
T r i o r i t y sys tems f o r d e v e l o p m e n t a d m i n i s t r a t i o n . S a n t i a g o : CEPAL, 
1968. 31 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19 -28 f e b r e r o 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
ST/EGLA/G0NF.30/L.11 
1968 Impreso G e n e r a l E s , En 
= = ™ > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/C0NF.30/L . 11 
<ADMINISTRACION DEL DESARROLLO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29392 
XL M e d i n a , H e c t o r 
S i s t e m a s de c o n t r o l y e v a l u a c i ó n a p l i c a d o s a la t é c n i c a de 
p r e s u p u e s t o p o r p r o g r a m a s . S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 90 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 febrero 1968. 
ST/ECLA/C0NF.30/L.12 
1968 Impreso G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L .12 




XZ NU. D i v i s i o n de A d m i n i s t r a c i ó n P u b l i c a 
A l g u n o s a s p e c t o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n de p r o y e c t o s en e l marco 
de l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o - o - Some a s p e c t s o f a d m i n i s t r a t i o n 
of p r o j e c t s w i t h i n t h e c o n t e x t o f d e v e l o p m e n t p l a n n i n g . S a n t i a g o : 
CEPAL, 1968. 28 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19 -28 f e b r e r o 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
ST/ECLA/CONF.30/L.13 
1968 Impreso G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L .13 
<ASPECTOS ADMINISTRATIVOS> <ADMINISTRACION DEL DESARROLLO 
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<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
20394 
XZ G r o s s , B e r t r a m 
A l g u n o s f a c t o r e s p a r a e v a l u a r e l r e n d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o de 
Ja p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o - o - Some f a c t o r s i n v o l v e d i n 
a p p r a i s i n g a d m i n i s t r a t i v e p e r f o r m a n c e i n d e v e l o p m e n t p l a n n i n g . 
S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 19 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
V t i b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada i d i o m a . 
S T / E C L A / C 0 N F . 3 0 / L . U 
19 68 Impreso G e n e r a l E s , En 
S o l i c i t a r a / p o r : ST/EGLA/CONF.30/L.14 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <EVALUACION DE PROGRAMAS> 
<DOGUMENTOS DE REUNION> 
2.9395 
XZ P a j e s t k a , J o z e f 
Mecanismos p a r a l a f o r m u l a c i ó n y e j e c u c i ó n de p l a n e s - o - P l a n 
f o r m u l a t i o n and i m p l e m e n t a t i o n m a c h i n e r y . S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 20 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19 - 28 f e b r e r o 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada i d i o m a . 
ST/ECLA/C0NF.30/L.15 
1968 Impre so G e n e r a l E s , En 
= = ™ > S o l i c i t a r a / p o r : ST/EGLA/CONF.30/L. 15 
<PLANIFIGACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
29396 
MX P i c h a r d o , I g n a c i o 
<E1> p r o c e s o a d m i n i s t r a t i v o de la planificación en Mexico -o-
A d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s o f p l a n n i n g i n M e x i c o . S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 
75 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Administrativos de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 febrero 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada Idioma. 
ST/EGLA/CONF.30/L.16 
1968 Impreso G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/EGLA/CONF.30/L.16 




CU G a r c i a V a l l s , F r a n c i s c o 
<La> p l a n i f i c a c i ó n economica en Cuba -o- Economic planning in 
Cuba . S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 56 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada i d i o m a . 
ST/EGLA/CONF.30/L.17 
1968 Impreso G e n e r a l E s , En 
S o l i c i t a r a / p o r : ST/EGLA/CONF.30/L. 17 




EC R o d r i g u e z P e n a h e r r e r a , C a r l o s 
<E1> p r o c e s o de r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a en el Ecuador -o- <The> 
p r o c e s s o f a d m i n i s t r a t i v e r e f o r m i n E c u a d o r . S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 
25 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n dé P l a n e s de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19 -28 f e b r e r o 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
ST/ECLA/CONF.30/L.18 
1968 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L.18 
<REFORMAS ADMINlSTRATIVAS> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<ECUADOR> 
29399 
JM M u l l i n g s , F . A . R . 
A d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s o f p l a n n i n g i n J a m a i c a . S a n t i a g o : ECLA, 
1968. 13 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19 -28 f e b r e r o 1968. 
ST/ECLA/CONF.30/L.19 
1968 I m p r e s o G e n e r a l En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L.19 
<ASPECTOS ADMINISTRATIVOS> <PLANIFICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<JAMAICA> 
29400 
EC P a s s i c o t , A n d r e s 
NU. CEPAL. ILPES 
E c u a d o r : i n d i c a d o r e s economicos. Santiago: ILPES, 1972. 94 p. 
INST/077 
1972 M i c r o f i c h a L i m i t a d a Es 




HN H o n d u r a s . G o b i e r n o 
M o n o g r a f í a s o b r e a s p e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s en l a e j e c u c i ó n de 
los p l a n e s de d e s a r r o l l o de H o n d u r a s . S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 18 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
ST/ECLA/CONF.30/L.21 
1968 Impreso G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L .21 




XL M e l i t o n R o d r i g u e z , V i c t o r 
P r o y e c t o s administrativos universitarios para el desarrollo 
n a c i o n a l . S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 13 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Administrativos de la Ejecución de Planes de 
O e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
- T / E C L A / C 0 N F . 3 0 / L . 2 2 
1968 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/C0NF .30/L .22 




TT W i l l i a m s , V i c t o r 
P l a n n i n g t e c h n i q u e s and organization in Trinidad and Tobago. 
S a n t i a g o : ECLAC, 1968- 18 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 febrero 1968. 
ST/ECLA/C0NF .30/L .23 
1968 I m p r e s o G e n e r a l En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L .23 
<PLANIF ICACION> <DOCUMENTOS D E REUNION> 
<TRINIDAD Y TABAGO> 
29404 
HT L o u i s , W i l n e r P i e r r e 
Aspectos admin i s t ra t i vos de la ejecución de planes en Haiti. 
S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 27 p . 
Seminario sobre Aspectos Administrativos de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 febrero 1968. 
ST/ECLA/CONF.30/L .24 
1968 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L.24 
<ASPECTOS ADMINISTRATIVOS> <PLANES NACIONALES> <DOCUMENTOS DE 
REUNION> 
< H A I T I > 
29405 
CO Escobar Z apa t a , Stella 
<E1> p r o c e s o de reforma administrativa en Colombia. Santiago: 
CEPAL, 1968. 59 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Administrativos de la Ejecución de Planes de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 febrero 1968. 
ST/ECLA/CONF.30/L .25 
1968 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= ^ = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L .25 
<REFORMAS ADMINISTRATIVAS> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<COLOMBIA> 
29406 
XL NU. CEPAL 
P r o y e c t o de informe -o- Draft report. Santiago: CEPAL, 1968. 
4 2 P . 
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Semina r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n dé P l a í i e s dé 
H e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19 -28 f e b r e r o 1968. 
r u b l i c a d o s epa radamente en c a d a i d i o m a . 
ST/ECLA/C0NF.30/L-26 
J968 Impreso G e n e r a l E s , En 
S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/L.26 
<ASPECTOS ADMINISTRATIVOS> <PLANIFICACION> <INFORMES DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29407 
XL NU. CEPAL. ILPES 
<La s> r e f o r m a s p r e s u p u e s t a r i a s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n en 
Aínerica L a t i n a . S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 99 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
O e s a r r o l l o , S a n t i a g o . 19 -28 f e b r e r o 1968. 
ST/ECLA/CONF.30/DOC - I N F . 1 ; INST/057 
.1968 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/DOC.INF.1 
INST/057 
<PLANIFICACION> <REF0RMAS ADMINISTRATIVAS> <PRESUPUESTO> 
<D0CUMENT0S DE REUNI0N> 
<AMERICA LATINA> 
29408 
XZ NU. Depa r tamento de A s u n t o s Economicos y S o c i a l e s 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l d e l d e s a r r o l l o - o -
A d m i n i s t r a t i o n o f n a t i o n a l d eve l opment p l a n n i n g . S a n t i a g o : CEPAL, 
1968. 156 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
P u b l i c a d o s epa radamente en c a d a i d i o m a . 
ST/ECLA/CONF.30/DOC.INF.2 
1968 Impreso G e n e r a l E s , En 
====,=> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF. 30/DOC. INF . 2 
<PLANIFICACION NACI0NAL> <ADMINISTRACION DEL DESARROLLO> 
<DOCUMENTOS DE REUNI0N> 
29409 
XP NU. ECAFE 
A d m i n i s t r a t i v e mach ine ry f o r p l a n n i n g i n the ECAFE r e g i o n . 
S a n t i a g o : ECLAC, 1968. 84 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
D e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19 -28 f e b r e r o 1968. 
ST/ECLA/CONF.30/DOC.INF.3 
1968 Impreso G e n e r a l En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.30/D0C. INF.3 
<ADMINISTRACION DEL DESARR0LL0> <D0CUMENT0S DE REUNI0N> 
<ASIA Y EL PACIF IC0> 
29410 
XP NU. ECAFE 
R e p o r t o f ECAFE 's W o r k i n g P a r t y on Economic Deve lopment and 
P l a n n i n g . S a n t i a g o : ECLAC, 1968. 46 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s A d m i n i s t r a t i v o s de l a E j e c u c i ó n de P l a n e s de 
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i V í s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
ST/ECLA/CONF.30/DOC. INF .A 
l';)68 I m p r e s o G e n e r a l E n 
Solicitar a/por: ST/ECLA/C0NF,30/D0C.INF.4 
<ADMINISTRACION DEL DESARROLLO <PLANIFICACION> <INFORMES DE 
REUNION> 
<ASIA Y EL PACIF ICO> 
XZ G r o s s , B e r t r a m 
Administración de la planificación del desarrollo economico: 
p r i n c i p i o s y f a l a c i a s - o - <The> administration of economic 
development planning: principles and fallacies. Santiago: CEPAL, 
1968. 82 p . 
o e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Administrativos de la Ejecución de Planes de 
H e s a r r o l l o , S a n t i a g o , 19-28 f e b r e r o 1968. 
riiblicado separadamente en cada idioma. 
ST/ECLA/CONF.30/DOC. INF .5 ; ST/TAO/M/32 
J968 Impreso General Es, En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : S T / E C L A / C O N F . 3 0 / D 0 C . I N F . 5 
ST/TAO/M/32 
<ADMINISTRACION DEL DESARROLLO> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
29413 
PE Peru. Oficina Nacional de Racionalización y Capacitación de la 
A d m i n i s t r a c i ó n P u b l i c a 
Plan de acción para reforma de la administración publica 
peruana. Santiago: CEPAL, 1968. 39 p. 
Seminario sobre Aspectos Administrativos de la Ejecución de Planes de 
Desarrollo, Santiago, 19-28 febrero 1968. 
ST/ECLA/CONF.30/L.20 
1968 Impreso General Es 
= = ™ > Solicitar a/por: ST/ECLA/CONF. 30/L. 20 




XL NU. CEPAL 
<Los> a s p e c t o s sociales del desarrollo regional en America 
L a t i n a . S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 45 p. 
Seminario sobre Aspectos Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3-14 noviembre 1969. 
ST/ECLA/CONF.34/L.01 
1969 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: ST/ECLA/CONF.34/L.01 
<ASPECTOS SOCIALES> <DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29475 
XL NU. CEPAL 
<La> distribución regional de la actividad economica. Santiago 
: CEPAL, 1969- 66 p. 
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S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
nov i embre 1969-
ST/ECLA/C0NF.34/L .02 
I/Í69 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a/po r : ST/ECLA/CONF.34/L.02 
<DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
2'M76 
XZ NU. Div is ion de Desarrollo Social 
P r o g r e s s made under the United Nations world-wide programme of 
r e s e a r c h and t r a i n i n g i n regional development. Santiago: ECLAC, 1969. 
iZ p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3 - 1 4 noviem.bre 1969-
ST/ECLA/C0NF.34/L .03 
1.969 Impreso G e n e r a l En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : S T / E C L A / G O N F . 3 4 / L . 0 3 
<DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
29477 
XL S t o h r , W a l t e r 
R e g i o n a l d e v e l o p m e n t i n Latin America: experience and 
p r o s p e c t s . S a n t i a g o : E C L A C , 1969. 119 p. 
Seminario sobre Aspectos Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3-14 noviembre 1969. 
ST/ECLA/C0NF .34/L .04 
1969 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: ST/ECLA/C0NF.34/L.04 
<DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29478 
XL Moo re , L awrence B. 
<La> definición de areas intrarreglonales de desarrollo rural. 
Santiago: CEPAL, 1969. 42 p. 
Seminario sobre Aspectos Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3 -14 nov i embre 1969. 
ST/ECLA/C0NF.34/L .05 
.1969 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : ST/ E C L A/CONF.34/L.05 
<DESARROLLO RURAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERIGA LATINA> 
29479 
XL M o r s i n k , H . J . A . 
Regional plan formulation and popular participation. Santiago: 
ECLAC, 1969. 11 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3-14 noviembre 1969-
ST/ECLA/C0NF.34/L .06 
1969 Impreso General En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/L.06 




XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o y e c t o s de d e s a r r o l l o integrado de areas de base 
a g r o p e c u a r i a - S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 31 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3 -14 n o v i e m b r e 1969-
ST/ECLA/C0NF.34/L .07 
1.969 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/C0NF.34/L .07 
<DESARROLLO INTEGRADO> <SECTOR AGROPECUARIO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29481 
XL NU. CEPAL 
P r o y e c t o de i n f o r m e . Santiago: CEPAL, 1969. 71 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s del Desarrollo Regional, Santiago, 
3 -14 n o v i e m b r e 1969-
ST/ECLA/C0NF.34/L .08 
1969 Impreso G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/C0NF.34/L .08 
<ASPECTOS SOCIALES> <DESARROLLO REGIONÁL> <INFORMES DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29482 
MX A g u i l e r a , Manue l 
<Los> a s p e c t o s sociales del desarrollo regional en Mexico. 
S a n t i a g o : CEPAL, 1969- 26 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3 -14 n o v i e m b r e 1969-
ST/ECLA/C0NF.34/D0C.REF.01 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
™ = = > Solicitar a/por: ST/ECLA/C0NF.34/D0C.REF.01 
<ASPECTOS SOCIALES> <DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REÜNION> 
<MEXICO> 
29483 
VE S a l a s Mendez , Marco V , 
<Los> a s p e c t o s sociales en la politica de desarrollo regional 
en V e n e z u e l a . S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 15 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3 -14 n o v i e m b r e 1969-
ST/ECLA/C0NF.34/D0C.REF.02 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF,34/DOC.REF.02 
<ASPECTOS SOCIALES> <DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<VENEZUELA> 
29484 
EC R u b i o O r b e , G o n z a l o 
A l g u n o s a s p e c t o s sociales del desarrollo regional en Ecuador. 
S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 37 p . 
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;^eminario s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
- ' -14 nov i embre 1969. 
ST/ECLA/CONF-34/DOC.REF.03 
1,969 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/C0NF.34/D0C.REF.03 
<ASPECTOS SOCIALES> <DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUN10N> 
<ECUADOR> 
>'9485 
XZ D e l g a d o , C a r l o s 
D e s a r r o l l o s o c i a l : reconsideraciones y planteamientos. Santiago 
: CEPAL, 1969- 24 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3-14 nov i embre 1969-
ST/ECLA/CONF-34/DOC.REF.O 4 
1969 Impreso G e n e r a l Es 
===.==> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.04 
<DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
29486 
XL A d u r i z , J o a q u i n 
<E1> p a p e l d e l d e s a r r o l l o de l a comunidad en la integración 
r e g i o n a l l a t i n o a m e r i c a n a . S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 14 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3-14 nov i embre 1969-
ST/ECLA/CONF.3 4/DOC.REF.05 
1969 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : S T/ECLA/C0NF.34/D0C.REF.05 




CL Cohen, E r n e s t o 
<La> m a r g i n a l i d a d : un e n s a y o de explicación. Santiago: CEPAL, 
1969. 32 p. 
Seminario sobre Aspectos Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3-14 nov iembre 1969. 
ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.06 
1969 Impreso G e n e r a l Es 
- = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.06 
<MARGINALIDAD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CHILE> 
29488 
XL N e i r a A l v a , Eduardo 
<La> r e g i o n a l i z a c i o n de las políticas de desarrollo en America 
L a t i n a . S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 31 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3-14 nov i embre 1969. 
ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.07 
1969. Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.07 
<REGIONALIZACION> <POLITICA DE DESARROLLO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
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<AMERICA LATINA> 
ZZ K u k l i n s k i , A n t o n i 
Me ta s de l a s p o l í t i c a s r e g i o n a l e s y o b j e t i v o s de l a 
p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l . S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 37 p , 
•seminar io s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l , S a n t i a g o , 
^-.14 n o v i e m b r e 1969. 
ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.08 
.1969 Impre so G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.08 
<POLITICA REGIONAL> <PLANIFICACION REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
29490 
MX B u e n r o s t r o H - , C e s a r 
<La> r e g i o n d e l R i o B a l s a r y su d e s a r r o l l o . S a n t i a g o : CEPAL, 
1969. 58 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l , S a n t i a g o , 
3 - 1 4 n o v i e m b r e 1969-
ST/ECLA/CONF.3 4/DOC -REF .10 
1969 Impre so G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.10 
<DESARR0LL0 REGI0NAL> <D0CUMENT0S DE REUNION> 
<MEXIC0> 
29491 
XL NU. CEPAL 
C o n c l u s i o n e s d e l Segundo S e m i n a r i o s o b r e R e g i o n a l i z a c i o n de 
l a s P o l í t i c a s de D e s a r r o l l o en A m e r i c a L a t i n a , S a n t i a g o , C h i l e , 8 - 1 2 
s e p t i e m b r e 1969. S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 19 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l , S a n t i a g o , 
3 -14 n o v i e m b r e 1969. 
ST/ECLA/CONF.3 4/DOC.REF.14 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
™ = = > S o l i c i t a r a / p o r : S T / E C L A / C O N F . 3 4 / D O C . R E F . 14 
<POLIT ICA DE DESARROLLO> <REGIONALIZACION> <INFORMES DE RÉUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29492 
XL Acedo Mendoza , C a r l o s 
I n c i d e n c i a de l o s d e s e q u i l i b r i o s r e g i o n a l e s i n t e r n o s en l a 
m a r g i n a l i d a d s o c i a l , r u r a l y u r b a n a . S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 15 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l , S a n t i a g o , 
3 - 1 4 n o v i e m b r e 1969-
ST/ECLA/CONF-34/DOC.REF.11 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= ™ = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF. 11 
<MARGINALIDAD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29493 
XL U t r i a , Ruben D. 
<La> r e g i o n a l i z a c i o n de l a p o l í t i c a s o c i a l . S a n t i a g o ; CEPAL, 
- 202 -
1969. 43 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
nov i embre 1969-
ST/ECLA/CONF- 3 4/DOC -REF .12 
1969 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : S T / E C L A / C O N F . 3 4 / D O C . R E F . 1 2 
<REGIONALIZACION> <POLITIGA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29A94 
CL B o i s i e r , S e r g i o ; R i e r a , J o s é 
A l g u n o s a s p e c t o s sociales del desarrollo regional en Chile. 
S a n t i a g o : CEPAL, 1969- 41 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3-14 nov i embre 1969-
ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.13 
1969 Impreso G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF,34/DOC.REF.13 
<ASPECTOS SOCIALES> <DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CHILE> 
29495 
XL NU. CEPAL 
C o n c l u s i o n e s d e l Segundo Seminario sobre Regionalizacion de 
l a s P o l í t i c a s de D e s a r r o l l o en America Latina, Santiago, 8-12 
s e p t i e m b r e 1969- S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 19 p. 
Seminario sobre Aspectos Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3-14 noviembre 1969-
ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.14 
1969 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: ST/ECLA/C0NF.34/D0C.REF.14 
<REG10NALIZACI0N> <POLITICA DE DESARROLLO <DOClIMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29496 
XZ M o r s i n k , H . J . A . 
Five f i e l d s f o r a sociology of regional development 
s u g g e s t i o n s f o r a U n i t e d Nations Programme. Santiago: ECLAC, 1969. 21 
P-
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3 -14 nov i embre 1969-
ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.15 
1969 Impre so G e n e r a l En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.15 
<SOCIOLOGIA> <DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
29497 
XZ UNRISD 
I n f o r m e f i n a l . Grupo de Trabajo sobre la Sociologia del 
D e s a r r o l l o R e g i o n a l , Ginebra, 11-13 noviembre 1968. Santiago: CEPAL, 
1969. 61 p. 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s Sociales del Desarrollo Regional, Santiago, 
3 -14 n o v i e m b r e 1969. 
ST / ECLA / CONF. 34 / DOC. REF. 16 
- 203 -
' 969 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.16 
<SOCIOLOGIA> <DESARROLLO REGIONAL> <INFORMES DE REUNION> 
20499 
XZ K u k l i n s k i , A n t o n i 
I n v e s t i g a c i o n e s s o b r e d e s a r r o l l o r e g i o n a l en e l marco d e l 
I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l 
O e s a r r o l l o S o c i a l . S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 20 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l , S a n t i a g o , 
• -14 nov i embre 1969. 
S T/ECLA/CONF.3 4/DOC.REF.17 
.i/>69 Impre so G e n e r a l Es 
=.====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF. 17 
<DESARROLLO REGIONAL> <UNRISD> <DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE 
REUNION> 
29500 
VE Meo t , H e n r i J . A . ; Buvat I r a z a b a l , D a n i e l 
<Una> e x p e r i e n c i a r e g i o n a l en p romoc ion d e l d e s a r r o l l o : l a 
l e g i ó n n o r e s t e de V e n e z u e l a . S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 45 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l , S a n t i a g o , 
3 -14 nov i embre 1969-
ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.18 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.18 
<DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<VENEZUELA> 
29501 
CL B o i s i e r , S e r g i o 
<Un> s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l . E l 
c a s o c h i l e n o : e x p e r i e n c i a s y p e r s p e c t i v a s . S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 147 
P-
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l , S a n t i a g o , 
3 - 14 n o v i e m b r e 1969. 
ST/ECLA/CONF.3 4/DOC.REF.19 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = ™ > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF. 19 




XL A c h u r r a L a r r a i n , Manue l 
<La> r e g i o n a l i z a c i o n en l a e s t r a t e g i a d e l d e s a r r o l l o . S a n t i a g o 
: C ^ A L , 1969- 11 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l , S a n t i a g o , 
3 - 14 n o v i e m b r e 1969. 
ST/ECLA/CONF.3 4/DOC.REF.20 
1969 Impre so G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.20 





ZZ M a t u s , C a r l o s 
<E1> e s p a c i o f í s i c o en l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o . S a n t i a g o : 
CEPAL, 1969. 23 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l , S a n t i a g o , 
3 - 1 4 n o v i e m b r e 1969-
ST/ECLA/CONF.3 A/DOC.REF.21 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= ====> S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.3A/D0C.REF.21 
<POLIT ICA DE DESARROLLO <DOCUMENTOS DE REUNION> 
29504 
ZZ Z i o l k o w s k i , J a n u s z A . 
P r o b l e m a s m e t o d o l o g i c o s en l a s o c i o l o g í a d e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l . S a n t i a g o : CEPAL, 1969. 43 p . 
S e m i n a r i o s o b r e A s p e c t o s S o c i a l e s d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l , S a n t i a g o , 
3 - 1 4 n o v i e m b r e 1969-
ST/ECLA/CONF.3 4/DOC.REF.2 2 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = ™ > S o l i c i t a r a / p o r : ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.22 
<METODOLOGIA> <SOCIOLOGIA> <DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE 
REUNION> 
29781 
XL NU. CEPAL. ILPES 
A c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de P l a n i f i c a c i ó n 
Economica y S o c i a l : i n f o r m e d e l c o n s e j o d i r e c t i v o c o r r e s p o n d i e n t e a 
1963-64 - o - A c t i v i t i e s o f t h e L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e f o r Economic 
and S o c i a l P l a n n i n g : r e p o r t o f t h e g o v e r n i n g c o u n c i l f o r 1963-1964. 
B o l e t i n Economico de A m e r i c a L a t i n a - o - Economic B u l l e t i n f o r L a t i n 
A m e r i c a , v o l . 9 , n . 1 , marzo 1964. p p . 142-151 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
1964 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
29807 
XL NU. CEPAL; NU- CEPAL. ILPES 
<La> f o r m a c i o n de r e c u r s o s humanos en e l d e s a r r o l l o e conomico 
y s o c i a l de A m e r i c a L a t i n a - o - <The> t r a i n i n g o f human r e s o u r c e s i n 
t:he economic and s o c i a l d e v e l o p m e n t o f L a t i n A m e r i c a . B o l e t i n 
Economico de A m e r i c a L a t i n a - o - Economic B u l l e t i n f o r L a t i n A m e r i c a , 
v o l , 11, n . 2 , o c t u b r e 1966. p p . 1 6 9 - 2 2 3 : t b l s . ; i n d . r e f . 
C o n f e r e n c i a de M i n i s t r o s de E d u c a c i ó n y M i n i s t r o s E n c a r g a d o s d e l 
P l a n e a m i e n t o Economico en l o s P a í s e s de A m e r i c a L a t i n a y d e l C a r i b e , 
Buenos A i r e s , 20 -30 j u n i o 1966. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
1966 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Actividades del Instituto Latinoamericano de Planificación 
l íconomica y S o c i a l - o - Activities of the Latin American Institute for 
Economic and S o c i a l P l a n n i n g . Boletin Economico de America Latina -o-
l iconomic B u l l e t i n f o r L a t i n America, vol. 12, n. 1, mayo 1967. pp. 
J.03-106 
V v i b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
1967 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
2<)821 
XL NU. CEPAL. D i v i s i o n de Desarrollo Social 
D e s a r r o l l o s o c i a l y planificación social: estudio de problemas 
c o n c e p t u a l e s - o - S o c i a l development and social planning: a survey of 
c o n c e p t u a l and p r a c t i c a l problems in Latin America. Boletin Economico 
de A m e r i c a L a t i n a - o - Economic Bulletin for Latin America, vol. 11, 
a - 1, a b r i l 1966- pp . 4 6 - 7 7 ; i n d . ref. 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e la I n f a n c i a y la Juventud en el 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
1966 I m p r e s o G e n e r a l E s , E n 
<PLANIF ICACION SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
29825 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Actividades del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social - o - Activities of the Latin American Institute for 
Economic and Social Planning. Boletin Economico de America Latina -o-
Economic Bulletin f o r Latin America, vol. 11, n. 1, abril 1966. pp. 
164-167 
Publicado separadamente en cada idioma. 
1966 Impreso General Es, En 
<ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
29856 
XL NU. CEPAL; NU- CEPAL. I L P E S ; UNICEF 
Temario p r o v i s i o n a l . Santiago: CEPAL, 1965. 5 p. 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a sobre la Infancia y la Juventud en el 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , Santiago, 28 noviembre-11 diciembre 1965. 
E/LACCY/BP 
-1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/BP 
< INFANCIA> <JUVENTUD> <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
29857 
SV NU. CEPAL. ILPES 
< L a > s i t u a c i ó n s o c i a l de l a i n f a n c i a y l a j u v e n t u d e n E l 
S a l v a d o r : d i f i c u l t a d e s d e l d e s a r r o l l o . Santiago: CEPAL, 1965. 35 p. 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d en e l 
- 206 -
d e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
I'/ LACCY/BP/L-01 
'965 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/BP/L.Ol 
<CONDICIONES SOCIALES> <INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<EL SALVADOR> 
XL G u r r i e r i , A d o l f o 
S i t u a c i ó n y p e r s p e c t i v a s de l a j u v e n t u d en una p o b l a c i o n 
in baña p o p u l a r - S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 31 p . 
' ' u i f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juven tud en e l 
H e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
n:/LACCY/BP/L.02 
1965 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/BP/L.02 
<JUVENTUD> <POBLACION URBANA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29859 
XL NU CEPAL; NU- CEPAL. ILPES 
S i t u a c i ó n y p e r s p e c t i v a s e d u c a c i o n a l e s de l a j u v e n t u d de una 
p o b l a c i o n u r b a n a m a r g i n a l . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 52 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juven tud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - l l d i c i e m b r e 1965. 
C/LACCY/BP/L .02/Add . l 
1965 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/BP/L.02/Add.1 
<MARGINALIDAD> <JUVENTUD> <EDUCACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29860 
XL NU. CEPAL. D i v i s i o n de A s u n t o s S o c i a l e s 
<Los> s e r v i c i o s públicos en una poblacion de erradicación. 
S a n t i a g o ; CEPAL, 1965. 24 p. 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e la Infancia y la Juventud en el 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 noviembre-11 diciembre 1965. 
E/LACCY/BP/L.02/Add.2 
1965 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/BP/L.02/Add.2 
<SERVICIOS PUBLICOS> <MARGINALIDAD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29861 
XL NU. CEPAL. D i v i s i o n de A s u n t o s S o c i a l e s 
<La> p a r t i c i p a c i ó n de l a s p o b l a c i o n e s m a r g i n a l e s en e l 
c r e c i m i e n t o u r b a n o . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 50 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juven tud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
E/LACCY/BP/L .02/Add .3 
1965 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/BP/L .02/Add.3 
<PART1CIPACI0N S0C1AL> <MARGINALIDAD> <DESARROLLO URBANO 




XL S i n g e r , H.W. 
Métodos de p l a n i f i c a c i ó n para satisfacer las necesidades de la 
i n f a n c i a -o- Methods o f p l a n n i n g for the needs of children. Santiago: 
CEPAL, 1965. lA p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a sobre la Infancia y la Juventud en el 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , Santiago, 28 noviembre-11 diciembre 1965. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada idioma. 
E/LACCY/BP/L.03 
-1965 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/BP/L.03 
<PLANIFICACION SOCIAL> <INFANCIA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29863 
XL NU. CEPAL. D i v i s i o n de A s u n t o s S o c i a l e s 
D e s a r r o l l o s o c i a l y p l a n i f i c a c i ó n social: estudio de problemas 
c o n c e p t u a l e s y p r á c t i c o s en Amer i c a Latina -o- Social development and 
s o c i a l p l a n n i n g : a s u r v e y o f conceptual and practical problems in the 
s e t t i n g o f L a t i n A m e r i c a . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 58 p. 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a sobre l a Infancia y la Juventud en el 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 noviembre-11 diciembre 1965. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada idioma. 
E/LACCY/BP/L.OA 
1965 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/BP/L.OA 
<DESARROLLO SOCIAL> <PLANIFICACION SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29864 
XL Paraiso, Virginia A. 
Social service in Latin America; functions and relationships 
to development- Santiago: CEPAL, 1965. 62 p. 
Conferencia Latinoamericana sobre la Infancia y la Juventud en el 
Desarrollo Nacional, Santiago, 28 noviembre-11 diciembre 1965. 
E/LACCY/BP/L.05 
1965 Impre so G e n e r a l En 
=:====> S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/BP/L.05 
<SERVICIOS SOCIALES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29865 
CO V a l e n c i a , E n r i q u e 
Cali: e s t u d i o de los aspectos sociales, de su urbanización e 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n ; 1965 (version preliminar). Santiago: CEPAL, 1965. 
150 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a sobre la Infancia y la Juventud en el 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 noviembre-11 diciembre 1965. 
E/LACCY/BP/L.06 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
======> S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/BP/L.06 




PE P e r u . G o b i e r n o 
<La> i n f a n c i a y l a juventud en e l desarrollo nacional: 
prob l emas y p e r s p e c t i v a s - o - C h i l d r e n and youth in national 
Heve lopment : p r o b l e m s and p r o s p e c t s . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 134 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y la Juventud en el 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 nov i embre-11 d i c i e m b r e 1965. 
P u b l i c a d o s epa r adamente en cada i d i o m a . 
K./LACCY/CS/L.Ol 
1965 Impreso G e n e r a l E s , En 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/CS/L.Ol 
<INFANCIA> <J1JVENTUD> <DESARROLLO EGONOMICO> ^DESARROLLO SOCIAL> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<PERU> 
29867 
JM Jama ica . G o b i e r n o 
E s t u d i o de l a p o l í t i c a y de l o s c r i t e r i o s de p l a n i f i c a c i ó n en 
cuanto a l a s n e c e s i d a d e s de l a i n f a n c i a y la j u v e n t u d - o - Case s t udy 
of c o u n t r y p o l i c y and p l a n n i n g a p p r o a c h t o the needs o f c h i l d r e n and 
youth . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 24 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a sobre l a I n f a n c i a y la Juventud en el 
F ) e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 diciembre 1965. 
P u b l i c a d o s epa r adamente en cada i d i o m a . 
E/LACCY/CS/L.02 
1965 Impreso G e n e r a l E s , En 
= = = = « > S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/CS/L.02 
<INFANCIA> <JUVENTUD> <PLANIFICACION SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUN10N> 
<JAMAICA> 
29868 
VE V e n e z u e l a . G o b i e r n o 
<Los> p r o b l e m a s de l a infancia y la juventud en el proceso de 
d e s a r r o l l o de Venezuela - o - Problems respecting children and young 
p e r s o n s in r e l a t i o n t o the development process in Venezuela. Santiago 
: CEPAL, 1965. 61 p. 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e la Infancia y la Juventud en el 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 nov i embre-11 diciembre 1965. 
P u b l i c a d o s epa radamente en c a d a i d i o m a . 
E/LACCY/CS/L.03 
1965 Impreso G e n e r a l E s , En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/CS/L.03 




AR A r g e n t i n a . G o b i e r n o 
<La> i n f a n c i a y l a j u v e n t u d en e l desarrollo nacional -o-
C h i l d r e n and y o u t h i n national development. Santiago: CEPAL, 1965. 77 
P-
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f > > n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a sobre la Infancia y la Juventud éñ él 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , Santiago, 28 noviembre-11 diciembre 1965. 
P ' i b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en cada idioma. 
F./LACCY/CS/L.OA ; E/LACCY/CS/L.04/Corr. 1 
r ) 6 5 I m p r e s o G e n e r a l Es, E n 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/CS/L.04 
F ./LACCY/CS/L .OA/Cor r . l 




XL N a v a r r e t e , I f i g e n i a M. de 
I n t e g r a c i ó n de las necesidades de la infancia y la juventud en 
la planificación economica y social -o- Integration of the needs of 
c h i l d r e n and young p e r s o n s in economic and social planning. Santiago: 
CEPAL, 1965- 80 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a sobre la Infancia y la Juventud en el 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , Santiago, 28 noviembre-11 diciembre 1965. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a idioma. 
E/LACCY/CS/L.05 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es, En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/CS/L.05 
<INFANCIA> <JUVENTUD> <PLANIFICACION ECONOMICA> <PLANIFICACION 
SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29871 
MX M e x i c o . G o b i e r n o 
Informe para la Conferencia Latinoamericana para la Infancia y 
la Juventud en el Desarrollo Nacional. Santiago: CEPAL, 1965. 42 p. 
Conferencia Latinoamericana sobre la Infancia y la Juventud en el 
Desarrollo Nacional, Santiago, 28 noviembre-11 diciembre 1965. 
E/LACCY/CS/L.05/Add.l 
1965 Impreso General Es 
===«»> Solicitar a/por: E/LACCY/CS/L.05/Add,I 
<INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<MEXICO> 
29872 
HN Honduras- Gobierno 
Necesidades y problemas de la infancia y la juventud en 
Honduras. Santiago: CEPAL, 1965. 41 p. 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a sobre la Infancia y la Juventud en el 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , Santiago, 28 noviembre-11 diciembre 1965. 
E/LACCY/NR/L.Ol 
.1965 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: E/LACCY/NR/L.01 
<1NFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<HONDURAS> 
29873 
CO Colombia. Departamento Administrativo de Planeacion 
<La> i n f a n c i a y la juventud en el desarrollo de Colombia. 
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S n n t i a g o : CEPAL, 1965- 29 p . 
r . ' ) u f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juven tud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - l 1 d i c i e m b r e 1965. 
I' / LACCY / NR/ L . O2 ; E / LACCY / NR / L . 02 / Add . 1 
i ' ) 65 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L.02 
F, / LACCY / NR / L - O 2 / Add . 1 
<INFANCIA> <.JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<COLOMBIA> 
UY U r u g u a y . C o n s e j o d e l N ino 
I n f o r m e n a c i o n a l s o b r e l o s a s p e c t o s a s i s t e n c i a l e s r e l a t i v o s a 
la i n f a n c i a en e l U r u g u a y . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 22 p . 
( ^ i n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juventud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
F,/LACCY/NR/L.03 
1965 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L.03 
<INFANCIA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<URUGUAY> 
29875 
SR F r u i n , Eva D. 
C h i l d r e n and you th i n Sur inam. S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 39 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juventud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
E/LACCY/NR/L.OA 
1965 Impreso G e n e r a l En 
= ™ = > S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L.04 
<INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<SURINAME> 
29876 
HT H a i t i . Depa r tement du T r a v a i l e t du B i e n - E t r e Social 
< L ' > e n f a n c e e t l a j e u n e s s e dans l e developpement national en 
H a i t i . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 35 p. 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juven tud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
F./LACCY/NR/L.05 
J965 Impreso G e n e r a l Fr 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L.05 
<INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNI0N> 
<HAIT I> 
29877 
PY P a r a g u a y . G o b i e r n o 
I n f o r m e s o b r e l a i n f a n c i a y l a j u v e n t u d en e l P a r a g u a y . 
S a n t i a g o : CEPAL, 1965 . 56 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juven tud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
E/LACCY/NR/L.06 
1-965 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L.06 
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<INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<PARAGUAY> 
BR L ima J u n i o r , G e t u l i o 
<La> infancia y l a j u v e n t u d en e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l d e l 
Hrasil. Santiago: CEPAL, 1965. 49 p. 
f ^ o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juventud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
I'./LACCY/NR/L.O? 
1965 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L.07 
< INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BRASIL> 
29879 
SV E l S a l v a d o r . G o b i e r n o 
I n f o r m e s o b r e l a i n f a n c i a y l a j u v e n t u d en e l d e s a r r o l l o 
n a c i o n a l de El S a l v a d o r . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 37 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juventud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
I '/LAGGY/NR/L.08 
1965 Impre so G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L.08 
< INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<EL SALVADOR> 
29880 
BO B o l i v i a . G o b i e r n o 
I n f o r m e n a c i o n a l de l a R e p ú b l i c a de B o l i v i a . S a n t i a g o : CEPAL, 
1965. 38 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juventud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
E/LACCY/NR/L.09 
1965 Impre so G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L.09 
< INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BOLIV IA> 
29881 
GR C o s t a R i c a . G o b i e r n o 
I n f o r m e n a c i o n a l de C o s t a R i c a . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 28 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juventud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - 1 1 d i c i e m b r e 1965. 
F./LACCY/NR/L.IO 
-'.965 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L.10 
<INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<COSTA RICA> 
29882 
GT G u a t e m a l a . G o b i e r n o 
I n f o r m e s o b r e l a i n f a n c i a y l a j u v e n t u d en e l d e s a r r o l l o de 
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Cnatema la . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 35 p . 
HcHi ferencia L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juven tud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - l l d i c i e m b r e 1965. 
K/LACCY/NR/L.11 
l ' ) 65 Impreso G e n e r a l Es 
======> S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L. 11 
<INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<GUATEMALA> 
70 883 
EC E c u a d o r . G o b i e r n o 
<La> i n f a n c i a y l a j u v e n t u d en e l d e s a r r o l l o economico y 
" o c i a l d e l E c u a d o r . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. k9 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juven tud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - l l d i c i e m b r e 1965. 
R/LACCY/NR/L.12 
1965 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L. 12 




BZ B e l i c e . G o b i e r n o 
C h i l d r e n and y o u t h i n B r i t i s h G u i a n a . S a n t i a g o : CEPAL, 1965. 
23 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juventud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - l l d i c i e m b r e 1965. 
E/LACCY/NR/L.13 
1965 Impreso G e n e r a l En 
™ = « > S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L. 13 
<INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BELICE> 
29885 
CU Cuba . G o b i e r n o 
I n f o r m e de Cuba a l a C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a 
i n f a n c i a y l a j u v e n t u d en e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l . S a n t i a g o : CEPAL, 
1965 . 61 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juven tud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - l l d i c i e m b r e 1965. 
F./LACCY/NR/L.IA 
1965 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L. lA 
<INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CUBA> 
29886 
PA Panama. G o b i e r n o 
<La> i n f a n c i a y l a j u v e n t u d en e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l . S a n t i a g o 
: CEPAL, 1965. 17 p . 
C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a Juven tud en e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l , S a n t i a g o , 28 n o v i e m b r e - l l d i c i e m b r e 1965. 
F./LACCY/NR/L.15 
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l/)65 Impreso G e n e r a l Es 
- = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/LACCY/NR/L.15 
<INFANCIA> <JUVENTUD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<PANAMA> 
20913 
BR C e n t r o B r a s i l e i r o de A n a l i s e e P l a n e j a m e n t o 
<La> u r b a n i z a c i ó n en e l B r a s i l : a s p e c t o s d e m o g r á f i c o s , 
s o c i a l e s , e conomicos y p o l í t i c o s , p p . l - l / ' í » 
'mi: NU. CEPAL- ILPES - Documentos p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o s o b r e 
P l a n i f i c a c i ó n U rbana y sus R e l a c i o n e s con l a P l a n i f i c a c i ó n Economica 
N a c i o n a l . S a n t i a g o : CEPAL, 1976. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n U r b a n a y sus R e l a c i o n e s con l a 
r i a n i f i c a c i o n Economica N a c i o n a l , B o g o t a , 1976. 
J<)76 Impreso G e n e r a l Es 
<URBANIZACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BRASIL> 
29914 
CO I n s t i t u t o de E s t u d i o s Co lomb ianos 
<La> i n t e r r e l a c i o n de l a p l a n e a c i o n u r b a n a r e g i o n a l con l a 
p l a n e a c i ó n n a c i o n a l . 2 v . 
En: NU. CEPAL- I LPES - Documentos p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o s o b r e 
P l a n i f i c a c i ó n U r b a n a y sus R e l a c i o n e s con l a P l a n i f i c a c i ó n Economica 
N a c i o n a l . S a n t i a g o : CEPAL, 1976. 2 v . 
S e m i n a r i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n U r b a n a y sus R e l a c i o n e s con l a 
P l a n i f i c a c i ó n Economica N a c i o n a l , B o g o t a , 1976. 
1976 Impreso G e n e r a l Es 
<PLANIFICACION URBANA> <PLANIFICACION REGIONAL> <PLANIFICACION 
NACIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNI0N> 
<COLOMBIA> 
29916 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Temar i o p r o v i s i o n a l . S a n t i a g o : I LPES , 1967. 2 p . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de Corto Plazo, 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
INST/S . l/TEMARIO 
1-967 Impre so G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : INST/S.1/TEMARIO 
<PLANIFICACION FINANCIERA> <PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO> 
<PROGRAMAS> <CORTO PLAZO> 
<AMERICA LATINA> 
29917 
XL NU. CEPAL. ILPES 
O b s e r v a c i o n e s s o b r e e l u so de f u n c i o n e s y m o d e l o s . S a n t i a g o : 
I LPES , 1967. 16 p . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
X N S T / S . l / L . O l / A d d . l 
1967 Impre so G e n e r a l Es 
= - = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . O l / A d d . 1 
<MODELOS> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
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<AMERICA LATINA> 
XL NU. CEPAL. ILFES 
P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o p l a z o . S a n t i a g o : 
Tl.PES, 1968. 3 V . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o ^ i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
I M S T / S . 1 / L . 1 5 ; T N S T / S . l / L . 1 5 / A d d . l ; I N S T / S . 1 / L . 1 5 / A d d . 2 
i ' '68 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 1 5 
I N S T / S . l / L . 1 5 / A d d . 1 
I N S T / S . l / L . 1 5 / A d d . 2 
<PLANIFICACION FINANCIERA> <CORTO PLAZO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
^9919 
XL R o s e n t h a l , G e r t 
<La> a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a e x t e r n a como i n s t r u m e n t o de 
p r o g r a m a c i ó n - e x p e r i e n c i a r e c i e n t e de G u a t e m a l a , v o l . 2 , p p . 3 0 7 - 3 3 6 
F,n: NU. CEPAL. I LPES - P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
p l a z o . S a n t i a g o : I L P E S , 1968. 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
T N S T / S . 1 / L . 0 2 
1968 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 0 2 




GT H e r s c h e l , F e d e r i c o J u l i o 
<E1> p r e s u p u e s t o e conomico n a c i o n a l como i n s t r u m e n t o p a r a l a 
p r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a a c o r t o p l a z o , v o l . 2 , p p . 3 3 7 - 3 9 0 
En: NU. CEPAL. I L P E S . P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
p l a z o . S a n t i a g o : I L P E S , 1968. 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
1.NST/S.1/L.03 
1968 I m p r e s o G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 0 3 
<PLANIFICACION FINANCIERA> <CORTO PLAZO> <PRESUPUESTO NACIONAL> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<GUATEMALA> 
29921 
BR B i t r a n , D a n i e l 
C a r a c t e r í s t i c a s a c t u a l e s d e l s i s t e m a f i n a n c i e r o b r a s i l e ñ o , 
v o l . 2 , p p . 4 6 3 - 5 0 0 
En: NU. CEPAL- I L P E S . P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
plazo. S a n t i a g o : I L P E S , 1968. 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
. ' iPintiago, 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
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I M S T / S . l / L . O A 
i/>68 Impreso G e n e r a l Es 
—.===> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 0 4 
<PLANTFICACinN FIMANCIERA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BRASIL> 
•;f)922 
XL B r c i c h , Juan M. 
A l g u n o s a s p e c t o s de l a p r o g r a m a c i ó n f i n a n c i e r a , v o l . 2 , p p . 3 9 9 -
A 1 k 
I'll: NU- CEPAL- I LPES - P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
p l a z o - S a n t i a g o : I L P E S , 1968- 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
T N S T / S . I / L . 0 6 
1968 Impre so G e n e r a l Es 
— = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 0 6 
<PLANIFICACION FINANCIERA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
7.9923 1952-1966 
XL M a n g ó l e t s i s , John D. 
<The> f i n a n c i n g o f d eve l opment i n B r a z i l - f i n a n c i a l 
i n t e r m e d i a r i e s , 1952 -1966 . v o l . 2 , p p . 5 0 1 - 5 9 8 
F.u: NU. CEPAL. I LPES - P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
p l a z o . S a n t i a g o : I L P E S , 1968. 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
I N S T / S . 1 / L . 0 7 
1968 Impre so G e n e r a l En 
S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 0 7 
<PLANIFICACION FINANCIERA> <PLANIFICACION DEL DESARROLLO> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
2992A 
XL Meza San M a r t i n , W a l l y 
Esquema de c o m p a t i b i l i z a c i o n p a r a l a p r o g r a m a c i ó n f i n a n c i e r a 
de c o r t o p l a z o - v o l . 2 , p p . 4 1 5 - 4 6 2 
' .o : NU. CEPAL. I L P E S . P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
plazo. S a n t i a g o : I L P E S , 1968. 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
IMST/S .1/L .08 
1968 I m p r e s o G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1/L .08 
<PLANIFICACION FINANCIERA> <CORTO PLAZO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29925 1967 
CL O s s a , C r i s t i a n 
E x p e r i e n c i a c h i l e n a en 1967 d e s t i n a d a a e s t a b l e c e r l a s b a s e s 
l>ara un p l a n o p e r a t i v o , v o l . 2 , p p . 3 9 1 - 3 9 8 
i'iv: NU. CEPAL. I L P E S - P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
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p l a z o . S a n t i a g o : I LPES , 1968. 3 v . 
S emina r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de Corto P l a z o , 
o a u t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
rNST/S.l/L.l^ 
J')68 Impreso G e n e r a l Es 
S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 1 4 




XL NU. CEPAL. ILPES 
A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a p r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o -
r i n a n e i e r a de c o r t o p l a z o , v o l . l , p p . 1 - 6 2 
En: NU. CEPAL. ILPES - P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
p l a z o . S a n t i a g o : I LPES , 1968. 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
I N S T / S . l / L . O l 
-1.968 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . l / L . O l 
<PLANIFICACION FINANCIERA> <CORTO PLAZO> <DOCUMENTOS DE REUNI0N> 
<AMERICA LATINA> 
29927 
BR l a v a r e s , M a r i a C o n c e i c a o 
N o t a s s o b r e e l p r o b l e m a d e l f i n a n c i a m i e n t o de una economia en 
d e s a r r o l l o : e l c a s o de B r a z i l , v o l . l , p p . 1 5 1 - 1 8 4 
En: NU. CEPAL. I LPES . P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
p l a z o . S a n t i a g o : I LPES , 1968. 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
I N S T / S . 1 / L . 0 5 
1968 Impreso G e n e r a l Es 
= ™ = > S o l i c i t a r a / p o r : INST/S . 1/L .05 
<FINANCIAMIENTO> <D0CUMENT0S DE REUNION> 
<BRASIL> 
29928 
MX G h i g l i a z z a G a r c i a , S e r g i o 
P r o g r a m a c i ó n f i n a n c i e r a a c o r t o p l a z o , l a r e c i e n t e e x p e r i e n c i a 
de M e x i c o , v o l . l , p p . 6 3 - 9 2 
En: NU. CEPAL. I LPES . P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
p l a z o . S a n t i a g o : I LPES , 1968. 3 v . 
S emina r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
I N S T / S . l / L . l O 
1968 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 1 0 




VE Manduca, Cesar A. 
<La> p l a n i f i c a c i ó n f i n a n c i e r a de med i ano y c o r t o p l a z o en 
V e n e z u e l a : s i t u a c i ó n a c t u a l y p e r s p e c t i v a s , v o l . l , p p . 9 3 - 1 1 4 
l 'u: NU. CEPAL- I L P E S - P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
p l a z o . S a n t i a g o : I L P E S , 1968. 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
T N S T / S . l / L . l l 
.1968 I m p r e s o G e n e r a l Es 
^ = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 1 1 
<PLANIF ICACION FINANCIERA> <CORTO PLAZO> <MEDIANO PLAZO> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<VENEZUELA> 
29930 
XL E s p i n o s a C a r r a n z a , J o r g e 
P o l í t i c a de c o r t o p l a z o y de d e s a r r o l l o , v o l . l , p p . 1 1 5 - 1 5 0 
F.M: NU. CEPAL. I L P E S . P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
p l a z o . S a n t i a g o : I L P E S , 1968. 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
I N S T / S . 1 / L . 1 2 
1968 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 1 2 
<PLANIF ICACION FINANCIERA> <CORTO PLAZO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29931 
XL M o n t i , A n g e l 
N o t a s s o b r e l a p r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i a de c o r t o p l a z o , v o l . l , 
p p . 1 8 5 - 3 0 5 
En: NU. CEPAL. I L P E S . P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o 
p l a z o . S a n t i a g o : I L P E S , 1968. 3 v . 
S e m i n a r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de Corto Plazo, 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
I N S T / S . 1 / L . 1 3 
1968 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 1 3 
<PLANIF ICACION FINANCIERA> <CORTO P L A Z O <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LAT INA> 
29932 
XL NU. CEPAL. ILPES 
<E1> i m p a c t o de l a c r i s i s en l a e d u c a c i ó n y l o s p r i n c i p a l e s 
d i l e m a s que p r o v o c a . S a n t i a g o : I L P E S , 1985. 72 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o b l e m a s A c t u a l e s y D e s a f i o s de l a E d u c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a y el C a r i b e y sus R e p e r c u s i o n e s en l a P l a n i f i c a c i ó n de 
la E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18 -21 marzo 1985. 
1985 I m p r e s o G e n e r a l Es 
< C R I S I S DE LA EDUCACION> <PLANIF ICACION DE LA EDUCACION> 




XL C a l v o , E l i a n a ; E r r a z u r i z , E n r i q u e 
S e m i n a r i o s o b r e e l S e c t o r P u b l i c o ( S a n t i a g o 1 3 - l A a g o s t o 
1 9 7 9 ) . S a n t i a g o : I L P E S , 1979. 17 p . 
S e m i n a r i o s o b r e e l S e c t o r P u b l i c o , S a n t i a g o , 1 3 - l A a g o s t o 1979. 
i ' '79 Impreso P r e l i m i n a r Es 
<SECTOR PUBLICO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29934 
XL NU. CEPAL, ILPES 
S i m p o s i o de A l t o N i v e l s o b r e C o o p e r a c i o n T é c n i c a 
I n t e r n a c i o n a l - P r o y e c t o de I n f o r m e de R e l a t o r i a . S a n t i a g o : I LPES , 
1984. 45 p . 
Simposio de A l t o N i v e l s o b r e C o o p e r a c i o n T é c n i c a I n t e r n a c i o n a l , 
Mexico, DF, 15-19 octubre 1984. 
1984 Impreso G e n e r a l Es 




AR Ha rdoy , J o r g e E . ; Moreno , O s c a r 
I n f o r m e de l a R e p ú b l i c a de A r g e n t i n a . S a n t i a g o : I n s t i t u t o 
Panamer i cano de G e o g r a f í a e H i s t o r i a , 1969. v . 1, 8 p. 
En: I n s t i t u t o Panamer i c ano de G e o g r a f í a e H i s t o r i a . Documentos de 
t r a b a j o d e l S e m i n a r i o . 2 v . 
S emina r i o I n t e r a m e r i c a n o s o b r e l a R e g i o n a l i z a c i o n de l a s P o l í t i c a s de 
D e s a r r o l l o en Amer i c a L a t i n a , 2 , S a n t i a g o , 8 - 1 2 s e p t i e m b r e 1969. 
Documento de r e f e r e n c i a n . 1. 
1969 Impreso L i m i t a d a Es 




ZZ U t r i a , Ruben D. 
<La> r e g i o n a l i z a c i o n de l a p o l í t i c a s o c i a l . S a n t i a g o : 
I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f i a e H i s t o r i a , 1969. v . 2 , 43 p . ; 
i n c l . r e f . 
F.n: I n s t i t u t o Panamer i c ano de G e o g r a f i a e H i s t o r i a . Documentos de 
i.cabajo d e l Seminar io . 2 v . 
S e m i n a r i o I n t e r a m e r i c a n o s o b r e l a R e g i o n a l i z a c i o n de l a s P o l í t i c a s de 
D e s a r r o l l o en Amer i c a L a t i n a , 2, S a n t i a g o , 8 - 1 2 s e p t i e m b r e 1969. 
[documento de t r a b a j o n . 4 . 
1969 Impreso L i m i t a d a Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <REGIONALIZACION> <POLIT ICA SOCIAL> 
29950 
XL N e i r a A l v a , Eduardo 
<La> r e g i o n a l i z a c i o n de l a s p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o en Amer i ca 
L a t i n a . S a n t i a g o : I n s t i t u t o Panamer i c ano de G e o g r a f i a e H i s t o r i a , 
1969. V . 2 , 40 p . : maps. 
En: I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f i a e H i s t o r i a . Documentos de 
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I r a b a j o d e l S e m i n a r i o . 2 v . 
: ; e m i n a r i o I n t e r a m e r i c a n o s o b r e l a R e g i o n a l i z a c i o n de l a s P o l í t i c a s de 
H e s a r r o l l o en A m e r i c a L a t i n a , 2 , S a n t i a g o , 8 - 1 2 s e p t i e m b r e 1969. 
I>')cumento de t r a b a j o n . 3 . 
I m p r e s o L i m i t a d a Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <REGI0NAL1ZACI0N> <POL IT ICA DE DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
^9951 
XL S t o h r , W a l t e r 
M a t e r i a l s on r e g i o n a l d e v e l o p m e n t i n L a t i n A m e r i c a : e x p e r i e n c e 
^md p r o s p e c t s ; d r a f t v e r s i o n . S a n t i a g o : I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de 
i d e o g r a f í a e H i s t o r i a , 1969. v . 2 , 158 p . : t b l s . , d i a g r s . , m a p s . ; 
ivvc l . r e f . 
ir.n: I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a . Documentos de 
i ; r a b a j o d e l S e m i n a r i o . 2 v . 
S e m i n a r i o I n t e r a m e r i c a n o s o b r e l a R e g i o n a l i z a c i o n de l a s P o l í t i c a s de 
D e s a r r o l l o en A m e r i c a L a t i n a , 2 , S a n t i a g o , 8 - 1 2 s e p t i e m b r e 1969. 
Documento de t r a b a j o n . 6 . 
1969 I m p r e s o L i m i t a d a En 




XL B o i s i e r , S e r g i o ; G r i l l o , C a r l o s 
S o b r e l a c o m p a r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de l o s d e s e q u i l i b r i o s 
r e g i o n a l e s . S a n t i a g o : I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a , 
1969. V. 2 , 71 p . : t b l s . ; i n d . r e f . 
En: I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a . Documentos de 
t r a b a j o d e l S e m i n a r i o . 2 v . 
S e m i n a r i o I n t e r a m e r i c a n o s o b r e l a R e g i o n a l i z a c i o n de l a s P o l í t i c a s de 
D e s a r r o l l o en A m e r i c a L a t i n a , 2 , S a n t i a g o , 8 - 1 2 s e p t i e m b r e 1969. 
Documento de t r a b a j o n . 7 . 
1969 I m p r e s o L i m i t a d a Es 





G u i a p a r a l a d i s c u s i ó n en l o s g r u p o s de t r a b a j o . S a n t i a g o : 
I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a , 1969. v . 2 , 14 p . 
En: I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a . Documentos de 
t r a b a j o d e l S e m i n a r i o . 2 v . 
S e m i n a r i o I n t e r a m e r i c a n o s o b r e l a R e g i o n a l i z a c i o n de l a s P o l í t i c a s de 
D e s a r r o l l o en A m e r i c a L a t i n a , 2 , S a n t i a g o , 8 - 1 2 s e p t i e m b r e 1969. 
Documento de t r a b a j o n . 9 . 
1969 I m p r e s o L i m i t a d a Es 




ZZ We i s smann , E r n e s t 
R e g i o n a l d e v e l o p m e n t p l a n n i n g . S a n t i a g o : I n s t i t u t e 
P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a , 1969. v . 2 , 9 p. 
En: I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a . Documentos de 
t r a b a j o d e l S e m i n a r i o . 2 v . 
S e m i n a r i o I n t e r a m e r i c a n o s o b r e l a R e g i o n a l i z a c i o n de l a s P o l í t i c a s de 
D e s a r r o l l o en A m e r i c a L a t i n a , 2 , S a n t i a g o , 8 - 1 2 s e p t i e m b r e 1969. 
Documento de t r a b a j o n . 10. 
1969 I m p r e s o L i m i t a d a En 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DESARROLLO REGIONAL> <PLANIF ICACION 
REGIONAL> 
29955 
XL Wood, Harold A. 
Resumen de l o s r e s u l t a d o s d e l p r i m e r s e m i n a r i o s o b r e 
p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y d i a g n o s i s de l a s i t u a c i ó n a c t u a l . S a n t i a g o : 
I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a , 1969. v . 2 , 7 p . 
En: I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a . Documentos de 
t r a b a j o d e l S e m i n a r i o . 2 v . 
S e m i n a r i o I n t e r a m e r i c a n o s o b r e l a R e g i o n a l i z a c i o n de l a s P o l i t i c a s de 
D e s a r r o l l o en A m e r i c a L a t i n a , 2 , S a n t i a g o , 8 - 1 2 s e p t i e m b r e 1969. 
Documento de t r a b a j o n . 11. 
1969 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIF ICACION REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
29956 
ZZ S t r a u s s , Es tevam 
<La> e v a l u a c i ó n de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s y e l d e s a r r o l l o 
e c o n o m i c o . S a n t i a g o : I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a , 
1969. V. 2 , 10 p . : d i a g r s . 
En: I n s t i t u t o P a n a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a . Documentos de 
t r a b a j o d e l S e m i n a r i o . 2 v . 
S e m i n a r i o I n t e r a m e r i c a n o s o b r e l a R e g i o n a l i z a c i o n de l a s P o l i t i c a s de 
D e s a r r o l l o en A m e r i c a L a t i n a , 2 , S a n t i a g o , 8 - 1 2 s e p t i e m b r e 1969. 
Documento de t r a b a j o n . 12. S í n t e s i s de " M e t o d o l o g í a de e v a l u a c i ó n de 
l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s " p r e s e n t a d a en e l C u a d e r n o n . A , S e r i e I I , d e l 
I LPES , y de su s a p l i c a c i o n e s a l d i s e n o de e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o . 
1969 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <RECURSOS NATURALES> <DESARROLLO ECONOMICO> 
29960 
XL Cohen , E r n e s t o ; F r a n c o , R o l a n d o 
E v a l u a c i ó n de l a s p o l i t i c a s s o c i a l e s . S a n t i a g o : I L P E S , 1986. 
47 p . ( N u e v o s T e x t o s I L P E S . S e r i e D - R e f . , n . N T I / D . 1 7 ) . 
S e m i n a r i o s o b r e E v a l u a c i ó n de P o l i t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 8 - 9 
s e p t i e m b r e 1986-
1986 I m p r e s o G e n e r a l Es 




AR A r g e n t i n a . M i n i s t e r i o de S a l u d P u b l i c a y A c c i ó n S o c i a l ; 
A r g e n t i n a . M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y J u s t i c i a ; C e n t r o 
I n t e r a m e r i c a n o p a r a e l D e s a r r o l l o S o c i a l 
E v a l u a c i ó n d e l i m p a c t o y a n a l i s i s c o s t o - e f e c t i v i d a d d e l 
p r o g r a m a de p r o m o c i o n s o c i a l n u t r i c i o n a l . S a n t i a g o : I L P E S , 1986. 29 p. 
( N u e v o s T e x t o s I L P E S . S e r i e D - R e f . , n . N T I / D - 1 8 ) . 
S e m i n a r i o s o b r e E v a l u a c i ó n de P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 8 - 9 
s e p t i e m b r e 1986-
1986 I m p r e s o GeiTera l Es 




AR P Í O , A l e s s a n d r o 
S i s t e m a de e v a l u a c i ó n y m o n i t o r e o d e l p r o y e c t o u r b a n o de 
Buenos A i r e s - S a n t i a g o : I L P E S , 1986. 36 p . ( N u e v e s T e x t o s I L P E S . S e r i e 
D - R e f . , n . N T I / D . 1 9 ) -
S e m i n a r i o s o b r e E v a l u a c i ó n de P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 8 - 9 
s e p t i e m b r e 1986-
1986 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<EVALUACION DE PROYECTOS> <PLANES URBANOS> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<ARGENTINA> 
29963 
CL M a r t i n e z C . , L i l y ; S a l a m a n c a , F e r n a n d o 
E v a l u a c i ó n d e l s i s t e m a de a t e n c i ó n de menore s en s i t u a c i ó n 
i r r e g u l a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1986. 11 p . ( N u e v o s T e x t o s I L P E S . S e r i e D -
R e f . , n . N T I / D . 2 0 ) . 
S e m i n a r i o s o b r e E v a l u a c i ó n de Políticas Sociales, Santiago, 8-9 
s e p t i e m b r e 1986-
1986 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<EVALUACION> <POL IT ICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CHILE> 
2996A 
CL D i a z , M a r i a C e c i l i a 
E v a l u a c i ó n d e l P r o g r a m a de l a J u n t a N a c i o n a l de J a r d i n e s 
I n f a n t i l e s . S a n t i a g o : I L P E S , 1986. 5 p . ( N u e v o s T e x t o s I L P E S . S e r i e D -
R e f . , n . N T I / D . 2 1 ) . 
S e m i n a r i o s o b r e E v a l u a c i ó n de P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 8 - 9 
s e p t i e m b r e 1986. 
1986 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<EVALUACION> <POL IT ICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CHILE> 
29965 
CL M a t t e L a r r a i n , P a t r i c i a ; L o p e z , G a s t o n 
E v a l u a c i ó n de m a c r o p o l i t i c a s s o c i a l e s . A s p e c t o s 
i n s t i t u c i o n a l e s , e l a b o r a c i ó n de d i a g n ó s t i c o s y mecan i smos de 
f o c a l í z a c i o n . S a n t i a g o : I L P E S , 1986. A l p . ( N u e v o s T e x t o s I L P E S . S e r i e 
D - R e f . , n . N T I / D . 1 7 ) . 
S e m i n a r i o s o b r e E v a l u a c i ó n de P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 8 - 9 
- 222 -
s e p t i e m b r e 1986-
1986 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<POLITICA SOCIAL> <EVALUACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CHILE> 
29966 
XL NU. CEPAL. ILPES 
N o t a i n f o r m á t i c a d e l C o l o q u i o , v . l , 6 p . 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. S a n t i a g o : I L P E S , 1979. 2 
V . 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIFICACION SOCIAL> <POL IT ICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29967 
XL S o l a r i , A l d o E. 
E d u c a c i ó n y p o b r e z a , v . l , A3 p . 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. S a n t i a g o : I L P E S , 1979. 2 
V . 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<EDUCACION> <POBREZA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29968 
XL B r i o n e s , R o d r i g o K. 
I n t e r n a t i o n a l p r i v a t e f i r m and s o c i a l p r o g r e s s i n L a t i n 
A m e r i c a , v . l , 17 p . 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. S a n t i a g o : I L P E S , 1979. 2 
v . 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l En 
<DESARROLLO SOCIAL> <EMPRESAS TRANSNACIONALES> <EMPRESTITOS 
INTERNACIONALES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29969 
XL D u r s t o n , John 
< L o s > g r u p o s i n d í g e n a s en e l d e s a r r o l l o r u r a l , v . l , 48 p . 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. S a n t i a g o : I L P E S , 1979. 2 
V . 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l Es 




XL B r o m l e y , Raymond 
T r a b a j o en l a s c a l l e s : e s t r a t e g i a de s o b r e v i v e n c i a , n e c e s i d a d 
o mal i n e v i t a b l e , v . l , 39 p . 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. S a n t i a g o : ILPES, 1979. 2 
\r. 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PROBLEMAS SOCIALES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29971 
CO B r o m l e y , Raymond 
M e n d i c i d a d en C a l i : e s t u d i o de una o c u p a c i o n en su c o n t e x t o 
s o c i a l , v . l , p . 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. S a n t i a g o : I L P E S , 1979. 2 
V . 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PROBLEMAS SOCIALES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<COLOMBIA> 
29972 196A-1973 
CL P a l m a , E d u a r d o ; S a n f u e n t e s V . , A n d r e s 
P o l í t i c a s e s t a t a l e s en c o n d i c i o n e s de m o v i l i z a c i ó n s o c i a l : l a s 
p o l í t i c a s de v i v i e n d a en C h i l e ( 1 9 6 A - 1 9 7 3 ) . v . l , 72 p. 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y Políticas Sociales, 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. Santiago: ILPES, 1979. 2 
v . 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y Políticas Sociales, Santiago, 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<POL IT ICA DE V1VIENDA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CHILE> 
29973 
XL F r a n c o , R o l a n d o ; P a l m a , E d u a r d o 
P o l í t i c a s o c i a l y p o b r e z a : l e c c i o n e s de l a e x p e r i e n c i a , v . l , 
63 p . 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. S a n t i a g o : I L P E S , 1979. 2 
V . 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<POLIT ICA SOCIAL> <POBREZA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
- 2 2 4 -
29974 
XL T r u j i l l o U r i b e , Emiro ; V a s c o U r i b e , A l b e r t o 
Toma de d e c i s i o n e s en s a l u d : e l c a s o de C o l o m b i a ; a v a n c e de 
i n v e s t i g a c i ó n - v . l , 21 p . 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y Politicas Sociales, 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. S a n t i a g o : ILPES, 1979. 2 
V . 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l i t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<SALUD> <TOMA DE DECIS10NES> <DOCUMENTOS DE REUN10N> 
<AMERICA LATINA> 
29975 
BR R e z e n d e , F e rnando 
F i n a n c i a m i e n t o de l a p o l í t i c a s o c i a l , v . 2 , 31 p . 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l i t i c a s S o c i a l e s , 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. S a n t i a g o : I L P E S , 1979. 2 
V . 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l i t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l P t 
<POLIT ICA S0C1AL> <F1NANCIAMIENT0> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BRASIL> 
29976 1964 
BR Demo, P e d r o 
<La> p o l í t i c a s o c i a l en e l B r a s i l d e s p u e s de 1964. v . 2 , 195 p . 
En: Documentos d e l C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l i t i c a s S o c i a l e s , 
S a n t i a g o , C h i l e , 9 a l 12 de A b r i l de 1979. S a n t i a g o : ILPES, 1979. 2 
V . 
C o l o q u i o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s S o c i a l e s , S a n t i a g o , 9 - 1 2 
a b r i l 1979. 
1979 I m p r e s o G e n e r a l P t 
<POLIT ICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BRASIL> 
29983 
XL NU. CEPAL. ILPES 
E v o l u c i o n e s y o r i e n t a c i o n e s d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de 
P l a n i f i c a c i ó n Econoraica y S o c i a l - o - P o s t d e v e l o p m e n t and p o l i c i e s o f 
the L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e f o r Economic and S o c i a l P l a n n i n g . 
S a n t i a g o : CEPAL, 1966. 19 p . 
NU. CEPAL. Comité P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 11 , S a n t i a g o , 10 -12 
mayo 1966. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
E/CN .12/AC .58/06 
1966 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN .12/AC .58/06 
<1LPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
- 225 -
2 9 98 A 
XL NU. CEPAL. ILPES 
K e s o l u c i o n d e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o 
de P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l - o - R e s o l u t i o n o f the G o v e r n i n g 
C o u n c i l o f t he L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e f o r Economic and S o c i a l 
P l a n n i n g . S a n t i a g o : CEPAL, 1966. 5 p . 
NU. CEPAL. Comi té P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 11, S a n t i a g o , 10 -12 
mayo 1966. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a -
E/CN .12/AC .58/07 
1966 Impre so G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN .12/AC .58/07 
< I L P E S > <RESOLUCIONES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29985 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e d e l D i r e c t o r G e n e r a l d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de 
P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l a l C o n s e j o D i r e c t i v o y P r o g r a m a de 
T r a b a j o p a r a 1966 - o - R e p o r t o f t he D i r e c t o r - G e n e r a l o f t h e L a t i n 
A m e r i c a n I n s t i t u t e f o r Economic and S o c i a l P l a n n i n g t o t h e G o v e r n i n g 
C o u n c i l and Programme o f Work f o r 1966. S a n t i a g o : CEPAL, 1966. 93 p . 
NU. CEPAL. Comi té P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 11, S a n t i a g o , 10 -12 
mayo 1966. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
E/ CN .1 2/ AC .58/ 08 
1966 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN .12/AC .58/08 
< I L P E S > <PROGRAMAS DE T R A B A J O <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERIGA LATINA> 
29986 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e s o b r e l a s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de 
P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l de e n e r o a a b r i l de 1966. S a n t i a g o : 
CEPAL, 1966. 59 p . 
NU. CEPAL. Comi té P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 11, S a n t i a g o , 10 -12 
mayo 1966. 
E / C N . 1 2 / A C . 5 8 / 0 8 / A d d . 1 
1966 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E / C N . 1 2 / A C . 5 8 / 0 8 / A d d . 1 
< I L P E S > <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
29988 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Documentos d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de P l a n i f i c a c i ó n 
Economica y S o c i a l . S a n t i a g o : CEPAL, 1966. 2 p . 
NUi CEPAL. Comi té P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 11, S a n t i a g o , 10 -12 
mayo 1966. 
E / C N . 1 2 / A C . 5 8 / D o c . I n f - 0 2 
1966 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E / C N . 1 2 / A C . 5 8 / D o c . I n f . 0 2 
< I L P E S > <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
- 2 2 6 -
29998 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de Planificación del Desarrollo -o-
L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e f o r Development Planning. Santiago: CEPAL, 
1962. 16 p . 
NU- CEPAL. Comité P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 8 , S a n t i a g o , 14-16 
f e b r e r o 1962-
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
E/CN .12/AC .50/07 
1962 Impreso G e n e r a l E s , En 
======> S o l i c i t a r a / p o r : E/CN. 12/AC.50/07 
< ILPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
29999 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e e s p e c i a l a l C o n s e j o Economico y S o c i a l s o b r e l a 
c r e a c i ó n d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de P l a n i f i c a c i ó n Economica y 
S o c i a l - o - S p e c i a l r e p o r t t o the Economic and S o c i a l C o u n c i l on the 
c r e a t i o n o f the L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e f o r Economic and S o c i a l 
P l a n n i n g . S a n t i a g o : CEPAL, 1962. 11 p . 
NU. CEPAL. Comité P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 8 , S a n t i a g o , l A - 1 6 
f e b r e r o 1962. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
E/CN.12/AC.50/16 
1962 Impreso G e n e r a l E s , En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : E/CN .12/AC .50/16 
<1LPES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30081 1959-1985 
CU NU. CEPAL. ILPES 
<E1> s i s t e m a de dirección y planificación de la economia 
c u b a n a . S a n t i a g o : CEPAL, 1988. 201 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref.( 
Cuadernos d e l I L P E S , n . 3 3 ) . 
N . d e v e n t a NU: 8 8 . I I I . F . 1 I S B N : 9 2 - 1 - 3 2 9 0 0 6 - 3 
L C / I P / G . A 3 - P 
1988 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : L C / I P / G . 4 3 - P 
D e s c r i b e e l p r o c e s o de d i r e c c i ó n y p l a n i f i c a c i ó n e conomica 
e x i s t e n t e en Cuba , r e s e n a n d o l a s p r i n c i p a l e s t r a n s f o r m a c i o n e s que ha 
e x p e r i m e n t a d o h a s t a 1985. Se p r o c u r a a r t i c u l a r l o s a s p e c t o s 
c o n c e p t u a l e s - m e t o d o l o g i c o s , con e l c o n t e n i d o c o n c r e t o de l o s p l a n e s , 
u b i c á n d o l o s en una d i m e n s i o n h i s t ó r i c a . 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <SISTEMAS DE PLAÑIF ICACION> 
<CUBA> 
30084 1964-1979 
BZ B e l i c e . C e n t r a l P l a n n i n g U n i t 
A l g u n o s a s p e c t o s de l a p l a n i f i c a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o en 
B e l i c e . P u e r t o E s p a ñ a : CEPAL, 1978. 15 p . 
Reunion de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 1, La Habana , 25-31 
e n e r o 1979. 
- 227 -
P u b l i c a d o t a m b i é n en e l documento E/CEPAL/ ILPES/G .1 ( N I S I S : 0 8 1 3 8 ) . 
CDCC/PO/WP/78/01 
1978 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/78/01 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> <SISTEMAS DE 
PLANIF ICACION> <PLANIF ICACION DEL DESARROLLO 
<BELICE> 
30085 
XI NU. CEPAL. CDCC 
I n f o r m e d e l T a l l e r C o n j u n t o CEPAL/CDCC/UNESCO s o b r e l a 
A p l i c a c i ó n de I n d i c a d o r e s S o c i o e c o n o m i c o s en l a P l a n i f i c a c i ó n d e l 
D e s a r r o l l o en e l C a r i b e , 12 -14 j u n i o 1978, P u e r t o E s p a ñ a , P u e r t o 
E s p a ñ a : CEPAL, 1978- 25 p . 
R e u n i o n de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 1, L a Habana , 25-^31 
e n e r o 1979-
P u b l i c a d o t a m b i é n en e l documento E/CEPAL/ ILPES/G .1 ( N I S I S : 0 8 U 1 ) . 
CDCC/PO/CD/78/02; E/CEPAL/CDCC/045 
1978 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/CD/78/02 
E/CEPAL/CDCC/OA5 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <INFORMES DE REUNION> <INDICADORES 
SOCIALES> <INDICADORES ECONOMICOS> <PLANIF ICACION DEL DESARROLLO> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
30086 
JM J a m a i c a . N a t i o n a l P l a n n i n g Agency 
<E1> p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n de J a m a i c a . P u e r t o E s p a ñ a : CEPAL 
, 1978. 14 p . 
R e u n i o n de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 1, La Habana , 25 -31 
e n e r o 1979-
P u b l i c a d o t a m b i é n en e l documento E/CEPAL/ ILPES/G .1 ( N I S I S : 0 8 1 3 9 ) . 
CDCC/PO/WP/78/02 
1978 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/78/02 
<D0CUMENT0S DE REUNI0N> <PLANIF ICACION NACIONAL> <SECTOR PUBLIC0> 
<JAMAICA> 
30087 
XI F a r r e l l , T r e v o r 
S e i s p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o en l o s 
e s t a d o s p e q u e ñ o s d e l C a r i b e . P u e r t o E s p a ñ a : CEPAL, 1979. 22 p . ; i n d . 
r e f . 
R e u n i o n de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 1, L a H a b a n a , 25 -31 
e n e r o 1979. 
P u b l i c a d o t a m b i é n en e l documento E/CEPAL/ ILPES/G .1 ( N I S I S : 08134 ) y 
en e l B o l e t i n de P l a n i f i c a c i ó n d e l I L P E S , n . 8 - 9 , 1979 ( N I S I S : 
0 9 4 5 2 ) . 
CDCC/PO/WP/78/07 
1979 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/78/07 
<D0CUMENT0S DE REUNI0N> <PLANIF ICACION DEL DESARR0LL0> <ESTRATEGIA 
DEL DESARR0LL0> <RECURS0S HUMANOS> <MARC0 INSTITUCIONAL> 
<INFORMACION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
- 2 2 8 -
30088 
ZZ S e d o c - D a h l b e r g , B e t t y 
U n i v e r s i t y p l a n n i n g and r e g i o n a l d e v e l o p m e n t . P o r t o f S p a i n : 
ECLA, 1980. 12 p. 
Reunion de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 2 , K i n g s t o n , 29 mayo-
2 j u n i o 1980-
P u b l i c a d o t a m b i é n e n el documento CEPAL/CARIB 80/07 ( N I S I S : 0 7 8 0 5 ) . 
CDCC/PO/WP/06 
1980 I m p r e s o L i m i t a d a En 
- = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/06 
<DOCUMENTOS DE REUN10N> <PLANIF1CACI0N DE LA EDUCACION> 
<UNIVERS1DADES> 
30089 1965 -1974 
XI D o o k e r a n , W i n s t o n 
<The> C a r i b b e a n s h i p p i n g s e c t o r : a p l a n n i n g and p o l i c y 
p e r s p e c t i v e ; d r a f t . P o r t o f S p a i n : ECLA, 1980. 17 p . ; i n d . r e f . 
Reun ion de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 2 , K i n g s t o n , 29 mayo-
2 j u n i o 1980-
P u b l i c a d o t a m b i é n en e l documento CEPAL/CARIB/80/7 ( N I S I S : 07799 ) y 
E/CEPAL/ILPES/G-A ( N I S I S : 0 7 8 1 8 ) . 
CDCC/PO/WP/80/04 
1980 I m p r e s o L i m i t a d a En 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/80/04 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <TRANSPORTE MARITIM0> <PLANIF ICACION DEL 
TRANSPORTE> <P0L1TICA DE TRANSPORTE> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
30090 1977 -1980 
MS M o n t s e r r a t . O f f i c e o f t h e C h i e f M i n i s t e r 
T e c h n i c a l a s p e c t s o f p l a n n i n g i n M o n t s e r r a t . P o r t o f S p a i n : 
ECLA, 1980. 5 p . 
Reun ion de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 2 , K i n g s t o n , 29 mayo-
2 j u n i o 1980. 
P u b l i c a d o t a m b i é n en e l documento CEPAL/CARIB 80/7 ( N I S I S : 07792 ) y 
E/CEPAL/ILPES/G.A ( N I S I S : 0 7 8 2 2 ) . 
CDCC/PO/WP/80/03/B 
1980 I m p r e s o L i m i t a d a En 
S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/80/03/B 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <PLANIF ICACION NACIONAL> 
<MONTSERRAT> 
30091 
AG A n t i g u a . M i n i s t r y o f P l a n n i n g and D e v e l o p m e n t 
N a t i o n a l p l a n n i n g : t h e A n t i g u a n e x p e r i e n c e . P o r t o f S p a i n : ECLA 
, 1980. A p . 
Reun ion de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 2 , K i n g s t o n , 29 mayo-
2 j u n i o 1980. 
P u b l i c a d o t a m b i é n en e l documento CEPAL/CARIB 80/7 ( N I S I S : 07791 ) y 
E/CEPAL/ILPES/G-A ( N I S I S ; 0 7 8 2 1 ) . 
CDCC/PO/WP/80/03/A 
1980 I m p r e s o L i m i t a d a En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/80/03/A 
- 2 2 9 -
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION NACIONAL> 
<ANTIGUA> 
30092 
XI F a r r e l l , T r e v o r 
P l a n n i n g the e n e r g y s e c t o r . P o r t o f S p a i n : ECLA, 1980. 
Reun ion de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 2 , K i n g s t o n , 
2 i u n i o 1980-
P u b l i c a d o t a m b i é n en e l documento CEPAL/CARIB 80/7 ( N I S I S : 07810 ) 
E/CEPAL/ ILPES/G .A ( N I S I S : 0 7 8 1 4 ) . 
CDCC/PO/WP/80/07 
1980 I m p r e s o L i m i t a d a En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/80/07 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <ENERGIA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
16 p . 
29 mayo-
30093 
XI G a j r a j , A .M . 
P o l i c y i s s u e s r e l a t i n g t o e n v i r o n m e n t a l management . P o r t o f 
S p a i n : ECLA, 1978. 11 p . : d i a g r s . 
Reun ion de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 1, La Habana , 25-31 
e n e r o 1979. 
CDCC/PO/WP/78/08 
1978 I m p r e s o L i m i t a d a En 
======> S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/78/08 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFIGACION AMBIENTAL> <GESTI0N 
AMBIENTAL> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
30094 1960-1980 
SR H e e z e n - A n t o n i u s , J . H . ; Z u n d e r , A . J . 
R e g i o n a l p l a n n i n g f rom the p e r s p e c t i v e o f n a t i o n a l d eve l opment 
i n S u r i n a m e . P o r t o f S p a i n : ECLA, 1980. 32 p . : d i a g r s . , maps . 
Reun ion de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 j u n i o 1980. 
P u b l i c a d o t a m b i é n en e l documento CEPAL/CARIB 80/7 (NISIS: 07797). 
CDCC/PO/WP/80/20 
1980 I m p r e s o L i m i t a d a En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/80/20 




XI P r i m u s , Wi lma 
S i s t e m a de i n f o r m a c i ó n d e l C a r i b e p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n s o c i a l 
y e c o n o m i c a . P u e r t o E s p a ñ a : CEPAL, 1979. 3 p . 
Reun ion de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 1, La Habana , 25 -31 
e n e r o 1979. 
P u b l i c a d o t a m b i é n en e l documento E/CEPAL/ILPES/G.1 ( N I S I S : 0 8 U 2 ) . 
CDCC/PO/WP/16 
1979 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : CDCC/PO/WP/16 
<D0CUMENT0S DE REUNI0N> <SISTEMAS DE INF0RMACI0N> <PLANIFICACION> 
- 2 3 0 -
<CARISPLAN> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
30097 1960 -1978 
XI B e c k f o r c K G e o r g e L . 
Economía p o l í t i c a de l a p l a n i f i c a c i ó n de l o s s e c t o r e s a g r í c o l a 
y r u r a l en l a s s o c i e d a d e s d e l C a r i b e . P u e r t o E s p a ñ a : CEPAL, 1979. 36 
p . : t b l s . ; i n d . r e f -
Reunion de E x p e r t o s en P l a n i f i c a c i ó n d e l C a r i b e , 1, La Habana , 25 -31 
e ) i e ro 1979. 
P u b l i c a d o t amb i én en e l documento E/CEPAL/ ILPES/G .1 ( N I S I S : 0 8 U 0 ) . 
GDCC/PO/WP/78/1/-I 
1979 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
==:===> S o l i c i t a r a / p o r : GDGC/PO/WP/78/14 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIF ICACION AGRICOLA> <CAPITALISMO> 
<SOCIALISMO> <MODELOS> 
<CUBA> <GUYANA> <JAMAICA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
30100 1982 -1986 
XL R o s a l e s V . , O s v a l d o 
NU. CEPAL- ILPES 
P l a n B a k e r , deuda e x t e r n a l a t i n o a m e r i c a n a y r e o r d e n a m i e n t o en 
l a economía m u n d i a l . S a n t i a g o : I L P E S , 1986. 67 p . : t b l s . 
1986 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
<DEUDA EXTERNA> <PLAN BAKER+> 
<AMERICA LATINA> 
30196 
XL S u a r e z , F r a n c i s c o M . , c o m p . ; F r a n c o , R o l a n d o , c o m p . ; Cohen , 
E r n e s t o , comp. 
C e n t r o I n t e r a m e r i c a n o p a r a e l D e s a r r o l l o S o c i a l ; NU. CEPAL. 
ILPES 
E f e c t o s s o c i a l e s de l a s g r a n d e s r e p r e s a s en A m e r i c a L a t i n a . 
Buenos A i r e s : C IDES, 1984. 322 p . : t b l s . ; i n d . r e f . 
S e m i n a r i o s o b r e E f e c t o s S o c i a l e s de l a s G r a n d e s R e p r e s a s de A m e r i c a 
L a t i n a , Buenos A i r e s , 4 - 8 j u l i o 1983. 
1984 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <REPRESAS> <CONSECUENCIAS SOCIALES> 
<AMERICA LATINA> 
30221 
GT G u t i e r r e z L u n a , C a r l o s E. 
NU. CEPAL. ILPES 
S i t u a c i ó n y p e r s p e c t i v a s de l a s e m p r e s a s p u b l i c a s en 
G u a t e m a l a . S a n t i a g o : I L P E S , 1980. 60 p . : t b l s . ; i n d . r e f . 




XL S t r a u s s , Es tevam 
NU. CEPAL. ILPES 
N a t u r a l r e s o u r c e s i n L a t í n A m e r i c a : a s p e c t s o f r e s e a r c h and 
- 231 -
d e v e l o p m e n t , i n r e l a t i o n t o economic p l a n n i n g ; p r e l i m i n a r y v e r s i o n . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965- 38 p . : d i a g r s . 
1965 I m p r e s o R e s t r i n g i d a En 
<RECURSOS NATURALES> <PLANIFICACION ECONOMICA> 
<AMERICA LATINA> 
30223 
HT L o r t h e , J a c q u e s 
NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e p r e l i m i n a r s o b r e l a s e m p r e s a s p u b l i c a s en H a i t i : 
d e s c r i p c i ó n y c a r a c t e r i z a c i ó n . S a n t i a g o : I L P E S , 1981. 41 p . : t b l s . ; 
i n d . r e f . 
1981 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<EMPRESAS PUBLICAS> 
< H A I T I > 
30224 1948-1978 
HN M a r t i n e z C - , M a n l i o D. 
NU., CEPAL. ILPES 
< L a s > e m p r e s a s p u b l i c a s en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o economico 
de H o n d u r a s , 1 9 4 8 / 5 4 - 1 9 7 8 . S a n t i a g o : I L P E S , 1981. 61 p . : t b l s . , 
d i a g r s . 




XI P o n c h e l e t , D a n i e l e 
NU. CEPAL. ILPES 
< L a s > e m p r e s a s p u b l i c a s en e l C a r i b e f r a n c é s . S a n t i a g o : I L P E S , 
1981. 27 p . : t b l s . 
1981 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<EMPRESAS PUBLICAS> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
30226 
ZZ Demo, P e d r o 
NU. CEPAL. ILPES 
P o l í t i c a s o c i a l de l a e d u c a c i ó n y l a c u l t u r a . S a n t i a g o : I LPES , 
1980. 14 p . 
1980 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
< P 0 L I T I C A SOCIAL> <CULTURA> <EDUCACION> 
30227 
XL M e s a - L a g o , C a r m e l o ; I s u a n i , E r n e s t o A . 
NU. CEPAL. ILPES 
< L a > s e g u r i d a d s o c i a l en A m e r i c a L a t i n a : p r o b l e m a s y 
r e c o m e n d a c i o n e s . S a n t i a g o : I L P E S , 1980. 24 p . ; i n d . r e f . 
1980 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<SEGURIDAD SOCIAL> 
<AMERICA LATINA> 
- 2 3 2 -
30228 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
E n c u e s t a a l o s s i s t e m a s n a c i o n a l e s de planificación de America 
L a t i n a y e l C a r i b e . S a n t i a g o : I L P E S , 1982. 8 p. 
1982 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<PLANIFICACION NACIONAL> <ENCUESTAS> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
30229 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
E n c u e s t a s o b r e p a r t i c i p a c i ó n en l a p l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o : 
I LPES , 1982. 4 p. 
1982 Impre so R e s t r i n g i d a Es 
<PLANIFICACION> <ENCUESTAS> 
30230 
CO Ahumada, Ja ime 
NU. CEPAL. ILPES 
P l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o l o c a l : n o t a s s o b r e l a e x p e r i e n c i a 
p i l o t o de C a l i ( C o l o m b i a ) . S a n t i a g o : I L P E S , 198A. A5 p . : t b l s . ; i n d . 
ref. 
1984 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<PLANIFICACION LOCAL> <DESARROLLO URBANO> 
<COLOMBIA> 
30231 
XL Ahumada, Ja ime 
NU. CEPAL. ILPES 
<E1> g o b i e r n o y l a a d m i n i s t r a c i ó n l o c a l : t r a d i c i ó n y cambio en 
l o s o c h e n t a . S a n t i a g o : I L P E S , 1985. 46 p . ; i n d . r e f . 
P u b l i c a d o t a m b i é n en R e v i s t a I n t e r a m e r i c a n a de Planificación, vol. 
19, n . 7 5 - 7 6 , 1985. 
1985 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<GOBIERNO LOCAL> <PLANIF ICACION LOCAL> 
<AMERICA LATINA> 
30232 
PR V i l l a m i l , J o s é J . 
NU. CEPAL. ILPES 
C o r p o r a c i o n e s p u b l i c a s y d e s a r r o l l o en P u e r t o R i c o . S a n t i a g o : 
I LPES , 1981. 32 p . : t b l s . ; i n d . r e f . 
1981 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<EMPRESAS PUBLICAS> 
<PUERTO R I C O 
30233 
XC T o r r e s R i v a s , E d e l b e r t o 
NU. CEPAL. ILPES 
I n t e r p r e t a c i ó n d e l d e s a r r o l l o s o c i a l c e n t r o a m e r i c a n o . S a n t i a g o 
: I LPES , 1968. 170 p . ; i n d . r e f . 
1968 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<DESARROLLO SOCIAL> <INTEGRACION ECONOMICA> 
<AMERICA CENTRAL> 
- 2 3 3 -
30234 
EC NU. CEPAL, ILPES 
I n f o r m e de l o s t r a b a j o s de c o o p e r a c i o n t é c n i c a JUNA^LA -B ID -
ILPES r e a l i z a d o s e n t r e e l 15 de e n e r o y e l 15 de j u n i o de 1979 
( C o n v e n i o A T N / S F - 1 5 9 5 - E C ) . S a n t i a g o : I LPES , 1979. 5 p . 
E/CEPAL/ILPES/VP/AS/01 
1979 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CEPAL/ILPES/VP/AS/01 
<INFORMES DE MISION> <COOPERACION TECNICA> 
<ECUADOR> 
30235 
EC G o n z a l e z , F a u s t i n o 
NU. CEPAL- ILPES 
Mode l o economico e c u a t o r i a n o ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : 
I L P E S , 1979. 20 p . 
E l documento f o rma p a r t e de l a a s e s o r í a p r e s t a d a p o r ILPES a l a Junta 
N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i o n Economica d e l E c u a d o r , p a r a 
l a f o r m u l a c i ó n d e l P l a n N a c i o n a l de D e s a r r o l l o 1980 -198A . 
E/CEPAL/ILPES/VP/AS/02 
1979 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CEPAL/ILPES/VP/AS/02 
<MODELOS> <POLIT ICA ECONOMICA> 
<ECUADOR> 
30268 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e d e l C o n s e j o D i r e c t i v o s o b r e l a s a c t i v i d a d e s d e l 
I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l en 1963-
1964. S a n t i a g o : CEPAL, 1964. 73 p . 
NU. CEPAL. Comité P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 10, S a n t i a g o , 12-14 
f e b r e r o 1964. 
E/CN .12/AC .57/08 
1964 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = ™ > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN. 12/AC.57/08 
< I L P E S > <INFORMES DE ACTIVIDADES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30269 
XL NU. CEPAL- ILPES 
R e s o l u c i ó n d e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o 
de P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l - o - R e s o l u t i o n o f the G o v e r n i n g 
C o u n c i l o f t h e L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e f o r Economic and S o c i a l 
P l a n n i n g . S a n t i a g o : CEPAL, 1966. 5 p . 
NU. CEPAL. Comité P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 11 , S a n t i a g o , 10-12 
mayo 1966. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c ada i d i o m a . 
E/CN .12/AC .58/07 
1966 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN.12/AC.58/07 




XL NU. CEPAL. ILPES 
E v o l u c i o n y o r i e n t a c i o n e s d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de 
P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l - o - P a r t d e v e l o p m e n t and p o l i c i e s o f 
the L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e f o r Economic and S o c i a l P l a n n i n g . 
S a n t i a g o : CEPAL, 1966. 19 p . 
NU. CEPAL. Comi té P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 11, S a n t i a g o , 10 -12 
mayo 1966. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
E/CN.12/AC.58/06 
1966 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN .12/AC .58/06 
< ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> <DOCUMENTOS DE TRABAJO> 
<AMERICA LATINA> 
30271 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e s o b r e l a s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de 
P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l de e n e r o a a b r i l 1966. S a n t i a g o : 
CEPAL, 1966. 50 p . 
NU. CEPAL. Comi té P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 11, S a n t i a g o , 10 -12 
mayo 1966. 
E / C N . 1 2 / A C . 5 8 / 0 8 / A d d . 1 
1966 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = « > S o l i c i t a r a / p o r : E / C N . 1 2 / A C . 5 8 / 0 8 / A d d . 1 
< ILPES> <INFORMES DE ACTIVIDADES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30272 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e s o b r e l a s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o de 
P l a n i f i c a c i ó n Economica y S o c i a l - o - R e p o r t on t h e activities o f the 
L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e f o r Economic and S o c i a l P l a n n i n g . S a n t i a g o : 
CEPAL, 1968. 86 p . 
NU. CEPAL. Comi té P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 12 , S a n t i a g o , 2 3 - 2 5 
a b r i l 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c ada i d i o m a . 
E/CN .12/AC .61/08 
1968 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN .12/AC .61/08 
< ILPES> <INF0RMES DE ACTIVIDADES> <D0CUMENT0S DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30273 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e d e l D i r e c t o r G e n e r a l s o b r e e l p r o g r a m a de t r a b a j o p a r a 
1968 - o - R e p o r t o f t h e D i r e c t o r G e n e r a l o f t he L a t i n A m e r i c a n 
I n s t i t u t e f o r Economic and S o c i a l P l a n n i n g o f t h e I n s t i t u t e ' s 
programme o f w o r k f o r 1968. S a n t i a g o : CEPAL, 1968. 3A p . 
NU. CEPAL. Comi té P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 12 , S a n t i a g o , 2 3 - 2 5 
a b r i l 1968. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
E/CN .12/AC.61/09 
1968 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
- 235 -
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN .12/AC .61/09 
< ILPES> <PROGRAMAS DE TRABAJO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30274 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e d e l Comi té Ad -Hoc de d o n a c i o n e s p a r a e l e d i f i c i o de 
l a s N a c i o n e s U n i d a s en S a n t i a g o de C h i l e - o - R e p o r t o f t h e Ad -Hoc 
Committee on t h e g i f t programme f o r t h e U n i t e d N a t i o n s b u i l d i n g i n 
S a n t i a g o . S a n t i a g o : CEPAL, 1964. 5 p . 
NU. CEPAL. Comi té P l e n a r i o . P e r i o d o de S e s i o n e s , 10, S a n t i a g o , 12 -14 
f e b r e r o 1964. 
P u b l i c a d o s e p a r a d a m e n t e en c a d a i d i o m a . 
E/CN .12/AC .57/11 
1964 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CN .12/AC .57/11 
<CEPAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30291 
EC Moneada S - , J o s é ; G o n z a l e z , F a u s t i n o 
NU. CEPAL. ILPES 
<E1> d e s a r r o l l o e u c a t o r i a n o : su p e r s p e c t i v a y su e s t r a t e g i a a 
p a r t i r de un a n a l i s i s g l o b a l ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 
1978. 55 p . : t b l s . 
C o n v e n i o de C o o p e r a c i o n T é c n i c a J U N A P L A - B I D - I L P E S p a t r o c i n a d o p o r 
E c u a d o r . J u n t a N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i o n Econoin ica ; 
B I D ; NU. CEPAL. I L P E S . 
1978 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> <SECTOR EXTERNO+> <DESARROLLO ECONOMICO> 
<ECUADOR> 
30292 
EC B a l t a r , A n t o n i o 
NU. CEPAL. I LPES 
E c u a d o r : s i s t e m a n a c i o n a l de p r o y e c t o s y p r o c e s o de i n v e r s i o n ; 
v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1979. 66 p . 
C o n v e n i o de C o o p e r a c i o n T é c n i c a J U N A P L A - B I D - I L P E S p a t r o c i n a d o p o r 
E c u a d o r . J u n t a N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i o n Economica ; 
B I D ; NU. CEPAL. I L P E S -
1979 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 




EC B o z z o l o , A l b e r t o 
NU. CEPAL. ILPES 
D i a g n o s t i c o , p r o g n o s i s y c r i t e r i o s a a p l i c a r en una e s t r a t e g i a 
p a r a e l s e c t o r e n e r g i a en e l Ecuado r en 1979; v e r s i o n p r e l i m i n a r . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1978. 93 p . : t b l s . , d i a g r s . 
C o n v e n i o de C o o p e r a c i o n T é c n i c a J U N A P L A - B I D - I L P E S p a t r o c i n a d o p o r 
E c u a d o r . J u n t a N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i o n Economica ; 
B I D ; NU. CEPAL. I L P E S . 
- 2 3 6 -
-1.978 Impre so R e s t r i n g i d a Es 




EC A r r i e t a , E v a r i s t o 
NU. CEPAL. ILPES 
E c u a d o r : c u e n t a s n a c i o n a l e s y desempeño de l a e c o n o m i a ; 
v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1978. 35 p . : t b l s . 
Conven io de C o o p e r a c i o n T é c n i c a J U N A P L A - B I D - I L P E S p a t r o c i n a d o p o r 
E c u a d o r . J u n t a N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i o n E c o n o m i c a ; 
B ID ; NU- CEPAL. I L P E S -
1978 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<CUENTAS NACIONALES> <DESARROLLO ECONOMICO> 
<ECUADOR> 
30295 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I L P E S : dos d e c a d a s de e x p e r i e n c i a y a c t i v i d a d e s a c t u a l e s . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1983. 16 p . 
C o l o q u i o Los E s t a d o s G e n e r a l e s s o b r e l o s E s t u d i o s L a t i n o a m e r i c a n o s en 
F r a n c i a , P a r i s , 27 -29 mayo 1983. 
1983 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> < I L P E S > <INFORMES DE ACTIVIDADES> 
<AMERICA LATINA> 
30296 
XL W o l f e , M a r s h a l l 
NU. CEPAL. ILPES 
<La> p o b r e z a en A m e r i c a L a t i n a : d i a g n o s t i c o y p r e s c r i p c i o n e s . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1980 . 26 p . ; i n d . r e f . 




BR Wood, E l s i e ; F r e t e s , R e t o r i c o 
NU. CEPAL. ILPES 
S i s t e m a s de e s t a d í s t i c a s e i n f o r m a c i o n e s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n 
r e g i o n a l : e l c a s o de M i n a s G e r a i s , B r a s i l ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1978. p . i r r e g . ; i n d . r e f . 
Reun ion s o b r e I n f o r m a c i ó n p a r a e l D e s a r r o l l o en L a t i n o a m é r i c a y e l 
C a r i b e , C a l i , 23 -28 o c t u b r e 1977. 
1978 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIF ICACION REGIONAL> <ESTADISTICA> 
<NECESIDADES DE INFORMACION> 
<BRASIL> 
30307 
XL G u t i e r r e z C a s t r o , E d g a r 
< L o s > p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n y su r e l a c i ó n con l o s c e n t r o s 
de d e c i s i o n . S a n t i a g o : I L P E S , 1972. 17 p . 
- 2 3 7 -
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
I N S T / S . 9 / L . 2 
1972 I m p r e s o L i m i t a d a ' Es 




CL G u r r i e r i , A d o l f o 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l o s s i n d i c a t o s c h i l e n o s . S a n t i a g o : ILPES 
, 1968. 52 p . 




ZZ NU. CEPAL. I LPES 
D i s c u s i o n e s s o b r e p r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a ; s í n t e s i s 
de do s s e m i n a r i o s y examen de a l g u n a s e x p e r i e n c i a s . M e x i c o , DF: S i g l o 
V e i n t i u n o , 1972. 399 p . 
1972 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIF ICACION FINANCIERA> 
30328 
EC NU. CEPAL. I L P E S ; B ID 
E c u a d o r : p r o y e c t o de d i v e r s i f i c a c i o n a g r o p e c u a r i a del a r e a 
c e n t r a l de l a c o s t a . S a n t i a g o : I L P E S , 1966. 2 v . 




XL NU. CEPAL. I L P E S ; NU. D i v i s i o n de D e s a r r o l l o S o c i a l 
E n s a y o s s o b r e p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l del desarrollo. Mexico, DF 
: S i g l o V e i n t i u n o , 1976. 570 p . 
1976 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIF ICACION REGIONAL> <PLANIF ICACION DEL DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> 
30330 
XL NU. CEPAL. ILPES 
E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en A m e r i c a 
L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . M e x i c o , DF 
: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
197A I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIF ICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30331 
XL NU. CEPAL. ILPES 
F a c t o r e s d e l p r o c e s o i n f l a c i o n a r i o en A m e r i c a L a t i n a . S a n t i a g o 
- 2 3 8 -
: I LPES , 1967. 2 V . 




XL NU. CEPAL. ILPES 
G u i a p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de p r o y e c t o s . M e x i c o , DF: S i g l o 
V e i n t i u n o , 1973- 230 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
1973 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PROYEGTOS DE DESARROLLO 
<AMERIGA LATINA> 
30333 
GO B I D ; NU. GEPAL- ILPES 
H a c i a un p r o g r a m a de i n t e g r a c i ó n f r o n t e r i z a c o l o m b o -
e c u a t o r i a n a ; i n f o r m e de l a m i s i ó n d e l BID p r e p a r a d o con l a 
c o l a b o r a c i o n d e l I L P E S , y p r e s e n t a d o a l o s g o b i e r n o s de C o l o m b i a y 
E c u a d o r . W a s h i n g t o n , DG: B I D , 1966. 181 p . 




XL M e d i n a E c h a v a r r i a , J o s é 
NU. GEPAL. ILPES 
D i s c u r s o s o b r e p o l i t i c a y p l a n e a c i o n . M e x i c o , DF: S i g l o 
V e i n t i u n o , 1972. 231 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
1972 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIFIGAGION SOGIAL> <POL IT ICA> 
<AMERIGA LATINA> 
30335 
XL M a t u s , G a r l o s 
NU. CEPAL. ILPES 
E s t r a t e g i a y p l a n . S a n t i a g o : E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a , 1 9 7 2 . 
192 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
1972 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIFIGACION ECONOMIGA> <PLANIF IGACION ESTRATEGICA> 
<AMERICA LATINA> 
30336 
XL G o n z a l e z , J e s u s 
NU. GEPAL. ILPES 
<La> p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o ; un e n f o q u e 
p a r a A m e r i c a L a t i n a - M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1977. 2 v . ( T e x t o s 
d e l ILPES 
1977 I m p r e s o G e n e r a l Es 




PE P e r u . O f i c i n a R e g i o n a l de D e s a r r o l l o d e l N o r t e ; NU. CEPAL; NU. 
CEPAL. ILPES 
P l a n de r e h a b i l i t a c i ó n y d e s a r r o l l o de l a zona a f e c t a d a p o r e l 
t e r r e m o t o ; v o l . 1. C h i c l a y o : I n s t i t u t o N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n , 
1971. p . i r r e g . 
1971 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DESASTRES NATURALES> <RECUPERACION ECONOMICA> 
<PERU> 
30338 1965-1970 
CL M o l i n a , S e r g i o 
NU. CEPAL. ILPES 
< E l > p r o c e s o de camb io en C h i l e ; l a e x p e r i e n c i a 1965 -1970 . 
S a n t i a g o : E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a , 1972. 220 p . ( T e x t o s d e l ILPES 




XL S e g r e d o , D a r d o 
NU. CEPAL. ILPES 
P r o g r a m a c i ó n a c o r t o p l a z o en e c o n o m i a s m i x t a s . M e x i c o , DF: 
S i g l o V e i n t i u n o , 1973. 403 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
1973 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIF ICACION ECONOMICA> <CORTO P L A Z O <ECONOMIA MIXTA> 
<AMERICA LATINA> 
30340 
VE NU. CEPAL. ILPES 
< L a > s u b r e g i o n de C h a m a - M o c o t i e s ; b a s e s p a r a un p r o g r a m a de 
p r e i n v e r s i o n y d e s a r r o l l o . S a n t i a g o : I L P E S , 1973. 6 v . 
1973 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PROGRAMAS DE AYUDA> <PROYECTOS DE INVERSION> 
<VENEZUELA> 
30341 
XL S o l a r i , A l d o E . ; F r a n c o , R o l a n d o ; J u t k o w i t z , J o e l 
NU. CEPAL. ILPES 
T e o r i a , a c c i ó n s o c i a l y d e s a r r o l l o en A m e r i c a L a t i n a . M e x i c o , 
DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1976. 637 p . 
1976 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<TEORIA SOCIAL> <DESARR0LL0 S0CIAL> 
<AMERICA LATINA> 
30342 
VE NU. CEPAL. ILPES 
B a s e s p a r a un p r o g r a m a de d e s a r r o l l o y p r e i n v e r s i o n p a r a l a 
s u b - r e g i o n de G r i t a - T o r b e s . S a n t i a g o : I L P E S , 1972. 6 v . 
1972 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PROGRAMAS DE AYUDA> <PROYECTOS DE INVERSION> 
<VENEZUELA> 
- 2 4 0 -
304A9 
XL NU. CEPAL. ILPES 
<E1> i m p a c t o s o c i a l de l a c r i s i s . S a n t i a g o : ILPES, 1985. 61 p. 
: t b l s . , d i a g r s . 
Documento p r e p a r a t o r i o p a r a l a V C o n f e r e n c i a de Ministros y Jefes de 
P l a n i f i c a c i ó n de A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e , M e x i c o , 15 -17 abril 
1985. 
L C / I P / I N . I O 
1985 I m p r e s o I n t e r n a Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : L C / I P / I N , 1 0 
<RECESION ECONOMICA> <CONSECUENCIAS SOCIALES> 
<AMER1CA LATINA> 
30450 
EC NU. CEPAL. ILPES 
E c u a d o r : P l a n R e g i o n a l de D e s a r r o l l o Cuenca R i o Guayas y 
P e n i n s u l a de S a n t a E l e n a ; i n f o r m e i n i c i a l . S a n t i a g o : I L P E S , 1981. p . 
i r r e g . : d i a g r s . 
E/CEPAL/ ILPES/ IN .O l 
1981 I m p r e s o I n t e r n a Es 
= ====> S o l i c i t a r a / p o r : E / C E P A L / I L P E S / I N . O l 
<PLANES REGIONALES> <PLANES DE DESARROLLO> 
<ECUADOR> 
30513 
C u b a . J u n t a C e n t r a l de P l a n i f i c a c i ó n 
E l a b o r a c i ó n de una e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o y su v i n c u l a c i ó n a 
l o s p l a n e s a l a r g o , med iano y c o r t o p l a z o en C u b a . La H a b a n a : J u n t a 
C e n t r a l de P l a n i f i c a c i ó n , 1978. 35 p . 
C o n f e r e n c i a de M i n i s t r o s y J e f e s de P l a n i f i c a c i ó n de A m e r i c a L a t i n a , 2 
, L ima , 15 -18 n o v i e m b r e 1978. 
1978 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
<CUBA> 
30573 
DO R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . O f i c i n a N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n ; NU. 
CEPAL. ILPES 
<E1> s i s t e m a n a c i o n a l de p r o y e c t o s de R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a : 
una h e r r a m i e n t a p a r a l a p r o g r a m a c i ó n de l a s i n v e r s i o n e s p u b l i c a s ; 
i n f o r m e f i n a l d e l p r o y e c t o . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 9A p . : t b l s . , 
d i a g r s . 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
C o n t i e n e l o s p r i n c i p a l e s a s p e c t o s d e l d e s a r r o l l o de un s i s t e m a 
c o m p u t a r i z a d o de i n f o r m a c i ó n de p r o y e c t o s y b a n c o de p r o y e c t o s 
f o r m u l a d o en ONAPLAN, en e l c u a l s e r e v i s a n l o s a s p e c t o s r e l a t i v o s a 
su d i s e n o , marco c o n c e p t u a l , p r i n c i p a l e s s e c t o r e s c u b i e r t o s , 
o r g a n i z a c i ó n i n s t i t u c i o n a l y r e s u l t a d o s p r á c t i c o s a l c a n z a d o s . 





ZZ G a r c i a D'Acuna , Eduardo 
NU. CEPAL. ILPES 
<Un> mode lo d e m o s t r a t i v o de p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l . S a n t i a g o : 
I LPES , <1980> . 25 p . : t b l s . 
E/CEPAL/ILPES/L .06 
1980 Impreso L i m i t a d a Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : E/CEPAL/ILPES/L .06 
<MODELOS> <PLANIFICACION ECONOMICA> 
30576 
ZZ C o r b o , Vittorio 
NU- CEPAL. ILPES 
<E1> mode lo de insumo p r o d u c t o . S a n t i a g o : I LPES , <1980> . 16 p . 
: t b l s . , d i a g r s . ; i n d . r e f . 
E/CEPAL/ILPES/L .08 
1980 Impreso L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a/por: E/CEPAL/ILPES/L .08 
<MODELOS> <INSUMO-PRODUCTO> 
30874 
XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e de l a V I I Reun ion d e l C o n s e j o R e g i o n a l de 
P l a n i f i c a c i ó n , La Habana , 24 marzo 1987. S a n t i a g o : I L P E S , 1987. 37 p . 
NU. CEPAL. I LPES . Comité T é c n i c o . R e u n i o n , 7, L a Habana , 24 marzo 
1987. 
LC/ IP/R .64 
1987 Impre so R e s t r i n g i d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : LC/ IP/R .64 
C o n t i e n e l a a s i s t e n c i a , o r g a n i z a c i ó n de l o s t r a b a j o s y resumen de 
l o s d e b a t e s s o b r e e l i n f o r m e de t r a b a j o 1985 -1986 , l i n e a s de t r a b a j o 
d e l ILPES p a r a 1987 y 1988 -1990 , su f u n c i ó n en l a s egunda m i t a d de 
l o s 80 , y p r o p u e s t a de P r o y e c t o I n t e r i n s t i t u c i o n a l , 1 9 8 7 - 1 9 9 0 . 
I n c l u y e un p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n . 
<INFORMES DE REUNION> <PLANIFICACION> < ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
30882 1 9 8 0 - 1 9 8 4 
EC G o n z a l e z , F a u s t i n o 
NU. CEPAL. ILPES 
A s p e c t o s r e l a t i v o s a l a e l a b o r a c i ó n d e l p l a n de mediano p l a z o 
p a r a E c u a d o r . S a n t i a g o : I LPES , 1979. 30 p . : t b l s . 
Conven io de C o o p e r a c i o n T é c n i c a JUNAPLA -B ID - ILPES p a t r o c i n a d o po r 
E c u a d o r , J u n t a N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i o n Economica ; 
B ID ; NU. CEPAL. I L P E S . 
E/CEPAL/ILPES/VP/AS/4 
1979 Impre so R e s t r i n g i d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E/CEPAL/ILPES/VP/AS/4 
<PLANES DE DESARR0LL0> <MEDIAN0 PLAZ0> 
<ECUAD0R> 
30884 
XL NU. CEPAL. ILPES 
S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de l a s p r e s e n t a c i o n e s ; 
- 2 4 2 -
v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p . : t b l s . ; i n d . r e f . 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 -24 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
C o n t i e n e s í n t e s i s y documentos p r e s e n t a d o s a l a r e u n i o n que t u v o 
como o b j e t i v o a n a l i z a r e l p r o g r e s o s o c i a l en A m e r i c a L a t i n a : e l 
p r o b l e m a de l a deuda s o c i a l , e l i m p a c t o de l a c r i s i s e c o n o m i c a s o b r e 
los g r u p o s s o c i o - e c o n o m i c o s , e l e f e c t o de l o s p r o g r a m a s de a j u s t e 
s o b r e e l b i e n e s t a r y l a s p o l í t i c a s d i s t r i b u t i v a s , l a e r r a d i c a c i ó n de 
la p o b r e z a y g e n e r a c i ó n de e m p l e o s , l o s esquemas de f i n a n e i a m i e n t o en 
p o l í t i c a s o c i a l . 
<INFORMES DE REUNION> <DESARROLLO SOCIAL> <GASTOS SOCIALES+> 
<POLIT ICA DE AJUSTE+> <BIENESTAR SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30885 
XL C o s t a - F i l h o , A l f r e d o H. 
P r o g r e s o s o c i a l en A m e r i c a L a t i n a : u t o p i a p a r a l a p r ó x i m a 
d e c a d a ? , p p . 2 5 - 4 9 ; i n d . r e f . 
En: NU. CEPAL. I L P E S . S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de l a s 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p . 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 -24 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
P r e s e n t a l a s p e r c e p c i o n e s d e l ILPES s o b r e l a s p o s i b i l i d a d e s de 
r e c u p e r a c i ó n d e l p r o g r e s o s o c i a l en A m e r i c a L a t i n a , a med i ano p l a z o . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DESARROLLO SOCIAL> <MEDIANO PLAZO> 
<AMERICA LATINA> 
30886 
XL Tokman, V i c t o r E . ; G a r d a H u r t a d o , A l v a r o ; I n f a n t e B . , 
R i c a r d o 
O I T . PREALC 
Asumiendo l a deuda s o c i a l : que e s , c u a n t o e s y como s e p a g a , 
p p . 5 1 - 1 1 2 : t b l s . ; i n d . r e f . 
En: NU. CEPAL. I L P E S . S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de l a s 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p . 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 -24 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
E s p e c i f i c a e l t e r m i n o de deuda s o c i a l , e s t a b l e c i e n d o l a s 
d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s r e s p e c t o a l a c o n c e p t u a l i z a c i o n de l a 
p o b r e z a y l a s p o l í t i c a s que se p l a n t e a n p a r a a t a c a r l a ; p r o p o n e 
p o l i t i c a s p a r a a m o r t i z a r l a d euda s o c i a l p a r a l o c u a l s e r e q u i e r e d e l 
aumento de l a i n v e r s i o n , de l o s s a l a r i o s r e a l e s , m e j o r a r l a s 
c o n d i c i o n e s p r o d u c t i v a s d e l s e c t o r i n f o r m a l y aumenta r e l g a s t o 
s o c i a l . 
<GASTOS SOCIALES+> <POL IT ICA DE AJUSTE+> <POBREZA> < P O L I T I C A DE 
EMPLEO> <POLIT ICA SALARIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30887 
MX S o i l s , L e o p o l d o 
I m p a c t o de l a c r i s i s e c o n o m i c a s o b r e l o s g r u p o s s o c i o -
e conomicos en M e x i c o , p p . 1 1 3 - 1 3 0 : t b l s . ; i n d . r e f . 
- 2 4 3 -
En: NU. CEPAL- I L P E S . S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de l a s 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. ^58 p . 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 -24 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
I d e n t i f i c a a l g r u p o s o c i o e c o n o m i c o de M e x i c o mas a f e c t a d o p o r l a 
c r i s i s e c o n o m i c a , e l c u a l t i e n e e l s i g u i e n t e p e r f i l : s u s i n g r e s o s 
p r o v i e n e n de t r a b a j o s d e p e n d i e n t e s , son f a m i l i a s en l a s que en 
p r o m e d i o t r a b a j a p o r r e m u n e r a c i ó n mas de un miembro , con una c i e r t a 
e d u c a c i ó n , y cuyo g a s t o s e c o n c e n t r a en a l i m e n t o s , b e b i d a s , t a b a c o y 
v i v i e n d a . 




MX Reyes H e r o l e s , J e s ú s 
E f e c t o s de l o s p r o g r a m a s de a j u s t e mac roeconomico s o b r e e l 
b i e n e s t a r a c o r t o p l a z o : r e f l e x i o n e s s o b r e e l c a s o de M e x i c o : un 
a p u n t e , p p . 131 -138 
En: NU. CEPAL. I L P E S - S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de l a s 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p . 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 -24 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
I d e n t i f i c a a q u e l l a s a c c i o n e s de p o l í t i c a que pueden a m i n o r a r , en 
e s p e c i a l s o b r e l o s g r u p o s de menores i n g r e s o s , e l impac to que l o s 
p r o g r a m a s de a j u s t e e c o n o m i c o t i e n e n s o b r e e l b i e n e s t a r de l a 
p o b l a c i o n . 




PE F e r r a r i , C e s a r 
P o l í t i c a s de a j u s t e y e f e c t o s r e d i s t r i b u t i v o s t el caso de 
P e r u . p p . 1 3 9 - 1 5 6 ; i n d . r e f . 
En: NU. CEPAL. I L P E S - S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de las 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p . 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 -24 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
D e s c r i b e y a n a l i z a someramente l a e v o l u c í o n y sus i m p l i c a n c i a s en 
l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , de l a nueva p o l í t i c a e conomica p e r u a n a 
i n i c i a d a en 1985 . 
<DOCUMENTOS DE REÜNION> <POLIT ICA DE AJUSTE+> <DISTRIBUCION DEL 
INGRESO> <DESARROLLO SOCIAL> 
<PERU> 
30890 
CO T a r a z o n a de N i n o , L u c i a 
< L a > e r r a d i c a c i ó n de l a p o b r e z a y l a g e n e r a c i ó n de emp leo en 
C o l o m b i a , p p . 157 -174 
En: NU. CEPAL. I L P E S - S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de l a s 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p . 
- 244 -
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 -2A j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
A n a l i z a l a e x p e r i e n c i a d e l S e r v i c i o N a c i o n a l de Aprendizaje SfeNA de 
Co lomb i a en l o r e l a c i o n a d o a su a p o r t e a l a capacitación para la 
o r g a n i z a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a en l a ejecución del plan 
para l a e r r a d i c a c i ó n de l a pob r eza y p a r a l a generación de empleos, 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POBREZA> <CREACION DE EMPLEOS> <POLITICA 




XL M a r t i n , Juan ; G u i j a r r o , M a i t e 
Impac to de l a c r i s i s e c o n o m i c a s o b r e e l g a s t o y f i n a n e i a m i e n t o 
p ú b l i c o s , p p . 1 7 5 - 2 1 5 ; i n d . r e f . 
En: NU. CEPAL. I LPES - S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de l a s 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p . 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 -24 j u n i o 1988. 
1988 Impre so G e n e r a l Es 
D e s t a c a que l a s d i s t i n t a s p o l i t i c a s p u b l i c a s , e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s 
han e s t a d o dominadas p o r l a l ó g i c a d e l p r o c e s o de a j u s t e e x t e r n o , 
a m p l i a n d o s e p o r e s t e m o t i v o l a b r e c h a e n t r e n e c e s i d a d e s s o c i a l e s y l a 
c a p a c i d a d o r g a n i z a c i o n a l y f i n a n c i e r a d e l s e c t o r p u b l i c o para 
a t e n d e r l a s . En r e l a c i ó n a e s t o , examina a c c i o n e s p o s i b l e s en e l marco 
de l a s p o l i t i c a s que o r i e n t a n e l g a s t o s o c i a l , i n s i s t e e n l a 
n e c e s i d a d de r e c u p e r a r e l d e s a r r o l l o , s u g i e r e l i n e a s de a c c i ó n a l 
r e s p e c t o , y p r o p o n e a l g u n o s c a m b i o s de e n f o q u e p a r a e n c a r a r e l 
p r o b l e m a . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <GASTOS PUBLICOS> <HACIENDA PUBLICA> 
<RECESION ECONOMICA> <DESARROLLO SOCIAL> <GASTOS SOCIALES-»-> 
<AMERICA LATINA> 
30892 1980-1987 
AR G a m b a r o t t a , H e c t o r 
A r g e n t i n a en l o s o c h e n t a : e l c o s t o s o c i a l de un ajuste 
e s t r u c t u r a l f r u s t r a d o , p p . 217-291: d i a g r s . , tbls.; i n d . r e f . 
En: NU. CEPAL. I L P E S . S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de las 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p . 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l e n A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 -24 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
A n a l i z a e l p r o b l e m a que e n f r e n t a n l a s e c o n o m í a s f u e r t e m e n t e 
endeudada s que han t e n i d o que d e s a r r o l l a r e s t r a t e g i a s p a r a h a c e r 
c o m p a t i b l e e l p a g o de s e r v i c i o s de l a d euda con e l c r e c i m i e n t o 
e conomico , r e f i r i e n d o s e e s p e c i a l m e n t e a l c a s o de A r g e n t i n a . R e v i s a l a 
a p r o x i m a c i ó n d e l Banco M u n d i a l a l tema e i n c l u y e una e v a l u a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o de l a e conomía a r g e n t i n a en e l p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 7 . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <COSTO SOCIAL> <POL IT ICA DE AJUSTE-»-> 




BR D a i n , S u l a m i s 
Esquemas e s p e c i a l e s de f i n a n c i a m i e n t o en p o l í t i c a s o c i a l : 
F INSOCIAL en B r a s i l , p p . 2 9 3 - 3 1 0 : t b l s . ; i n d . r e f . 
En: NU. CEPAL. I L P E S - S i n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de l a s 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p. 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 2 0 - 2 4 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
E v a l ú a e l desempeño de F INSOCIAL , c r e a d o en B r a s i l en 1982, como 
f u e n t e de f i n a n c i a m i e n t o d e l g a s t o s o c i a l , e s p e c i a l m e n t e en l o s 
p r o g r a m a s de a l i m e n t a c i ó n , n u t r i c i ó n , s a l u d y apoyo a l p equeño 
a g r i c u l t o r . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POL IT ICA SOCIAL> <FINANCIAM1ENT0> 
<DESARROLLO S0C1AL> <GASTOS SOCIALES+> 
<BRASIL> 
30894 
BO Romero , F e r n a n d o 
Fondo S o c i a l de E m e r g e n c i a , B o l i v i a , p p . 311 -322 
En: NU. CEPAL. I L P E S - S i n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de las 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p. 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 2 0 - 2 4 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
Examina e l p r o g r a m a g l o b a l y e l e s t a d o de e j e c u c i ó n a la fecha del 
Fondo S o c i a l de E m e r g e n c i a c r e a d o en B o l i v i a en 1985, como 
i n s t r u m e n t o p a r a m i t i g a r e l c o s t o s o c i a l de l a c r i s i s e c o n o m i c a y de 
l a s p o l í t i c a s de a j u s t e . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POBREZA> <POL IT ICA D E A J U S T E + > <COSTO 
SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> < F I N A N C I A M I E N T O 
<BOL IV IA> 
30895 
XL B u s t e l o , E d u a r d o S . 
Política social en un contexto de crisis: sera que se puede?, 
p p . 3 2 3 - 3 5 8 ; i n d . ref. 
En: NU. CEPAL. I L P E S . S i n t e s i s de la r e u n i o n y documentos de las 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : ILPES, 1988. 458 p. 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o Social en America 
L a t i n a , S a n t i a g o , 2 0 - 2 4 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
A n a l i z a l o s d i v e r s o s f a c t o r e s i n t e r n o s y e x t e r n o s que h a n a g r a v a d o 
l a s i t u a c i ó n s o c i a l de l o s p a í s e s de A m e r i c a L a t i n a y e l Caribe; y 
p r e s e n t a a l g u n a s p r o p u e s t a s s o b r e que h a c e r en p o l í t i c a s o c i a l d e n t r o 
d e l p r e s e n t e c o n t e x t o de s e v e r a s r e s t r i c c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <POL IT ICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> 
<GASTOS SOCIALES+> < F I N A N C I A M I E N T O 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
30896 
CL M a t t e L a r r a i n , P a t r i c i a 
F o c a l í z a c í o n d e l g a s t o s o c i a l , l a e x p e r i e n c i a de C h i l e , p p . 
359-382; i n d . r e f . 
En: NU. CEPAL. I L P E S - S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de l a s 
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p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p. 
S e m i n a r i o de A l t o N í ^ e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o Social en America 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 2A j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
A n a l i z a l a s r e f o r m a s a l a s p o l í t i c a s s o c i a l e s iniciadas en Chile a 
p a r t i r de 1975, c a r a c t e r i z a d a s p o r una mayor focalizacion de los 
p r o g r a m a s e s p e c í f i c o s , y un aumento de l a eficiencia del gasto social 
a t r a v é s de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n y de l a i n c o r p o r a c i o n del sector 
p r i v a d o en e l f i n a n c i a m i e n t o de l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <GASTOS SOCIALES+> <POL IT ICA SOCIAL> 
<FINANCIAMIENTO> <BIENESTAR SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> 
<CHILE> 
30897 
XL F r a n c o , C a r l o s 
P o l í t i c a s s o c i a l e s : d e s a r r o l l o , p a r t i c i p a c i ó n y c o n c e r t a c i o n . 
pp - 383 -406 
En: NU. CEPAL. I LPES - S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de las 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : ILPES, 1988. 458 p. 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l Progreso Social en America 
L a t i n a , S a n t i a g o , 20 -24 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
A n a l i z a l o s e n f o q u e s que han t e n i d o l a s p o l í t i c a s s o c i a l e s en l a 
r e g i o n d e s d e f i n a l e s de l o s anos 50 , p r i n c i p a l m e n t e d e s d e e l pun to de 
v i s t a de su s r e l a c i o n e s con l a s p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s . 




BR Donohue , John 
M o v i l i z a c i ó n p a r a a s i s t i r a g r u p o s vulnerables; la experiencia 
de UNICEF en B r a s i l , 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . p p . 4 0 7 - 4 3 3 ; i n d . reí. 
En: NU. CEPAL. I L P E S . S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de las 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : ILPES, 1988. 458 p. 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r el Progreso Social en America 
L a t i n a , S a n t i a g o , 2 0 - 2 4 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
D e s c r i b e l a e v o l u c i o n de l a p r i m e r a e x p e r i e n c i a de UNICEF en l a 
m o v i l i d a d s o c i a l en B r a s i l que f u e una campana de L a c t a n c i a M a t e r n a 
N a c i o n a l . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MOVILIDAD SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> 
<LACTANCIA NATURAL> <BIENESTAR SOCIAL> <NINOS> 
<BRASIL> 
30899 
CO C u e n t a s Z a v a l a , J o s e C a r l o s 
E x p e r i e n c i a s de c o m u n i c a c i ó n , m o v i l i z a c i ó n s o c i a l y 
t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a s : e l c a s o de C o l o m b i a , p p . 4 3 5 - 4 5 8 : t b l s . 
; i n d . r e f . 
En: NU. CEPAL. I L P E S - S í n t e s i s de l a r e u n i o n y documentos de las 
p r e s e n t a c i o n e s ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 458 p . 
S e m i n a r i o de A l t o N i v e l : Como R e c u p e r a r e l P r o g r e s o S o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a , S a n t i a g o , 2 0 - 2 4 j u n i o 1988. 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
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D e s t a c a a l g u n o s de l o s p r o g r a m a s mas r e l e v a n t e s a d e l a n t a d o s en 
C o l o m b i a d u r a n t e l o s ú l t i m o s 5 anos a f a v o r de l a p o b l a c i o n i n f a n t i l : 
l a s campanas m a s i v a s de v a c u n a c i ó n ; e l P l a n N a c i o n a l p a r a l a 
S u p e r v i v e n c i a y e l D e s a r r o l l o de l a I n f a n c i a ; y e l P r o g r a m a de 
H o g a r e s de B i e n e s t a r I n f a n t i l . 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <COMUNICACION> <MOVILIDAD SOCIAL> <NINOS> 
<TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA> 
<COLOMBIA> 
30900 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de j u l i o 1965. S a n t i a g o : I L P E S , 1965. 
1 V . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
S a n t i a g o , 1965-
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<ADMINISTRACION> <PLANIF ICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30901 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o s p e c t o d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
P l a n e a m i e n t o . A p . 
En: NU. CEPAL. I L P E S - Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de j u l i o 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
S a n t i a g o , 1965. 
Documento I n f o r m a t i v o n . 1. 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<ADM1NISTRACI0N> <PLANIF ICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30902 
XL NU. CEPAL. ILPES 
T e m a r i o p r o v i s i o n a l a n o t a d o . 3 p . 
En: NU. CEPAL. I L P E S . Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de j u l i o 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
S a n t i a g o , 1965. 
Documento I n f o r m a t i v o n . 2 . 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<ADMINISTRACION> <PLANIF ICACION> <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
30903 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o g r a m a p r o v i s i o n a l de t r a b a j o . 3 p . 
En: NU. CEPAL. I L P E S - Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de j u l i o 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
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S a n t i a g o , 1965. 
Documento I n f o r m a t i v o n . 3 . 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<ADMINISTRACION> <PLANIF ICACION> <PROGRAMAS> 
<AMERICA LATINA> 
3090A 
XL W a t e r s t o n , A l b e r t 
O r g a n i z a c i ó n de l a P l a n i f i c a c i ó n . 33 p . 
En: NU. CEPAL. I LPES - Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de j u l i o 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965- 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
S a n t i a g o , 1965-
Documento I n f o r m a t i v o n . 4 . 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIFICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30905 
XL W a t e r s t o n , A l b e r t 
O b s t á c u l o s a d m i n i s t r a t i v o s a l a planificación. 47 p. 
En: NU. CEPAL. I LPES - Documentos d e l S e m i n a r i o de Organización y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de julio 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965- 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y Planeamiento, 
S a n t i a g o , 1965. 
Documento I n f o r m a t i v o n . 5 . 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<ADMINISTRACION> <PLANIF ICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30906 
XL F u r t a d o , C e l s o 
O r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n del planeamiento. 19 p. 
En: NU. CEPAL. I L P E S . Documentos d e l S e m i n a r i o de Organización y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 al 14 de julio 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de Administración y Planeamiento, 
S a n t i a g o , 1965. 
Documento I n f o r m a t i v o n . 6 . 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<ADMINISTRACION> <PLANIF ICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30907 
XL M a t u s , C a r l o s 
E x p e r i e n c i a d e l f u n c i o n a m i e n t o de l o s s i s t e m a s de 
p l a n i f i c a c i ó n en A m e r i c a L a t i n a . 44 p . 
En: NU. CEPAL. I LPES - Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de j u l i o 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
S a n t i a g o , 1965. 
- 249 -
Documento I n f o r m a t i v o n . 7. 
.1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIF ICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30908 
XL D a n i e l i , Shimon 
<La> a d m i n i s t r a c i ó n p u b l i c a y e l p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n . 57 
P-
En: NU. CEPAL. I L P E S - Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de j u l i o 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965- 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
S a n t i a g o , 1965. 
Documento I n f o r m a t i v o n . 8 . 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<ADMINISTRACION PUBLICA> <PLANIF ICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30909 
XL M a r t n e r , G o n z a l o 
<E1> p r e s u p u e s t o g u b e r n a m e n t a l en e l p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n 
y en l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . 29 p . 
En: NU. CEPAL. I L P E S - Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l lA de j u l i o 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965- 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
S a n t i a g o , 1965. 
Documento I n f o r m a t i v o n . 9 . 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PRESUPUESTO NACI0NAL> <ADMINISTRACION> <PLANIF ICACION DEL 
DESARROLLO <D0CUMENT0S DE REUNI0N> 
<AMERICA LATINA> 
30910 
XL F i g u e r o a , E d u a r d o ; M e l n i c k , J u l i o 
P r o m o c i o n de l a p r e p a r a c i ó n de p r o y e c t o s . 26 p. 
En: NU. CEPAL. I L P E S - Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de j u l i o 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965- 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
S a n t i a g o , 1965 . 
Documento I n f o r m a t i v o n . 10. 
1965 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIF ICACION> <D0CUMENT0S DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30911 
XL NU. CEPAL. I LPES 
L i s t a de d o c u m e n t o s . 2 p . 
En: NU. CEPAL. I L P E S . Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de j u l i o 1965. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1965. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
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S a n t i a g o , 1965. 
Documento I n f o r m a t i v o n . 11. 




XL NU. CEPAL. IT,PES 
L i s t a p r o v i s i o x i a l de p a r t i c i p a n t e s . 2 p . 
En: NU. CEPAL. I LPES - Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l lA de j u l i o 1965. 
S a n t i a g o : I LPES , 1965- 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e l a O r g a n i z a c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a m i e n t o , 
S a n t i a g o , 1965-
Documento I n f o r m a t i v o n . 12. 
1965 Impreso G e n e r a l Es 
<ADMINISTRACION> <PLANIFICACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
30917 
XL NU. CEPAL 
I n f o r m e d e l S e m i n a r i o - T a l l e r s o b r e A s p e c t o s A m b i e n t a l e s y 
Economicos de l a G e s t i ó n de R e s i d u o s I n d u s t r i a l e s . S a n t i a g o : CEPAL, 
1988. 28 p . 
S e m i n a r i o T a l l e r s o b r e A s p e c t o s A m b i e n t a l e s y Economicos de l a 
G e s t i ó n de R e s i d u o s I n d u s t r i a l e s , Buenos A i r e s , 8 - 1 2 s e p t i e m b r e 1987. 
L C / L . 4 5 9 ( S e m . 4 1 / 7 ) 
1988 Impreso L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : L C / L . A 5 9 ( S e m . A l / 7 ) 
C o n t i e n e l a a s i s t e n c i a , o r g a n i z a c i ó n de l o s t r a b a j o s y resumen de 
l o s d e b a t e s s o b r e l o s p r o b l e m a s a m b i e n t a l e s y e l d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l ; p r o b l e m a s a s o c i a d o s a l a g e n e r a c i ó n de residuos en 
d i v e r s a s e x p e r i e n c i a s n a c i o n a l e s ; l a p o l í t i c a a m b i e n t a l e n r e l a c i ó n a 
l a g e s t i ó n de r e s i d u o s ; e l s e c t o r I n d u s t r i a l , l a l o c a l i z a c i ó n y e l 
d e s a r r o l l o t e c n o l o g i c o en l a g e s t i ó n de l o s residuos. 
<INFORMES DE REUNION> <ADMINISTRACION DE DESPERDICIOS> <POLITICA 
AMBIENTAL> <DESPERDICIOS SOLIDOS> <DESARROLLO INDUSTRIAL> 
<AMERICA LATINA> <ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE> 
31070 1982^1985 
BO T o r r e s G o i t i a , J a v i e r 
NU. CEPAL. I LPES ; UNICEF 
S a l u d y d e m o c r a c i a : l a e x p e r i e n c i a de B o l i v i a ( 1 9 8 2 - 1 9 8 5 ) . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1987. 159 p . : t b l s . , d i a g r s . ; i n d . r e f . ( E s t u d i o s 
ILPES-UNICEF s o b r e P o l í t i c a s S o c i a l e s 
1987 I m p r e s o G e n e r a l Es 
C o n t i e n e 4 t r a b a j o s : D e p e n d e n c i a e conomica y s a l u d ; D e f e n s a de l a 
s a l u d y a t e n c i ó n de l a e n f e r m e d a d : t e c n o l o g í a l a t r o g e n i c a ; La 
a t e n c i ó n p r i m a r i a de s a l u d y l a r e i v i n d i c a c i ó n s o c i a l ; S a l u d p a r a 
t o d o s con t o d o s : i n f o r m e d e l e q u i p o de t r a b a j o d e l M i n i s t e r i o de 
P r e v i s i o n S o c i a l y S a l u d P u b l i c a de B o l i v i a , 1982 -1985 . 
<POLITICA DE SALUD> <ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD> <ESTADISTICAS 




XL C i b o t t i , R i c a r d o ; Nunez d e l P r a d o , A r t u r o ; S a i n z , P e d r o 
E v o l u c i o n y p e r s p e c t i v a s de l o s p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a , p p . 29 -58 
En: NU. CEPAL. I LPES - E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 197A. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 / L . 1 0 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIF ICACION> 
<AMERICA LATINA> 
31363 
XL C a r r a n z a , Roque 
T é c n i c a s de p l a n i f i c a c i ó n y o b j e t i v o s r a c i o n a l e s , p p . 5 9 - 7 5 
En: NU. CEPAL. I L P E S - E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 197A. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 / L . 4 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIF ICACION> <DESARROLLO REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
31364 
XL G u t i e r r e z C a s t r o , E d g a r 
< L o s > p r o c e s o s de p l a n i f i c a c i ó n y su s r e l a c i o n e s con l o s 
c e n t r o s de d e c i s i o n , p p . 76 -89 
En: NU. CEPAL. I L P E S . E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 / L . 2 . 




XL Sanchez de L o z a d a , A n t o n i o 
<E1> p r o c e s o de d e s a r r o l l o y e l p a p e l de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
l a toma de d e c i s i o n e s , p p . 90 -106 
En: NU. CEPAL. I L P E S - E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 / L . 9 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 





XL A r d i t o B a r l e t t a , N i c o l a s ; W i e s n e r , Eduardo } Wainer, Urt 
<La> p l a n i f i c a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o y l o s instrumentos 
r e a l e s de a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l , p p . 107-134 
En: NU. CEPAL. I L P E S - E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
Amer i ca L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de Planificación. 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 / L . 1 2 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIF ICACION> <TOMA DE DECISIONES> 
<AMERICA LATINA> <COLOMBIA> 
31367 
XL R o d r i g u e z T . , L u i s A . 
<La> c o n c r e c i ó n de l o s p l a n e s de d e s a r r o l l o en p r o y e c t o s 
e s p e c í f i c o s , p p . 135 -158 
En: NU. CEPAL. I L P E S - E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de la planificación en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l Seminario de Planificación, 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) • 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 / L . 7 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PROYECTOS DE DESARROLLO> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
31368 
XL M o l i n a , S e r g i o 
<La> p l a n i f i c a c i ó n en e l p r o c e s o de c a m b i o , p p . 159 -176 
En: NU. CEPAL. I L P E S . E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 / L . 3 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <MODERNIZACION> 
<DEMOCRACIA> <SOCIALISMO> 
<AMERICA LATINA> <AMERICA CENTRAL> 
31369 
XL C a s a s G o n z a l e z , A n t o n i o 
<La> p l a n i f i c a c i ó n en V e n e z u e l a : un e n s a y o de planificación 
i n t e g r a l , p p . 267 -281 
En: NU. CEPAL. I LPES - E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIFICACION INTEGRADA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31370 
PE V e l a s c o , 0 . 
<La> p l a n i f i c a c i ó n en e l P e r u . p p . 261 -266 
- 253 -
En: NU. CEPAL. I LPES - E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de la planificación en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 D o c . I n f . 8 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DESARROLLO ECONOMICO> <CAMBIO SOCIAL> 
<PLANIF ICACION NACIONAL> <PLANIFICACION REGIONAL> 
<PERU> 
31371 
ZZ H o l a n d a , N i l s o n 
<La> p l a n i f i c a c i ó n en e l p r o c e s o de c a m b i o , p p . 177 -200 
En: NU. CEPAL. I L P E S - E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 / L . 1 1 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIFICACION> <CAMBIO SOCIAL> <PAISES EN 
DESARROLLO> 
31372 
BR H o l a n d a , N i l s o n 
<La> e x p e r i e n c i a b r a s i l e ñ a en p l a n i f i c a c i ó n , p p . 201 -219 
En: NU. CEPAL. I L P E S . E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 D o c . I n f . 4 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIF ICACION> 
<BRASIL> 
31373 
PE Martner, Gonzalo 
<La> p l a n i f i c a c i ó n p a r a la transición al socialismo: el caso 
de C h i l e , p p . 2 2 0 - 2 5 1 
En: NU. CEPAL. I L P E S - E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s al Seminario de Planificación. 
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 D o c . I n f . 7 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <DESARROLLO E C O N O M I C O <CAMBIO SOCIAL> 
<PLANIF ICACION NACIONAL> <PLANIF ICACION REGIONAL> 
<PERU> 
31374 
PA S o k o l , J . B . 
A l g u n a s e x p e r i e n c i a s y s i t u a c i ó n a c t u a l d e l p r o c e s o de 
p l a n i f i c a c i ó n en Panama, p p . 252 -260 
En: NU. CEPAL. I L P E S - E x p e r i e n c i a s y p r o b l e m a s de l a p l a n i f i c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a ; t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n . 
- 254 -
M e x i c o , DF: S i g l o V e i n t i u n o , 1974. 281 p . ) . 
S e m i n a r i o de P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 17 -21 j u l i o 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 9 D o c . I n f . 3 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <PLANIF ICACION> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> 
<AMERICA LATINA> <PANAMA> 
31375 
XL NU. CEPAL. I L P E S ; UNESCO. OREALO 
Documentos d e l S e m i n a r i o s o b r e P r o b l e m a s A c t u a l e s y D e s a f i o s 
de l a E d u c a c i ó n en A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e y su s R e p e r c u c i o n e s en 
la P l a n i f i c a c i ó n de la E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18 -21 marzo 1985. S a n t i a g o 
: I LPES , 1985. 1 V . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o b l e m a s A c t u a l e s y D e s a f i o s de l a E d u c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e y s u s R e p e r c u s i o n e s en l a P l a n i f i c a c i ó n de 
l a E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18 -21 marzo 1985. 
1985 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIFICACION DE LA EDUCAC10N> <DOCUMENTOS DE R E U N I O N > 
<AMERICA LATINA> 
31376 
XL C a b r a l de A n d r a d e , A n t o n i o 
C o n t r i b u c i o n e s de e s p e c i a l i s t a s - r e s p u e s t a a l a c a r t a de l a 
OREALO. 11 p . 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; UNESCO. OREALO. S e m i n a r i o s o b r e p r o b l e m a s 
a c t u a l e s y D e s a f i o s de l a E d u c a c i ó n en A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e y 
sus R e p e r c u c i o n e s en l a P l a n i f i c a c i ó n de l a E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18-
21 marzo 1985. S a n t i a g o : I L P E S , 1985. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o b l e m a s A c t u a l e s y D e s a f i o s de l a E d u c a c i ó n en 
Amer i c a L a t i n a y e l C a r i b e y su s R e p e r c u s i o n e s en l a P l a n i f i c a c i ó n de 
l a E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18 -21 marzo 1985. 
1985 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIFICACION DE LA EDUCACION> <DOCUMENTOS DE R E U N I O N > 
<AMERICA LATINA> 
31377 
XL C o r d e r o N e i v a , C l a u d i o 
P l a n i f i c a c i ó n en e d u c a c i ó n , p e r f i l y f o r m a c i o n d e l 
p l a n i f i c a d o r . 96 p . 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; UNESCO. OREALO. S e m i n a r i o s o b r e p r o b l e m a s 
a c t u a l e s y D e s a f i o s de l a E d u c a c i ó n en A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e y 
sus R e p e r c u c i o n e s en l a P l a n i f i c a c i ó n de l a E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18 -
21 marzo 1985. S a n t i a g o : I L P E S , 1985. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o b l e m a s A c t u a l e s y D e s a f i o s de l a E d u c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e y su s R e p e r c u s x o n e s en l a P l a n x f i c a c x o n de 
l a E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18 -21 marzo 1985. 
1985 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIFICACION DE LA EDUCACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31378 
XL C o r v a l a n , Ana M a r i a ; Demo, P e d r o ; F e r n a n d e z L a m a r r a , 
N o r b e r t o ; L a t a p i , P a b l o ; R e v e l o , J o s é N . ; S o t o B l a n c o , 
O v i d i o ; A r r i e n , Juan B. 
- 255 -
C o n t r i b u c i o n e s de e s p e c i a l i s t a s . R e s p u e s t a a l a c a r t a de 
OREALC. 47 p . 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; UNESCO. OREALC. S e m i n a r i o s o b r e p r o b l e m a s 
a c t u a l e s y D e s a f i o s de l a E d u c a c i ó n en A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e y 
sus R e p e r c u c i o n e s en l a P l a n i f i c a c i ó n de l a E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18-
21 marzo 1985. S a n t i a g o : I L P E S , 1985. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o b l e m a s A c t u a l e s y D e s a f i o s de l a E d u c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e y sus R e p e r c u s i o n e s en l a P l a n i f i c a c i ó n de 
l a E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18 -21 marzo 1985. 
1985 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIF ICACION DE LA EDUCACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31379 
XL NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S 
P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a en A m e r i c a L a t i n a . M e x i c o , DF: 
S i g l o XX I , 1974- 407 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y U r b a n a en 
A m e r i c a L a t i n a , 1, V i n a d e l M a r , 17 -22 a b r i l 1972. 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIF ICACION REGIONAL> <PLANIF ICACION URBANA> 
<AMERICA LATINA> 
31380 
XL L a s u e n , J o s é Ramon 
U r b a n i z a c i ó n y d e s a r r o l l o : l a i n t e g r a c i ó n de l a s 
c o n c e n t r a c i o n e s s e c t o r i a l e s y l a s a g l o m e r a c i o n e s g e o g r á f i c a s , p p . 5 9 -
95 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a en 
A m e r i c a L a t i n a . M e x i c o , DF: S i g l o X X I , 1974. 407 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
) . 
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y Urbana en 
A m e r i c a L a t i n a , 1 , V i n a d e l M a r , 17 -22 a b r i l 1972. 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<URBANIZACION> <DESARR0LL0 SECTORIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31381 
XL P e d r a o , F e r n a n d o 
< L o s > p o l o s de d e s a r r o l l o como a l t e r n a t i v a de p o l i t i c a en l o s 
p a i s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , p p . 255 -270 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y urbana en 
A m e r i c a L a t i n a . M e x i c o , DF: S i g l o X X I , 1974. 407 p . ( T e x t o s del ILPES 
) -
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y U r b a n a en 
A m e r i c a L a t i n a , 1 , V i n a d e l M a r , 17 -22 a b r i l 1972. 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<P0L0S DE CRECIMIENT0> <D0CUMENT0S DE REUNI0N> 
<AMERICA LATINA> 
31382 
XL C o r a g g i o , J o s é L u i s 
H a c i a una r e v i s i o n de l a t e o r i a de l o s p o l o s de d e s a r r o l l o . 
p p . 39 -58 
- 2 5 6 -
En: NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e e i o n a l y u r b a n a en 
Amer i ca L a t i n a . M e x i c o , DF: S i g l o X X I , 1974. 407 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
) -
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y U r b a n a en 
Amer i c a L a t i n a , 1, V i n a d e l M a r , 17 -22 a b r i l 1972. 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<POLOS DE CRECIMIENTO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31383 
XL B o i s i e r , S e r g i o 
I n d u s t r i a l i z a c i ó n , u r b a n i z a c i ó n , p o l a r i z a c i ó n : h a c i a un 
e n f o q u e u n i f i c a d o , p p . 7 - 3 8 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e e i o n a l y u r b a n a en 
Amer i c a L a t i n a . M e x i c o , DF: S i g l o XX I , 1974. 407 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
) • 
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y U r b a n a en 
Amer i c a L a t i n a , 1, V i n a d e l M a r , 17 -22 a b r i l 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 8 / L . 6 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
< INDUSTRIALIZACION> <URBANIZAGION> <DOGUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31384 
XL U t r i a , Ruben D. 
H a c i a un e n f o q u e mas i n t e g r a d o de l o s p r o b l e m a s y l a s 
p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o r e g i o n a l en A m e r i c a L a t i n a , p p . 301 -322 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a en 
Amer i c a L a t i n a . M e x i c o , DF: S i g l o XX I , 1974. 407 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
) . 
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y U r b a n a en 
A m e r i c a L a t i n a , 1 , V i n a d e l M a r , 17 -22 a b r i l 1972 . 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 8 / L . 1 8 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31385 
XL N e i r a A l v a , E d u a r d o 
< L a s > p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o r e g i o n a l en A m e r i c a L a t i n a , p p . 
239-254 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a en 
Amer i c a L a t i n a . M e x i c o , DF: S i g l o XX I , 1974. 407 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
) . 
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y U r b a n a en 
Amer i c a L a t i n a , 1, V i n a d e l M a r , 17 -22 a b r i l 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 8 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<DESARROLLO REGIONAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31386 
XL L a s u e n , J o s é Ramon ; V e r g a r a , I . ; B e t r a n , M. ; R u b i o , R. ; 
K e l l e r , R. 
- 257 -
<Una> a p r o x i m a c i ó n a l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l a largo plazo, 
pp. 96 -117 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a en 
A m e r i c a L a t i n a . Mexico, DF: S i g l o XXI , 1974. 407 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
) -
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y U r b a n a en 
A m e r i c a L a t i n a , 1, V i n a d e l Ma r , 17 -22 a b r i l 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 8 / L . 1 5 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIF ICACION REGTONAL> <LARGO PLAZO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31387 
XL Rofman, A l e j a n d r o B. 
C o n c e n t r a c i ó n y c e n t r a l i z a c i ó n e s p a c i a l en A m e r i c a L a t i n a , pp. 
271 -300 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a en 
A m e r i c a L a t i n a . Mexico, DF: S i g l o XX I , 1974. 407 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
) -
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y U r b a n a en 
A m e r i c a L a t i n a , 1, v i n a d e l M a r , 17 -22 a b r i l 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 8 / L . 8 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 




XL M o r a l e s , M i g u e l ; P a r i s i , L i c i o 
Modo de p r o d u c c i ó n , r e g i o n a l i z a c i o n y r e l a c i o n e s u r b a n o -
r u r a l e s en A m e r i c a L a t i n a , p p . 203 -238 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y urbana en 
A m e r i c a L a t i n a . M e x i c o , DF: S i g l o X X I , 1974. 407 p . (Textos del ILPES 
). 
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y Urbana en 
A m e r i c a L a t i n a , 1 , V i n a d e l M a r , 17 -22 a b r i l 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 8 / L . 1 0 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<MODOS DE PRODUCCION> <REGIONALIZACION> <DESARROLLO RURAL> 
<DESARROLLO U R B A N O <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31389 
PE M e o t , H e n r i J - A . ; D o m i c e l j , S e r g i o 
Cambios e s t r a t é g i c o s en l a o c u p a c i o n d e l t e r r i t o r i o : a l g u n a s 
c u e s t i o n e s d e r i v a d a s de l a e x p e r i e n c i a p e r u a n a , p p . 133 -202 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a en 
A m e r i c a L a t i n a . M e x i c o , DF: S i g l o XX I , 1974. 407 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
) - • ^ 
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y U r b a n a en 
A m e r i c a L a t i n a , 1 , V i n a d e l M a r , 17 -22 a b r i l 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 8 / L . 1 3 . 
1974 I m p r e s o G e n e r a l Es 




XL M a t t o s , C a r l o s A , de 
<La> m o v i l i d a d e s p a c i a l de r e c u r s o s en l o s p a i s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s , pp - 118 -132 
En: NU. CEPAL. I L P E S : I L D I S . P l a n i f i c a c i ó n r e e i o n a l y u r b a n a en 
Amer ica L a t i n a . M e x i c o , DF: S i g l o XX I , 1974. 407 p . ( T e x t o s d e l ILPES 
) -
S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l y U r b a n a en 
Amer ica L a t i n a , 1, V i n a d e l Ma r , 17 -22 a b r i l 1972. 
P u b l i c a d o como documento I N S T / S . 8 / L . 1 4 . 
1974 Impreso G e n e r a l Es 




XL NU. C E P A L . I L P E S ; U N I C E F 
Temar io p r o v i s i o n a l . S a n t i a g o : I LPES , 1971. 2 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Fo rmac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18 -29 o c t u b r e 1971. 
I N S T 7 S . 6 / L . O I 
1971 Impre so G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S , 6 / L . 0 1 
< P L A N I F I C A C I O N DEL DESARROLLO> < I N F A N C I A > <JUVENTUD> < P R O G R A M A S > 
<AMERICA LATINA> 
31392 
EC Q u i n t a n a M . , Ja ime 
<E1> d e s a r r o l l o de l a s o c i e d a d e c u a t o r i a n a . S a n t i a g o : I LPES , 
1971. 15 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Fo rmac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18 -29 o c t u b r e 1971. 
I N S T / S . 6 / L . 0 2 
1971 Impreso G e n e r a l Es 
= = = = » > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 0 2 
< D E S A R R 0 L L 0 S O C I A L > <SOCIEDAD> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<ECUADOR> 
31393 
XL Moo re , L awrence B . 
E v a l u a c i ó n de p r o g r a m a s z o n a l e s d e l t i p o i n t e g r a d o . S a n t i a g o : 
ILPES , 1971. 11 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Fo rmac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18 -29 o c t u b r e 1971. 
I N S T / S . 6 / L . 0 3 
1971 Impre so G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 0 3 
< P L A N I F I C A C I O N INTEGRADA> <D0CUMENT0S DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
- 2 5 9 -
3.1394 
XL Moore , Lawrence B. 
<La> p r o b l e m á t i c a de l a p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l en e l d e s a r r o l l o . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1971. 23 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T / S . 6 / L . 0 4 
1971 Impre so G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 0 A 




XL W o l f e , M a r s h a l l 
E n t r e l a i d e a y l a r e a l i d a d : n o t a s s o b r e l a e j e c u c i ó n de 
p l a n e s . S a n t i a g o : I LPES , 1971. 29 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T 7 S . 6 / L . 0 5 
1971 Impre so G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 0 5 
<PLANES DE DESARROLLO> <PLAN1FICACI0N> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31396 
XL P e r u . I n s t i t u t o N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n 
<La> p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o y l a r e v o l u c i ó n . S a n t i a g o : 
I LPES , 1971. 10 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T 7 S . 6 / L . 0 6 
1971 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 0 6 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO <REVOLUCION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31397 
XL NU. CEPAL. ILPES 
P r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o s o c i a l de A m e r i c a L a t i n a . S a n t i a g o : 
I LPES , 1971. 126 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
P u b l i c a d o t a m b i é n en Cuadernos d e l ILPES n . 19. 
I N S T / S . 6 / L . 0 7 
1971 Impre so G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 0 7 




BO B o l i v i a . C o n s e j o N a c i o n a l d e l Menor 
C o n s e j o N a c i o n a l d e l Menor . S a n t i a g o : I L P E S , 1971. 26 p . 
- 2 6 0 -
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
INST7S -6/L .08 
1971 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 0 8 
<INFANCIA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BOLIVIA> 
31399 
XL NU. CEPAL. II.rES; UNICEF 
<E1> s u b d e s a r r o l l o a n i v e l de l a f a m i l i a , l a i n f a n c i a y l a 
j u v e n t u d . S a n t i a g o : I LPES , 1971. A9 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T 7 S , 6 / L . 0 9 
1971 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 0 9 
<SUBDESARROLLO> <FAMILIA> < INFANCIA> <JUVENTUD> 
<AMERICA LATINA> 
31400 
XL NU. CEPAL. I LPES ; UNICEF 
P r o y e c t o de p rog rama de d i s t r i b u c i ó n de t r a b a j o s p o r t emas . 
S a n t i a g o : I LPES , 1971. A p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T 7 S . 6 / L . I O 
1971 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 1 0 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LAT1NA> 
31401 
XL G r a c i a r e n a , J o r g e 
<La s> f u n c i o n e s de l a U n i v e r s i d a d en e l d e s a r r o l l o 
l a t i n o a m e r i c a n o . S a n t i a g o : I L P E S , 1971. 45 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l Desarrollo y la Formacion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T / S . 6 / L . 1 1 
1971 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 1 1 




XL N a v a r r e t e , I f i g e n i a M. d e ; L a r a He rnandez , G o n z a l o 
E s t r a t e g i a y p l a n i f i c a c i ó n d e l cambio s o c i a l en A m e r i c a 
L a t i n a . S a n t i a g o : I LPES , 1971. 18 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Fo rmac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T / S . 6 / L . 1 2 
1971 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 1 2 
- 261 -
<CAMBIO SOCIAL> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> <PLANIFICACION> 
<AMERICA LATINA> 
3 U 0 3 
XL U t r i a , Ruben D. 
<La> p o l í t i c a s o c i a l en f u n c i ó n d e l d e s a r r o l l o . S a n t i a g o : ILPES 
, 1971. 33 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a Juventud , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T 7 S . 6 / L . 1 3 
1971 Impreso G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 1 3 
<POLITICA SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMER1CA LATINA> 
3140A 
VE V e n e z u e l a . O f i c i n a C e n t r a l de C o o r d i n a c i o n y P l a n i f i c a c i ó n 
<La> e x p e r i e n c i a v e n e z o l a n a en m a t e r i a de p o l í t i c a y 
p l a n i f i c a c i ó n s o c i a l p a r a l a i n f a n c i a y l a j u v e n t u d . S a n t i a g o : I LPES , 
1971. 10 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a Juventud , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T 7 S . 6 / L . I A 
1971 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 1 4 
<POLITICA S0C1AL> <PLANIF1CAC10N S0C1AL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<VENEZUELA> 
31A05 
XL F e r n a n d e z , Hugo 
J u v e n t u d , emp leo y s e r v i c i o s . S a n t i a g o : I L P E S , 1971. 30 p. 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a Juventud , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T 7 S . 6 / L . 1 5 
1971 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 1 5 
<JUVENTUD> <EMPLEO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31406 
XL V e n e z u e l a . O f i c i n a C e n t r a l de C o o r d i n a c i o n y P l a n i f i c a c i ó n 
P r o b l e m a s de l a p o l í t i c a y l a p l a n i f i c a c i ó n s o c i a l en Amer i c a 
L a t i n a . S a n t i a g o : I L P E S , 1971. 12 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Formac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a Juven tud , S a n t i a g o , 18-29 o c t u b r e 1971. 
I N S T / S . 6 / L . 1 6 
1971 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = ^ = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 1 6 




XL C i b o t t i , R i c a r d o 
A l g u n o s a s p e c t o s d e l p r o b l e m a de l a e n s e n a n z a de l a 
p l a n i f i c a c i ó n . S a n t i a g o : I L P E S , 1971. 9 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a For inac ion 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18 -29 o c t u b r e 1971. 
I N S T 7 S . 6 / L . 1 7 
1971 I m p r e s o G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 1 7 
<PLANIFICACION> <ENSENANZA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31408 
XL C o r d o v a , Armando 
Empleo , d e s e m p l e o , m a r g i n a l i d a d y d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o en 
Amer i ca L a t i n a , S a n t i a g o : I L P E S , 1971. 41 p . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o g r a m a c i ó n S o c i a l p a r a e l D e s a r r o l l o y l a Fo rmac i on 
I n t e g r a l de l a I n f a n c i a y l a J u v e n t u d , S a n t i a g o , 18 -29 o c t u b r e 1971. 
I N S T / S . 6 / L . 2 0 
1971 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= ====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 6 / L . 2 0 
<EMPLEO> <DESEMPLEO> <MARGINALIDAD> <DISTRIBUCION DEL INGRESO> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31409 1950 -1972 
AR B r o d e r s o h n , M a r i o S . 
E s t r a t e g i a s de p o l í t i c a e c o n o m i c a g u b e r n a m e n t a l en l a 
A r g e n t i n a : 1 9 5 0 - 7 2 . S a n t i a g o : I L P E S , 1975. 36 p . 
C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a M a c r o e c o n o m i c a en e l C o r t o 
P l a z o en A m e r i c a L a t i n a , I s l a C o n t a d o r a , 31 o c t u b r e - 2 n o v i e m b r e 1975. 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 01 
1975 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = « > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 01 
<POLITICA ECONOMICA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<ARGENTINA> 
31410 
CO H e r n a n d e z , A n t o n i o 
<E1> c o n t r o l m o n e t a r i o en un marco de a s i g n a c i ó n de l o s 
r e c u r s o s c r e d i t i c i o s : e l c a s o c o l o m b i a n o . S a n t i a g o : I L P E S , 1975. 22 p . 
C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a M a c r o e c o n o m i c a en e l C o r t o 
P l a z o en A m e r i c a L a t i n a , I s l a C o n t a d o r a , 31 o c t u b r e - 2 n o v i e m b r e 1975. 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 02 
1975 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= ====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 02 
<P0L IT ICA MONETARIA> < P 0 L I T I C A CREDIT IC IA> <DOCUMENTOS DE REUNI0N> 
<COLOMBIA> 
31411 
BR C o n t a d o r , C l a u d i o R. 
E f f e c t s o f i n d e x a t i o n on t h e B r a z i l i a n c a p i t a l m a r k e t . S a n t i a g o 
: I LPES , 1975. 63 p . 
C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a M a c r o e c o n o m i c a en e l C o r t o 
- 2 6 3 -
Plazo en America Latina, I s l a C o n t a d o r a , 31 o c t u b r e - 2 n o v i e m b r e 1975. 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 03 
1975 I m p r e s o General En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 03 
<INDEXACION> <MERCADO F I N A N C I E R O <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BRASIL> 
31A12 196A-1974 
AR Brodersohn, Mario S. 
<La> c u r v a de P h i l l i p s y e l c o n f l i c t o e n t r e e l p l e n o emp leo y 
l a e s t a b i l i d a d de p r e c i o s en l a economía a r g e n t i n a , 1 9 6 4 - 7 6 . S a n t i a g o 
: I L P E S , 1975. 57 p . 
C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a M a c r o e c o n o m i c a en e l C o r t o 
P l a z o en A m e r i c a L a t i n a , I s l a C o n t a d o r a , 31 o c t u b r e - 2 n o v i e m b r e 1975. 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 04 
1975 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 04 
<PLENO E M P L E O <ESTABIL IZACION DE PRECIOS> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<ARGENTINA> 
31413 
XL C u r r i e , L a u c h l i n 
<A> l e a d i n g s e c t o r s t r a t e g y as a complement t o gove rnment 
f i s c a l , m o n e t a r y and e x c h a n g e p o l i c i e s . S a n t i a g o : I L P E S , 1975. 22 p . 
C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a M a c r o e c o n o m i c a en e l C o r t o 
P l a z o en A m e r i c a L a t i n a , I s l a C o n t a d o r a , 31 o c t u b r e - 2 n o v i e m b r e 1975. 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 05 
1975 I m p r e s o G e n e r a l En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 05 
<POL IT ICA MONETARIA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31414 
XL F e r n a n d e z , Roque B . 
<An> e m p i r i c a l e n q u i r y on t h e s h o r t - r u n d y n a m i c s o f o u t p u t and 
p r i c e s . S a n t i a g o : I L P E S , 1975. 48 p . 
C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a Macroeconomica en el Corto 
P l a z o en A m e r i c a L a t i n a , I s l a C o n t a d o r a , 31 o c t u b r e - 2 noviembre 1975. 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 06 
1975 I m p r e s o G e n e r a l En 
= = = = « > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 06 
<PRODUCCION> <PRECIOS> <CORTO P L A Z O <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31415 
XL P a s t o r e , A f f o n s o C e l s o ; A l m o n a c i d , Ruben D. 
G r a d u a l i s m o r shock t r e a t m e n t ; c o n s i d e r a t i o n s on the c o s t o f 
s t a b i l i z a t i o n . S a n t i a g o : I L P E S , 1975. 58 p . 
C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a M a c r o e c o n o m i c a en el C o r t o 
P l a z o en A m e r i c a L a t i n a , I s l a C o n t a d o r a , 31 o c t u b r e - 2 n o v i e m b r e 1975. 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 07 
1975 I m p r e s o G e n e r a l En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 07 
<INDEXACION> <ESTABIL IZACION ECONOMICA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
- 2 6 4 -
<AMERICA LATINA> 
31416 
XL Behrman, J e r e ; Hanson , James A . 
<The> u s e o f e c o n o m e t r i c m o d e l s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
Santiago: I L P E S , 1975. 50 p . 
C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a M a c r o e c o n o m i c a en e l C o r t o 
P l a z o en A m e r i c a L a t i n a , I s l a C o n t a d o r a , 31 o c t u b r e - 2 n o v i e m b r e 1975. 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 08 
1975 I m p r e s o G e n e r a l En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 08 
<MODELOS> <ECONOMETRIA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31417 
CO B a r r o , R o b e r t J. 
S h o r t - r u n t r a d e - o f f s b e t w e e n o u t p u t and t h e r a t e o f i n f l a t i o n , 
is t h e r e a P h i l l i p s ' c u r v e i n C o l o m b i a ? . S a n t i a g o : I L P E S , 1975. 12 p . 
C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l i t i c a M a c r o e c o n o m i c a en e l C o r t o 
P l a z o en A m e r i c a L a t i n a , I s l a C o n t a d o r a , 31 o c t u b r e - 2 n o v i e m b r e 1975. 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 09 
1975 I m p r e s o G e n e r a l En 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 09 
< INFLACI0N> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<C0L0MBIA> 
31418 
PA B o r t s , G . H . ; Hanson , James A . 
<The> mone t a ry a p p r o a c h t o t h e b a l a n c e o f payments w i t h 
e m p i r i c a l a p p l i c a t i o n t o the c a s e o f Panama. S a n t i a g o : I L P E S , 1975. 
37 p . 
C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n y P o l i t i c a M a c r o e c o n o m i c a en e l C o r t o 
P l a z o en A m e r i c a L a t i n a , I s l a C o n t a d o r a , 31 o c t u b r e - 2 n o v i e m b r e 1975. 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 10 
1975 I m p r e s o G e n e r a l En 
=====:> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 10 
<TEORIA MONETARIA> <BALANZA DE PAGOS> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<PANAMA> 
31419 
XL NU. CEPAL. CELADE 
< L o s > e s t u d i o s d e m o g r á f i c o s en l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o . S a n t i a g o : CELADE, 1975. 559 p . ( S e r i e E - CELADE ( S a n t i a g o ) 
, n . 1 2 ) . 
S e m i n a r i o s o b r e U t i l i z a c i ó n de E s t u d i o s y D a t o s D e m o g r á f i c o s en l a 
P l a n i f i c a c i ó n , S a n t i a g o , 1971. 
I n f o r m e f i n a l i n c l u i d o en e l t e x t o en e s p a ñ o l e i n g l e s . 
1975 I m p r e s o G e n e r a l E s , En 




XL NU. CEPAL. ILPES 
I n f o r m e d e l S e m i n a r i o s o b r e P l a n e s A n u a l e s O p e r a t i v o s . S a n t i a g o 
: I L P E S , 1966. 2 V . 
S e m i n a r i o de P l a n e s A i i u a l e s O p e r a t i v o s , S a n t i a g o , 7 - 3 0 n o v i e m b r e 
1966. 
1966 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
<PLANIF ICACION> <INFORMES DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31A21 
XL NU. CEPAL. I L P E S ; NU. CEPAL. CELADE 
E l e m e n t o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n de una p o l i t i c a de d e s a r r o l l o 
con i n t e g r a c i ó n p a r a A m e r i c a L a t i n a ; s í n t e s i s y c o n c l u s i o n e s . S a n t i a g o 
: I L P E S , 1969. 110 p -
S e m i n a r i o s o b r e D e s a r r o l l o N a c i o n a l con I n t e g r a c i ó n , M e x i c o , OF, 4 - 8 
a g o s t o 1969. 
I N S T / S . 4 / L . 0 2 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 4 / L . 0 2 




XL NU. CEPAL. I L P E S ; NU. CEPAL. CELADE 
E l e m e n t o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n de una p o l i t i c a de d e s a r r o l l o 
con i n t e g r a c i ó n p a r a A m e r i c a L a t i n a ; o c u p a c i o n , p o b l a c i o n y 
d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o . S a n t i a g o : I L P E S , 1969. 57 p . 
S e m i n a r i o s o b r e D e s a r r o l l o N a c i o n a l con I n t e g r a c i ó n , M e x i c o , DF, 4 - 8 
a g o s t o 1969. 
I N S T / S . 4 / L . 0 2 / A d d . 2 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 4 / L . 0 2 / A d d . 2 
<POL IT ICA DE DESARROLLO <EMPLEO> <DISTRIBUCION D E L I N G R E S O 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31423 
XL NU. CEPAL. I L P E S ; NU. CEPAL. CELADE 
E l e m e n t o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n de una p o l i t i c a de d e s a r r o l l o 
con i n t e g r a c i ó n p a r a A m e r i c a L a t i n a ; a p r o v e c h a m i e n t o de l a c a p a c i d a d 
p r o d u c t i v a en e l s e c t o r i n d u s t r i a l , S a n t i a g o : I L P E S , 1969. 114 p . 
S e m i n a r i o s o b r e D e s a r r o l l o N a c i o n a l con I n t e g r a c i ó n , M e x i c o , DF, 4 - 8 
a g o s t o 1969. 
I N S T / S . 4 / L . 0 2 / A d d . 3 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 4 / L . 0 2 / A d d . 3 
<POL IT ICA DE DESARROLLO <RECURSOS HUMANOS> <SECT0R INDUSTRIAL> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
- 2 6 6 -
3 U 2 4 
XL NU. CEPAL. I L F E S ; NU. CEPAL. CELADE 
E l e m e n t o s par?" l a e l a b o r a c i ó n de una p o l í t i c a de desarrollo 
con i n t e g r a c i ó n p a r a A m e r i c a L a t i n a ; l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a » 
S a n t i a g o : I L P E S , 1969- 76 p . 
S e m i n a r i o s o b r e D e s a r r o l l o N a c i o n a l con I n t e g r a c i ó n , Mexico, DF, A -8 
a g o s t o 1969. 
I N S T / S . 4 / L . 0 2 / A d d . 4 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 4 / L . 0 2 / A d d . ¿ í 




XL NU. CEPAL. I L P E S ; NU. CEPAL. CELADE 
E l e m e n t o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n de una p o l í t i c a de d e s a r r o l l o 
con i n t e g r a c i ó n p a r a A m e r i c a L a t i n a ; l a e x p o r t a c i ó n de manufacturas. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1969- 153 p . 
S e m i n a r i o s o b r e D e s a r r o l l o N a c i o n a l con I n t e g r a c i ó n , M e x i c o , DF, 4 - 8 
a g o s t o 1969. 
I N S T / S . 4 / L . 0 2 / A d d . 6 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 4 / L . 0 2 / A d d . 6 
<POLIT ICA DE DESARROLLO> <EXPORTACIONES> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<AMERICA LATINA> 
31426 
XL NU. CEPAL. I L P E S ; NU. CEPAL. CELADE 
E l e m e n t o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n de una p o l í t i c a de d e s a r r o l l o 
con i n t e g r a c i ó n p a r a A m e r i c a L a t i n a ; anexo estadístico general. 
S a n t i a g o : I L P E S , 1969- 63 p . 
S e m i n a r i o s o b r e D e s a r r o l l o N a c i o n a l con I n t e g r a c i ó n , Mexico, DF, 4-8 
a g o s t o 1969. 
I N S T / S . 4 / L . 0 2 / A d d . 9 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 4 / L . 0 2 / A d d . 9 




XL U n i v e r s i d a d C e n t r a l de V e n e z u e l a . C e n t r o de E s t u d i o s d e l 
D e s a r r o l l o 
E s t i l o s de d e s a r r o l l o ; i n f o r m e p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 
1969. 28 p . 
S e m i n a r i o s o b r e D e s a r r o l l o N a c i o n a l con I n t e g r a c i ó n , M e x i c o , DF, 4 - 8 
a g o s t o 1969. 
I N S T / S . 4 / L . 0 3 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 4 / L . 0 3 
<ESTIL0S DE DESARROLLO> <D0CUMENT0S DE REUNI0N> 
<AMERICA LATINA> 
- 2 6 7 -
3 U 2 8 
CL U n i v e r s i d a d d e C h i l e . C e n t r o de E s t u d i o s E s t a d i t i c o - M a t e í í n a t i c o s 
M o d e l o d e a n a l i s i s de e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o . I n t e n t o de 
a p l i c a c i ó n a l a e c o n o m í a c h i l e n a . S a n t i a g o : I L P E S , 1969. 54 p . 
S e m i n a r i o s o b r e D e s a r r o l l o N a c i o n a l con I n t e g r a c i ó n , M e x i c o , DF, 4 - 8 
a g o s t o 1969. 
I N S T / S . 4 / L . 0 4 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : 1 N S T / S . 4 / L . 0 4 
<ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CHILE> 
31429 
MX Buira Seira, Ariel 
<La> p o l í t i c a m e x i c a n a de s a l a r i o s . S a n t i a g o : I L P E S , 1969. 18 
P -
S e m i n a r i o s o b r e D e s a r r o l l o N a c i o n a l con I n t e g r a c i ó n , M e x i c o , DF, 4 - 8 
a g o s t o 1969. 
I N S T / S . 4 / L . 0 5 
1969 I m p r e s o G e n e r a l Es 
=.====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 4 / L . 0 5 
<SALARIOS> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<MEXICO> 
31430 
MX V e l a z q u e z J i m e n e z , A r t u r o 
P r o g r a m a p a r a l a f o r m a c i o n de p l a n e a d o r e s e i n v e s t i g a d o r e s de 
l a e d u c a c i ó n , una e x p e r i e n c i a p i l o t o : e l c a s o de M e x i c o . 70 p . 
En: NU. CEPAL. I L P E S ; UNESCO. OREALC. S e m i n a r i o s o b r e P r o b l e m a s 
A c t u a l e s y D e s a f i o s de l a E d u c a c i ó n en A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e y 
su s R e p e r c u c i o n e s en l a P l a n i f i c a c i ó n de l a E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18 -
21 marzo 1985. S a n t i a g o : I L P E S , 1985. 1 v . 
S e m i n a r i o s o b r e P r o b l e m a s A c t u a l e s y D e s a f i o s de l a E d u c a c i ó n en 
A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e y su s R e p e r c u s i o n e s en la Planificación de 
l a E d u c a c i ó n , S a n t i a g o , 18 -21 marzo 1985. 
1985 I m p r e s o G e n e r a l Es 
<PLANIF ICACION DE LA EDUCACION> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<MEXICO> 
31465 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
B a s e s m e t o d o l o g i c a s y c o n c e p t u a l e s p a r a e l d e s a r r o l l o de un 
s i s t e m a de apoyo a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a c o o p e r a c i o n t é c n i c a ; 
v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 71 p . : t b l s . , d i a g r s . 
P r o y e c t o de E l a b o r a c i ó n y D i f u s i ó n de Nueva s T é c n i c a s en l a 
P l a n i f i c a c i ó n y P r o g r a m a c i ó n de P o l í t i c a s P u b l i c a s RLA/86/029 
p a t r o c i n a d o p o r PNUD; NU. CEPAL. I L P E S . 
L C / I P / R . 6 5 ; I P / P r o y . 1 / 0 3 
1988 I m p r e s o R e s t r i n g i d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : L C / I P / R . 6 5 
I P / P r o y . 1 / 0 3 
C o n t i e n e e l d i s e n o de un s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n d e s t i n a d o a a p o y a r 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a c o o p e r a c i o n t é c n i c a . 
<COOPERACION TECNICA> <DIRECCION DE PROYECTOS> <METODOLOGIA> 
- 2 6 8 -
31534 
BR NU. CEPAL. ILPES 
Documento de t r a b a j o s o b r e i n v e s t i g a c i ó n en c u r s o : n o t a s 
a c e r c a de f u n c i o n e s e c o n o m e t r i c a s p a r a e l B r a s i l . S a n t i a g o ; I LPES , 
1967. 11 p . 
Semina r i o de P r o g r a m a c i ó n M o n e t a r i o - F i n a n c i e r a de C o r t o P l a z o , 
S a n t i a g o , 27 n o v i e m b r e - l o d i c i e m b r e 1967. 
INST/S.1/L.09 
1967 Impreso G e n e r a l Es 
=====> S o l i c i t a r a / p o r : I N S T / S . 1 / L . 0 9 
<ECONOMETRIA> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<BRASIL> 
31536 
CR F e r n a n d e z , M a r i o 
NU. CEPAL. ILPES 
<La> r e f o r m a d e l S i s t e m a de D i r e c c i ó n y P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l 
en Cos t a R i c a : d e s c r i p c i ó n de una a s e s o r i a i n s t i t u c i o n a l . S a n t i a g o : 
ILPES, 1988. 18 p . 
P r o y e c t o R e e s t r u c t u r a c i ó n Economica y D e s a r r o l l o S o c i a l COS/87/002 
p a t r o c i n a d o p o r PNUD; NU. CEPAL. I LPES . 
1988 Impreso G e n e r a l Es 
D e s c r i b e l a a s e s o r i a que ILPES p r e s t o a l M i n i s t e r i o de 
P l a n i f i c a c i ó n N a c i o n a l y P o l i t i c a Economica de C o s t a R i c a en l a 
r e f o r m a d e l D e c r e t o s o b r e e l S u b s i s t e m a de D i r e c c i ó n y P l a n i f i c a c i ó n 




CL S i l v a , V e r o n i c a 
NU. CEPAL. ILPES 
<La> p o l i t i c a de l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l en A r i c a ( C h i l e ) : 
e v a l u a c i ó n de un c a s o i n c o m p l e t o de c r e c i m i e n t o p o l a r i z a d o ; v e r s i o n 
p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I LPES , 1988. 102 p . : t b l s . , d i a g r s . , m a p s . ; 
i n d . r e f . 
1988 Impreso R e s t r i n g i d a Es 
Examina d u r a n t e un p e r i o d o de c a s i 30 anos l a d i v e r s i d a d de 
p o l í t i c a s de fomento imp lementadas en A r i c a , e l impac to en t é r m i n o s 
de d e s a r r o l l o economico y su r e l a c i ó n con e l compor t amien to de l a 
a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , a c t i v i d a d mas a f e c t a d a p o r l a s p o l í t i c a s 
imp l ementadas . 




GT S i l v a L i r a , I v a n ; Q u i r o g a , B o l i v a r 
NU. CEPAL. ILPES 
G u a t e m a l a : una p r o p u e s t a de o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o d e l 
S i s t ema N a c i o n a l de P r o g r a m a c i ó n de I n v e r s i o n e s P u b l i c a s . S a n t i a g o : 
ILPES , 1988. 161 p . : d i a g r s . 
LC/ IP/R .66 
1988 Impreso R e s t r i n g i d a Es 
- 2 6 9 -
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : L C / I P / R . 6 6 
C o n t i e n e l o s p r i n c i p a l e s a s p e c t o s c o n c e p t u a l e s de un S i s t e m a 
N a c i o n a l de I n v e r s i o n P u b l i c a , un a n a l i s i s de l o s a s p e c t o s 
i n s t i t u c i o n a l e s que e n m a r c a n , en G u a t e m a l a , e l d e s a r r o l l o e 
i m p l a n t a c i ó n de un S i s t e m a N a c i o n a l de P r o g r a m a c i ó n de I n v e r s i o n e s 
P u b l i c a s , y p l a n t e a m i e n t o s de e l e m e n t o s c e n t r a l e s que d e b e c o n t e n e r 
e l d e s a r r o l l o de un S i s t e m a C o m p u t a r i z a d o de I n f o r m a c i ó n de P r o y e c t o s . 
< INVERSIONES P U B L I C A S > 
<GUATEMALA> 
3 1 5 A 7 
ZZ NU. CEPAL . I L F E S 
B a s e s m e t o d o l o g i c a s y o p e r a t i v a s p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
i n v e r s i o n p u b l i c a . S a n t i a g o : I L P E S , 1988 . 24 p . : d i a g r s . 
1988 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
S i r v e de m a r c o p a r a l a d e f i n i c i ó n , d e s a r r o l l o , c o o r d i n a c i o n e 
i m p l e m e n t a c i o n de m e t o d o l o g í a s y h e r r a m i e n t a s o r i e n t a d a s a a u m e n t a r 
l a e f i c i e n c i a de l a g e s t i ó n i n v e r s o r a de l o s g o b i e r n o s y f a c i l i t a r l a 
c o m p a t i b i l i z a c i o n de l a s p o l í t i c a s de a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s . 
< INVERSIONES P U B L I C A S > <ADMINISTRACION> 
31755 
Ahumada , J o r g e 
N o t a s p a r a u n a t e o r i a g e n e r a l de p l a n i f i c a c i ó n . S a n t i a g o : I LPES 
, 1977 . 47 p . 
Tomado de " C u a d e r n o s de l a S o c i e d a d V e n e z o l a n a d e P l a n i f i c a c i ó n " , 
v o l . I V , n . 4 - 5 m a r z o 1966 . 
1977 I m p r e s o G e n e r a l Es 
< P L A N I F I C A C I O N > 
31962 
CO A l d u n a t e , E d u a r d o ; J i m e n e z P e r d o m o , G u s t a v o ; M o n c a l l a n o , 
R i c a r d o 
C o l o m b i a : m a n u a l d e l s i s t e m a ; v e r s i o n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : 
I L P E S , 1 9 8 8 . 34 p . : d i a g r s . 
P r o y e c t o de B a n c o de P r o y e c t o s G u b e r n a m e n t a l e s d e C o l o m b i a 
p a t r o c i n a d o p o r NU. CEPAL . I L P E S ; C o l o m b i a . D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l de 
P l a n e a c i o n . 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
C o n t i e n e l a e s t r u c t u r a d e l s i s t e m a d e s t i n a d o a r e c o g e r y a l m a c e n a r 
d a t o s s o b r e p r o y e c t o s g u b e r n a m e n t a l e s que p e r m i t a n a p o y a r a l o s 
m u n i c i p i o s , o f i c i n a s de p l a n i f i c a c i ó n d e p a r t a m e n t a l e s y a l o s 
c o n s e j o s r e g i o n a l e s de p o l í t i c a e c o n o m i c a y s o c i a l en l a l a b o r de 
p r o g r a m a c i ó n y s e g u i m i e n t o de i n v e r s i o n e s a n i v e l m u n i c i p a l . 
<SISTEMAS DE 1NF0RMACI0N> <PROYECTOS DE D E S A R R O L L O <GOBIERNO LOCAL> 
<COLOMBIA> 
31963 
CO S i l v a , I v a n 
C o l o m b i a : e l e m e n t o s p a r a una m e t o d o l o g í a de p r i o r i z a c i o n de 
p r o y e c t o s m u n i c i p a l e s ; v e r s i ó n p r e l i m i n a r . S a n t i a g o : I L P E S , 1988 . 47 
p . : t b l s . 
P r o y e c t o de B a n c o de P r o y e c t o s G u b e r n a m e n t a l e s de C o l o m b i a 
p a t r o c i n a d o p o r NU. CEPAL . I L P E S ; C o l o m b i a . D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l d e 
- 270 -
P l a n e a c i o n . 
1988 I m p r e s o G e n e r a l Es 
P r e s e n t a una m e t o d o l o g í a s e n c i l l a p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de 
p r i o r i d a d e s s e c t o r i a l e s de i n v e r s i o n en l o s m u n i c i p i o s d e l p a i s . 
C o n t i e n e p r o p o s i c i o n e s c o n c e p t u a l e s en t o r n o a l c a r a c t e r y 
o r g a n i z a c i ó n de l o s s i s t e m a s de i n v e r s i o n p u b l i c a a p l i c a d o s a l n i v e l 
m u n i c i p a l . 
<PROYECTOS DE DESARROLLO <GOBIERNO LOCAL> <METODOLOGIA> 
<COLOMBIA> 
31991 
G o s t a - F i l h o , A l f r e d o H. 
NU. CEPAL. ILPES 
<La> d e m o c r a c i a y l o s d e s a f i o s p a r a una n u e v a p l a n i f i c a c i ó n . 
S a n t i a g o : I L P E S , 1987. 22 p . 
E n c u e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o s o b r e P l a n i f i c a c i ó n Economica y G e s t i ó n 
P u b l i c a : l a D e m o c r a c i a f r e n t e a l R e t o d e l E s t a d o E f i c i e n t e , 1, Buenos 
A i r e s , 23 -26 s e p t i e m b r e 1987. 
1987 I m p r e s o G e n e r a l Es 
C o n t i e n e dos e x p o s i c i o n e s d e l D i r e c t o r d e l ILPES s o b r e e l tema d e l 
E n c u e n t r o . 
<DOGUMENTOS DE REUNION> <DEMOCRACIA> <PLANIF ICACION ECONOMICA> 
31994 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
M i n i s t r y o f Economic D e v e l o p m e n t o f B e l i z e , P r o j e c t Bank : 
u s e r ' s m a n u a l , Be lmopan , A p r i l 1988. S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 17 p . : 
t b l s . 
1988 I m p r e s o G e n e r a l En 
I n t r o d u c e un p r o g r a m a de computado r que s e r v i r á de h e r r a m i e n t a p a r a 
a y u d a r a l g o b i e r n o de B e l i z e en l a p r e p a r a c i ó n , p r o g r a m a c i ó n y 
m o n i t o r e o de i n v e r s i o n e s p u b l i c a s y p r i v a d a s . 




ZZ NU. CEPAL. ILPES 
M i n i s t r y o f Economic D e v e l o p m e n t o f B e l i z e , P r o j e c t Bank : 
u s e r ' s m a n u a l , Be lmopan , A p r i l 1988. S a n t i a g o : I L P E S , 1988. 17 p . : 
t b l s . 
1988 I m p r e s o G e n e r a l En 
C o n t i e n e i n f o r m a c i ó n s o b r e e l s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n s o b r e 
p r o y e c t o s d e l M i n i s t e r i o de D e s a r r o l l o Economic© de B e l i c e , e 
i n s t r u c c i o n e s p a r a l a e v a l u a c i ó n y m o n i t o r e o de p r o y e c t o s . 
<MANUALES> <EVALUACION DE PROYECTOS> <PROYECTOS DE DESARROLLO> 
<BELICE> 
32021 
XL F e r n a n d e z B a e z a , M a r i o 
S o b r e l a n o c i o n l a t i n o a m e r i c a n a de " P o l í t i c a S o c i a l " . S a n t i a g o 
: I LPES , 1983. 36 p . 
P r o y e c t o P o l í t i c a s S o c i a l e s en e l Cono Su r p a t r o c i n a d o p o r NU. CEPAL. 
I L P E S . 
- 271 -
E / C E P A L / I L P E S / I N . 7 
1983 I m p r e s o L i m i t a d a Es 
= = = = = > S o l i c i t a r a / p o r : E / C E P A L / I L P E S / I N . 7 




AP.ONOS Y FERTILIZANTES 
076A5 F e r t i l i z a n t e s : p e r s p e c t i v a s de a b a s t e c i m i e n t o y p r e c i o s - o -
F e r t i l i z e r s : p r o s p e c t s f o r s u p p l y and p r i c e s 
28693 La o f e r t a de f e r t i l i z a n t e s en A m e r i c a L a t i n a 
28470 O f e r t a de f e r t i l i z a n t e s en A m e r i c a L a t i n a . I n f o r m e 
p r e l i m i n a r p r e p a r a d o p o r e l P r o g r a m a C o n j u n t o 
CEPAL/INSTITUTO/BID , de i n t e g r a c i ó n de d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l 
ADMINISTRACION 
315A7 B a s e s raetodologicas y o p e r a t i v a s p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
l a i n v e r s i o n p u b l i c a 
07126 D i s c u s i o n e s s o b r e p l a n i f i c a c i ó n 
30900 Documentos d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l P l a n e a m i e n t o , S a n t i a g o , 6 a l 14 de j u l i o 1965 
30911 L i s t a de documentos 
30912 L i s t a p r o v i s i o n a l de p a r t i c i p a n t e s 
30905 O b s t á c u l o s a d m i n i s t r a t i v o s a l a p l a n i f i c a c i ó n 
30906 O r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e l p l a n e a m i e n t o 
30909 E l p r e s u p u e s t o g u b e r n a m e n t a l en e l p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n 
y en l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
29396 E l p r o c e s o a d m i n i s t r a t i v o de l a p l a n i f i c a c i ó n en M e x i c o - o -
A d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s o f p l a n n i n g i n M e x i c o 
30903 P r o g r a m a p r o v i s i o n a l de t r a b a j o 
30901 P r o s p e c t o d e l S e m i n a r i o de O r g a n i z a c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
P l a n e a m i e n t o 
30902 T e m a r i o p r o v i s i o n a l a n o t a d o 
ADMINISTRACION DE DESPERDICIOS 
30917 I n f o r m e d e l S e m i n a r i o - T a l l e r s o b r e A s p e c t o s A m b i e n t a l e s y 
Economicos de l a G e s t i ó n de R e s i d u o s I n d u s t r i a l e s 
ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA 
29382 S u b c o m i t e d e l G a b i n e t e p a r a A s u n t o s Economicos de Guyana - o -
G u y a n a ' s C a b i n e t S u b - C o m m i t t e e on Economic M a t t e r s 
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO 
29411 A d m i n i s t r a c i ó n de l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o e c o n o m i c o : 
p r i n c i p i o s y f a l a c i a s - o - The a d m i n i s t r a t i o n o f economic 
d e v e l o p m e n t p l a n n i n g : p r i n c i p l e s and f a l l a c i e s 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l d e l d e s a r r o l l o -
o - A d m i n i s t r a t i o n o f n a t i o n a l d e v e l o p m e n t p l a n n i n g 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a p l a n i f i c a c i ó n s e c t o r i a l - o -
A d m i n i s t r a t i o n o f s e c t o r a l p l a n n i n g 
A d m i n i s t r a t i v e m a c h i n e r y f o r p l a n n i n g i n t h e ECAFE r e g i o n 
A l g u n o s a s p e c t o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n de p r o y e c t o s en e l 
marco de l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o - o - Some a s p e c t s 
of a d m i n i s t r a t i o n o f p r o j e c t s w i t h i n t h e c o n t e x t o f 
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AOMINISTRACION DEL DESARROLLO (CONT . ) 
29387 Lo s aspectos a d m i n i s t r a t i v o s de l o s p l a n e s a n u a l e s 
operativos - o - A d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s o f a n n u a l 
operational p l a n s 
2938^ Control de planes, p r o g r a m a s y p r o y e c t o s de o p e r a c i o n - o -
Control of o p e r a t i o n a l p l a n s , p rogrammes and p r o j e c t s 
29386 Los mecanismos c e n t r a l e s de p l a n t e a m i e n t o y sus 
vinculaciones con los centros de d e c i s i o n - o - The c e n t r a l 
machinery of p l a n n i n g and i t s r e l a t i o n s h i p w i t h d e c i s i o n -
making centres 
29385 La planificación a d m i n i s t r a t i v a p a r a e l d e s a r r o l l o economico 
y social en America L a t i n a - o - A d m i n i s t r a t i v e p l a n n i n g 
for economic and social d e v e l o p m e n t i n L a t i n A m e r i c a 
29410 Report of ECAFE ' s W o r k i n g P a r t y on Economic Deve l opment and 
Planning 
29391 S i s t e m a s p r i o r i t a r i o s p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o • 






La a d m i n i s t r a c i ó n p u b l i c a y e l p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n 
D i s c u s i o n e s s o b r e p l a n i f i c a c i ó n 
Nueva s f r o n t e r a s t e c n o l ó g i c a s en m a t e r i a de g e r e n c i a en 
A m e r i c a L a t i n a - o - New t e c h n o l o g i c a l f r o n t i e r s o f 
management i n L a t i n A m e r i c a 
P l a n de a c c i ó n p a r a r e f o r m a de l a a d m i n i s t r a c i ó n p u b l i c a 
peruana 
ADMINISTRACION UNIVERSITARIA 
29402 P r o y e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s u n i v e r s i t a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o 
n a c i o n a l 
AGRICULTURA 
09474 F o r m u l a c i ó n de p r o y e c t o s a g r o p e c u a r i o s , e x t r a c t i v o s , de 
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29390 Aspectos a d m i n i s t r a t i v o s d e l p r e s u p u e s t o e conomico n a c i o n a l , 
la e x p e r i e n c i a a r g e n t i n a -o- A d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s o f 
the national economic b u d g e t : e x p e r i e n c e i n A r g e n t i n a 
29389 Aspectos a d m i n i s t r a t i v o s g e n e r a l e s de l a p l a n i f i c a c i ó n - o -
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07410 Estado de la p l a n i f i c a c i ó n en A m e r i c a L a t i n a 
28578 I n f o r m e d e l s e m i n a r i o s o b r e a s p e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s de l a 
ejecución de p l a n e s de d e s a r r o l l o - o - R e p o r t o f t he 
seminar on a d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s o f p l a n i m p l e m e n t a t i o n 
29A01 Monografía s o b r e a s p e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s en l a e j e c u c i ó n de 
l o s p l a n e s de d e s a r r o l l o de H o n d u r a s 
29406 P r o y e c t o de i n f o r m e - o - D r a f t r e p o r t 
29381 T e m a r i o p r o v i s i o n a l - o - P r o v i s i o n a l a g e n d a 
ASPECTOS ECONOMICOS 
00432 A p r o v e c h a m i e n t o de l a s t i e r r a s t r o p i c a l e s 
11549 A s p e c t o s e c o n o m i c o s de l a s p o l í t i c a s s o c i a l e s 
12735 P o l i t i c a l f e a s i b i l i t y o f s o c i a l d e v e l o p m e n t 
09473 T r e s e n s a y o s s o b r e c i e n c i a , t e c n o l o g í a y d e s a r r o l l o 
ASPECTOS FINANCIEROS 
28522 A s p e c t o s f i n a n c i e r o s y a d m i n i s t r a t i v o s 1978-1979 - o -
F i n a n c i a l and a d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s 1978 -1979 
28832 I n f o r m e de l a s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o en 1969. 10: 
a d m i n i s t r a c i ó n y f i n a n z a s 
28849 I n f o r m e de l a s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o en 1972: 
a d m i n i s t r a c i ó n y f i n a n z a s - o - R e p o r t on t h e a c t i v i t i e s o f 
t h e I n s t i t u t e i n 1972: a d m i n i s t r a t i o n and f i n a n c e s 
28826 N o t a d e l D i r e c t o r G e n e r a l s o b r e e l e s t a d o de l a s 
c o n t r i b u c i o n e s de l o s g o b i e r n o s a l a s e g u n d a f a s e d e l 
I n s t i t u t o 
ASPECTOS JURIDICOS 
18944 N o t a s s o b r e l a i n c o r p o r a c i o n j u r í d i c a de l a d i m e n s i o n 
a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
ASPECTOS POLITICOS 
18296 C o n d i c i o n a n t e s p o l í t i c o s de l a p l a n i f i c a c i ó n en l o s p a i s e s 
del Cono Sur 
24522 P l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o a l a r g o p l a z o : n o t a s s o b r e su 
e s e n c i a y m e t o d o l o g í a - o - L o n g - r a n g e d e v e l o p m e n t 
p l a n n i n g : n o t e s on i t s s u b s t a n c e and m e t h o d o l o g y 
12735 P o l i t i c a l f e a s i b i l i t y o f s o c i a l d e v e l o p m e n t 
ASPECTOS SOCIALES 
29494 A l g u n o s a s p e c t o s s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l en C h i l e 
29484 A l g u n o s a s p e c t o s s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l en Ecuado r 
29474 L o s a s p e c t o s s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l en A m e r i c a 
L a t i n a 
29482 L o s a s p e c t o s s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l en M e x i c o 
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09449 A s p e c t o s s o c i a l e s en l a p l a n e a c i o n g l o b a l del desarrollo 
m e x i c a n o 
29483 Los a s p e c t o s s o c i a l e s en l a p o l i t i c a de desarrollo regional 
en V e n e z u e l a 
29865 C a l i : e s t u d i o de l o s a s p e c t o s s o c i a l e s , de su urbanización e 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n ; 1965 ( v e r s i o n p r e l i m i n a r ) 
12213 D e s a r r o l l o r e g i o n a l y e l c amb io s o c i o - p o l i t i c o en A m e r i c a 
L a t i n a 
12739 Economic c o n s i d e r a t i o n s f o r s o c i a l p o l i c y and t h e s o c i a l 
d i m e n s i o n o f economic p o l i c y 
07130 E s t u d i o s s o b r e l a j u v e n t u d m a r g i n a l l a t i n o a m e r i c a n a 
22823 G o b e r n a b i l i d a d , p a r t i c i p a c i ó n y a s p e c t o s s o c i a l e s de l a 
p l a n i f i c a c i ó n - o - G o v e r n a b i l i t y , p a r t i c i p a t i o n and s o c i a l 
a s p e c t s o f p l a n n i n g 
24525 G o b e r n a b i l i d a d , p a r t i c i p a c i ó n y a s p e c t o s s o c i a l e s de l a 
p l a n i f i c a c i ó n - o - G o v e r n a b i l i t y , p a r t i c i p a t i o n and s o c i a l 
a s p e c t s o f p l a n n i n g 
29481 P r o y e c t o de i n f o r m e 
ASPECTOS TECNICOS 
00432 A p r o v e c h a m i e n t o de l a s t i e r r a s t r o p i c a l e s 
ATENCION MEDICA 
16230 F i n a n c i a m i e n t o de l a s p o l i t i c a s s o c i a l e s 
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 
31070 S a l u d y d e m o c r a c i a : l a e x p e r i e n c i a de B o l i v i a ( 1 9 8 2 - 1 9 8 5 ) 
AYUDA ECONOMICA 
09185 L i n k b e t w e e n c r e a t i o n and a s s i s t a n c e t o d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
AYUDA FINANCIERA 
29919 La a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a e x t e r n a como instrumento de 
p r o g r a m a c i ó n - e x p e r i e n c i a r e c i e n t e de G u a t e m a l a 
BALANZA DE PAGOS 
07568 A m e r i c a L a t i n a y e l d e f i c i t d e l p e t r o l e o : el proceso de 
a j u s t e a l a r g o p l a z o de l a b a l a n z a de pagos -o- Latin 
a m e r i c a and t h e o i l d é f i c i t : t h e long-term balance of 
payment a d j u s t m e n t p r o c e s s 
03447 Documentos de l a C o n f e r e n c i a de M i n i s t r o s y Jefes de 
P l a n i f i c a c i ó n de A m e r i c a L a t i n a , C a r a c a s , 1977 
12740 J a m a i c a . Economic p o l i c y and economic performance in the 
1972-1980 p e r i o d : an i n t e r p r e t a t i o n 
31418 The m o n e t a r y a p p r o a c h t o the b a l a n c e o f payments w i t h 
e m p i r i c a l a p p l i c a t i o n t o the c a s e o f Panama 
07570 R e c y c l i n g t h e o i l e x p o r t s u r p l u s e s 
BANCOS 
07111 P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i a - f i n a n c i e r a en su r e l a c i ó n con e l 
d e s a r r o l l o e conomico 
BARRERAS COMERCIALES 
13198 E f e c t o s m a c r o e c o n o m i c o s de c a m b i o s en l a s b a r r e r a s a l 
c o m e r c i o y a l m o v i m i e n t o de c a p i t a l e s : un mode l o de 
s i m u l a c i ó n 
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I n f o r m e d e l Comi té A d - H o c de d o n a c i o n e s p a r a e l e d i f i c i o de 
l a s N a c i o n e s U n i d a s en S a n t i a g o de C h i l e - o - R e p o r t o f 
t he Ad -Hoc Committee on the g i f t programme f o r t h e U n i t e d 
N a t i o n s b u i l d i n g i n S a n t i a g o 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e a l g u n a s e x p e r i e n c i a s r e c i e n t e s en l a 
p r o m o c i o n d e l d e s a r r o l l o c i e n t i f i c o y t e c n o l o g i c o de 
A m e r i c a L a t i n a - o - C o n s i d e r a t i o n s on some r e c e n t 
e x p e r i e n c e s i n t h e p r o m o t i o n o f S c i e n t i f i c and 
T e c h n o l o g i c a l D e v e l o p m e n t i n L a t i n A m e r i c a 
E x p e r i e n c i a s en l a i n t e g r a c i ó n de l a v a r i a b l e t e c n o l ó g i c a en 
l o s p l a n e s de d e s a r r o l l o 
N o t a s s o b r e c i e n c i a y t e c n o l o g i a y p l a n i f i c a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o 
- 2 7 9 -
CIENCIA ( C O N T . ) 
16008 P l a n i f i c a c i ó n , c i e n c i a y t e c n o l o g i a y toma de d e c i s i o n e s 
p a r a e l d e s a r r o l l o de A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e 
13087 R e f l e x i o n e s s o b r e c i e n c i a , t e c n o l o g i a y p l a n i f i c a c i ó n 










E l e m e n t o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n de una p o l í t i c a de d e s a r r o l l o 
con i n t e g r a c i ó n p a r a A m e r i c a L a t i n a ; l a c i e n c i a y l a 
t e c n o l o g i a 
I n f o r m e de l a R e u n i o n de T é c n i c o s de l a T e r c e r a C o n f e r e n c i a 
de M i n i s t r o s y J e f e s de P l a n i f i c a c i ó n de A m e r i c a L a t i n a y 
e l C a r i b e - o - R e p o r t o f t h e M e e t i n g o f E x p e r t s o f t he 
T h i r d C o n f e r e n c e o f L a t i n A m e r i c a n and C a r i b b e a n 
M i n i s t e r s and Heads o f P l a n n i n g 
I n f o r m e de l a T e r c e r a C o n f e r e n c i a de M i n i s t r o s y J e f e s de 
P l a n i f i c a c i ó n de A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e - o - R e p o r t o f 
t h e T h i r d C o n f e r e n c e o f M i n i s t e r s and Heads o f P l a n n i n g 
o f L a t i n A m e r i c a and t h e C a r i b b e a n 
L a t i n A m e r i c a n M e e t i n g on D e v e l o p m e n t P l a n n i n g and S c i e n c e 
and T e c h n o l o g y : r e p o r t - o - E n c u e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o 
s o b r e P l a n i f i c a c i o n d e l D e s a r r o l l o y C i e n c i a y 
T e c n o l o g i a : i n f o r m e 
P r e s e n t a c i ó n de e x p e r i e n c i a s n a c i o n a l e s s o b r e e l e s t a d o 
a c t u a l de l a p l a n i f i c a c i ó n en A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e ; 
p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l , y p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o y 
c i e n c i a y t e c n o l o g i a 
R e f l e x i o n e s s o b r e c i e n c i a , t e c n o l o g i a y p l a n i f i c a c i ó n ; 
v e r s i o n p r e l i m i n a r - o - Some c o n s i d e r a t i o n s on s c i e n c e , 
t e c h n o l o g y and p l a n n i n g ; p r e l i m i n a r y v e r s i o n 
Resumen d e l documento " N o t a s s o b r e c i e n c i a y t e c n o l o g i a y 
p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o " 
CLASE BAJA 
07413 E s t r u c t u r a f a m i l i a r : e s t u d i o s o b r e l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s , 
Q u i t o , E c u a d o r 
COLONIZACION RURAL 
00432 A p r o v e c h a m i e n t o de l a s t i e r r a s t r o p i c a l e s 
COMERCIO 
07116 N o t e s on i n t e g r a t i o n , w e l f a r e and p r o y e c t e v a l u a t i o n 
COMERCIO EXTERIOR 
22880 M o d e l o mac roeconomico y d e l s e c t o r e x t e r n o d e l C e n t r o de 
P r o y e c c i o n e s Económicas 
07124 P l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
COMERCIO INTERNACIONAL 
22584 T r a n s f o r m a c i ó n y d e s a r r o l l o : l a g r a n t a r e a de A m e r i c a 
L a t i n a . Vo lumen 2: t r a b a j o s de a p o y o 
COMPUTADORAS 
07104 C o n t r o l de l a e j e c u c i ó n de p r o y e c t o s p o r e l método d e l 
camino c r i t i c o (PERT) 
- 2 8 0 -
COMUNICACION 
30899 E x p e r i e n c i a s de c o m u n i c a c i ó n , m o v i l i z a c i ó n s o c i a l y 
t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a s : e l c a s o de C o l o m b i a 
COMUNIDADES 
122A9 P a r t i c i p a c i ó n de l a comunidad p a r a l a s a l u d 
CONCENTRACION INDUSTRIAL 
07113 C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e o c u p a c i o n i n d u s t r i a l 
CONCENTRACION URBANA 
12225 C r e c i m i e n t o y c o n c e n t r a c i ó n e s p a c i a l en A m e r i c a L a t i n a : 
a l g u n a s c o n s e c u e n c i a s 
CONDICIONES CULTURALES+ 
11551 C o n d i c i o n a n t e s c u l t u r a l e s y l i m i t e s é t i c o s d e l d e s a r r o l l o 
CONDICIONES DE VIDA 
12514 D i m e n s i o n t e r r i t o r i a l de l a s d i s p a r i d a d e s s o c i a l e s : e l c a s o 
de V e n e z u e l a 
28109 E l e n v e j e c i m i e n t o de l a p o b l a c i o n u r u g u a y a t r e i n t a anos 
d e s p u e s : d e l e n v e j e c i m i e n t o " n o r m a l " a l e n v e j e c i m i e n t o 
" p e r v e r s o " 
CONDICIONES ECONOMICAS 
09188 Commencement a d d r e s s a t the S c h o o l o f I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s 
o f t h e A m e r i c a n U n i v e r s i t y , W a s h i n g t o n , D . C . , June 8 , 1969 
04673 S h o r t - t e r m mac roeconomic p o l i c y i n L a t i n A m e r i c a 
CONDICIONES SOCIALES 
09188 Commencement a d d r e s s a t the S c h o o l o f I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s 
o f t he A m e r i c a n U n i v e r s i t y , W a s h i n g t o n , D . C . , June 8 , 1969 
29857 La s i t u a c i ó n s o c i a l de l a i n f a n c i a y l a j u v e n t u d en E l 
S a l v a d o r : d i f i c u l t a d e s d e l d e s a r r o l l o 
CONFERENCIAS 
13790 B a s e s de o r g a n i z a c i ó n y p r o p u e s t a de a g e n d a - o - Bases o f 
o r g a n i z a t i o n and p r o p o s a l o f a g e n d a 
18507 O r g a n i z a c i ó n y p r o p u e s t a de a g e n d a - o - O r g a n i z a t i o n o f wo rk 
and p r o p o s e d a g e n d a 
18581 O r g a n i z a c i ó n y p r o p u e s t a de a g e n d a - o - O r g a n i z a t i o n o f w o r k 
and p r o p o s e d a g e n d a 
12537 P a u t a p a r a e l d e s a r r o l l o de l a Segunda C o n f e r e n c i a de 
M i n i s t r o s y J e f e s de P l a n i f i c a c i ó n de A m e r i c a L a t i n a - o -
O u t l i n e f o r the d e v e l o p m e n t o f t he Second C o n f e r e n c e o f 





E f e c t o s s o c i a l e s de l a s g r a n d e s r e p r e s a s en A m e r i c a L a t i n a 
E l e n v e j e c i m i e n t o de l a p o b l a c i o n u r u g u a y a t r e i n t a anos 
d e s p u e s : d e l e n v e j e c i m i e n t o " n o r m a l " a l e n v e j e c i m i e n t o 
" p e r v e r s o " 
E l i m p a c t o s o c i a l de l a c r i s i s 
- 281 -
CONSERVACION DE RECURSOS 
00432 A p r o v e c h a m i e n t o de l a s t i e r r a s t r o p i c a l e s 
CONTABILIDAD DE COSTOS 
07120 M a n u a l de m e d i c i ó n de c o s t o s p o r p r o g r a m a s 
CONTABILIDAD PUBLICA 
29316 I n f o r m e d e l G rupo de T r a b a j o s o b r e C o n t a b i l i d a d F i s c a l 
U n i f o r m e , S a n t i a g o , C h i l e , 2 3 - 2 8 n o v i e m b r e 1964 
29315 S i s t e m a de c o n t a b i l i d a d u n i f o r m e p a r a l o s p r e s u p u e s t o s p o r 
p r o g r a m a s en A m e r i c a L a t i n a . A p l i c a c i ó n de l a 
c o n t a b i l i d a d de c o s t o s como s i s t e m a i n t e g r a d o 
CONTAMINACION 
07293 M e d i o a m b i e n t e humano y e l d e s a r r o l l o e conomico en A m e r i c a 
L a t i n a - o - Human e n v i r o n m e n t and economic d e v e l o p m e n t i n 
L a t i n A m e r i c a 
CONTROL DE CALIDAD 
07132 E s t a d í s t i c a b a s i c a p a r a p l a n i f i c a c i ó n 
CONTROL DE PRECIOS 
12905 C r i t e r i o s e c o n o m i c o s p a r a e v a l u a r p o l í t i c a s c o n t r a l a p o b r e z a 
COOPERACION ECONOMICA 
25156 P a p e l de l o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s de p l a n i f i c a c i ó n en l a 
c o o p e r a c i o n e c o n o m i c a : l a e x p e r i e n c i a de Cuba 
COOPERACION HORIZONTAL 
23192 C o o p e r a c i o n h o r i z o n t a l en a s u n t o s a m b i e n t a l e s en A m e r i c a 
L a t i n a y e l C a r i b e : l o s d e s a f i o s de una i d e a en t i e m p o s 
de c r i s i s 
08123 C o o r d i n a c i o n y c o o p e r a c i o n h o r i z o n t a l p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n 
en l a d e c a d a d e l 80 - o - C o - o r d i n a t i o n and h o r i z o n t a l c o -
o p e r a t i o n i n p l a n n i n g i n t h e 1980s 
16313 D i m e n s i o n a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n del desarrollo del 
a r e a de i n f l u e n c i a d e l a p r o v e c h a m i e n t o m u l t i p l e de S a l t o 
G r a n d e 
18716 F o r t a l e c i m i e n t o de l a c o o p e r a c i o n t é c n i c a h o r i z o n t a l : un 
esquema de f i n a n c i a m i e n t o con monedas n a c i o n a l e s 
08150 N o t a s s o b r e c i e n c i a y t e c n o l o g í a y p l a n i f i c a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o 
11142 P e r s p e c t i v a s de l a c o o p e r a c i o n t é c n i c a e n t r e A f r i c a y 
A m e r i c a L a t i n a p a r a e l d e s a r r o l l o de l o s r e c u r s o s humanos 
08127 P r o g r a m a de c o o p e r a c i o n y c o o r d i n a c i o n e n t r e o r g a n i s m o s de 
p l a n i f i c a c i ó n : i n f o r m e de a c t i v i d a d e s de l o s anos 1979 y 
1980 y p r o g r a m a de t r a b a j o 1981 
11143 P r o s p e c t s f o r t e c h n i c a l c o - o p e r a t i o n i n manpower d e v e l o p m e n t 
b e t w e e n A f r i c a and L a t i n A m e r i c a 
COOPERACION INTERNACIONAL 
22826 C o o r d i n a c i o n de d e c i s i o n e s en e c o n o m í a s m i x t a s : un d e s a f i o 
p a r a l a c o o p e r a c i o n d e l PNUD con A m e r i c a L a t i n a y e l 
C a r i b e - o - D e c i s i o n c o - o r d i n a t i o n i n m ixed e c o n o m i e s : a 
c h a l l e n g e f o r UNDP c o - o p e r a t i o n w i t h L a t i n A m e r i c a and 
t h e C a r i b b e a n 
- 2 8 2 -
COOPERACION INTERNACIONAL (CONT , ) 
2993A S i m p o s i o de A l t o N i v e l s o b r e C o o p e r a c i o n T é c n i c a 
I n t e r n a c i o n a l . P r o y e c t o de I n f o r m e de R e l a t o r i a 
07129 T r a n s f o r m a c i ó n y d e s a r r o l l o , l a g r a n t a r e a de A m e r i c a L a t i n a 
2258Á T r a n s f o r m a c i ó n y d e s a r r o l l o : l a g r a n t a r e a de A m e r i c a 
L a t i n a . Vo lumen 2 : t r a b a j o s de apoyo 
COOPERACION REGIONAL 
24510 C o o p e r a c i o n e i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l en l a r e a c t i v a c i ó n y en 
e l d e s a r r o l l o : e l p a p e l de l a p l a n i f i c a c i ó n - o - R e g i o n a l 
c o - o p e r a t i o n and i n t e g r a t i o n i n r e v i v a l and d e v e l o p m e n t : 
t he r o l e o f p l a n n i n g 
D i m e n s i o n a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
E n v i r o n m e n t a l p l a n n i n g i n the W i d e r C a r i b b e a n and L a t i n 
A m e r i c a : c o n s t r a i n t s t o an e f f e c t i v e r e g i o n a l 
i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e 
I n c o r p o r a c i ó n de l a d i m e n s i o n a m b i e n t a l en l a p l a n i f i c a c i ó n : 
a n a l i s i s y c r i t i c a p a r a l a c o o p e r a c i o n l a t i n o a m e r i c a n a 
I n f o r m e d e l T a l l e r de T r a b a j o s o b r e l a D i m e n s i o n A m b i e n t a l 
en l a P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o de M e x i c o - o - R e p o r t 
o f t he Workshop on the E n v i r o n m e n t a l D i m e n s i o n i n M e x i c a n 
D e v e l o p m e n t P l a n n i n g 
O r g a n i z a c i ó n y p r o p u e s t a de a g e n d a - o - O r g a n i z a t i o n and 
p r o p o s e d a g e n d a 
P r o g r a m a de c o o p e r a c i o n e n t r e o r g a n i s m o s de p l a n i f i c a c i ó n 
1978-1979 - o - Programme on c o o p e r a t i o n among p l a n n i n g 











28813 A l g u n a s i d e a s s o b r e como r a c i o n a l i z a r l a c o o p e r a c i o n e n t r e 
e l S i s t e m a de l a CEPAL y l o s p a i s e s de l a r e g i o n 
B a s e s m e t o d o l o g i c a s y c o n c e p t u a l e s p a r a e l d e s a r r o l l o de un 
s i s t e m a de apoyo a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a c o o p e r a c i o n 
t é c n i c a ; v e r s i o n p r e l i m i n a r 
C o l a b o r a c i o n con l a E s c u e l a de Economía y A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a U n i v e r s i d a d de C o n c e p c i ó n 
C o o r d i n a c i o n de d e c i s i o n e s en e c o n o m í a s m i x t a s : un d e s a f i o 
p a r a l a c o o p e r a c i o n d e l PNUD con A m e r i c a L a t i n a y e l 
C a r i b e - o - D e c i s i o n c o - o r d i n a t i o n i n m i x e d e c o n o m i e s : a 
c h a l l e n g e f o r UNDP c o - o p e r a t i o n w i t h L a t i n A m e r i c a and 
the C a r i b b e a n 
Esquema f u n d a m e n t o s de p r i m e r a v e r s i o n d e l p l a n 1980-1984: 
documento p r e p a r a d o p a r a r e u n i o n de S a l i n a s 
F o r t a l e c i m i e n t o de l a c o o p e r a c i o n t é c n i c a h o r i z o n t a l : un 
esquema de f i n a n c i a m i e n t o con monedas n a c i o n a l e s 
I n f o r m e de l a e j e c u c i ó n d e l P r o y e c t o PAN/80/004 
I n f o r m e de l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s p o r l a m i s i ó n 
CEPAL/ILPES d u r a n t e su s e g u n d a v i s i t a a l a c i u d a d de 
Managua 
I n f o r m e de l o s t r a b a j o s de c o o p e r a c i o n t é c n i c a G o b i e r n o de 
E c u a d o r - B I D - I L P E S r e a l i z a d o s e n t r e e l 15 de j u n i o de 1979 
y e l 15 d e l e n e r o de 1980; v e r s i o n p r e l i m i n a r 
I n f o r m e de l o s t r a b a j o s de c o o p e r a c i o n t é c n i c a JUNAPLA -B ID -
ILPES r e a l i z a d o s e n t r e e l 15 de e n e r o y e l 15 de j u n i o de 
1979 ( C o n v e n i o A T N / S F - 1 5 9 5 - E C ) 
I n f o r m e f i n a l de l o s t r a b a j o s de c o o p e r a c i o n t é c n i c a CONADE-








- 2 8 3 -
COOPERACION TECNICA 
11142 P e r s p e c t i v a 
A m e r i c a 
08128 P r o g r a m a de 
en 1979-
12538 P r o g r a m a se 
A d v i s o r y se 
11143 P r o s p e c t s £ 
b e t w e e n 
29934 S i m p o s i o de 
I n t e r n a c 
( C O N T . ) 
s de l a c o o p e r a c i o n t é c n i c a e n t r e A f r i c a y 
L a t i n a p a r a e l d e s a r r o l l o de l o s r e c u r s o s humanos 
s e r v i c i o s de a s e s o r i a : a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s 
80 y s i n t e s i s d e l p r o g r a m a de t r a b a j o p a r a 1981 
r v i c i o s a s e s o r i a : a c t i v i d a d e s 1978-1979 - o -
r v i c e s p rogramme: a c t i v i t i e s 1978-1979 
o r t e c h n i c a l c o - o p e r a t i o n i n manpower d e v e l o p m e n t 
A f r i c a and L a t i n A m e r i c a 
A l t o N i v e l s o b r e C o o p e r a c i o n T é c n i c a 
i o n a l . P r o y e c t o de I n f o r m e de R e l a t o r i a 
CORRECCION MONETARIA 
09476 C o r r e c c i ó n m o n e t a r i a : c u a t r o e s t u d i o s 
CORTO PLAZO 
29926 A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a p r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o -
f i n a n c i e r a de c o r t o p l a z o 
31414 An e m p i r i c a l e n q u i r y on t h e s h o r t - r u n dynamics o f o u t p u t and 
p r i c e s 
29924 Esquema de c o m p a t i b i l i z a c i o n p a r a l a p r o g r a m a c i ó n f i n a n c i e r a 
de c o r t o p l a z o 
29931 N o t a s s o b r e l a p r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i a de c o r t o p l a z o 
09477 P l a n i f i c a c i ó n de c o r t o p l a z o : l a d i n a m i c a de l o s p r e c i o s , e l 
emp leo y e l p r o d u c t o 
29929 La p l a n i f i c a c i ó n f i n a n c i e r a de med iano y c o r t o p l a z o en 
V e n e z u e l a : s i t u a c i ó n a c t u a l y p e r s p e c t i v a s 
29930 P o l í t i c a de c o r t o p l a z o y de d e s a r r o l l o 
29920 E l p r e s u p u e s t o e conomico n a c i o n a l como i n s t r u m e n t o p a r a l a 
p r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a a c o r t o p l a z o 
30339 P r o g r a m a c i ó n a c o r t o p l a z o en e c o n o m í a s m i x t a s 
29928 P r o g r a m a c i ó n f i n a n c i e r a a c o r t o p l a z o , l a r e c i e n t e 
e x p e r i e n c i a de M e x i c o 
07111 P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i a - f i n a n c i e r a en su r e l a c i ó n con e l 
d e s a r r o l l o e conomico 
29918 P r o g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a de c o r t o p l a z o 
07115 R e c u r s o s h i d r á u l i c o s de C h i l e 
29916 T e m a r i o p r o v i s i o n a l 
COSTO SOCIAL 
30892 A r g e n t i n a en l o s o c h e n t a : e l c o s t o s o c i a l de un a j u s t e 
e s t r u c t u r a l f r u s t r a d o 
30894 Fondo S o c i a l de E m e r g e n c i a , B o l i v i a 
COSTOS 
07120 Manua l de m e d i c i ó n de c o s t o s p o r p r o g r a m a s 
07122 R e c u r s o s n a t u r a l e s en e l d e s a r r o l l o e conomico 
COSTOS DE PRODUCCION 
28695 L a s e c o n o m í a s de e s c a l a en p l a n t a s s i d e r ú r g i c a s de tamaño 
med io y g r a n d e y l a i n f l u e n c i a de l o s a d e l a n t o s 
t e c n o l o g i c o s en l a s i n v e r s i o n e s y c o s t o s de p r o d u c c i ó n 
CREACION DE EMPLEOS 
30890 La e r r a d i c a c i ó n de l a p o b r e z a 
C o l o m b i a 
y l a g e n e r a c i ó n de emp leo en 
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CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
07115 R e c u r s o s h i d r á u l i c o s de C h i l e 
CRECIMIENTO ECONOMICO 
15851 A l t e r n a t i v e s o f s o c i a l p o l i c i e s f o r Latin America and the 
C a r i b b e a n i n the e i g h t i e s 
07103 C i n c o m o d e l o s de c r e c i m i e n t o economico 
07113 C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e o c u p a c i o n i n d u s t r i a l 
09885 N o t a s o b r e c r e c i m i e n t o economico y n e c e s i d a d e s b a s i c a s 
09460 Que e s t amos t r a t a n d o de med i r? 
07133 S u b d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o y l a t e o r i a d e l d e s a r r o l l o 
07129 T r a n s f o r m a c i ó n y d e s a r r o l l o , l a g r a n t a r e a de A m e r i c a L a t i n a 
158'^9 V i a b i l i d a d d e l d e s a r r o l l o s o c i a l en A m e r i c a L a t i n a 
CRIS IS DE ENERGIA 
07574 A m e r i c a L a t i n a y l o s p r o b l e m a s a c t u a l e s de l a e n e r g i a - o -
L a t i n A m e r i c a and t h e c u r r e n t e n e r g y p r o b l e m s 
07565 C r i s i s de l a e n e r g i a y l a a g r i c u l t u r a : e v a l u a c i ó n de l o s 
a n t e c e d e n t e s - o - Ene r gy c r i s i s and a g r i c u l t u r e : a 
b a c k g r o u n d a s s e s s m e n t 
076A5 F e r t i l i z a n t e s : p e r s p e c t i v a s de a b a s t e c i m i e n t o y p r e c i o s - o -
F e r t i l i z e r s : p r o s p e c t s f o r s u p p l y and p r i c e s 
07570 R e c y c l i n g the o i l e x p o r t s u r p l u s e s 
CRIS IS DE LA EDUCACION 
29932 E l i m p a c t o de l a c r i s i s en l a e d u c a c i ó n y l o s p r i n c i p a l e s 
d i l e m a s que p r o v o c a 
CUENCAS FLUVIALES 
19163 P l a n r e g i o n a l de d e s a r r o l l o de l a Cuenca d e l r i o Guayas y de 
l a p e n i n s u l a de S a n t a E l e n a 
CUENTAS NACIONALES 
30294 E c u a d o r : c u e n t a s n a c i o n a l e s y desempeño de la economia; 
v e r s i o n p r e l i m i n a r 
29314 Esquema u n i f o r m e de c l a s i f i c a c i ó n de l a s e n c u e s t a s d e l 
s e c t o r p u b l i c o a d a p t a d o a l o s p a i s e s de America Latina 
CUESTIONARIOS 
07121 P l a n i f i c a c i ó n de l a e n c u e s t a i n d u s t r i a l 
CULTURA 





C l a s e s d i c t a d a s p o r e l D r . P r e b i s c h en e l I L P E S , e n t r e e l 14 
de j u n i o y e l 26 de j u l i o de 1971 
C u r s o n a c i o n a l s o b r e p l a n i f i c a c i ó n y p r o y e c t o s . Segunda 
e t a p a : p l a n e s o p e r a t i v o s a n u a l e s 
I n f o r m e d e l c u r s o n a c i o n a l s o b r e p l a n i f i c a c i ó n y p r o y e c t o s 
CURSOS DE CAPACITACION 
28454 C a p a c i t a c i ó n en d e s a r r o l l o y p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l . 
A c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s en e l p e r i o d o 1970 -73 
28401 C u r s o de c a p a c i t a c i ó n en p l a n i f i c a c i ó n de l a e d u c a c i ó n , 
1962. O r g a n i z a d o p o r e l ILPES y l a UNESCO, c o n l a 
c o l a b o r a c i o n de l a OIT y l a A ID de l o s EE .UU . I n f o r m e 
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CURSOS DE CAPACITACION (CONT.) 
final de los Codirectores 
28A00 Curso de capacitación en planificación de la salud, 1962. 
Organizado por el ILPES y la OPS. Informe final de los 
Codirectores 
16011 Informe final: Curso Básico de Planificación y Política 
Economica 1978 
28392 Prospecto del Curso Básico para el periodo 1962/63 
28402 Prospecto del Curso de Capacitación en Planificación de la 
Educación, 1963; version provisional 
28405 Prospecto del Curso de Capacitación en Planificación de la 
Salud, 1963 
28414 Prospecto del curso de capacitación en planificación de la 
salud, 1965 
28411 Segundo curso de capacitación en planificación de la salud, 
1963. Informe final de los codirectores 
28419 Tercer curso de capacitación en planificación de la salud, 
1964. Informe final de los codirectores 
DATOS ESTADISTICOS 
28812 Antecedentes cuantitativos para el estudio de la sustitución 
de importaciones en America Latina 
Aprovechamiento de las tierras tropicales 
Documentos presentados al Seminario sobre Planificación 
Urbana y sus Relaciones con la Planificación Economica 
Nacional 
Pobreza critica en America Latina: ensayos sobre 





07124 Planificación del desarrollo industrial 
DEMANDA DE ENERGIA 
30293 Diagnostico, prognosis y criterios a aplicar en una 
estrategia para el sector energía en el Ecuador en 1979; 
version preliminar 
DEMOCRACIA 
12246 Democracia, desarrollo y participación 
31991 La democracia y los desafios para una nueva planificación 
07393 Planificación en el proceso de cambio 
31368 La planificación en el proceso de cambio 
DEMOGRAFIA 
31419 Los estudios demográficos en la planificación del desarrollo 
07297 Estudios demográficos en la planificación del desarrollo: 
base de discusión 
28239 Informe general del Seminario Técnico sobre: Métodos para 
Incorporar Variables Demográficas en la Planificación a 
través del Uso de Microcomputadores 
DEPENDENCIA ECONOMICA 
31070 Salud y democracia: la experiencia de Bolivia (1982-1985) 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 
26290 Memorias del Seminario Taller sobre Politicas de 
Investigación y Desarrollo Agropecuario 
30336 La planificación del desarrollo agropecuario; un enfoque 
para America Latina 
00606 Systems approach to agricultural development planning 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
29486 El papel del desarrollo de la comunidad en la integración 
regional latinoamericana 
122A9 Participación de la comunidad para la salud 
DESARROLLO DE LA EDUCACION 
13199 Educación y participación en America Latina: un paradigma 
emergente dentro del desarrollo educativo de America 
Latina 
DESARROLLO ECONOMICO 
30892 Argentina en los ochenta: el costo social de un ajuste 
estructural frustrado 
Asignación de recursos, programación lineal y teoria 
economica 
Brecha comercial y la integración latinoamericana 
Consideraciones económicas para la política social y 
dimension social de la política economica 
Consideraciones económicas para la política social y 
dimension social de la política economica 
Control de la ejecución de proyectos por el método del 
camino critico (PERT) 
El desarrollo eucatoriano: su perspectiva y su estrategia a 
partir de un analisis global; version preliminar 
Desarrollo, pobreza y necesidades basicas 
Ecuador: cuentas nacionales y desempeño de la economía; 
version preliminar 
Ensenanza media, estructura social y desarrollo en America 
Latina -o- Secondary education, social structure and 
development in Latin America 
Documentos de trabajo del Seminario 
Filosofía, educación y desarrollo 
La infancia y la juventud en el desarrollo nacional: 
problemas y perspectivas -o- Children and youth in 
national development: problems and prospects 
Jamaica. Economic policy and economic performance in the 
1972-1980 period: an interpretation 
Marco historico del proceso de desarrollo y de subdesarrollo 
Metodología de evaluación de los recursos naturales para la 
planificación economica y social 
Planificación del desarrollo industrial 
Planificación del desarrollo regional en America Latina 
Planificación en el Peru 
La planificación en el Peru 
Planificación estadual en el Brasil: la experiencia de Minas 
Gerais 
























DESARROLLO ECONOMICO (CONT.) 
31373 La planificación para la transición al socialismo: el caso 
de Chile 
29402 Proyectos administrativos universitarios para el desarrollo 
nacional 
07114 Recursos humanos en el desarrollo de America Latina 
07122 Recursos naturales en el desarrollo economico 
07797 Regional planning from the perspective of national 
development in Suriname 
30094 Regional planning from the perspective of national 
development in Suriname 
07125 Sector publico en la planificación del desarrollo 
08956 Sistema economico y transformación 
07133 Subdesarrollo latinoamericano y la teoria del desarrollo 
07101 Teoria y programación del desarrollo economico 
07129 Transformación y desarrollo, la gran tarea de America Latina 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
24422 Caribbean and the decade of the 80s 
Clases dictadas por el Dr. Prebisch en el ILPES, entre el 14 
de junio y el 26 de julio de 1971 
Democracia, desarrollo y participación 
Economic considerations for social policy and the social 
dimension of economic policy 
Education and development 
Estado de la planificación: la planificación en el decenio 
de los 80, una propuesta de acción 
Exposición del Sr. Prebisch, Director General del ILPES 
La formacion de recursos humanos en el desarrollo economico 
y social de America Latina -o- The training of human 
resources in the economic and social development of Latin 
America 
Las funciones de la Universidad en el desarrollo 
latinoamericano 
La infancia y la juventud en el desarrollo economico y 
social del Ecuador 
La infancia y la juventud en el desarrollo nacional -o-
Children and youth in national development 
Informe final de la Reunion sobre las Mujeres y la 
Planificación del Desarrollo -o- Report of the Meeting of 
Women in Development Planning 
Medio ambiente humano y el desarrollo economico en America 
Latina -o- Human environment and economic development in 
Latin America 
Planificación del desarrollo economico y social de Guatemala 
Planificación del desarrollo regional en America Latina -o-
Regional development planning in Latin America 
Planificación, desarrollo y política economico-social en el 
Brasil 
Planificación, desarrollo y política economico-social en el 
Brasil 
Planificación en el Paraguay 
Planificación y desarrollo en el area del Caribe: 
antecedentes y perspectivas -o- Planning and development 
in the Caribbean area: background and prospects 






















DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (CONT.) 
29868 Los problemas de la infancia y la juventud en el proceso de 
desarrollo de Venezuela -o- Problems respecting children 
and young persons in relation to the development process 
in Venezuela 
3139A La problemática de la participación social en el desarrollo 
09^^51 Reunion sobre Información para el Desarrollo en 
Latinoamérica y el Caribe 
09428 Trabajos presentados a la Primera Conferencia de Ministros y 
Jefes de Planificación de America Latina 
22584 Transformación y desarrollo: la gran tarea de America 
Latina. Volumen 2: trabajos de apoyo 
DESARROLLO INDUSTRIAL 
28468 Actividades del Programa Conjunto CEPAL/ILPES/BID de 
integración del desarrollo industrial (junio 1964-agosto 
1965) ; informe del Director del Programa 
Actividades del Programa Conjunto CEPAL/INSTITUTO/BID de 
Integración del Desarrollo Industrial, octubre 1966-
diciembre 1967; informe del Director del Programa 
Actividades del Programa Conjunto CEPAL/INSTITUTO/BID de 
Integración del Desarrollo Industrial (septiembre 1965-
septiembre 1966) . Informe del Director del Programa -o-
Activities of the Joint ECLA/INSTITUTE/IDB Programme on the 
integration of industrial development (September 1965-
september 1966). Report of the Director of the Programme 
Consideraciones sobre la estrategia de industrialización de 
America Latina 
Consideraciones sobre ocupacion industrial 
Desarrollo industrial: generación y manejo de los residuos; 
elementos para una discusión 
Informe del 9o curso intensivo Centroamericano sobre 
programación de inversiones del sector publico y 
programación industrial 
Informe del Seminario-Taller sobre Aspectos Ambientales y 
Economicos de la Gestión de Residuos Industriales 
Programación de inversiones del sector publico y 










24517 Nuevas orientaciones para la planificación: un balance 
interpretativo -o- New directions in planning: an 
interpretative balance 
24516 Planificación para una nueva dinamica economica y social -o-
Planning for a fresh social and economic dynamic 
29480 Proyectos de desarrollo integrado de areas de base 
agropecuaria 
DESARROLLO POLITICO 
12210 Notas sobre modelos de desarrollo politico y planificación 
12211 Planificación del desarrollo regional en America Latina 
DESARROLLO REGIONAL 
12221 Algunas opiniones sobre la investigación en el campo del 
desarrollo y la planificación regional 
08135 Algunos aspectos del sistema de planificación 
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DESARROLLO REGIONAL (CONT.) 
29A9A Algunos aspectos sociales del desarrollo regional en Chile 
2948A Algunos aspectos sociales del desarrollo regional en Ecuador 
26320 Articulación Estado-region: clave del desarrollo regional 



























regional en Mexico 
de desarrollo regional 
18060 
sociales del desarrollo 
sociales en la política 
en Venezuela 
Brasil: la eficiencia economica y la desintegración de las 
regiones periféricas 
Centralización y descentralización territorial en el proceso 
decisorio del sector publico 
Complexos industriáis, industrializacao e desenvolvimento 
regional 
Crecimiento y concentración espacial en America Latina: 
algunas consecuencias 
Desarrollo regional y el cambio socio-politico en America 
Latina 
Desarrollo y planificación regional en el Brasil 
Dimension ambiental en la planificación del desarrollo de la 
Sabana de Bogota 
Dimension ambiental en la planificación del desarrollo del 
area de influencia del aprovechamiento multiple de Salto 
Grande 
Dimension ambiental en la planificación del desarrollo del 
area de influencia del complejo Colbun-Machicura 
La distribución regional de la actividad economica 
Ensayos sobre descentralización y desarrollo regional 
Estado actual de la planificación en America Latina y el 
Caribe 
Experiencia en desarrollo regional y urbano en Venezuela 
Una experiencia regional en promocion del desarrollo: la 
region noreste de Venezuela 
Experiencias de planificación regional en America Latina: 
una teoria en busca de una practica 
Five fields for a sociology of regional development 
suggestions for a United Nations Programme 
Hacia otro desarrollo regional? 
Hacia un enfoque mas integrado de los problemas y las 
políticas de desarrollo regional en America Latina 
Industrializacao e desenvolvimento do Nordeste: anais do 
seminario realizado em Brasilia 
Informe del Taller de Trabajo "La dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo de la sabana de Bogota ' 
(Colombia)" -o- Report on the Workshop on the 
Environmental Dimension in Planning the Development of 
the Bogota Savanna (Colombia) 
Informe del Taller de Trabajo "La dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo del area de influencia del 
Complejo Colbun-Machicura (Chile)" -o- Report on the 
Workshop on the Environmental Dimension in Planning the 
Development of the Area of Influence of the Colbun-
Machicura Complex (Chile) 
Informe del Taller de Trabajo "La dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo del area de influencia del 
aprovechamiento multiple de Salto Grande (Argentina-
Uruguay) -o- Report of the Workshop on "The environmental 
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dimension in the development planning of the area of 
influence of the multiple exploitation of Salto Gránde 
(Argentina-Uruguay)" 
Informe del Taller de Trabajo sobre Estrategia de Desarrollo 
para la Sierra del Peru -o- Report of the Workshop on a 
Development Strategy for the Peruvian Sierra 
Informe final. Grupo de Trabajo sobre la Sociología del 
Desarrollo Regional, Ginebra, 11-13 noviembre 1968 
Instrumentos de promocion industrial y desarrollo regional: 
discusión de algunas lineas de política para el Nordeste 
Investigación y planificación regional 
Investigaciones sobre desarrollo regional en el marco del 
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Social 
Documentos de trabajo del Seminario 
Ministerio del Interior y la planificación regional en el 
Brasil 
Plan regional de desarrollo de la Cuenca del rio Guayas y de 
la peninsula de Santa Elena 
Planificación regional en el Brasil y el papel de la 
Secretaria de Planificación 
La política de localización industrial en Arica (Chile): 
evaluación de un caso incompleto de crecimiento 
polarizado; version preliminar 
Política del espacio: planificación y desarrollo regional en 
Mexico 
Las políticas de desarrollo regional en America Latina 
Polos de crecimiento: la teoría y la practica en America 
Latina 
Problemas metodologicos en la sociología del desarrollo 
regional 
Problemas prioritarios regionales y urbanos de America Latina 
Procesos de descentralización y de desarrollo regional en el 
escenario actual de America Latina 
Procesos de descentralización y desarrollo regional en el 
escenario actual de America Latina -o- Decentralization 
and regional development in Latin America 
Progress made under the United Nations world-wide programme 
of research and training in regional development 
Proyecto de informe 
Reflexiones sobre el impacto de las técnicas de 
planificación en la efectividad de esta, y propuesta para 
incorporar objetivos regionales 
La region del Rio Balsar y su desarrollo 
Regional development in Latin America: experience and 
prospects 
Documentos de trabajo del Seminario 
Documentos de trabajo del Seminario 
Técnicas de planificación y objetivos racionales 
Tendencias de la urbanización, inversion de la polarización 




























29478 La definición de areas intrarregionales de desarrollo rural 
29969 Los grupos indígenas en el desarrollo rural 
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DESARROLLO RURAL (CONT.) 
.13786 Ministerio del Interior y la planificación regional en el 
Brasil 
31388 Modo de producción, regionalizacion y relaciones urbano-
rurales en America Latina 
DESARROLLO SECTORIAL 
31380 Urbanización y desarrollo: .la integración de las 
concentraciones sectoriales y las aglomeraciones 
geográficas 
DESARROLLO SOCIAL 
28525 Actividades del ILPES en materia de desarrollo y 
planificación sociales -o- ILPES activities in the field 
of social development and planning 
08135 Algunos aspectos del sistema de planificación 
11541 Alternativas de políticas sociales para America Latina y el 
Caribe en el decenio de los ochenta 
11560 Alternativas de políticas sociales para America Latina y el 
Caribe en el decenio de los ochenta 
15850 Alternativas de politicas sociales para America Latina y el 
Caribe en el decenio de los ochenta 
15851 Alternatives of social policies for Latin America and the 
Caribbean in the eighties 
30892 Argentina en los ochenta: el costo social de un ajuste 
estructural frustrado 
07102 Asignación de recursos, programación lineal y teoria 
economica 
11549 Aspectos economicos de las politicas sociales 
19106 Aspectos metodologicos de las politicas de desarrollo social 
11545 Concentración de poder y desarrollo social 
11551 Condicionantes culturales y limites éticos del desarrollo 
11542 Consideraciones económicas para la política social y 
dimension social de la política economica 
12903 Consideraciones económicas para la política social y 
dimension social de la politica economica 
31392 El desarrollo de la sociedad ecuatoriana 
11555 Desarrollo social en crisis. Las estrategias de ios setenta 
y sus cuestlonamlentos 
11556 Desarrollo social en crisis. Las estrategias de los setenta 
y sus cuestlonamlentos 
11557 Desarrollo social en crisis. Las estrategias de los setenta 
y sus cuestlonamlentos 
11552 Desarrollo social en época de incertidumbre economica 
11553 Desarrollo social posible 
29485 Desarrollo social: reconsideraciones y planteamientos 
09437 Desarrollo social y la planificacion en el Peru 
29821 Desarrollo social y planificación social: estudio de 
problemas conceptuales -o- Social development and social 
planning: a survey of conceptual and practical problems 
in Latin America 
29863 Desarrollo social y planificación social: estudio de 
problemas conceptuales y prácticos en America Latina -o-
Soclal development and social planning: a survey of 
conceptual and practical problems In the setting of Latin 
America 
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DESARROLLO SOCIAL (CONTo) 
04437 Documentos del Coloquio sobre Planificación y Políticas 
Sociales, Santiago, Chile, 9 al 12 de Abril de 1979 
Dos polémicas sobre el desarrollo de America Latina 
Efectos de los programas de ajuste macroeconomico sobre el 
bienestar a corto plazo: reflexiones sobre el caso de 
Mexico: un apunte 
La erradicación de la pobreza y la generación de empleo en 
Colombia 
Esquemas especiales de financiamiento en política social: 
FINSOCIAL en Brasil 
Estado, política social y crisis de legitimidad 
Exposición del Brigadier General Sr. Luis Danus Covian, 
Ministro Director de la Oficina de Planificación 
Nacional, del Gobierno de Chile, en la ceremonia 
inaugural del Simposio 
Exposición del Sr. Carlos Martinez Sotomayor, Director 
Regional del UNICEF para las Americas, en la ceremonia 
inaugural del Simposio 
Focalizacion del gasto social, la experiencia de Chile 
Fondo Social de Emergencia, Bolivia 
Los grupos indígenas en el desarrollo rural 
Impacto de la crisis economica sobre el gasto y 
financiamiento públicos 
Impacto de la crisis economica sobre los grupos socio-
economicos en Mexico 
Implicaciones sociales de las políticas económicas y la 
dimension economica de las políticas sociales 
La infancia y la juventud en el desarrollo nacional: 
problemas y perspectivas -o- Children and youth in 
national development: problems and prospects 
International private firm and social progress in Latin 
America 
Interpretación del desarrollo social centroamericano 
Investigaciones sobre desarrollo regional en el marco del 
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Social 
Lista provisional de observadores 
Lista provisional de participantes 
Movilización para asistir a grupos vulnerables: la 
experiencia de UNICEF en Brasil, 1984-1987 
Planificación del desarrollo regional en America Latina 
Política social en un contexto de crisis: sera que se puede? 
Political feasibility of social development 
Políticas de ajuste y efectos redistributivos: el caso de 
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28865 Informe de las actividades del Instituto en 1973: 
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PRESUPUESTO NACIONAL 
29390 Aspectos administrativos del presupuesto economico nacional, 
la experiencia argentina -o- Administrative aspects of 
the national economic budget: experience in Argentina 
07131 Planificación y presupuesto por programas 
29920 El presupuesto economico nacional como instrumento para la 
programación monetario-financiera a corto plazo 
30909 El presupuesto gubernamental en el proceso de planificación 
y en la administración del desarrollo 
28441 Las reformas presupuestarias para la planificación en 
America Latina 
29392 Sistemas de control y evaluación aplicados a la técnica de 
presupuesto por programas 
PROBLEMAS SOCIALES 
29971 Mendicidad en Cali: estudio de una ocupacion en su contexto 
social 
29970 Trabajo en las calles: estrategia de sobrevivencia, 
necesidad o mal inevitable 
PRODUCCION 
07123 Dos polémicas sobre el desarrollo de America Latina 
31414 An empirical enquiry on the short-run dynamics of output and 
prices 
09474 Formulación de proyectos agropecuarios, extractivos, de 
transporte y energetico 
22880 Modelo macroeconomico y del sector externo del Centro de 
Proyecciones Económicas 
09477 Planificación de corto plazo: la dinamica de los precios, el 
empleo y el producto 
07124 Planificación del desarrollo industrial 
PRODUCCION INDUSTRIAL 
07108 Consideraciones sobre la estrategia de industrialización de 
America Latina 
PRODUCTIVIDAD 
22881 Modelo de empleo y productividad del Centro de Proyecciones 
Económicas 
07114 Recursos humanos en el desarrollo de America Latina 
PRODUCTO NACIONAL BRUTO 
07134 Brecha comercial y la integración latinoamericana 
07115 Recursos hidráulicos de Chile 
PRODUCTOS BASICOS 
07567 America Latina y los precios de los productos básicos en 
1973 y 1974 -o- Latin America and commodity prices in 
1973 and 1974 
07571 Primary commodities: the outlook for Latin America 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
07412 Exportación de manufacturas latinoamericanas: realidad y 
perspectivas 
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PROGRAMACION LINEAL 
07102 Asignación de recursos, programación lineal y teoria 
economica 




Agenda -o- Agenda 
ILPES: propuesta de agenda para la VI Conferencia de 
Ministros y Jefes de Planificación de America Latina 
Caribe (La Habana, 23-26 de marzo de 1987) 
y el 
18507 Organización y propuesta de agenda -o- Organization of work 
and proposed agenda 
18581 Organización y propuesta de agenda -o- Organization of work 
and proposed agenda 
23923 Organización y propuesta de agenda -o- Organization and 
proposed agenda 
2AA98 Organización y propuesta de agenda -o- Organization and 
proposed agenda 
30903 Programa provisional de trabajo 
23726 Propuesta de organización y agenda 
23728 Propuesta de organización y agenda 
28847 Provisional agenda 
07646 Provisional programme 
07642 Provisional report 
07396 Seminario de planificación 
11536 Temario 
19185 Temario provisional 
19973 Temario provisional 
26313 Temario provisional 
28395 Temario provisional 
28403 Temario provisional 
28412 Temario provisional 
28418 Temario provisional 
28421 Temario provisional 
28428 Temario provisional 
28432 Temario provisional 
28815 Temario provisional 
28820 Temario provisional 
28824 Temario provisional 
28829 Temario provisional 
28830 Temario provisional 
28836 Temario provisional 
28840 Temario provisional 
28860 Temario provisional 
29856 Temario provisional 
29916 Temario provisional 
31391 Temario provisional 
19186 Temario provisional anotado 
26314 Temario provisional anotado 
30902 Temario provisional anotado 
07391 Work programme 
PROGRAMAS DE AYUDA 
30342 Bases para un programa de desarrollo y preinversion para la 
sub-region de Grita-Torbes 
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PROGRAMAS DE AYUDA (CONT.) 
30340 La subregion de Chama-Mocoties; bases para un programa de 
preinversion y desarrollo 
PROGRAMAS DE CAPACITACION 
28828 Bases de la reorientacion del programa de capacitación 
28446 El programa de capacitación del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social 
08124 Programa de capacitación: informe de actividades de los anos 
1979 y 1980 y programa de trabajo para 1981 
28524 Programa de capacitación: plan de trabajo 1979-1981 
28406 Prospecto del Programa de Capacitación (texto provisional) 
PROGRAMAS DE COMPUTADORA 
31994 Ministry of Economic Development of Belize, Project Bank: 
user's manual, Belmopan, April 1988 
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 
29919 La asistencia financiera externa como instrumento de 
programación - experiencia reciente de Guatemala 
28845 Cuadros complementarios al presupuesto por programas del 
Instituto para 1972 
28855 Estados de cuentas de las diversas contribuciones a la 
Tercera Fase del Instituto al 28 de febrero de 1973 
28517 Financiamiento del ILPES: antecedentes, situación actual, 
necesidades y perspectivas de financiamiento futuro 
28852 Información sobre las modalidades de financiamiento del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y 
Social en sus tres fases 
28862 Informe sobre las gestiones realizadas por miembros del 
Consejo Directivo, funcionarios del PNUD e ILPES ante los 
gobiernos de la region para asegurar el financiamiento de 
la IV Fase del ILPES 
28834 Programa de trabajo y presupuesto por programas del ILPES 
para 1970 
28839 Programa de trabajo 
para 1971 
28850 Programa de trabajo 
para 1973 
28833 Propuestas del Director General al Consejo Directivo sobre 
las actividades y financiamiento futuro del Instituto 
28842 Report on the activities of the Institute in 1971: 
administration and finances 
Temario provisional 
presupuesto por programas del ILPES 
presupuesto por programas del ILPES 
29916 
PROGRAMAS DE INVESTIGACION 
08125 Programa de investigaciones: informe de actividades de los 
anos 1979 y 1980 y programa de trabajo 1981 
PROGRAMAS DE PLANIFICACION 
28449 Planificación nacional y programas por paises del PNUD 
PROGRAMAS DE TRABAJO 
23743 CEPAL/ILPES minimum work programme for CDCC countries in 
field of planning 
08152 Compendio de resoluciones y recomendaciones sobre el 
programa de trabajo del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social 
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PROGRAMAS DE TRABAJO (CONT.) 
28845 Cuadros complementarios al presupuesto por programas del 
Instituto para 1972 
28823 Draft work programme and budget for 1969 
30270 Evolucion y orientaciones del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Econoraica y Social -o- Part development and 
policies of the Latin American Institute for Economic and 
Social Planning 
28510 Future activities of the Latin American Institute for 
Econoinic and Social Planning 
28520 ILPES 1975-1977. Desarrollo politico-institucional y de 
financiamiento. Perspectivas para 1978 
23730 ILPES: bases del programa de trabajo para 1987 
282A0 ILPES: nuevas bases de trabajo y síntesis de actividades 
1986-1987 -o- ILPES: new operational bases, and summary 
of activities 1986-1987 
18715 ILPES: propuesta de trabajo para 1985 e informe de 
actividades 1984 -o- ILPES: proposed programme of work 
for 1985 and report on activities, 1984 
24512 ILPES: su función en la segunda mitad de los 80. Lineas de 
trabajo para 1987 y 1988-1990 -o- ILPES: its role in the 
second half of the 1980s. Guidelines for activities in 
1987 and 1988-1990 
13792 ILPES: su papel en la region y programa de trabajo 1983 -o-
ILPES: its role in the region and programme of work for 1983 
28513 Información general y programa de trabajo 1976 
08145 Informe de actividades 1979 y programa de trabajo 1980 
21133 Informe de la VI Reunion del Comité Técnico del ILPES -o-
Report submitted by the rapporteur: Sixth Meeting of the 
Technical Committee of ILPES 
23898 Informe de relatoria de la Octava Reunion del Subcomite 
Técnico del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Economica y Social 
29985 Informe del Director General del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Economica y Social al Consejo Directivo 
y Programa de Trabajo para 1966 -o- Report of the 
Director-General of the Latin American Institute for 
Economic and Social Planning to the Governing Council and 
Programme of Work for 1966 
28817 Informe del Director General sobre el Programa de Trabajo 
para 1968 
30273 Informe del Director General sobre el programa de trabajo 
para 1968 -o- Report of the Director General of the Latin 
American Institute for Economic and Social Planning of 
the Institute's programme of work for 1968 
08840 Informe final de la cuarta fase del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social 
(ILPES): Proyecto del PNUD RLA/74/234, 1 julio 1974-28 
febrero 1978 -o- Final report of phase IV of the Latin 
American Institute for Economic and Social Planning 
(ILPES): UNDP Project RLA/74/234, 1 July 1974-28 February 
1978 
28512 Informe sobre la orientación futura y plan de actividades 
1976 del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Economica y Social 
16288 Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y , 
Social (ILPES): perspectivas futuras y síntesis de 
actividades 1981-1984 -o- Latin American Institute for 
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THOGRAMAS DE TRABAJO (CONT.) 
Economic and Social Planning (ILPES): future prospects 
and summary of activities 1981-1984 
23900 Joint ECLAC/ILPES Planning Unit for the Caribbean: brief 
summary of activities carried out during 1986 and 
perspectives for 1987 
23896 Joint ECLAC/ILPES Planning Unit for the Caribbean: summary 
of activities carried out during 1986 and preliminary 
work programme for 1987 
23657 Mission report to the Caribbean countries implemented by the 
Joint ECLAC/ILPES Planning Unit for the Caribbean 
28853 Notas para el examen de los problemas y perspectivas del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y 
Social: informe del Director Interino en consulta con los 
Directores del Instituto -o- Notes for an examination of 
the problems and prospects of the Latin American 
Institute for Economic and Social Planning: report by the 
Acting Director General in consultation with the 
Directors of the Institute 
28387 Plan de operaciones - Plan of operation 
28511 Programa de actividades del ILPES 




















Programa de capacitación: 
1979 y 1980 
Programa de trabaj 
Programa de traba 
Programa de traba; 
Programa de traba-
informe de actividades de los anos 
y programa de trabajo para 1981 
Programa de cooperacxon y coordinacion entre organismos de 
planificación: informe de actividades de los anos 1979 y 
1980 y programa de trabajo 1981 
Programa de investigaciones: informe de actividades de los 
anos 1979 y 1980 y programa de trabajo 1981 
Programa de servicios de asesoría: actividades desarrolladas 
en 1979-80 y síntesis del programa de trabajo para 1981 
o para 1964 
o para 1965 -o- Work Programme for 1965 
o para 1966 
o para el periodo 1962/63 
Programa de trabajo y presupuesto por programas del ILPES 
para 1967 -o- Latin American Institute for Economic and 
Social Planning: 
for 1967 
Programa de trabajo 
para 1968 
Programa de trabajo 
para 1969 
Programa de trabajo 
para 1970 
Programa de trabajo 
para 1971 
Programa de trabajo 
para 1972 
Programa de trabajo 
para 1972 
Programa de trabajo 
para 1973 
Proyecto de informe 
Proyecto de Programa de Actividades del ILPES para 1977 
programme of work and programme budget 
y presupuesto por programas del ILPES 
y presupuesto por programas del ILPES 
y presupuesto por programas del ILPES 
y presupuesto por programas del ILPES 
y presupuesto por programas del ILPES 
y presupuesto por programas del ILPES 
y presupuesto por programas del ILPES 
de relatoria 
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PROGRAMAS DE TRABAJO (CONT.) 
28519 Proyecto de Programa de Trabajo 1978-1979 
28521 Proyecto de Programa de Trabajo 1978-1979 
28526 Research Programme - Work Plan 1979-1981 
12536 Tercera Reunion del Subcomite Técnico del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social 
(ILPES) -o- Third Meeting of the Technical Sub-Committee 
of the Latin American Institute for Economic and Social 
Planning (ILPES) 
08147 United Nations Development Programme project document: Latin 
American Institute for Economic and Social Planning, 
phase VI 
PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 
07412 Exportación de manufacturas latinoamericanas: realidad y 
perspectivas 
PROMOCION INDUSTRIAL 
18880 Industrializacao e desenvolvimento do Nordeste: anais do 
seminario realizado em Brasilia 
1A5A9 Instrumentos de promocion industrial y desarrollo regional: 
discusión de algunas lineas de política para el Nordeste 
PROTECCION AMBIENTAL 
23177 Dimension ambiental en la planificación del desarrollo 
Environmental dimension in development planning 
Hacia la elaboración de inventarios y cuentas del patrimonio 
natural y cultural 
Medidas de protección ambiental, su evaluación (analisis 
costo-beneficio) y su integración en la planificación del 
desarrollo 
Medidas de protección ambiental, su evaluación (analisis 






PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL 
19304 Hacia la elaboración de inventarios y cuentas del patrimonio 
natural y cultural 
PROYECCIONES 
07134 Brecha comercial y la integración latinoamericana 
07115 Recursos hidráulicos de Chile 
PROYECCIONES ECONOMICAS 
22820 Modelos macroeconomicos y planificación en un porvenir 
incierto: la experiencia francesa -o- Macroeconomic 
models and planning in the context of an uncertain 
future: the French experience 
PROYECTOS AGRICOLAS 
30328 Ecuador: proyecto de diversificacion agropecuaria del area 
central de la costa 
09474 Formulación de proyectos agropecuarios, extractivos, de 
transporte y energetico 
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PROYECTOS DE DESARROLLO 
31963 Colombia: elementos para una métodologia de priorizacion de 
proyectos municipales; version preliminar 
31962 Colombia: manual del sistema; version preliminar 
07397 Concreción de los planes de desarrollo en proyectos 
específicos 
31367 La concreción de los planes de desarrollo en proyectos 
específicos 
30292 Ecuador: sistema nacional de proyectos y proceso de 
inversion; version preliminar 
09463 Estado de la planificación: la planificación en el decenio 
de los 80, una propuesta de acción 
11359 Evaluation of and projects for the Haitian coastal transport 
sector 
0947A Formulación de proyectos agropecuarios, extractivos, de 
transporte y energetico 
30332 Guia para la presentación de proyectos 
31994 Ministry of Economic Development of Belize, Project Bank: 
user's manual, Belmopan, April 1988 
31995 Ministry of Economic Development of Belize, Project Bank: 
user's manual, Belmopan, April 1988 
16008 Planificación, ciencia y tecnología y toma de decisiones 
para el desarrollo de America Latina y el Caribe 
PROYECTOS DE INVERSION 
30342 Bases para un programa de desarrollo y preinversion para la 
sub-region de Grita-Torbes 
Introducción 
El sistema nacional de proyectos de República Dominicana: 
una herramienta para la programación de las inversiones 
publicas; informe final del proyecto 
La subregion de Chama-Mocoties; bases para un programa de 




PROYECTOS DE INVESTIGACION 
08855 Project of public enterprises 1973-1975 
PROYECTOS INDUSTRIALES 
18880 Industrializacao e desenvolvimento do Nordeste: anais do 
seminario realizado em Brasilia 
07117 Notas sobre formulación de proyectos 
RACIONALIZACION 
28813 Algunas ideas sobre como racionalizar la cooperacion entre 
el Sistema de la CEPAL y los paises de la region 
RECESION ECONOMICA 
19123 Aportes para una evaluación de los asuntos ambientales en 
America Latina y el Caribe: tendencias, enfoques y 
perspectivas al ano 2000; documento provisional 
11552 Desarrollo social en época de incertidumbre economica 
30891 Impacto de la crisis economica sobre el gasto y 
financiamiento públicos 
30887 Impacto de la crisis economica sobre los grupos socio-
economicos en Mexico 
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RV'-.CESION ECONOMICA (CONT.) 
304A9 El impacto social de la crisis 
20136 Informe de la V Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de America Latina y el Caribe -o- Report of 
the Fifth Conference of Ministers and Heads of Planning 
of Latin America and the Caribbean 
18821 Istmo Centroamericano: crisis economica y planificación del 
desarrollo -o- Central American Isthmus: economic crisis 
and development planning 
21697 Istmo Centroamericano: crisis economica y planificación del 
desarrollo 
20127 Planificación de las políticas sociales para la juventud en 
una época de crisis; version preliminar 
23628 Planificación y las políticas publicas en 1982-1984 y 
perspectivas para la segunda mitad del decenio 
1871A Recesion economica internacional, la planificación y la 
gestión economica en el Caribe anglohablante -o-
International economic recession, planning and economic 
management in the English Speaking Caribbean 
18583 Síntesis: planificación y políticas publicas en 1982-1984 y 
perspectivas para la segunda mitad de la decada -o-
Summary: public planning and policies in 1982-1984 and 
prospects for the second half of the decade 
RECOMENDACIONES 
08152 Compendio de resoluciones y recomendaciones sobre el 
programa de trabajo del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social 
09462 Informe de la Segunda Reunion de Expertos en Planificación 
del Caribe 
08044 Informe final de la Reunion sobre las Mujeres y la 
Planificación del Desarrollo -o- Report of the Meeting of 
Women in Development Planning 
09451 Reunion sobre Información para el Desarrollo en 
Latinoamérica y el Caribe 
RECONSTRUCCION DE LA ECONOMIA 
07783 Informe de las actividades desarrolladas por la misión 
CEPAL/ILPES durante su segunda visita a la ciudad de 
Managua 
RECOPILACION DE DATOS 
07122 Recursos naturales en el desarrollo economico 
RECUPERACION ECONOMICA 
24510 Cooperacion e integración regional en la reactivación y en 
el desarrollo: el papel de la planificación -o- Regional 
co-operation and integration in revival and development: 
the role of planning 
24498 Organización y propuesta de agenda -o- Organization and 
proposed agenda 
30337 Plan de rehabilitación y desarrollo de la zona afectada por 
el terremoto; vol. 1 
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RECURSOS ECONOMICOS 
31390 La movilidad espacial de recursos en los palees 
latinoamericanos 
07129 Transformación y desarrollo, la gran tarea de America Latina 
RECURSOS ENERGETICOS 
076A4 Carbon latinoamericano y sus perspectivas 
30293 Diagnostico, prognosis y criterios a aplicar en una 
estrategia para el sector energia en el Ecuador en 1979; 
version preliminar 
07569 Energy resources development opportunities in developing 
countries, with special reference to Latin America 
07566 Perspectivas de la oferta y demanda de energia 1980-1985 -o-
Energy supply/demand outlook 1980-1985 
29044 La planificación del sector energetico 
07572 Prospects of Latin America's petroleum in the energy crisis 
RECURSOS FINANCIEROS 
12225 Crecimiento y concentración espacial en America Latina: 
algunas consecuencias 
09185 Link between creation and assistance to developing countries 
RECURSOS HIDRICOS 
12215 Planificación del cambio social en Mexico y 
modelo de desarrollo 
07115 Recursos hidráulicos de Chile 
la crisis del 
RECURSOS HUMANOS 
07113 Consideraciones sobre ocupacion industrial 
31423 Elementos para la elaboración de una política de desarrollo 
con integración para America Latina; aprovechamiento de 
la capacidad productiva en el sector industrial 
29807 La formacion de recursos humanos en el desarrollo economico 
y social de America Latina -o- The training of human 
resources in the economic and social development of Latin 
America 
11142 Perspectivas de la cooperacion técnica entre Africa y 
America Latina para el desarrollo de los recursos humanos 
08325 Problemas prioritarios regionales y urbanos de America Latina 
11143 Prospects for technical co-operation in manpower development 
between Africa and Latin America 
07114 Recursos humanos en el desarrollo de America Latina 
08134 Seis problemas de la planificación del desarrollo en los 
estados pequeños del Caribe -o- Six problems of 
development planning in small states in the Caribbean 
30087 Seis problemas de la planificación del desarrollo en los 
estados pequeños del Caribe 
RECURSOS NATURALES 
00432 Aprovechamiento de las tierras tropicales 
12225 Crecimiento y concentración espacial en America Latina: 
algunas consecuencias 
07126 Discusiones sobre planificación 
29956 Documentos de trabajo del Seminario 
19304 Hacia la elaboración de inventarios y cuentas del patrimonio 
natural y cultural 
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RECURSOS NATURALES (CONT.) 
28397 Informe del Seminario sobre Recursos Naturales y 
Planificación Nacional 
23190 Inventario y evaluación de los recursos naturales para la 
planificación agropecuaria regional 
07411 Metodología de evaluación de los recursos naturales para la 
planificación economica y social 
30222 Natural resources in Latin America: aspects of research and 
development, in relation to economic planning; 
preliminary version 
0712A Planificación del desarrollo industrial 
07122 Recursos naturales en el desarrollo economico 
REDES VIALES 
07109 Infraestructura en la planificación del desarrollo 
REFORMA SOCIAL 
12215 Planificación del cambio social en Mexico y la crisis del 
modelo de desarrollo 
REFORMAS ADMINISTRATIVAS 
24531 Nuevas fronteras tecnológicas en materia de gerencia en 
America Latina -o- New technological frontiers of 
management in Latin America 
29413 Plan de acción para reforma de la administración publica 
peruana 
29405 El proceso de reforma administrativa en Colombia 
29398 El proceso de reforma administrativa en el Ecuador -o- The 
process of administrative reform in Ecuador 
29383 La reforma administrativa en Venezuela -o- Administrative 
reform in Venezuela 
29407 Las reformas presupuestarias para la planificación en 
America Latina 
REGIONALIZACION 
29491 Conclusiones del Segundo Seminario sobre Regionalizacion de 
las Políticas de Desarrollo en America Latina, Santiago, 
Chile, 8-12 septiembre 1969 
Conclusiones del Segundo Seminario sobre Regionalizacion de 
las Políticas de Desarrollo en America Latina, Santiago, 
8-12 septiembre 1969 
Documentos de trabajo del Seminario 
Informe de la República de Argentina 
Modo de producción, regionalizacion y relaciones urbano-
rurales en America Latina 
La regionalizacion de la política social 
Documentos de trabajo del Seminario 
La regionalizacion de las políticas de desarrollo en America 
Latina 
Documentos de trabajo del Seminario 











28389 Reglamento del Consejo Directivo del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social 
28410 Servicios administrativos y reglamento financiero 
provisional del Instituto 
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RELACIONES NORTE-SUR 
09190 Exposición del Sr. Prebisch, Director General del ILPES 
18060 
REPRESAS 
30196 Efectos sociales de las grandes represas en America Latina 
18059 Informe del Taller de Trabajo "La dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo del area de influencia del 
Complejo Colbun-Machicura (Chile)" -o- Report on the 
Workshop on the Environmental Dimension in Planning the 
Development of the Area of Influence of the Colbun-
Machicura Complex (Chile) 
Informe del Taller de Trabajo "La dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo del area de influencia del 
aprovechamiento multiple de Salto Grande (Argentina-
Uruguay) -o- Report of the Workshop on "The environmental 
dimension in the development planning of the area of 
influence of the multiple exploitation of Salto Grande 
(Argentina-Uruguay)" 
REPRODUCCION 
11560 Alternativas de políticas sociales para America Latina y el 
Caribe en el decenio de los ochenta 
RESERVAS MONETARIAS 
09185 Link between creation and assistance to developing countries 
RESOLUCIONES 
08152 Compendio de resoluciones y recomendaciones sobre el 
programa de trabajo del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social 
Informe de la Primera Reunion de Expertos en Planificación 
del Caribe -o- Report of the First Meeting of Planning 
Officials in the Caribbean 
Informe de la Segunda Reunion de Expertos en Planificación 
del Caribe -o- Report of the Second Meeting of Planning 
Officials in the Caribbean 
Informe de la Segunda Reunion de Expertos en Planificación 
del Caribe 
Informe de relatoria de la V Reunion del Comité Técnico del 
ILPES -o- Report submitted by the rapporteur of the Fifth 
Meeting of the Technical Committee of ILPES 
Report of the 2nd Meeting of Planning Officials in the 
Caribbean 
Resolucion 220 (AC.52): Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social 
Resolucion 
Resolucion aprobada por el Consejo Directivo del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social -o-
Resolution adopted by the Governing Council of the Latin 
American Institute for Economic and Social Planning 
Resolucion de la Comision Economica para America Latina en 
su decimoquinto periodo de sesiones, que hacen referencia 
a actividades conjuntas CEPAL/ILPES 
Resolucion del Consejo Directivo del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social -o-
Resolution of the Governing Council of the Latin American 
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RESOLUCIONES (CONT.) 
30269 Resolución del Consejo Directivo del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social -o-
Resolution of the Governing Council of the Latin American 
Institute for Economic and Social Planning 
18508 Resolucion del VII Subcomite Técnico (Brasilia, diciembre de 
198A) -o- Resolution of the Seventh Technical Sub-
Committee (Brasilia, December 1984) 




13793 Resumen de los documentos técnicos preparados por el ILPES 
para la IV Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de America Latina y el Caribe -o- Summary 
of the technical documents prepared by ILPES for the IV 
Conference of Ministers and Heads of Planning of Latin 
America and the Caribbean 
REVOLUCION 
31396 La planificación del desarrollo y la revolución 
SABANAS 
18058 Informe del Taller de Trabajo "La dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo de la sabana de Bogota 
(Colombia)" -o- Report on the Workshop on the 
Environmental Dimension in Planning tne Development of 
the Bogota Savanna (Colombia) 
SALARIOS 
12740 Jamaica. Economic policy and economic performance in the 
1972-1980 period: an interpretation 








Documentos del Coloquio sobre Planificación y Políticas 
Sociales, Santiago, Chile, 9 al 12 de Abril de 1979 
Evolucion de las políticas sociales en Chile 1964-1980 
Gasto publico social y pobreza en America Latina 
Participación de la comunidad para la salud 
Tipología de America Latina: ensayo de medición de las 
discontinuidades sociales 
Toma de decisiones en salud: el caso de Colombia; avance de 
investigación 
SECTOR AGROPECUARIO 
29480 Proyectos de desarrollo integrado de areas de base 
agropecuaria 
07114 Recursos humanos en el desarrollo de America Latina 
SECTOR EXTERN0+ 
30291 El desarrollo eucatoriano: su perspectiva y su estrategia a 
partir de un analisís global; version preliminar 
12740 Jamaica. Economic policy and economic performance in the 
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tecnologicos en las inversiones y costos de producción 
13199 Educación y participación en America Latina: un paradigma 
emergente dentro del desarrollo educativo de América 
Latina 
29967 Educación y pobreza 
28451 Education and development 
07643 Efectos del nuevo precio del petroleo en el transporte 
latinoamericano -o- New petroleum prices: their impact on 
transport in Latin America • 
30196 Efectos sociales de las grandes represas en America Latina 
31421 Elementos para la elaboración de una política de desarrollo 
con integración para America Latina; síntesis y 
conclusiones 
31426 Elementos para la elaboración de una política de desarrollo 
con integración para America Latina; anexo estadístico 
general 
31424 Elementos para la elaboración de una política de desarrollo 
con integración para America Latina; la ciencia y la 
tecnología 
31425 Elementos para la elaboración de una política dé desarrollo 
con integración para America Latina; la exportación de 
manufacturas 
31422 Elementos para la elaboración de una politica de desarrollo 
con integración para America Latina; ocupacion, poblacion 
y distribución del ingreso 
31423 Elementos para la elaboración de una politica de desarrollo 
con integración para America Latina; aprovechamiento de 
la capacidad productiva en el sector industrial 
31414 An empirical enquiry on the short-run dynamics of output and 
prices 
31408 Empleo, desempleo, marginalidad y distribución del ingreso 
en America Latina 
28527 Las empresas estatales y el proceso de planificación. 
Conclusiones de un seminario respecto a futuras lineas de 
investigación 
16010 Empresas publicas e integración andina 
30228 Encuesta a los sistemas nacionales de planificación de 
America Latina y el Caribe , 
07569 Energy resources development opportunities in developing 
countries, with special reference to Latin America 
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07398 Enfoque critico de la planificación en America Latina 
26318 Ensayos sobre descentralización y desarrollo regional 
30329 Ensayos sobre planificación regional del desarrollo 
07347 Ensenanza media, estructura social y desarrollo en America 
Latina -o- Secondary education, social structure and 
development in Latin America 
31395 Entre la idea y la realidad: notas sobre la ejecución de 
planes 
2056A Environmental dimension in development planning 
07811 Environmental planning in the Wider Caribbean and Latin 
America: constraints to an effective regional 
institutional structure 
29924 Esquema de compatibilizacion para la programación financiera 
de corto plazo 
28857 Esquema de principales conclusiones y recomendaciones 
adoptadas por la Reunion 
29314 Esquema uniforme de clasificación de las encuestas del 
sector publico adaptado a los paises de America Latina 
13192 Estado actual de la planificación en America Latina y el 
Caribe 
07410 Estado de la planificación en America Latina 
08148 Estado de la planificación en America Latina y el Caribe -o-
The State of planning in Latin America and the Caribbean 
09^63 Estado de la planificación: la planificacion en^el decenio 
de los 80, una propuesta de acción 
11544 Estado, politica social y crisis de legitimidad' 
24527 Estado, procesos de decision y planificación en America 
Latina -o- State, decision-making and planning in Latin 
America 
23897 Estado, procesos decisionales y planificación en America 
Latina 
28855 Estados de cuentas de las diversas contribuciones a la 
Tercera Fase del Instituto al 28 de febrero de 1973 
31427 Estilos de desarrollo; informe preliminar 
12214 Estilos de desarrollo y estrategias nacionales de desarrollo 
regional 
16006 Estilos de planificación y sistemas de empresas publicas en 
America Latina 
09886 Estimaciones de la dimension de la pobreza en America Latina 
30335 Estrategia y plan 
31402 Estrategia y planificación del cambio social en America 
Latina 
31419 Los estudios demográficos en la planificación del desarrollo 
07297 Estudios demográficos en la planificación del desarrollo: 
base de discusión 
07415 Estudios sobre educación y empleo 
07130 Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana 
29960 Evaluación de las políticas sociales 
31393 Evaluación de programas zonales del tipo integrado 
18853 Evaluaciones del impacto ambiental como metodologías de 
incorporacion del medio ambiente en la planificación 
23188 Evaluaciones del impacto ambiental como metodologías de 
incorporacion del medio ambiente en la planificación 
30270 Evolución y orientaciones del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social -o- Part development and 
































Evoíucion y orientaciones del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social. Nota del Ditector 
General 
Evolución y perspectivas de los procesos de planificación en 
America Latina 
Evoíucion y perspectivas de los procesos de planificación en 
America Latina 
Evolución y perspectivas de los procesos de planificación en 
America Latina 
Evoluciones y orientaciones del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social -o- Post development and 
policies of the Latin American Institute for Economic and 
Social Planning 
Experiencia del funcionamiento de los sistemas de 
planificación en America Latina 
Experiencias de planificación regional en America Latina: 
una teoria en busca de una practica 
Experiencias y problemas de la planificación en perica 
Latina; trabajos presentados al Seminario de Planificación 
Exportación de manufacturas latinoamericanas: realidad y 
perspectivas 
Exposición del Brigadier General Sr. Luis Danus Cóvian, 
Ministro Director de la Oficina de Planificación 
Nacional, del Gobierno de Chile, en la ceremonia 
inaugural del Simposio 
Exposición del Sr. Carlos Martinez Sotomayor, Director 
Regional del UNICEF para las Americas, en la ceremonia 
inaugural del Simposio 
Exposición del Sr. Prebisch, Director General del ILPES 
Factores del proceso inflacionario en America Latina 
Familia pobre rural y urbana como grupo focal de politicas 
Fertilizantes: perspectivas de abastecimiento y precios -o-
Fertilizers: prospects for supply and prices 
Filosofía, educación y desarrollo 
Financiamiento del ILPES: antecedentes, situación actual, 
necesidades y perspectivas de financiamiento futuro 
The financing of development in Brazil - financial 
intermediaries, 1952-1966 -
formacion de recursos humanos en el desarrollo economico 
y social de America Latina -o- The training of human 
resources in the economic and social development of Latin 
America 
Fortalecimiento de la cooperacion técnica horizontal: un 
esquema de financiamiento con monedas nacionales 
Las funciones de la Universidad en el desarrollo 
latinoamericano 
Future activities of the Latin American Institute for 
Economic and Social Planning 
Gasto publico social y pobreza en America Latina 
El gobierno y la administración local: tradición y cambio en 
los ochenta 
Gradualism or shock treatment; considerations on |the cost of 
stabilization 
Grandes controversias de la política social 
Grupo Andino: analisis de realizaciones y perspectivas; 
texto preliminar 
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29969 Los grupos indígenas en el desarrollo rural 
29953 Documentos de trabajo del Seminarlo 
30332 Guia para la presentación de proyectos 
1930A Hacia la elaboración de inventarios y cuentas del patrimonio 
natural y cultural 
31384 Hacia un enfoque mas integrado de los problemas y las 
políticas de desarrollo regional en America Latina 
31382 Hacia una revision de la teoría de los polos de desarrollo 
08838 Hacia una síntesis dialéctica de la marginalidad; version 
preliminar 
28851 Ideas expuestas durante el XV Periodo de Sesiones de la 
CEPAL (Quito, Ecuador, 23 al 30 de marzo de 1973) al 
tratarse el punto 10 del temario referente al Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economíca y Social 
28520 ILPES 1975-1977, Desarrollo político-institucional y de 
financiamíento. Perspectivas para 1978 
23730 ILPES: bases del programa de trabajo para 1987 
30295 ILPES: dos decadas de experiencia y actividades actuales 
23731 ILPES: ejecución del "Nuevo Proyecto Institucional" y 
lincamientos para nueva fase 1987-1990 
24513 ILPES: informe de trabajo 1985-1986; anexo -o- ILPES: report 
on activities 1985-1986; annex 
28240 ILPES: nuevas bases de trabajo y síntesis de actividades 
1986-1987 -o- ILPES: new operational bases, and summary 
of activities 1986-1987 
23732 ILPES: propuesta de agenda para la VI Conferencia de 
Ministros y Jefes de Planificación de America Latina y el 
Caribe (La Habana, 23-26 de marzo de 1987) 
27326 ILPES: propuesta de proyecto institucional 1987-1990 -o-
ILPES: proposed institutional project 1987/1990 
18715 ILPES: propuesta de trabajo para 1985 e informe de 
actividades 1984 -o- ILPES: proposed programme of work 
for 1985 and report on activities, 1984 
23729 ILPES: síntesis de actividades ano 1986 
24512 ILPES: su función en la segunda mitad de los 80. Lineas de 
trabajo para 1987 y 1988-1990 -o- ILPES: its role in the 
second half of the 1980s. Guidelines for activities in 
1987 and 1988-1990 
13792 ILPES: su papel en la region y programa de trabajo 1983 -o-
ILPES: its role in the region and proeramme of work for 1983 
13791 ILPES: veintiún anos de actividad, 1962-1983 -o- ILPES: 
twenty-one years of activity, 1962-1983 
09882 ILPES y la cooperacion en planificación 
09078 ILPES y la planificación regional: exposición del Dr. 
Prebísch, Director General del ILPES, en la sesión de 
clausura del seminario 
07573 Impact of the oil crisis on the competitive position of jute 
and hard fibres 
30891 Impacto de la crisis economica sobre el gasto y 
financiamíento públicos 
29932 El impacto de la crisis en la educación y los principales 
dilemas que provoca 
30449 El impacto social de la crisis 
11558 Implicaciones sociales de las políticas económicas y la 
dimensión economica de las políticas sociales 
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29^92 Incidencia de los desequilibrios regionales internos en la 
marginalidad social, rural y urbana 
1A294 Incorporacion de la dimension ambiental en la planificación 
17271 Incorporacion de la dimension ambiental en la planificación: 
analisis y critica para la cooperacion latinoamericana 
23187 Incorporación jurídica de la dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo 
31383 Industrialización, urbanización, polarización: hacia un 
enfoque unificado 
2869A Influencia de las economías de escala en la industria de 
transformación del cobre y sus aleaciones 
08018 INFOPLAN: un sistema de información para la cooperacion en 
planificación 
28513 Información general y programa de trabajo 1976 
28852 Información sobre las modalidades de finaneiamiento del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y 
Social en sus tres fases 
081A5 Informe de actividades 1979 y programa de trabajp 1980 
28516 Informe de actividades del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social 
28447 Informe de actividades en el primer semestre de Í971 
28507 Informe de actividades en el primer semestre de 1973 
08839 Informe de la Conferencia de Ministros y Jefes dé 
Planificación de America Latina -o- Report of the 
Conference of Ministers and Heads of Planning of Latin 
America 
08144 Informe de la Cuarta Reunion del Subcomite Técnico del ILPES 
28452 Informe de la misión preliminar del PNUD-ILPES con respecto 
al programa de desarrollo del Oriente del Peru.(agosto-
septiembre 1972) 
08131 Informe de la Reunion de Técnicos de la Tercera Conferencia 
de Ministros y Jefes de Planificación de Amerita Latina y 
el Caribe -o- Report of the Meeting of Experts of the 
Third Conference of Latin American and Caribbean 
Ministers and Heads of Planning 
08024 Informe de la Reunion para el Diseno de un Sistema de 
Información para la Planificación en America Latina y el 
Caribe -o- Report of the Meeting for the Design of an 
Information System for Planning in Latin America and the 
Caribbean 
08130 Informe de la Tercera Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de America Latina y el Caribe -o- Report of 
the Third Conference of Ministers and Heads of Planning 
of Latin America and the Caribbean 
20136 Informe de la V Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación de America Latina y el Caribe -o- Report of 
the Fifth Conference of Ministers and Heads of. Planning 
of Latin America and the Caribbean 
21133 Informe de la VI Reunion del Comité Técnico del ÍLPES -o-
Report submitted by the rapporteur: Sixth Meeting, of the 
Technical Committee of ILPES 
30874 Informe de la VII Reunion del Consejo Regional de 
Planificación, La Habana, 24 marzo 1987 
28508 Informe de las actividades del Instituto durante el primer 
semestre de 1974 
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28832 Informe de las actividades del Instituto en 1969. 10: 
administración y finanzas 
28831 Informe de las actividades del Instituto en 1969 -o- Report 
on the activities of the Institute in 1969 
28837 Informe de las actividades del Instituto en 1970 -o- Report 
on the activities of the Institute in 1970 
28838 Informe de las actividades del Instituto en 1970: 
administración y finanzas 
28841 Informe de las actividades del Instituto en 1971 -o- Report 
on the activities of the Institute in 1971 
28848 Informe de las actividades del Instituto en 1972 -o- Report 
on the activities of the Institute in 1972 ' 
28849 Informe de las actividades del Instituto en 1972: 
administración y finanzas -o- Report on the activities of 
the Institute in 1972: administration and finances 
28864 Informe de las actividades del Instituto en 1973 -o- Report 
on the activities of the Institute in 1973 
28865 Informe de las actividades del Instituto en 1973: 
administración y finanzas -o- Report on the activities of 
the Institute in 1973: administration and finances 
15847 Informe de relatoria de la IV Conferencia de Ministros y 
Jefes de Planificación de America Latina y el Caribe -o-
Report submitted by the rapporteur of the IV Conference of 
Ministers and Heads of Planning of Latin America and the 
Caribbean 
23898 Informe de relatoria de la Octava Reunion del Subcomite 
Técnico del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Economica y Social 
15848 Informe de relatoria de la V Reunion del Comité Técnico del 
ILPES -o- Report submitted by the rapporteur of the Fifth 
Meeting of the Technical Coiranittee of ILPES 
30274 Informe del Comité Ad-Hoc de donaciones para el edificio de 
las Naciones Unidas en Santiago de Chile -o- Report of 
the Ad-Hoc Committee on the gift programme for the United 
Nations building in Santiago 
30268 Informe del Consejo Directivo sobre las actividades del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y 
Social en 1963-1964 
28861 Informe del Director General a.i., del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social, a la 
Decimoséptima Reunion del Consejo Directivo 
28821 Informe del Director General al Consejo Directivo 
28825 Informe del Director General al Consejo Directivo -o- Report 
of the Director-General to the Governing Council 
28399 Informe del Director General del Instituto al Consejo 
Directivo -o- Report of the Director General of the 
Institute to the Governing Council 
28408 Informe del Director General del Instituto al Consejo 
Directivo 
28425 Informe del Director General del Instituto al Consejo 
Directivo -o- Report of the Director General of the 
Institute to the Governing Council 
28437 Informe del Director General del Instituto al Consejo 
Directivo 
28816 Informe del Director General del Instituto al Consejo 
Directivo -o- Report of the Director General to the 
Governing Council 
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29985 Informe del Director General del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Economica y Social al Consejor;Directivo 
y Programa de Trabajo para 1966 -o- Report of the 
Director-General of the Latin American Institute for 
Economic and Social Planning to the Governing Council and 
Programme of Work for 1966 
28817 Informe del Director General sobre el Programa de Trabajo 
para 1968 
30273 Informe del Director General sobre el programa de,trabajo 
para 1968 -o- Report of the Director General of the Latin 
American Institute for Economic and Social Planning of 
the Institute's programme of work for 1968 
29316 Informe del Grupo de Trabajo sobre Contabilidad Fiscal 
í Uniforme, Santiago, Chile, 23-28 noviembre 1964 
28672 Informe del Presidente del Consejo Directivo del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social al 
décimo tercer periodo de sesiones de la Comisioh 
20A34 Informe del Seminario Regional sobre la Dimension Ambiental 
' en la Planificación del Desarrollo -o- Report of the 
Regional Seminar on the Environmental Dimension in 
Developing Planning 
28578 Informe del seminario sobre aspectos administrativos de la 
' ejecución de planes de desarrollo -o- Report of the 
seminar on administrative aspects of plan implementation 
^1420 Informe del Seminario sobre Planes Anuales Operativos 
28397 Informe del Seminario sobre Recursos Naturales y 
Planificación Nacional 
30917 Informe del Seminario-Taller sobre Aspectos Ambientales y 
Economicos de la Gestión de Residuos Industriales 
29999 Informe especial al Consejo Economico y Social sobre la 
creación del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Economica y Social -o- Special report to the Economic and 
Social Council on the creation of the Latin American 
Institute for Economic and Social Planning 
08840 Informe final de la cuarta fase del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social 
(ILPES): Proyecto del PNUD RLA/74/234, 1 julio 1974-28 
febrero 1978 -o- Final report of phase IV of the Latin 
American Institute for Economic and Social Planning 
(ILPES): UNDP Project RLA/74/234, 1 July 1974-28 February 
1978 
08146 Informe final de la quinta fase del ILPES 
288.66 Informe provisional del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social 1962-1971 -o- Interim 
report of the Latin American Institute for Economic and 
Social Planning 1962-1971 
28858 Informe sobre el ILPES 
28512 Informe sobre la orientación futura y plan de actividades 
1976 del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Economica y Social 
28435 Informe sobre las actividades del Instituto de enero a abril 
de 1966 
?8422 Informe sobre las actividades del Instituto en el primer 
trimestre de 1965 
28620 Informe sobre las actividades del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Economica y Social -o- Report of the 


























and Social Planning 
Informe sobre las actividades del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Economica y Social -o- Report on the 
activities of the Latin American Institute for Economic 
and Social Planning 
Informe sobre las actividades del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Economica y Social de enero a abril 1966 
Informe sobre las actividades del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Economica y Social de enero a abril de 
1966 
Informe sobre las gestiones realizadas por miembros del 
Consejo Directivo, funcionarios del PNUD e ILPES ante los 
gobiernos de la region para asegurar el financiamiento de 
la IV Fase del ILPES 
Infraestructura en la planificación del desarrollo 
Instituto Latinoamericano de Planificación del Desarrollo -o-
Latin American Institute for Development Planning 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y 
Social: actividades 1977-1979 y perspectivas futuras -o-
Activities of ILPES between 1977 and 1979, and future 
prospects 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y 
Social: actividades 1979-1981 y perspectivas futuras -o-
Latin American Institute for Economic and Social Planning: 
activities between 1979 and 1981 and future prospects 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y 
Social (ILPES): perspectivas futuras y sintesis de 
actividades 1981-1984 -o- Latín American Institute for 
Economic and Social Planning (ILPES): future prospects 
and summary of activities 1981-1984 
Integración de las necesidades de la infancia y la juventud 
en la planificación economica y social -o- Integration of 
the needs of children and young persons in economic and 
social planning 
Integración del Comité Consultivo 
International private firm and social progress in Latin 
America 
Intervención de los señores Ministros de Planificación de 
America Latina y el Caribe o sus representantes 
Intervención del Dr. Prebisch, Director del ILPES, el 21 de 
agosto de 1970 durante la 6a. sesión: Políticas de 
Poblacion, de la Conferencia 
Intervenciones inaugurales de la Reunion de Técnicos 
Intervenciones inaugurales y de clausura de la Reunion de 
Ministros 
Introducción 
Inventario y evaluación de los recursos naturales para la 
planificación agropecuaria regional 
Investigación y planificación regional 
Juventud, empleo y servicios 
Latin American Institute for Economic and Social Planning: 
staff members: areas of competence 
Latin American Meeting on Development Planning and Science 
and Technology: report -o- Encuentro Latinoamericano 
sobre Planificación del Desarrollo y Ciencia y 
Tecnología: informe 
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31'ítl3 A leading sector strategy as a complement to government 
fiscal, monetary and exchange policies 
18506 Lista de documentos -o- List of documents 
18580 Lista de documentos -o- List of documents 
23725 Lista de documentos 
23727 Lista de documentos 
23922 Lista de documentos -o- List of documents 
30911 Lista de documentos 
11538 Lista provisional de observadores 
07406 Lista provisional de participantes 
11537 Lista provisional de participantes 
30912 Lista provisional de participantes 
08933 Marcha hacia el Mercado Común Latinoamericano 
26994 Marco externo, estrategias de desarrollo y ajuste estructural 
29951 Documentos de trabajo del Seminario 
23189 Medidas de protección ambiental, su evaluación (análisis 
costo-beneficio) y su integración en la planificación del 
desarrollo 
2318A Medio ambiente, crisis y planificación del desarrollo 
22505 Medio ambiente en la planificación latinoamericana: vias 
para una mayor incorporacion 
23185 Medio ambiente en la planificación latinoamericana: vias 
para una mayor incorporacion 
07293 Medio ambiente humano y el desarrollo economico en America 
Latina - o - Human environment and economic development in 
Latin America 
22506 Métodos de evaluación y el analisis de proyectos en 
planificación social 
29862 Métodos de planificación para satisfacer las necesidades de 
la infancia -o- Methods of planning for the needs of 
children 
22881 Modelo de empleo y productividad del Centro de Proyecciones 
Económicas 
22880 Modelo macroeconomico y del sector externo del Centro de 
Proyecciones Económicas 
22820 Modelos macroeconomicos y planificación en un porvenir 
; incierto: la experiencia francesa -o- Macroeconomic 
models and planning in the context of an uncertain 
future: the French experience 
31388 Modo de producción, regionalizacion y relaciones urbano-
rurales en America Latina 
M 3 9 0 La movilidad espacial de recursos en los paises 
latinoamericanos 
30222 Natural resources in Latin America: aspects of research and 
development, in relation to economic planning; 
preliminary version 
22819 Necesidad de las perspectivas multiples en la planificación -
o- Need for multiple perspectives in planning 
28863 New organization and future activities of the Latin American 
Institute for Economic and Social Planning: proposal of 
the Governing Council of ILPES 
07395 Normas de procedimientos 
28622 Nota de la Secretaria sobre la elección de nuevos miembros 
del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Economica y Social -o- Note by the 
Secretariat of the election of new members of the Latin 
































Nota del Director General sobre el estado de las 
contribuciones de los gobiernos a la segunda fase del 
Instituto 
Nota inforinatica del Coloquio 
Nota sobre crecimiento economico y necesidades basicas 
Notas acerca de la juventud como movimiento social en 
America Latina 
Notas para el examen de los problemas y perspectivas del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y 
Social: informe del Director Interino en consulta con los 
Directores del Instituto -o- Notes for an examination of 
the problems and prospects of the Latin American 
Institute for Economic and Social Planning: report by the 
Acting Director General in consultation with the 
Directors of the Institute 
Notas sobre ciencia y tecnología y planificación del 
desarrollo 
Notas sobre integración, bienestar y evaluación de proyectos 
Notas sobre la incorporacion jurídica de la dimension 
ambiental en la planificación del desarrollo 
Notas sobre la planificación regional en America Latina 
Notas sobre la programación monetaria de corto plazo 
Notas sobre modelos de desarrollo politico y planificación 
Notas sobre nuevas directrices en materia de planificación -
o- Note on new directions in planning 
Notes on the integration process and on UNDP participation 
Nuevas fronteras tecnológicas en materia de gerencia en 
America Latina -o- New technological frontiers of 
management in Latin America 
Nuevas orientaciones para la planificación: un balance 
interpretativo -o- New directions in planning: an 
interpretative balance 
Nuevos escenarios de la planificación 
Nuevos precios del petroleo y la industria electrica en 
America Latina -o- New oil prices and the Latin American 
electricity industry 
Observaciones sobre el uso de funciones y modelos 
Obstáculos administrativos a la planificación 
La oferta de fertilizantes en America Latina 
Oferta de fertilizantes en America Latina. Informe 
preliminar preparado por el Programa Conjunto 
CEPAL/INSTITUTO/BID, de integración de desarrollo 
industrial 
Organización de la Planificación 
Organización institucional del Estado en relación a la 
incorporacion de la dimension ambiental en la 
planificación del desarrollo 
Organización y administración del planeamiento 
Organización y propuesta de agenda -o- Organization of work 
and proposed agenda 
Organización y propuesta de agenda -o- Organization of work 
and proposed agenda 
Organización y propuesta de agenda -o- Organization and 
proposed agenda 
Organización y propuesta de agenda -o- Organization and 
proposed agenda 
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25156 Papel de los organismos nacionales de planificación en la 
cooperacion economica: la experiencia de Cuba 
29A86 El papel del desarrollo de la comunidad en la integración 
regional latinoamericana 
24533 Papel del Estado en las opciones estratégicas de,America 
Latina -o- Role of the State in Latin America's strategic 
options 
29861 La participación de las poblaciones marginales en el 
crecimiento urbano 
12537 Pauta para el desarrollo de la Segunda Conferencia de 
Ministros y Jefes de Planificación de America Latina -o-
Outline for the development of the Second Conference of 
Ministers and Heads of Planning of Latin America 
11142 Perspectivas de la cooperacion técnica entre Africa y 
America Latina para el desarrollo de los recursos humanos 
07566 Perspectivas de la oferta y demanda de energia 1980-1985 -o-
Energy supply/demand outlook 1980-1985 
30100 Plan Baker, deuda externa latinoamericana y reordenamiento 
en la economia mundial 
28387 Plan de operaciones - Plan of operation 
07118 Planeacion en las formas de la racionalidad 
29385 La planificación administrativa para el desarrollo'economico 
y social en America Latina -o- Administrative planning 
' for economic and social development in Latin America 
16008 Planificación, ciencia y tecnología y toma de decisiones 
para el desarrollo de America Latina y el Caribe 
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PPC/CDE/01.1 16783 
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Piroyecto Políticas Sociales en el Cono Sur 
E/CEPAL/ILPES/IN.7 32021 
Proyecto Reestructuración Economicá y Desarrollo Social COS/87/002 , 
31536 
Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Programación, ' 
Proyectos Agrícolas y de Desarrollo Rural RLA/77/006 
11651 
1 1 6 ^ 








Proyecto sobre Promocion de la Cooperacion Técnica y Economicá entre 










Es , En 
CDCC/PO/WP/80/05 













































































































































E s , En 
E/CEPAL/G.1169 





E/CEPAL/ILPES/Conf . ' ^/L .O l 
Es, En 13790 
E/CEPAL/ILPES/Conf.A/L.02 
Es, En 13791 
Es 









Es, En 13792 
E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.04 
Es, En 13793 
E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.05 
Es, En 13794 
E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.06 
Es, En 13795 
E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.07 
Es, En 15847 
E/CEPAL/ILPES/COOP/R.09 . 



















































































' Es' ' ^  
Es 














































































































































































































































27326 Es 11548 
E/CEPAL/ILPES/SEM.l/R.Ol/Rev.l E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.16 
Es 11536 Es 11549 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.02 E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.17 
Es 11537 Es 11550 
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E/CEPAL/ILPES/SEM.l/R-18 E/CEPÁL/ÍLPES/VP/AS/A 


















Es 11556 Es 17271 





















































Es, En 29984 
Es, En 30269 
E/CN.12/AG.58/08 






















































































































E / L A C C Y / B P / L . 0 2 / A d d . l 
Es 
E / L A C C Y / B P / L . 0 2 / A d d . 2 
Es 
E / L A C C Y / B P / L . 0 2 / A d d . 3 
Es 
E/LACCY/BP/L .03 
E s , En 
E/LACCY/BP/L.OA 





E/LACCY/CS/L .O l 















E s , En 29868 
E/LACCY/CS/L .04 
E s , En 29869 
E / L A C C Y / C S / L . 0 4 / C o r r . l 
E s , En 29869 
E/LACCY/CS/L .05 
E s , En 29870 
E / L A C C Y / C S / L . 0 5 / A d d . l 
Es 29871 




















































INST/001 ( C a p / 2 ) 
Es 
INST/015 (CD.III/8) Rev.l 







INST/017 ( C ap/6 ) 
Es 28401 
INST/002 (CD.I/1) 
E s , En 28387 











IWST/021 ( C a p / 8 ) 
Es 
INST/035 
28405 Es 28419 




l M S T / 0 2 3 / R e v . 1 ( C D , I I I / 1 0 ) INST/037 






























E s , En 
I N S T / 0 4 4 / R e v . l 


















































































I N S T / 0 9 1 / A d d . l 








Es 2 8 5 U 
MST/081 


















































E s , En 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 03 
12536 En 31411 
TNST/107 
E s , En 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 04 
08840 Es 31412 
INST/108 
Es , En 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 05 
12537 En 31413 
TNST/109 
E s , En 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 06 
12538 En 31414 
INST/110 
E s , En 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 07 
28522 En 31415 
INST/111 
E s , En 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 08 
28523 En 31416 
INST/112 
Es 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 09 
28524 En 31417 
INST/113 
E s , En 28525 








I N S T / L . 0 2 
28527 E s , En 28816 
INST/117 
Es 09882 
I N S T / L . 0 2 / A d d . l 
E s , En 28816 
INST/118 
Es 08150 
I N S T / L . 0 3 
Es 28817 
I N S T / C . l D o c . T r a b a j o 01 I N S T / L . 0 4 
Es 31409 Es 28818 
INST/C.l Doc.Trabajo 02 
Es 31410 
I N S T / L . 0 5 / C o r r . l 
E s , En 28819 
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I N S T / L . 0 7 / R e v . 1 
Es 28820 
I N S T / L . 2 0 
En, Es 28835 
I N S T / L . 0 8 
Es 28821 
I N S T / L . 2 0 / R e v . l 
Es 28836 
I N S T / L . 0 9 
Es 28822 
I N S T / L . 2 1 
Es 28837 
TNST/L . IO 
En 28823 
I N S T / L . 2 1 / A d d . l 
Es 28838 
I N S T / L . l O / R e v . 1 
Es 28824 
I N S T / L . 2 2 
Es 28839 
I N S T / L . l l 
E s , En 28825 




I N S T / L . 2 4 
28826 E s , En 28841 
I N S T / L . 1 3 
Es 28827 




I N S T / L . 1 5 
Es 
I N S T / L . 1 6 
Es 
I N S T / L . 1 7 
En, Es 










I N S T / L . 2 5 
Es 
Es 
I N S T / L . 2 5 / A d d . l 
Es 
I N S T / L . 2 5 / C o r r . l 
Es 
I N S T / L . 2 6 
Es 












288A8 Es 28862 
TNST/L.28/Add-.l/Rev.l 






Es, En 28864 
IWST/L.30 
Es 28851 
INST/L.41/Add . l 




Es, En 28866 
INST/L.32 



























































































31424 Es 31399 
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07405 Pt 07401 
INST/S.9/DOC.INF.5/Rev.l INST/S.9/L.12 




07408 Es 31465 
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Es^ En 24529 
M;/BRS/L.01 (Sem.4/l) 
24530 Pt 18880 Es, En 
Es, En 24531 
T.C/CAR/G. 205 
En 23896 Es, En 24532 














En 23657 Es 19107 
LC/DEM/G. 62 LC/IP/G.26 
Es 28239 Es, En 20136 
LC/G.1452 LC/IP/G.27/Rev.l 
Es, En 24516 Es, En 22494 
Es, En 24517 
LC/IP/G.28 
Es, En 24518 Es, En 22495 
Es, En 24519 
LC/IP/G.29 
Es, En 24520 Es, En 22818 
Es, En 24521 
LC/IP/G.30 
Es, En 24522 Es, En 22496 
Es, En 24523 
LC/IP/G.31 
Es, En 24524 Es, En 22819 
Es, En 24525 
LC/IP/G.32 
Es, En 24526 Es, En 22820 
Es, En 24527 
LC/IP/G.33 
Es, En 24528 Es, En 22821 
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r,C/IP/G.34 , 
Es, Éñ 22822 
LC/IP7L.12/Rev.l (CM 5/1) 
Es, En 18580 
Lf;/IP/G.35 
Es, Ért 
T ' LG7IP/L.H (CM 5/2) 
22497 És, En 18581 
i.(:/IP/G.36 
Es, En 
:LC/IP/L;Í5 (CM 5/A) . . . 
22823 E á . E n ' 18583 
T.f:/IP/G.37 
Es, En 
LC/lP/L.15/Add.l (CM 5/4) 
22498 - \Es, En ^ ' 18583 
l.f:/IP/G.38 
Es, En 
LC/IP/L.16 (CM 5/5)/Rev.1 































LC/IP/R.48 (CT 6/1) 
Es, En 
LC/IP/R.49 (CT 6/2) 
Es, En 
LC/IP/R.50 (CT 6/3) 
Es, En 
LC/IP/R.52 (CT 6/5) 
Es, En 








LC/IP/R.53 (CT 6/6)/Rev.l 





18714 Es, En 18058 
M:/IP/R.55 
Es, En 18821 
LC/L.317 































































' . ( :/R.A38(Sérn.257 7 ) 
Es 
té/R.é;0A(Sem.41/2) 
19304 Es 263Í4 
l .c/R. 439 ( S é W - 2 5 7 8 ) 
Es 
ST/CEPÁLICONF.50/DOC.lOT.02 . 
19114 Es, En 07643 
r.C/R. 441 (Sém-2571)' 
Es 
ST/CEPALICONF.50/DOC.íNF.03 




19186 ÉsV Én ' 07645 
i . f : / R . 4 5 5 ( S e m . 2 7 / l ) 
Es 
ST/CEPAL/CONF.50/DOC.INF.05 




































26313 En 07646 
- 574 -
STICEPAL/CONF- 3 0/L - 02 
E s , En 
ST/ECLA/C0NF.30/L.02 
07574 Es, En 29382 
ST/CEPAL/CONF- 5 0 / L . 0 3 
E s , En 
ST/ECLA/C0NF.30/L.03 
07575 Es, En 29383 
ST/CEPAL/CONF- 3 0 / L . 0 4 
En 
ST/ECLA/CONF.30/L.04 
07642 Es, En 29384 
ST/CEPAL/CONF-53/L .03 
E s , En 
ST/ECLA/C0NF.30/L.05 
07580 Es, En 29385 
STICEPAL/CONF- 5 3 / L . 0 4 
E s , En 
ST/ECLA/CONF.30/L.06 
07581 Es, En 29386 
ST/ECLA/CONF-17/L .O i 
Es 
ST/ECLA/C0NF.30/L.07 




29315 Es, En 29388 
ST/ECLA/C0NF.17/L.03/Rev.l ST/ECLA/CONF.30/L.09 
Es 29316 Es, En 29389 
ST/ECLA/CONF.30/DOC.INF.1 ST/ECLA/CONF.30/L.10 
Es 29407 Es, En 29390 
STIECLAICONF.30/DOC.INF.2 ST/ECLA/CONF.30/L.11 
Es, En 29408 Es, En 29391 
ST/ECLA/CONF.30/DOC.INF.3 ST/ECLA/CONF.30/L.12 
En 29409 Es 29392 
STIECLA/CONF.30/DOC- INF.4 ST/ECLA/CONF.30/L.13 
En 29410 Es, En 29393 
ST/ECLA/CONF.30/DOC.INF,5 ST/ECLA/CONF.30/L.14 








ST / ECLA/CONF. 34 / DOC. REF. O'i 




29397 Es 29486 
ST/ECLA/CONF.30/L.18 
Es, En 
oT / ECLA / CONF - 3.0 / L. 19 
En 
ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.06 
29398 Es 29487 
ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.O7 




























És 1 . 29482 
ST/ECLA/CONF.34/DOC.REF.Í02; : 
Es 29483 














:-T / ECLA / CONF. 3 / DOC. REF .18 ST / ECLA / CONF. A1 / L. 01 
Es 29500 Es 07297 
ST/ECLA/CONF.3A/DOC.REF.19 ST/TAO/M/32 
Es 29501 Es, En 2 9 A 1 1 
STIECLA/CONF.3 A/DOC -REF.20 
Es 29502 
ST/ECLA/CONF- 3 A/DOC -REF.21 
Es 29503 
























DOCUMENTOS DEL ILPES EN MICROFICMAS 
- INFORMACION INSTITUCIONAL DEL ILPES EN DOCUMENTOS OFICIALES DEL 
ECOSOC Y LA CEPAL, 1962-1988. 
- CONFERENCIA DE MINISTROS Y JEFES DE PLANIFICACION DE AMERICA 
y LATINA Y EL CARIBE. INFORMES DE REUNION. I a V, 1977-1985. 
- CONFERENCIA DE MINISTROS Y JEFES DE PLANIFICACION DE AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE. DOCUMENTOS PRESENTADOS. REUNION I a V, 
1977—2935, 
- COMITE TECNICO DEL ILPES (CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACION) 
INFORMES DE REUNION. I a VII, 1975-1987. 
- COMITE TECNICO DEL ILPES. DOCUMENTOS PRESENTADOS. REUNION I a 
VI, incluidos en Microfichas de CONF.DE MINISTROS Y JEFES DE 
PLANIFICACION DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. DOCUMENTOS PRE-
SENTADOS . REUNION I a VI, 1975-1987. 
- CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACION. DOCUMENTOS PRESENTADOS. 
REUNION VII, 1987. 
- SUBCOMITE TECNICO DEL ILPES (MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO 
REGIONAL DE PLANIFICACION) INFORMES DE REUNION I a IX, 
1975-1986. 
- MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACION. 
DOCUMENTOS PRESENTADOS. REUNION I a XI, 1975-1988. 
- RESOLUCIONES, 1961-1988. 
- DOCUMENTOS DEL ILPES: INST/1 - INST/118, 1962-1979. 
- DOCUMENTOS DEL ILPES: INST/L.l - INST/L.65, 1967-1973. 
- REUNION DE EXPERTOS EN PLANIFICACION DEL CARIBE. 
INFORMES DE REUNION I, II, III. 1979, 1980, 1983. 
1' 
- SEMINARIO PARA JEFES DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DE LA 
' EDUCACION. Santiago, 9-20 diciembre 1963. DOCUMENTOS 
PRESENTADOS. (INST/CONF.1/L.1-L.8) 
- SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL CON INTEGRACION. México, 
D.F., 4-8 agesto 1969. DOCUMENTOS PRESENTADOS. (INST/S.4/L.2-
L.4) 
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SEMINARIO SOBRE PROGRAMACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y LA 
FORMACION INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD. Santiago, 
18-29 octubre 1971. DOCTMENTOS PRESENTADOS. (INST/S.6/L.1-
Lo20) 
ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE ijfi 
PLANIFICACION Y DESARROLLO. Madrid, 21-25 mayo 1973. 
I( 
CONFERENCIA SOBRE PLANIFICACION Y POLITICA MACROECONOMICA EN 
EL CORTO PLAZO EN AMERICA LATINA. Isla Contadora, Panamá, 
1975. DOCUMENTOS PRESENTADOS. (INST/C.l) 
SIMPOSIO DE ALTO NIVEL SOBRE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. 
México, D.F., 15-19 octubre 1984. DOCUMENTOS PRESENTADOS. 
REUNION REGIONAL DE DIRECTORES DE COOPERACION TECNICA INTER-
NACIONAL. Caracas, 8-11 septiembre 1987. DOCUMENTOS 
PRESENTADOS. 
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